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Û.0 
χ 
M ( J ­ D ) 
A. CIV. 
% 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
Nul 
Oplysminq foreliqqer ikke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve at den 
sidst anvendte decimal 
Usikre eller anslåede tal 
Maanedsgennemsnit 
Kalenderaar 
Procent 
EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
måned er forelobige og vil 
blive andret i senere nætter 
når er nodvendigt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
Prozent 
Mitgliedsländer insgesamt 
Mitgliedsländer, kumulierte 
Summe 
Ursprüngliche Mitgliedsländer 
insgesamt 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, 
kumulierte Summe 
Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
Nil 
No data available 
Not calculated 
Data less than half the last 
decimal used 
Uncertain or estimated data 
Monthly average 
Calendar year 
Percentage 
Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subject 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 
acknowledgement o' the 
source 
0.0 
0.0+ 
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M(J-D) 
A. CIV. 
% 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
ABBREVIATIONS ET 
SÍGNES 
Néant 
Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure â la moitié de 
la dernière décimale utilisée 
Donnée incertaine ou estimée 
Moyenne mensuelle 
Année civile 
Pourcentage 
Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se 
rapportant au dernier mois 
sont provisoires et suscep­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reproduction des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de la source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell'ul­
timo decimale indicata 
Dato incerto o stima 
Media mensMe 
Anno civile 
Percentuale 
Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei orimi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali sono 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all'ultimo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 
subordinata alia citazione 
della fonìe 
TEKENS EN 
AFKORTINGEN 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Niet bereker d 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 
Onzekere of geschatte gegevens 
Maand_gemidde1 
Kalenderjaar 
Percentage 
Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van de EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des États membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Tell I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échanges du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en consé-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Teil II zeigt In Gewicht die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mômes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mômes 
restrictions. 
Tell III.Der Inhalt von Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsge-
wicht der geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien 68/161/EWG v. 27.3.68 und 73/132/ 
EWG v. 15.5.1973. 
Partie IM. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande: résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 
V-Vl der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V~Vl 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
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METHODISCHE ANMERKUNGEN 
- FLEISCH -
Schätzung EUR-9 und EUR-6 
Die EUR-Summen für die Schlachtungen insgesamt enthalten 
bei den Haupttierarten eine Schätzung des Anteils der 
Jenigen Schlachtungen, die in bestimmten Ländern nicht 
erfasst werden. In diesen Ländern schätzen die zu-
ständigen Dienststellen die monatlichen Angaben. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
- VIANDE -
Estimation EUR-9 et EUR-6 
Les totaux BUH des ''abattages totaux" des espèces 
principales contiennent une estimation de la partie 
des abattages non relevée dans certains pays. Pour 
ces pays, les services compétente estiment les 
données mensuelles. 
Definitionen 
Schlachtungen insgesamt: Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb des Landes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge-
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver-
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Définition de base 
Abattages totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattue à l'intérieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bruttoeigenerzeugung an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifen Tieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr lebender 
Schlachttiere - Einfuhr lebender Schlachttiere). 
Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Production indigène brute.- viande: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage (= abattages 
totaux + Exportations animaux vivante de boucherie 
- Importations animaux vivants de boucherie). 
QUELLEN 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture. Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Produktschap voor Vee en Vlees. Den Haag 
INSTITUI NAHM«. DE STATISTIQUE, BRUXELLES 
SOURCES 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture. Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
ANMERKUNGEN ZU LANDERANGABEN 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben für Berlin-West sind eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
REMARQUES PAR PAYS 
ALLEMAGNE (RF) 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
FRANKREICH - ITALIEN - BELGIEN 
Die Haueschlachtungen und die Schlachtungen die der 
Kontrolle entgehen,sind in den Schlachtungen ins-
gesamt enthalten.* 
Schweinesektor Frankreich: die nationalen Angaben, die 
de" Koof nicht miteinbeziehen, sind mit einem Koeffi-
zienten von 1,10 umgerechnet worden. 
FRANCE - ITALIE - BELGIQUE 
Les abattages à la ferme et les abattages échappant au 
contrôle sont comprie dans lee abattages totaux.· 
Secteur porcs pour la France: les données nationales, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1,10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS-BAS 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne sont 
pas relevée. 
LUXEMBURG 
Die Angaben betreffen alle Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Lee données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH " 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und llzen-
sierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon-
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe-
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering-
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
ROYAUME-UNI ' ' 
Les données sont relevés auprès des abattoirs publics 
et licenciés y compris les usines à bacon. Las abat-
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne sont 
pas compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevés. 
IRLAND 
Kälberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschätzt, indem zu den in den Baconfabriken er-
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach-
tungen dazugeschätzt werden. 
IRLANDE 
Les abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les "autres abattages" à ceux relevée 
dans les usines à bacon. 
DANEMARK 
Im Gegensatz zu den na t iona len S t a t i s t i k e n sind 
in der Gemeinschaf t s s ta t i s t ik die Innere ien aus-
geschlossen. 
*) I t a l i e n , Schlachtungen insgesamt nach vor läuf ig 
in 1973-7*-7>· 
**) 1973, die Angaben für Kühe und Bullen sind 
zusammengefasst. 
Abweichungen in den Summen durch Kunden der Zahlen. 
Die Zahlen des jeweils letzten Monats sind nur vorläufig und werden, 
wenn notwendig, in späteren Ausgaben abgeändert. 
DANMARK 
C o n t r a i r e m e n t aux s t a t i s t i q u e s n a t i o n a l e s , l e s 
a b a t s c o m e s t i b l e s s o n t e x c l u e de l a s t a t i s t i q u e 
c o m m u n a u t a i r e . 
*) I t a l i e , a b a t t a g e s t o t a u x e n c o r e p r o v i s o i r e s en 
1973-7 1 »-?? . 
**) 1 9 7 3 , l e s données pou r l e s v a c h e s e t l e s t a u r e a u x 
s o n t r e g r o u p é e s . 
Les différences dans les totaux proviennent du fait d'avoir arrondi les chiffres. 
On notera que les chiffres se rapportant au dernier nois sont provisoires et 
susceptibles d'être modifies dans les numéros suivants. 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 totes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
»liuti« E GODCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENQUS PRODUCTION 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I t 
I J lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 1973 
1 1 9 7 « 
1 1975 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-9 CUM 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 % 7 4 / 7 3 
I X 75/T> 
1 EUR-6 CUMl 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEJTSCHLAf 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
2 0 1 5 . 7 
2 2 7 7 . 4 
2 7 5 2 . 4 
1 3 . 0 
2 0 . 9 
JL 
2016 
2277 
2752 
1 3 . 0 
2 0 . 9 
1 5 7 2 . 0 
1 7 1 4 . 7 
1 9 2 1 . 3 
9 . 1 
1 2 . 0 
IL 
1572 
1715 
1921 
9 . 1 
1 2 . 0 
0 
3 9 1 . 7 
4 6 5 . 2 
4 Θ 9 . 0 
1 8 . 8 
5 . 1 
6 3 5 . 8 
6 9 8 . 3 
8 2 4 . 9 
9 . 8 
1 8 . 1 
1 7 6 4 . 1 
2 0 2 3 . 0 
2 4 2 3 . 4 
1 4 . 7 
1 9 . 8 
3 7 8 0 
4300 
5176 
1 3 . 8 
2 0 . 4 
1 3 6 3 . 1 
1 5 1 5 . 1 
1 7 3 0 . 8 
1 1 . 1 
1 4 . 2 
2935 
3 2 3 0 
3 6 5 2 
1 0 . 0 
1 3 . 1 
3 3 4 . 8 
3 9 4 . 0 
4 6 3 . 6 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
5 5 3 . 7 
62 7 . 8 
7 1 4 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 9 
1 9 5 4 . 2 
2 1 8 8 . 2 
2 4 5 5 . 4 
1 2 . 0 
1 2 . 2 
5734 
6 4 8 9 
76 31 
1 3 . 2 
1 7 . 6 
1 5 0 6 . 9 
1 6 5 4 . 2 
1 7 8 6 . 7 
9 . 8 
8 . 0 
4442 
48 84 
5439 
9 . 9 
1 1 . 4 
3 5 3 . 8 
4 3 0 . 1 
4 3 4 . 2 
2 1 . 6 
1 . 0 
6 0 5 . 4 
6 6 1 . 6 
7 6 8 . 2 
9 . 3 
1 6 . 1 
1 9 4 2 . 2 
2 3 5 0 . 3 
2 6 0 0 . 9 
2 1 . 0 
1 0 . 7 
76 76 
8839 
10232 
1 5 . 1 
1 5 . 8 
1 5 2 4 . 2 
1 8 7 2 . 8 
1 9 3 4 . 5 
2 2 . 9 
3 . 3 
5966 
6757 
73 73 
1 3 . 3 
9 . 1 
3 7 1 . 4 
4 5 7 . 3 
4 8 3 . 9 
2 3 . 1 
5 . 8 
6 2 6 . 0 
7 4 6 . 7 
8 4 9 . 0 
1 9 . 3 
1 3 . 7 
1 9 8 9 . 7 
2 3 7 0 . 6 
2 3 5 9 . 0 
1 9 . 1 
- 0 . 5 
9666 
11209 
12591 
1 6 . 0 
1 2 . 3 
1 5 3 6 . 5 
1 8 7 9 . 3 
1 7 6 7 . 5 
2 2 . 3 
- 5 . 9 
7503 
8636 
9 1 4 1 
1 5 . 1 
5 . 8 
3 5 7 . 2 
4 4 4 . 9 
4 1 6 . 7 
2 4 . 6 
- 6 . 3 
6 4 2 . 6 
7 6 0 . 8 
7 4 2 . 0 
1 8 . 4 
- 2 . 5 
1 8 0 5 . 1 
2 1 6 1 . 6 
2 1 8 6 . 1 
1 9 . 7 
1 . 1 
11471 
13371 
14777 
1 6 . 6 
1 0 . 5 
1 4 7 8 . 5 
1 6 8 8 . 3 
1 6 8 8 . 8 
1 4 . 2 
0 . 0 » 
8 9 8 1 
10324 
10830 
1 5 . 0 
4 . 9 
3 3 7 . 8 
3 7 8 . 9 
3 7 2 . 3 
1 2 . 2 
- 1 . 7 
6 0 0 . 7 
6 8 4 . 0 
7 2 1 . 0 
1 3 . 9 
5 . 4 
1 9 4 2 . 9 
2 3 8 4 . 6 
2 4 5 8 . 8 
2 2 . 7 
3 . 1 
13414 
15756 
1 7 2 3 6 
1 7 . 5 
9 . 4 
1 5 5 2 . 8 
1 8 5 4 . 1 
1 8 0 7 . 8 
1 9 . 4 
- 2 . 5 
10534 
12178 
12637 
1 5 . 6 
3 . 8 
3 5 7 . 8 
4 4 7 . 4 
3 9 5 . 3 
2 5 . 1 
- 1 1 . 6 
6 4 0 . 7 
7 5 6 . 0 
7 7 8 . 6 
1 8 . 0 
3 . 0 
2 0 6 0 . 1 
2 4 3 0 . 7 
2 4 1 4 . 2 
1 8 . 0 
- 0 . 7 
15474 
1 8 1 8 6 
19650 
1 7 . 5 
8 . 0 
1 6 2 3 . 9 
1 8 4 2 . 4 
1 7 5 5 . 5 
1 3 . 5 
- 4 . 7 
12158 
14021 
14393 
1 5 . 3 
2 . 7 
3 7 5 . 5 
4 1 9 . 1 
3 9 5 . 4 
1 1 . 6 
- 5 . 7 
6 4 1 . 2 
7 3 0 . 1 
7 3 6 . 1 
1 3 . 9 
0 . 8 
2 0 8 4 . 3 
2 5 8 0 . 9 
: 
2 3 . 8 
= 
17558 
2 0 7 6 7 
! 
1 8 . 3 
1 6 1 7 . 9 
1 9 1 8 . 4 
= 
1 8 . 6 
13776 
15939 
1 5 . 7 
4 2 6 . 5 
4 6 7 . 4 
9 . 6 
6 3 0 . 2 
7 8 0 . 2 
8 3 1 . 0 
2 3 . 8 
6 . 5 
2 4 0 2 . 2 
2 8 7 3 . 3 
: 
1 9 . 6 
19960 
2 3 6 4 1 
1 8 . 4 
1 8 6 0 . 1 
2 0 7 8 . 9 
1 1 . 8 
15636 
18018 
1 5 . 2 
5 2 4 . 7 
5 2 1 . 1 
- 0 . 7 
: 
7 1 8 . 4 
8 5 2 . 2 
: 
1 8 . 6 
2 2 2 5 . 0 
2 7 4 7 . 3 
2 3 . 5 
2 2 1 8 5 
2 6 3 8 8 
1 8 . 9 
1 6 9 7 . 7 
1 9 4 0 . 1 
1 4 . 3 
17334 
19958 
1 5 . 1 
4 6 6 . 9 
4 7 A . 7 
1 .7 
6 5 6 . 9 
7 8 0 . 1 
1 8 . 8 
2 0 5 3 . 7 1 
2 6 8 6 . 8 1 
3 0 . 8 1 
2 4 2 3 9 1 
2 9 0 7 5 1 
1 9 . 9 1 
1 6 0 1 . 9 1 
1 9 6 5 . 6 1 
2 2 . 7 1 
189361 
219241 
1 5 . 8 1 
4 0 4 . 7 1 
4 5 3 . 2 1 
1 2 . 0 1 
5 9 6 . 4 1 
8 0 9 . 4 1 
3 5 . 7 1 
24239 
29075 
24239 
29075 
18936 
21924 
18936 
21924 
4703 
5353 
7548 
8887 
«í.tt.^C 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER UNO KAELBER 
BRUT TOE IGENERZEUtUhG 
τ * » . β · t. 
3 1 0 6 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NE0ERLAN0 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIOUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEHBCUK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED K i l 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι J ι ι 
3 2 5 . 0 
3 2 8 . 8 
3 4 2 . 6 
1 .2 
4 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 0 . 3 
1 6 1 . 9 
7 . 2 
1 5 . 4 
ÌELGIE 
8 5 . 6 
7 9 . 7 
9 9 . 6 
- 6 . 9 
2 4 . 9 
2 . 9 
2 . 4 
3 . 4 
- 1 8 . 6 
4 4 . 4 
IGOOM 
2 7 2 . 0 
3 5 6 . 0 
5 2 1 . 0 
3 0 . 9 
4 6 . 9 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
ι β . β 
7 4 . 9 
6 1 . 8 
9 9 . Τ 
1 2 1 . 0 
2 1 . 9 
2 1 . 4 
Ι F Ι 
2 8 3 . 9 
2 9 0 . 3 
2 9 7 . 5 
2 . 2 
2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 0 
1 3 . 1 
2 1 . 3 
7 5 . 4 
7 2 . 9 
9 6 . 5 
- 3 . 4 
3 2 . 5 
2 . 4 
2 . 4 
3 .3 
0 . 1 
3 8 . 0 
2 5 8 . 0 
3 2 2 . 0 
4 6 5 . 0 
2 4 . 8 
4 4 . 4 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . 8 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
7 5 . 9 
8 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 6 . 8 
2 2 . 6 
Λ 
Ι 
Μ Ι ι 
3 5 4 . 4 
3 1 3 . 6 
3 2 0 . 0 
- 1 1 . 5 
2 . 0 
1 1 5 . 4 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
4 4 . 0 
2 . 0 
7 5 . 7 
8 0 . 3 
9 1 . 8 
6 . 1 
1 4 . 4 
2 . 3 
2 . 5 
3 . 0 
θ . 3 
2 1 . 7 
3 1 6 . 0 
3 5 7 . 0 
4 5 0 . 0 
1 3 . 0 
2 6 . 1 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
5 1 . 4 
6 6 . 2 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
4 2 . 2 
- 1 . 0 
Ι Α Ι 
Ι 
3 2 1 . 3 
4 0 2 . 9 
3 3 6 . 8 
2 5 . 4 
- 1 6 . 4 
1 2 1 . 9 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
4 2 . 2 
- 1 . 6 
8 1 . 0 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
1 0 . 4 
1 . 9 
2 . 5 
3 . 1 
3 . 3 
2 3 . 2 
4 . J 
2 8 4 . 0 
3 1 5 . 0 
4 2 9 . 0 
1 0 . 9 
3 6 . 2 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 -
8 2 . 6 
6 7 . 0 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
4 2 . 6 
2 0 . 4 
Ι 
Η Ι 
Ι 
J ι 
Ι 
J ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 2 8 . 0 
4 0 7 . 0 
3 4 7 . 7 
2 4 . 1 
- 1 4 . 6 
1 3 2 . 2 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
3 7 . 2 
- 5 . 5 
7 4 . 4 
8 2 . 6 
8 7 . 1 
1 1 . 0 
5 . 4 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 5 
2 0 . 2 
- 0 . 7 
2 9 9 . 0 
3 1 2 . 0 
3 9 1 . 0 
4 . 3 
2 5 . 3 
7 2 . 0 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 3 
2 4 . 8 
8 2 . 1 
8 9 . 7 
8 8 . 8 
9 . 2 
- 1 . 1 
3 4 2 . 4 
3 8 3 . 4 
3 5 7 . 0 
1 2 . 0 
- 6 . 9 
1 2 4 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 8 
2 5 . 3 
2 . 1 
7 1 . 3 
8 3 . 7 
7 6 . 8 
1 7 . 3 
- 8 . 3 
2 . 1 
2 . 7 
2 . 8 
2 9 . 2 
6 . 5 
2 6 3 . 0 
3 1 7 . 0 
3 5 6 . 0 
2 0 . 5 
1 2 . 3 
0 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
0 . 0 
- 1 5 . 8 
6 3 . 6 
8 4 . 7 
8 1 . 0 
3 3 . 2 
- 4 . 4 
3 6 2 . 2 
3 8 1 . 2 
3 9 1 . 2 
5 . 2 
2 . 6 
1 2 0 . 4 
1 8 0 . 0 
1 6 5 . 2 
4 9 . 5 
- 8 . 2 
6 9 . 1 
8 6 . 0 
7 4 . 1 
2 4 . 5 
- 1 3 . 9 
2 . 6 
3 . 5 
3 . 5 
3 2 . 4 
0 . 1 
2 5 9 . 0 
3 5 4 . 0 
4 3 8 . 0 
3 6 . 7 
2 3 . 7 
7 0 . 0 
9 2 . 8 
1 4 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . 8 
6 1 . 1 
8 3 . 8 
7 2 . 3 
3 7 . 1 
- 1 3 . 7 
3 8 0 . 7 
4 3 1 . 2 
3 7 1 . 0 
1 3 . 3 
- 1 4 . 0 
1 5 3 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 S . 1 
6 . 9 
2 . 8 
7 1 . 6 
9 5 . 9 
8 2 . 4 
3 3 . 9 
- 1 4 . 0 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
2 9 . 8 
0 . 3 
2 9 7 . 0 
3 8 7 . 0 
4 2 9 . 0 
3 0 . 3 
1 0 . 9 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 8 . 1 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
2 1 . 7 
- 1 5 . 3 
S Ι 
Ι 
3 4 1 . 8 
3 9 8 . 2 
: 
1 6 . 5 
: 
1 4 1 . 4 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
2 1 . 8 
1 2 . 8 
7 5 . 7 
9 7 . 5 
9 9 . 3 
2 8 . 8 
1 . 8 
2 . 4 
2 . 9 
3 . 0 
2 0 . 0 
4 . 0 
3 1 3 . 0 
4 2 7 . 0 
5 3 1 . 0 
3 6 . 4 
2 4 . 4 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
8 2 . 4 
2 S . 1 
7 9 . 3 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
2 6 . 7 
- 0 . 9 
Ι 
0 Ι 
ι 
3 6 8 . 8 
4 0 3 . 3 
: 
9 . 4 
: 
1 6 0 . 6 
1 9 4 . 0 
: 
2 0 . 8 
= 
8 4 . 7 
1 0 4 . 7 
9 1 . α 
2 3 . 7 
- 1 3 . 1 
2 . 9 
3 . 6 
3 . 6 
2 3 . 6 
- 0 . 2 
3 6 3 . 0 
5 1 3 . 0 
= 
4 1 . 3 
: 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
9 0 . 2 
1 9 . 9 
9 3 . 0 
1 1 7 . 9 
: 
2 6 . 7 
: 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
3 3 8 . 5 
3 9 9 . 6 
1 8 . 1 
1 5 7 . 0 
1 8 6 . 3 
1 8 . 7 
7 6 . 0 
9 6 . 6 
2 7 . C 
2 . 4 
2 . 7 
1 5 . 3 
3 6 0 . 0 
5 3 9 . C 
4 5 . 7 
8 7 . C 
1 6 2 . C 
8 6 . 2 
8 0 . 3 
1 0 6 . 2 
3 2 . 3 
D 
3 6 1 . C 
4 0 9 . 2 
1 3 . 4 
1 5 4 . 1 
1 8 8 . 1 
2 2 . 1 
8 3 . 0 
1 0 2 . * 
2 3 . 6 
2 . 6 
3 . 1 
1 7 . 1 
3 1 7 . 0 
4 8 6 . C 
5 3 . 3 
7 5 . 0 
1 4 7 . 3 
9 6 . 5 
5 9 . 9 
8 7 . 9 
4 6 . 9 1 
I I 
AhNEE/YEAR/J«HR 1 
41C8 
4 5 4 9 1 
1 C . 7 | 
1624 | 
2C29 | 
X j 
924 
1C72 1 
1 6 . C 1 
29 1 
34 | 
1 6 . 0 | 
3 6 0 1 1 
4 6 8 5 1 
3 0 . 1 
814 1 
1322 | 
6 2 . 4 1 
888 1 
1144 ! 
2β.β I 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BUVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 5 1 I 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUM 
197 3 
L974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUP-6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUMI 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OEUTSCHLAI 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 5 0 5 . 1 
1 7 2 6 . 6 
2 0 8 3 . 8 
1 4 . 7 
2 0 . 7 
JL 
1505 
1727 
2084 
1 4 . 7 
2 0 . 7 
1 C 8 9 . 0 
1 1 9 4 . 6 
1 3 2 0 . 5 
9 . 7 
1 0 . 5 
JL 
1089 
1195 
1320 
9 . 7 
1 0 . 5 
10 
3 4 0 . 1 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
1 9 . 4 
5 . 9 
3 1 6 . 0 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 8 
9 . 7 
2 6 . 3 
1 3 0 4 . 8 
1 5 3 2 . 6 
1 8 1 4 . 7 
1 7 . 5 
1 8 . 4 
2 8 1 0 
3259 
3 8 9 8 
1 6 . 0 
1 9 . 6 
9 3 1 . 2 
1 0 5 5 . 9 
1 1 9 4 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 2 
2 0 2 0 
2 2 5 0 
2515 
1 1 . 4 
1 1 . 8 
2 8 9 . 0 
3 4 1 . 1 
4 0 0 . 8 
1 8 . 0 
1 7 . 5 
2 6 3 . 9 
3 2 2 . 2 
3 6 9 . 2 
2 2 . 1 
1 4 . 6 
1 4 0 6 . 1 
1 6 6 4 . 9 
1 7 7 5 . 3 
1 8 . 4 
6 . 6 
4216 
4924 
5674 
1 6 . 8 
1 5 . 2 
9 9 3 . 9 
1 1 7 0 . 2 
1 1 7 9 . 4 
1 7 . 7 
0 . 8 
3014 
3421 
3695 
1 3 . 5 
8 . 0 
3 0 5 . 8 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
2 3 . 1 
- 4 . 5 
2 8 2 . 5 
3 4 9 . 8 
3 8 7 . 7 
2 3 . 8 
1 0 . 8 
1 3 7 5 . 9 
1 6 9 4 . 7 
1 8 6 2 . 8 
2 3 . 2 
9 . 9 
55 92 
6619 
7537 
1 8 . 4 
1 3 . 9 
9 9 0 . 6 
1 2 5 2 . 8 
1 2 5 8 . 5 
2 6 . 5 
O.b 
4005 
4673 
4953 
1 6 . 7 
6 . 0 
3 0 5 . 2 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
2 6 . 4 
6 . 1 
2 8 0 . 3 
3 9 2 . 8 
4 1 3 . 8 
4 0 . 1 
5 . 3 
1 4 2 1 . 4 
1 7 0 2 . 1 
1 6 6 7 . 0 
1 9 . 7 
- 2 . 1 
7013 
8 3 2 1 
9204 
1 8 . 6 
1 0 . 6 
1 0 0 5 . 6 
1 2 4 5 . 0 
1 1 2 3 . 8 
2 3 . 8 
- 9 . 7 
5 0 1 0 
5 9 1 8 
6 0 7 7 
1 8 . 1 
2.1 
3 0 9 . 7 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
2 2 . 4 
- 9 . 6 
2 8 5 . 0 
3 7 8 . 6 
3 5 1 . 0 
3 2 . 8 
- 7 . 3 
1 2 5 0 . 3 
1 5 6 9 . 0 
1 5 3 0 . 0 
2 5 . 5 
- 2 . 5 
8264 
9 8 9 0 
10733 
1 9 . 7 
8 . 5 
9 5 0 . 3 
1 1 2 8 . 2 
1 0 6 9 . 6 
1 8 . 7 
- 5 . 2 
5 9 6 1 
7047 
7147 
1 8 . 2 
1 ."* 
2 8 3 . 5 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
1 5 . 3 
- 2 . 3 
2 6 7 . 7 
34 1 .7 
3 3 6 . 7 
2 7 . 6 
- 1 . 5 
1 3 7 2 . 1 
1 7 1 3 . 7 
1 7 2 5 . 2 
2 4 . 9 
0 . 7 
9 6 3 6 
11604 
1 2 4 5 9 
2 0 . 4 
7 .4 
1 0 0 0 . 7 
1 2 1 9 . 6 
1 1 2 7 . 1 
2 1 . 9 
- 7 . 6 
6 9 6 1 
8266 
8274 
1 8 . 7 
0 . 1 
3 0 3 . 5 
3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
2 5 . 5 
- 1 2 . 5 
2 7 9 . 9 
3 8 3 . 5 
3 6 2 . 6 
3 7 . 0 
- 5 . 4 
1 4 8 1 . 5 
1 7 5 6 . 6 
1 7 2 4 . 8 
1 8 . 6 
- 1 . 8 
11117 
13360 
14183 
2 0 . 2 
6 . 2 
1 0 7 3 . 4 
1 2 1 7 . 1 
1 1 2 3 . 4 
1 3 . 4 
- 7 . 7 
8035 
9 4 8 3 
9 3 9 7 
1 8 . 0 
- 0 . 9 
3 2 6 . 9 
3 6 3 . 1 
3 4 0 . 1 
1 1 . 1 
- 6 . 3 
2 8 6 . 3 
3 6 6 . 0 
3 4 9 . 3 
2 7 . 8 
- 4 . 6 
1 5 3 9 . 5 
1 8 7 8 . 1 
2 2 . 0 
« 
12657 
15238 
1 
2 0 . 4 
: 
1 1 0 3 . 3 
1 2 7 3 . 9 
: 
1 5 . 5 
: 
9 1 3 8 
10757 
: 
1 7 . 7 
' 
3 7 1 . 1 
4 0 7 . 5 
3 9 6 . 1 
9 . 8 
- 2 . 8 
2 9 8 . 6 
3 9 5 . 4 
4 1 1 . 6 
3 2 . 4 
4 . 1 
1 8 0 8 . 0 
2 1 6 0 . 3 
! 
1 9 . 5 
' 
14465 
17399 
2 0 . 3 
: 
1 3 0 3 . 6 
1 4 4 3 . 4 
< 
1 0 . 7 
·■ 
10441 
122C1 
1 6 . 8 
: 
4 6 4 . 6 
4 6 0 . 0 
1 
- 1 . 0 
1 
3 5 8 . 6 
4 6 6 . 5 
3 0 . 2 
' 
1 6 9 6 . 5 
2 0 « . 2 
2 1 . 6 
16161 
15462 
2 0 . 4 
1 2 0 1 . « 
1 3 3 6 . 5 
1 1 . 2 
11643 
13537 
1 6 . 3 
4 1 4 . 7 
4 1 9 . J 
1 . 2 
3 3 4 . 5 
4 1 9 . 6 
2 5 . 4 
1 
1 5 3 4 . 1 1 
I 1 
1 5 9 4 . 9 1 
1 1 
1 
1 
3 0 . 0 1 
| 1 1 1 
1 
176551 
2 1 4 5 7 1 I 
1 
1 
1 
I i 
1 
21 .3 .1 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 8 . 4 1 
1 3 3 8 . 1 1 
1 
1 
1 
I 1 
2 C . 7 I 
1 l 
1 
i 
127521 
148751 
1 
1 
| 1 1 
1 6 . 7 1 
I 
I 
1 
I 
34 7 . 6 1 
1 
3 8 5 . 5 1 
1 
1 
1 
1 1 
U . C l 
t I I 
1 
1 
3 0 8 . 6 1 
1 1 
4 4 2 . 4 1 
1 
1 
1 
4 3 . 4 1 
1 
1 1 
| 
| 17695 1 
2 1 4 5 7 | 
2 1 . 3 1 
1 7 6 9 5 
2 1 4 5 7 | 
2 1 . 3 1 
1 
12 752 
1 4 8 7 5 1 
1 6 . 7 | 
1 2 7 5 2 
14875 | 
1 6 . 7 
4C62 1 
4633 1 
1 4 . 1 | 
3 5 6 2 | 
46C5 | 
2 9 . 3 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER AMMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLANO 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
301.0 
303.4 
273.1 
0.8 
-10.0 
63.8 
71.7 
93.8 
12.4 
30.8 
BELG10UE/BELGIE 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
LUXEM80UPG 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
65.3 
64.6 
82.2 
-1.0 
27.3 
2.9 
2.3 
3.4 
-20.5 
48.1 
UNITEO KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
250.0 
332.0 
464.0 
32.8 
39.8 
90.0 
106.9 
187.1 
18.8 
74.9 
76.1 
93.1 
112.2 
22.2 
20.6 
1 
F 1 
1 
2 6 4 . 1 
2 6 2 . 2 
2 4 4 . 7 
- 0 . 7 
- 6 . 7 
5 3 . 9 
6 6 . 4 
9 4 . 5 
2 3 . 2 
4 2 . 3 
5 8 . 0 
6 1 . 6 
8 2 . 4 
6 . 2 
3 3 . 7 
2 . 3 
2 . 1 
3 . 3 
- 0 . 1 
3 9 . 8 
2 4 0 . 0 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
2 4 . 2 
3 4 . 6 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . 8 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
6 6 . 6 
B l . 5 
1 0 0 . 1 
2 2 . 3 
. 2 2 . 8 
I 
Η I 
2 8 7 . 8 
2 9 6 . 5 
2 6 0 . 5 
3 . 0 
- 1 2 . 1 
5 5 . 6 
7 8 . 8 
9 3 . 3 
4 1 . 8 
1 8 . 4 
6 0 . 0 
6 6 . 4 
7 5 . 5 
1 0 . 6 
1 3 . 7 
2.¿ 
2 . 4 
2 . 9 
8 . 2 
2 3 . 8 
2 8 8 . 0 
3 2 4 . 0 
3 8 6 . 0 
1 2 . 5 
1 9 . 1 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
5 1 . 4 
5 9 . 1 
8 7 . 7 
8 4 . 4 
4 8 . 4 
- 3 . 9 
I 
A I 
1 
2 8 8 . 0 
3 2 0 . 4 
2 7 0 . 8 
1 1 . 3 
- 1 5 . 5 
5 0 . 9 
7 9 . 6 
8 7 . 2 
5 6 . 4 
9 . 6 
6 3 . 8 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
1 1 . 7 
4 . 1 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
2 1 . 7 
6 . 1 
2 5 7 . 0 
2 8 7 . 0 
3 7 5 . 0 
1 1 . 7 
3 0 . 7 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 -
8 2 . 6 
6 1 . 3 
8 7 . 9 
1 0 7 . 0 
4 3 . 5 
2 1 . 7 
1 
Η I 
1 
J 1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
2 9 4 . 3 
3 2 7 . 7 
2 7 4 . 7 
1 1 . 3 
- 1 6 . 2 
5 3 . 2 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
6 8 . 5 
- 5 . 1 
6 1 . 3 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
1 0 . 1 
0 . 3 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 5 
1 6 . 9 
2 . 4 
2 6 8 . 0 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
6 . 3 
2 2 . 8 
7 2 . 0 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 3 
2 4 . 8 
7 5 . 8 
8 2 . 6 
8 1 . 5 
8 . 9 
- 1 . 3 
2 9 1 . 5 
3 1 7 . 8 
2 8 0 . 3 
9 . 0 
- 1 1 . 8 
4 6 . 1 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
5 7 . 2 
- 3 . 0 
5 9 . 5 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
1 2 . 1 
- 9 . 8 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
2 9 . 6 
8 . 7 
24 1 .0 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
2 0 . 7 
1 1 . 3 
0 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
0 . 0 
- 1 5 . 8 
5 9 . 1 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
3 2 . 3 
- 2 . 7 
3 0 7 . 6 
3 0 7 . 7 
2 9 8 . 3 
0 . 0 » 
- 3 . 1 
4 8 . 8 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
5 8 . 8 
- 1 0 . 1 
5 8 . 4 
6 6 . 7 
5 9 . 8 
1 4 . 1 
- 1 0 . 2 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 4 
3 1 . 9 
2 . 0 
2 4 4 . 0 
3 2 4 . 0 
3 9 1 . 0 
3 2 . 8 
2 0 . 7 
7 0 . 0 
9 2 . 8 
1 4 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . 8 
5 7 . 4 
7 7 . 4 
6 6 . 4 
3 4 . 9 
- 1 4 . 3 
3 3 5 . 2 
3 2 7 . 7 
2 8 7 . 9 
- 2 . 2 
- 1 2 . 2 
5 9 . 1 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
4 0 . 5 
- 8 . 3 
6 4 . 0 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
1 6 . 9 
- 9 . 8 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 5 
2 S . 7 
1 . 6 
2 7 4 . 0 
3 4 5 . 0 
3 7 7 . 0 
2 5 . 9 
9 . 3 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 3 . 1 
8 8 . 3 
7 5 . 3 
2 0 . 7 
- 1 4 . 7 
1 
S 1 
1 
3 1 2 . 1 
3 0 5 . 4 
: 
- 2 . 1 
: 
5 6 . 0 
8 3 . 8 
9 5 . 4 
4 9 . 6 
1 3 . 9 
6 3 . 2 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
2 5 . 1 
- 1 . 9 
2 . 3 
2 . 8 
2 . 9 
2 0 . 3 
4 . C 
2 8 8 . 0 
3 7 7 . 0 
4 5 8 . 0 
3 0 . 9 
2 1 . 5 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
8 2 . 4 
2 5 . 1 
7 4 . 2 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
2 4 . 3 
0 . 9 
1 
a ι 
1 
3 3 4 . 4 
3 2 5 . 6 
·· 
-Z.b 
• 
7 3 . 5 
1 0 2 . 5 
: 
3 9 . 4 
: 
6 9 . 6 
8 4 . 5 
7 3 . 2 
2 2 . 0 
- 1 3 . 8 
2 . 5 
3 . 5 
3 . 6 
2 2 . 9 
0 . 9 
3 3 1 . 0 
4 4 4 . 0 
4 8 3 . 0 
3 4 . 1 
8 . 8 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
9 0 . 2 
1 9 . 9 
8 7 . 4 
1 0 9 . 4 
: 
2 5 . 1 
> 
1 
N 1 
i 
3 1 0 . 4 
3 1 2 . 0 
0 . 5 
7 6 . 5 
1 C 4 . 5 
3 6 . 6 
6 3 . 5 
7 8 . C 
2 2 . 8 
2 . 3 
2 . 7 
1 6 . C 
3 3 2 . 0 
4 6 8 . C 
4 1 . 0 
8 7 . C 
1 6 2 . 0 
8 6 . 2 
7 5 . 6 
9 6 . 8 
2 7 . 9 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
3 1 6 . 2 1 
ι 
3 2 0 . 6 1 
I 1 1 1 
1 
1 - 4 1 
1 1 1 1 
1 
6 6 . 0 1 
1 0 4 . 5 1 
1 1 
1 1 1 
5 3 . 7 1 
1 1 1 
6 5 . 5 1 
8 1 . 6 1 
2 4 . 7 1 
2 . 6 1 
3 . C l 
1 7 . 8 1 
2 9 5 . 0 1 
4 2 5 . 0 1 
I 1 
1 
1 
I i 
1 
4 5 . 4 1 
■ 1 I 1 
1 
7 5 . 0 1 
I 
1 4 7 . 3 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 
9 6 . 5 1 
I 1 
I 
1 
5 5 . 6 1 
8 0 . 5 1 
4 4 . 7 1 
3 6 4 2 1 
3 7 2 7 | 
2 . 3 1 
705 1 
1014 | 
4 3 . 8 1 
7 5 2 
863 1 
1 4 . 8 1 
2 8 
33 1 
1 5 . 4 | 
3 3 0 8 1 
4 2 0 4 1 
2 7 . 1 1 
814 | 
1322 1 
6 2 . 4 1 
8 2 2 
1056 1 
2 8 . 5 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3152 1 
1 
EUR-9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 | 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
1 
4 9 . 2 
7 . 1 
: 
- 8 5 . 5 
49 
7 
- 8 5 . 5 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
1 2 . 4 
- 0 . 2 
2 2 . 2 
2 . 4 
1.8 
1.5 
- 2 4 . 2 
- 1 8 . 7 
1 
F 1 
1 
: 
4 9 . 4 
5 . 4 
- 8 9 . 0 
: 
99 
13 
- 8 7 . 3 
: 
= 
1 1 . 0 
9 . 8 
9 . 5 
- 1 0 . 9 
- 2 . 9 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 5 
- 2 0 . 6 
4 7 . 2 
1 
Μ I 
I 
: 
7 9 . 7 
8 . 7 
: 
- 8 9 . 1 
: 
178 
21 
- 8 8 . 1 
1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 0 . 1 
- 4 . 9 
- 2 0 . 8 
3 . 7 
1 . 0 
2 . 7 
- 7 2 . 7 
1 7 1 . 4 
I 
A 1 
1 
: 
2 7 . 6 
6 . 7 
- 7 5 . 6 
: 
2 06 
28 
- 8 6 . 4 
■■ 
: 
1 0 . 8 
7 .5 
9 . 9 
- 3 0 . 7 
3 2 . 4 
2 . 5 
1 .6 
2 . 8 
- 3 5 . 6 
7 2 . 8 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 9 . 3 4 4 . 2 2 2 . 3 7 . 4 
9 . 0 9 . 8 1 3 . 8 1 2 . 8 
: : : ! 
- 6 9 . 4 - 7 7 . 8 - 3 8 . 2 7 3 . 6 
: : : : 
2 3 5 2 7 9 302 3 0 9 
37 47 6 1 73 
: : : : 
- 8 4 . 3 - 8 3 . 3 - 7 9 . 9 - 7 6 . 3 
: : : : 
: 
: : : : 
: 
1 3 . 6 1 1 . 3 1 3 . 8 1 1 . 2 
7 . 9 7 . 1 6 . 0 8 . 2 
8 . 4 1 0 . 9 1 2 . 1 1 3 . 3 
- 4 2 . 2 - 3 6 . 8 - 5 6 . 8 - 2 6 . 6 
6 . 6 5 2 . 1 1 0 2 . 4 6 1 . 8 
1 . 8 2 . 3 1 .4 2 . 5 
1 . 7 1 .2 0 . 8 1 . 1 
1 . 5 1 .4 2 . 1 2 . 1 
- 8 . 2 - 4 8 . 7 - 4 0 . 4 - 5 5 . 9 
- 1 2 . 8 1 5 . 9 1 4 5 . 5 9 0 . 1 
1 
S 1 
I 
: 
4 . 8 
: 
: 
: 
: 
314 
: 
: 
: 
: 
= 
9 . 7 
7 . 2 
1 4 . 3 
- 2 5 . 7 
9 9 . 0 
1 . 6 
1 . 3 
2 . 9 
- 1 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 
0 1 
1 
: 
6 . 1 
: 
: 
320 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 0 . 6 
7 . 7 
: 
- 2 7 . 8 
2 . 1 
1 .4 
: 
- 3 3 . 0 
: 
1 
N 1 
1 
: 
4 . 2 
: 
324 
: 
: 
: 
0 . 9 
1 0 . 3 
15 .Ç 
2 . C 
1 .2 
- 4 1 . 7 
I 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
* 1 ι 1 
4.01 328 1 
» 1 : 1 
ι 1 i l 
3 2 8 1 328 I 
' 1 : 1 
l i l i 
i j 1 1 
i l i l 
ι 1 i l 
ι Ι ι 1 
ι 1 i l 
7 . 2 1 132 1 
7 . 3 1 102 1 
1 . 4 1 - 2 2 . 6 1 
1 . 6 1 26 1 
1 . 3 1 16 1 
- 3 1 . 2 1 - 3 8 . 7 1 
16.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS 8UVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3 1 5 2 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEOERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED K P 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELANO 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
5 3 . 4 
6 5 . 2 
2 1 . 8 
2 2 . 2 
- 6 6 . 5 
2 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
- 4 8 . 5 
- B 6 . 3 
1ELGIE 
3 . 5 
4 . 6 
4 . 4 
3 2 . 9 
- 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOUM 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
F 1 
6 0 . 8 
5 6 . 5 
1 9 . 5 
- 7 . 1 
- 6 5 . 4 
2 . 5 
0 . 5 
0 . 0 « 
- 7 9 . 1 
- 9 0 . 6 
3 . 2 
5 . 2 
4 . 5 
6 1 . 8 
- 1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J .O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ 1 
3 0 . 9 
8 0 . 8 
3 1 . 8 
1 6 1 . 8 
- 6 0 . 6 
3 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
- 7 7 . 7 
- 4 2 . 3 
5 . 8 
4 . 1 
3 . 8 
- 2 8 . 4 
- 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
A I 
I 
6 8 . 1 
3 1 . 4 
1 8 . 4 
- 5 3 . 9 
- 4 1 . 4 
7 . 0 
o.e 
0 . 2 
- 8 8 . 2 
- 7 5 . 6 
6 . 0 
3 . 4 
5 . 5 
- 4 3 . 1 
6 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
. 
6 1 . 9 
3 1 . 4 
1 9 . 5 
- 4 9 . 2 
- 3 7 . 9 
6 . 9 
1 .0 
U.9 
- 8 5 . 0 
- 1 4 . 5 
8 . 2 
5 . 2 
4 . 5 
- 3 7 . 0 
- 1 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
5 3 . 8 
4 3 . 5 
1 6 . 7 
- 1 9 . 2 
- 6 1 . 7 
5 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
- 8 4 . 4 
- 6 1 . 0 
B.4 
3 . 5 
3 . 7 
- 5 8 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l .o 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 8 . 8 
2 5 . 3 
1 4 . 4 
- 4 8 . 2 
- 4 3 . 1 
2 . 7 
Û . 0 » 
0 . 5 
- 9 8 . 5 
1 1 7 0 . 7 
8 . 2 
2.2 
5 . 0 
- 7 2 . 7 
1 2 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 . 0 
8 . 9 
1 9 . 6 
- 8 6 . 0 
1 1 9 . 8 
3 . 3 
1 . 7 
0 . 5 
- 4 8 . 7 
- 7 0 . 5 
1 2 . 0 
2 . 4 
4 . 3 
- 7 9 . 5 
7 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
S 1 
1 
7 1 . 8 
8 . 4 
: 
- 8 8 . 2 
: 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 4 
- 3 2 . 4 
- 8 2 . 7 
6 . 5 
2 . 4 
4 . 8 
- 6 2 . 9 
9 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
l .o 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 1 
7 8 . 5 
1 5 . 4 
: 
- 8 0 - 5 
: 
2 . 7 
1 . 1 
: 
- 5 9 . 3 
: 
5 . 7 
2 . 5 
4 . 3 
- 4 9 . 6 
4 8 . 3 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
* 
0 . 0 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
K 1 
1 
6 4 . 5 
1 0 . 8 
- 6 3 . 3 
2 . 8 
C 2 
- 5 2 . 9 
5 . 2 
2 . 4 
- 5 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
l . C 
l . C 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
D 
6 5 . 6 
1 5 . 5 
- 7 6 . 4 
2 . 8 
C . 2 
- 9 1 . 4 
3 . 7 
2 . 3 
- 3 7 . 7 
0 . 0 
O.C 
O.C 
l . C 
l . C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
723 ] 
3 9 3 1 
- 4 5 . 6 1 
44 1 
10 1 
- 7 6 . 6 | 
76 | 
4 1 
- 4 6 . 7 1 
0 1 
0 
0 . 0 | 
4 | 
11 
1 7 5 . 0 
0 1 
0 1 
0 . 0 
0 1 
0 1 
0.0 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3154 1 
1 
EUR-9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EU»-6 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 | 
X 75/74 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
1 
J 1 
1 
17.5 
34.5 
: 
97.1 
17 
34 
97.1 
4.8 
2.3 
8.6 
-53.2 
277.0 
26.2 
42.1 
47.3 
6 0.8 
12.5 
1 
F 1 
1 
12.6 
31.7 
: 
152.5 
: 
30 
66 
120.3 
: 
: 
= 
2.3 
1.2 
12.1 
-47.3 
882.0 
20.9 
30.0 
39.3 
43.8 
30.9 
1 
Μ I 
: 
12.2 
33.6 
: 
175.8 
: 
42 
100 
136.3 
: 
1.9 
0.9 
15.1 
-55.4 
1640.8 
21.0 
26.0 
45.5 
23.9 
74.9 
I 
A 1 
1 
: 
12.0 
46.5 
286.4 
: 
54 
146 
169.6 
: 
2.8 
0.6 
13.8 
-79.9 
23β2.9 
26.8 
24.0 
53.2 
-10.5 
121.8 
I I I I 
M 1 J 1 J I A I 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
ι : ι ι 
18.6 13.3 11.9 20.3 
17.8 11.1 23.4 32.1 
ι : ι : 
-3.9 -16.3 97.2 58.3 
l : l l 
73 86 98 118 
164 175 199 231 
1 1 1 1 
125.3 103.5 102.8 95.1 
: : : ! 
: 
ι : : : 
: 
2.9 2.0 1.1 1.7 
0.6 0.1 0.2 0.4 
9.2 7.7 10.4 11.5 
-79.6 -95.4 -76.9 -78.5 
1461.0 8417.8 4177.0 3131.1 
24.5 16.5 12.9 22.1 
26.3 17.9 15.3 26.3 
26.5 23.2 25.2 39.6 
7.5 B.l 18.8 18.9 
0.8 29.9 64.5 50.5 
1 
S 1 
1 
: 
32.6 
: 
: 
: 
: 
151 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
: 
' 
1.4 
0.5 
-63.6 
32.4 
42.5 
62.8 
31.1 
47.9 
1 0 1 1 
: 
31.9 
: 
: 
= 
: 
183 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
2.3 
0.7 
: 
-69.0 
43.2 
46.6 
: 
8.1 
: 
1 
N 1 
1 
ι 
44.7 
: 
: 
227 
: 
: 
= 
: 
1.5 
l.C 
-46.7 
44.6 
57.4 
28.8 
D 
ι 
25.1 
1 
: 
2 56 
: 
1 
ι 
: 
1 
ι 
1 
2.4 
1.2 
-50.6 
28.1 
43.3 
53.8 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 1 1 
l 1 
256 ! 
ι | 
t 1 
256 i 
ι j 
l 1 
! 1 
1 
! | 
27 1 
10 1 
-65.0 1 
319 | 
358 1 
24.6 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NErtERLANO 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1 9 7 4 
l « 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1973 
19 74 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITCO K U 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
- 1 2 . 0 
5 0 . 4 
3ELGIE 
1.4 
0 . 5 
0 . 6 
­ 6 7 . 4 
2 7 . β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
.OOM» 
8 . 0 
6 . 0 
S.O 
­ 2 5 . 0 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 .0 
2 . 8 
­ 5 0 . 0 
1 7 2 . 8 
1 
F I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
o.o 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 » 
0 . 5 
9 8 . 8 
2 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
J .O 
0 . 0 
0 . 0 
7 .0 
6 . 0 
7 . 0 
1 4 . 3 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
2 . 6 
3 . 0 
5 5 . 1 
1 7 . 7 
Μ I 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
1 .4 
0 . 0 
6 0 8 1 . 8 
1.2 
0 . 4 
0 . 6 
­ 6 7 . 8 
7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
- 6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
1 . 7 
3 . 3 
­ 5 0 . 9 
9 0 . 2 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 .7 
­ 3 6 . 0 
2 6 2 8 . 1 
0 . 7 
0 . 0 » 
1 .2 
- 9 4 . 6 
2 5 2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
­ 7 8 . 6 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
1.5 
2 . 6 
­ 3 3 . 9 
7 1 . 7 
1 
Ν 1 
1 
1 
J 1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 8 
0 . 0 
1 1 0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
­ 7 2 . 7 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ú .0 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 7 
3 . 0 
3 5 . 1 
9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
8 5 6 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
­ 3 7 . 7 
3 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
6 . 0 
1 .0 
­ 5 7 . 1 
­ 8 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .4 
2 . 0 
1 .2 
4 3 . 5 
­ 3 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 5 
o.o 
1 3 1 0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 3 . 0 
­ 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
- 1 4 . 3 
­ 1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 2 
2 . 4 
2 5 6 . 7 
1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 9 
­ 3 4 . 0 
1 2 7 1 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
­ 1 4 . 5 
3 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
7 . 0 
5 . 0 
­ 3 6 . 4 
­ 2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
2 . 2 
1 .3 
1 7 8 . 0 
­ 3 9 . 4 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 0 
: 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 0 
­ 3 8 . 0 
3 0 6 1 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
4 . 5 
­ 5 . 9 
7 2 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
­ 5 5 . 6 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 8 
1 .8 
3 3 5 . 3 
- 3 4 . 0 
1 
0 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 . 0 
ï 
0 . 2 
0 . 2 
■■ 
­ 2 4 . 0 
: 
0 . 6 
0 . 5 
1 .0 
3 7 . 4 
1 3 . 1 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
o.c 
8 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
­ 3 7 . 5 
2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
1 .8 
: 
7 3 . 0 
: 
Ν 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
C l 
4 6 . C 
0 . 3 
C S 
2 C 6 . 5 
O.C 
o.c 
o.c 
8 . 0 
3 . 0 
­ 6 2 . 5 
o.c 
0 . 0 
o.c 
0 . 8 
3 . 8 
3 5 4 . 6 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1 
O.CI 
O . O l 
I 1 
1 
1 
1 
1 o.oi 
I i 
1 
1 
1 
0.31 
I 
0 . 3 1 
■ 1 
1 
1 
I 1 
i 
4 . 0 1 ι 
I 
ι 
0 . 2 1 
0 . 5 1 
2 7 2 . 2 1 
O . O l 
O .O l 
O . C l 
7 . 0 1 
5 . 0 1 
I 1 
1 
1 
I 1 
1 ' 2 8 . 6 1 ■ 1 
I 
1 
1 
O . O l 
O . O l 
I 1 
1 
1 
I 1 ι 
O . O l 
I 1 
1 
1 
1 
0 . 4 1 
2 . 0 1 
I 1 
1 
1 
I 1 
1 
376.61 
I 1 
I 
0 1 
0 1 
CO 1 
1 i 
2 1 
1 | 
β 1 
5 1 
­ 3 5 ­ 4 1 
0 1 
0 
0 . 0 1 
127 1 
6 1 1 
­ 5 2 . 0 1 
0 
0 1 
0 . 0 1 
2 1 1 
2 6 t 
2 3 . 4 I 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUT IOEIGENERZELGING 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
lANNEE/YEAR/JAhR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1476.4 1262.2 1388.3 1328.1 1380.8 1203.8 1319.0 1424.8 1489.8 1762.3 1667.8 
1694.8 1495.7 1597.3 1679.1 1691.3 1538.1 1703.4 1769.6 1505.9 2186.1 21C3.7 
2111.1 1841.0 1800.2 19C2.5 1675.9 1531.3 1734.9 1744.1 1 1 
14.8 
24.6 
18.5 
23.1 
15.1 
12.7 
26.4 
13.3 
22.5 
-0.9 
27.8 
-0.4 
29.1 
1.8 
24.2 
-1.4 
14.8 
24.6 
16.5 
23.9 
16.0 
20.1 
18.6 
18.4 
19.3 
14.4 
20.6 
12.0 
21.8 
10.5 
22.1 
8.9 
1490.4 
202C.1 
1476 
1695 
2111 
2739 
3191 
3 952 
4127 
4788 
5752 
5455 
6467 
7655 
6836 
B158 
9331 
3040 
9696 
10862 
9359 
11400 
12 597 
10783 
13169 
14341 
12273 
15075 
: 
14036 
17261 
: 
157C3 
15365 
17154 
21385 
17194 
21385 
17194 
21385 
1973 
1974 
1975 
% 74/73 
% 75/74 
EUP-6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
Í 75/74 
OEUTSCHLANO 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
x 75 /74 
1 0 5 0 . 2 8 7 5 . 9 9 6 0 . 7 9 2 6 . 5 9 4 0 . 9 8 8 8 . 3 9 4 0 . 0 1 0 0 4 . 9 1 0 4 5 . 0 1 2 4 9 . 5 I U 5 . 3 1C58 .4 
1 1 5 6 . 8 1 0 1 3 . 4 1 C 9 7 . 9 1 2 3 2 . 7 1 2 2 5 . 5 1 C 9 0 . 4 1 2 0 1 . 0 1 2 2 1 . 9 1 2 9 5 . 9 1 4 6 3 . 3 1 3 7 1 . 1 1 3 5 7 . 2 
1 3 3 7 . 0 1 2 1 1 . 1 1 1 9 3 . 1 1 2 9 1 . 6 1 1 2 6 . 7 1 0 6 8 . 7 1 1 2 9 . 4 1 1 3 6 . 4 1 I 
10 .1 
15 .6 
1050 
1157 
1337 
15.7 
19.5 
1926 
2170 
2548 
14.3 
8.7 
2887 
3268 
3741 
3 3 . 0 
4 . 8 
3813 
4501 
5033 
3 0 . 2 
- 6 . 1 
4754 
5726 
6 1 5 9 
2 2 . 7 
- 2 . 0 
5643 
6 8 1 7 
7228 
27.8 
-6.0 
6583 
801 d 
6357 
21.6 
-7.0 
7587 
9240 
9494 
10.1 
15.6 
12.7 
17.4 
13.2 
14.5 
13.0 
11.8 
20.4 
7.G 
20.3 
6.0 
21.8 
4.2 
21.6 
2.« 
334.7 
398.1 
426.3 
230.3 
332.5 
403.4 
294.3 
364.5 
364.5 
297.2 
378.8 
413.2 
299.0 
371.9 
343.7 
274.2 
320.0 
316.2 
290 
375 
331 
b 
ι 
6 
317.4 
355.3 
338.4 
β.Ί 
7.1 
18.6 
21.3 
23.8 
0.0» 
27.5 
9.1 
24.4 
-7.6 
16. 7 
-1.2 
29.0 
-11.6 
11.9 
-4.8 
8632 9882 11048 
10536 11959 1337C 
3 6 2 . 8 4 5 6 . 3 4 0 7 . 7 
4 0 0 . 8 4 5 3 . 1 4 1 0 . 4 
121C6 
14727 
3 4 2 . t 
3 7 4 . E 
1 2 1 0 6 
1 4 727 
12106 
14727 
395 7 
4 5 4 0 
1973 
1974 
1975 
ï 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 3 9 . 8 2 8 2 . 6 2 9 9 . 8 3 0 4 . 6 3 0 7 . 6 2 8 2 . 0 2 9 1 . 4 3 0 5 . 9 3 2 9 . 4 3 9 9 . 7 3 7 7 . 1 3 3 4 . 5 
3 8 6 . 9 3 5 0 . 5 3 7 4 . 8 4 1 5 . 2 4 0 3 . 2 3 5 8 . 4 3 9 8 . 0 3 9 1 . 2 4 3 6 . 5 5 1 2 . 2 4 7 5 . 9 4 8 4 . 4 
4 8 3 . 7 4 0 6 . 0 4 3 0 . 4 4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 3 8 5 . 7 3 8 6 . 8 4 7 1 . 5 : 
13.9 
25.0 
24.0 
15.8 
25.0 
14.8 
36.3 
11.8 
31.1 
-6.7 
27.1 
0.0» 
36.6 
-3.1 
27.9 32.5 
-1.1 8.0 
3855 
4967 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BUUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUO ING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 3 1 5 6 
1 I T A L I A 
I 1973 
I 1974 
I 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1973 
I 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIQUE/ 
I 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEHBUUR 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K l l 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
1 t 7 5 / 7 4 
I IRELANU 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
1 * 7 5 / 7 4 
I OANMARK 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
2 4 7 . 6 
2 3 B . 2 
2 5 1 . 3 
- 3 . 8 
5 . 5 
6 2 . 1 
7 0 . 9 
9 4 . 1 
1 4 . 2 
3 2 . 6 
IFLGIE 
6 3 . 2 
6 0 . 4 
7 8 . 4 
- 4 . 4 
2 9 . 7 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 4 
- 2 0 . 5 
4 8 . 1 
IGDON 
2 5 8 . 0 
33 7 . 0 
4 7 2 . 0 
3 0 . 6 
4 0 . 1 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
1 8 . 8 
7 4 . 9 
7 B . 2 
9 4 . 1 
1 1 5 . 0 
2 0 . 3 
2 2 . 2 
1 
F 1 
1 
20 3.3 
205.7 
225.2 
1.2 
9 . 5 
51.4 
65.9 
94.8 
28.2 
43.9 
55.9 
56.5 
78.5 
n.9 
39.0 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 3 
- 0 . 1 
39.8 
247.0 
301.0 
408.0 
21.9 
35.5 
67.0 
97.2 
118.8 
45.1 
22.2 
72.3 
84.0 
103.1 
16.2 
22.7 
I 
Μ I 
1 
256.9 
215.7 
228.7 
- 1 6 . 1 
6 . 0 
52.0 
78.0 
94.2 
50.1 
20.7 
55.4 
62.6 
72.3 
13.0 
15.5 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 9 
8 . 2 
23.8 
300.0 
32 7.0 
394.0 
9 . 0 
20.5 
65.0 
82.9 
125.5 
27.6 
51.4 
62.6 
89.4 
87.6 
42.9 
- 2 . 1 
A 1 
219.8 
289.0 
252.4 
31.5 
- 1 2 . 7 
44.0 
78.9 
88.8 
79.3 
12.6 
58.4 
67.8 
69.7 
16.0 
2 . 6 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
21.7 
6 . 1 
271.0 
290.0 
379.0 
7 . 0 
30.7 
67.0 
67.0 
122.3 
0 . 0 -
82.6 
63.6 
89.5 
109.6 
40.6 
22.5 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1000 TETbS/HEAOS/STUECK 
232.4 
296.3 
255.1 
27.4 
- 1 3 . 9 
46.3 
89.4 
85.9 
93.1 
- 3 . 5 
53.5 
62.3 
63.4 
16.4 
1 .8 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 5 
16.9 
2 . 4 
290.0 
291.0 
353.0 
0 . 3 
21.3 
72.0 
89.5 
111.7 
24.3 
24.8 
77.8 
85.3 
84.5 
9 . 5 
- 0 . 9 
237.7 
274.3 
263.6 
15.4 
- 3 . 9 
41 .1 
71.8 
70.8 
74.6 
- 1 . 3 
51.4 
63.4 
56.7 
23.3 
-10 .5 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 8 
29.6 
fl.T 
255.0 
296.0 
325.0 
16.1 
9 . 8 
0 . 0 
71.6 
60.3 
0 . 0 
- 15 .8 
60.5 
80.2 
77.3 
32 .6 
- 3 . 6 
258.8 
282.4 
283.9 
9 . 1 
0 . 5 
46.1 
77.5 
69.7 
68 .1 
- 1 0 . 0 
50.5 
64.7 
55.0 
28.1 
- 1 4 . 9 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 4 
31.9 
2 . 0 
251.0 
330.0 
396.0 
31.5 
20.0 
70.0 
92.8 
140.8 
32.5 
51.8 
58.0 
79.6 
68.7 
37.2 
- 1 3 . 6 
271.2 
318.8 
268.4 
17.5 
- 1 5 . 8 
55.9 
81.4 
76.5 
45.6 
- 6 . 0 
52.6 
72.8 
63.8 
38.5 
- 1 2 . 3 
1 .9 
2 . 4 
2 . 5 
28.7 
1 . 6 
285.0 
351.0 
382.0 
23.2 
8 . 8 
61.0 
106.2 
149.1 
74 .1 
40.4 
73.9 
90.5 
76.6 
22.4 
- 1 5 . 3 
S 1 
1 
240.3 
297.0 
ι 
23.6 
: 
52.9 
81.7 
97.0 
54.4 
18.8 
57.3 
77.2 
77.2 
34.8 
O.C« 
2 . 3 
2 . 8 
2 . 9 
20.3 
4.C 
296.0 
380.0 
464.0 
28.4 
22 .1 
74.0 
135.0 
168.8 
82.4 
25 .1 
74.8 
95.0 
94.8 
26.9 
- 0 . 1 
1 
0 1 
255.5 
310.2 
1 
21.4 
ι 
71.0 
101.5 
= 
43.0 
' 
64.5 
82.9 
69.9 
28.5 
- 1 5 . 7 
2 . 5 
3 . 5 
3 . 6 
22.9 
0 . 5 
338.0 
448.0 
: 
32.5 
: 
86.0 
163.6 
196.2 
90.2 
19.9 
88.4 
111.2 
: 
25.7 
1 
N 1 
1 
245.5 
3C1.2 
22.5 
73.8 
104.5 
41.5 
56.5 
76.5 
30.7 
2 . 3 
2 . 7 
16.0 
339.0 
470.C 
38.6 
87.0 
162.0 
86.2 
76.5 
100.6 
31.5 
0 
250.5 
305.1 
21.8 
65.5 
104.6 
59.7 
62.1 
80.2 
25.3 
2 . 6 
3.C 
17.6 
301.0 
433.0 
43.5 
75.0 
147.3 
96.5 
56.1 
82.5 
47.2 
I 1 
ANf.EE/YEAR/JAHR | 
2520 1 
3334 1 
14.2 1 
6 6 2 
1006 1 
: I 
663 1 
827 1 
21 .1 
2 6 
33 1 
15.4 
3431 1 
4254 1 
24.0 
814 1 
1322 1 
62.4 
843 | 
1C82 1 
28.4 | 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 1 1 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUM 
1973 
1974 
1975 
S 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U ' - 6 CUMl 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OEJTSCHLAI 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
4 7 6 . 8 
5 6 5 . 6 
: 
1 3 . 6 
JL 
1 
477 
566 
: 
1 8 . 6 
2 4 7 . 6 
2 5 0 . 4 
2 4 0 . 8 
1 .1 
- 3 . 8 
JL 
248 
250 
241 
1 .1 
- 3 . 8 
13 
3 . 5 
2 . 4 
5 . 2 
- 3 1 . 9 
1 1 8 . 2 
7 2 . 3 
7 5 . 9 
8 6 . 8 
4 . 9 
1 4 . 4 
1 
F 1 
1 
4 0 6 . 7 
4 7 2 . 0 
1 6 . 0 
884 
1038 
1 7 . 4 
2 1 6 . 3 
2 0 7 . 8 
2 1 2 . 7 
- 3 . 9 
2 . 3 
464 
458 
453 
- 1 . 2 
- 1 . 0 
2 . 8 
2.5 
5 . 1 
- 1 0 . 4 
1 0 5 . 1 
6 1 . 9 
7 1 . 9 
7 6 . 2 
1 6 . 1 
6 . 0 
1 
Η I 
I 
: 
4 7 7 . 9 
5 0 7 . 1 
: 
6 . 1 
1362 
1545 
1 3 . 5 
2 3 0 . 6 
2 5 7 . 2 
2 3 5 . 2 
1 1 . 5 
- 8 . 5 
695 
715 
689 
3 . 0 
- 3 . 7 
3 . 4 
2 . 9 
3 . 0 
- 1 5 . 5 
3 . 4 
6 8 . 0 
7 7 . 5 
6 4 . 2 
1 3 . 9 
8 . 6 
I 
A 1 
1 
: 
5 1 3 . 5 
5 0 7 . 9 
- 1 . 1 
18 75 
2053 
9 . 5 
2 4 5 . 3 
3 0 1 . 3 
2 4 1 . 8 
2 2 . 8 
- 1 9 . 8 
940 
1017 
9 j 0 
8 . 2 
- 8 . 5 
2 . 4 
2 . 8 
2 . 6 
1 5 . 1 
- 5 . 4 
7 1 . 1 
9 1 . 1 
8 5 . 4 
2 8 . 0 
- 6 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
5 0 6 . 3 
4 8 5 . 7 
- 4 . 1 
: 
2 3 6 1 
2 5 3 8 
6 . 6 
2 3 7 . 9 
2 8 8 . 7 
2 4 0 . 3 
2 1 . 3 
- 1 6 . 8 
1178 
1305 
1171 
1 0 . 8 
- 1 0 . 3 
1 . 8 
2 . 7 
2 . 1 
4 9 . 1 
- 2 3 . 3 
7 0 . 2 
8 1 . 6 
7 1 . 6 
1 6 . 2 
- 1 2 . 3 
: 
4 6 7 . 5 
4 2 9 . 5 
: 
- 8 . 1 
2 8 4 9 
2 9 6 8 
: 
4 . 2 
2 3 2 . 0 
2 7 0 . 2 
2 3 3 . 4 
1 6 . 5 
- 1 3 . 6 
1410 
15 76 
1404 
1 1 . 8 
- 1 0 . 9 
1 .6 
1 . d 
1 .3 
1 2 . 2 
- 2 9 . 0 
6 1 . 9 
7 0 . 2 
6 8 . 6 
1 3 . 3 
- 2 . 3 
1 
5 0 6 . 5 
5 1 4 . 9 
1 .7 
3355 
3483 
3 . 8 
2 4 7 . 0 
2 8 9 . 5 
2 6 3 . 0 
1 7 . 2 
- 9 . 2 
165 7 
1665 
166 7 
1 2 . 6 
- 1 0 . 6 
1 .8 
2 . 9 
2 . 2 
5 9 . 6 
- 2 2 . 6 
6 5 . 4 
8 5 . 8 
7 4 . 8 
3 1 . 1 
- 1 2 . 8 
5 1 9 . 2 
5 2 4 . 0 
: 
0 . 9 
: 
3675 
4 0 0 7 
: 
3 . 4 
2 7 0 . 8 
2 9 2 . 9 
2 7 0 . 0 
8 . 2 
- 7 . 8 
1926 
2 1 5 8 
1937 
1 2 . 0 
- 1 0 . 2 
2 . 6 
6 . 3 
7 . 9 
2 1 9 . 2 
- 5 . 1 
6 9 . 5 
8 5 . 0 
8 2 . 1 
2 2 . 2 
- 3 . 4 
1 
S 1 
1 
: 
5 6 2 . 9 
: 
4 4 3 7 
: 
: 
2 7 3 . 8 
2 9 5 . 5 
7 . 5 
22C1 
2 4 5 3 
: 
1 1 . 5 
: 
1 5 . 9 
1 7 . 8 
1 7 . 4 
1 2 . 2 
- 2 . 4 
7 7 . 6 
5 7 . 8 
1 Ό 3 . 1 
2 6 . 0 
5 . 4 
1 
0 1 
1 
: 
6 4 5 . 2 
: 
: 
: 
50 63 
: 
: 
3 1 2 . 2 
3 2 9 . 8 
5 . 6 
2514 
2 7 6 3 
1 0 . 7 
: 
2 9 . 4 
3 1 . 1 
: 
5 . 7 
: 
9 5 . 5 
1 1 8 . 7 
2 3 . 7 
= 
1 
N 1 
1 
: 
5 9 4 . 1 
5677 
: 
2 6 5 . 8 
2 6 C . 6 
4 . C 
2763 
3C64 
1 0 . 1 
1 7 . 8 
1 4 . 6 
- 1 6 . 2 
6 6 . C 
5 8 . 2 
1 4 . 1 
D 
! 
5 7 6 . 6 
: 
: 
6255 
: 
2 4 2 . 5 
2 8 5 . 4 
1 7 . 7 
3 0 2 6 
334S 
I C . 7 
1.8 
3 . 6 
1 0 2 . 4 
7 3 . 9 
9 6 . 4 
3 C . 4 
1 I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
1 i 
: I 
6255 1 
1 1 
I 1 
6255 1 
: | 
3C26 1 
3345 1 
1 0 . 7 1 
3026 1 
3 3 4 9 | 
1 0 . 7 1 
65 
93 1 
I C O 1 
674 ! 
1050 1 
2 0 . 1 1 
18.12.1975 TA8 - 0 1 2 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 1 1 
I T A L I A 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IUI Γ. Ι O U I / 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED K U 
1973 
1 9 7 4 
1975 
Χ Τ 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRFLANO 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι J ι ι 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 6 
1 3 8 . 9 
1 . 4 
­ 1 4 . 0 
1 .9 
1 .8 
1 .6 
­ 7 . 8 
­ 6 . 4 
1ELGIE 
1 0 . 0 
8 . 3 
7 . 5 
­ 1 7 . 6 
­ 8 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
­ 1 1 . 7 
4 9 . 9 
IG00M 
1 4 2 . 0 
1 7 5 . 0 
2 3 6 . 0 
2 3 . 2 
3 4 . 9 
■ 
5 0 . 3 
8 7 . 9 
« 
7 4 . 6 
1 .1 
0 . 9 
: 
­ 2 0 . 2 
Ι F Ι Ι 
1 4 0 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ 2 . 3 
1 .7 
1.2 
2 . 1 
­ 2 6 . 6 
7 2 . 0 
8 . 7 
7 . 9 
7 . 3 
­ 9 . 0 
­ 7 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 9 
­ 3 . 7 
7 6 . 4 
1 3 2 . 0 
1 5 7 . 0 
2 1 0 . 0 
1 8 . 9 
3 3 . 8 
Ι 
4 0 . 7 
4 6 . 2 
S 
1 8 . 3 
: 
1.2 
1 .1 
: 
­ 3 . 7 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
1 4 5 . 8 
1 6 7 . 2 
1 3 8 . 7 
1 4 . 7 
­ 1 7 . 0 
2 . 4 
1 . 6 
1 .8 
­ 3 1 . 9 
8 . 0 
1 0 . 5 
7 . 5 
7 . 0 
­ 2 9 . 2 
­ 5 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
1 9 . 1 
3 . 8 
1 5 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 5 . 0 
1 8 . 4 
1 3 . 9 
ι 
3 9 . 5 
6 6 . 2 
: 
6 7 . 6 
: 
1 . 3 
0 . 7 
: 
­ 4 4 . 6 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 5 6 . 5 
1 9 7 . 5 
1 4 4 . 9 
2 6 . 2 
­ 2 6 . 6 
2 . 5 
1 .7 
1 .6 
­ 3 3 . 5 
­ 2 . 1 
1 2 . 3 
7 .6 
6 . 6 
­ 3 8 . 5 
­ 1 2 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
5 7 . 2 
­ 1 1 . 7 
1 9 5 . 0 
1 7 4 . 0 
2 0 0 . 0 
­ 1 0 . 8 
1 4 . 9 
: 
3 7 . 0 
6 5 . 3 
s 
7 6 . 4 
: 
1 .2 
0 . 8 
: 
­ 3 5 . 5 
Ι 
Μ Ι 
Ι J ι ι J Ι Ι Α Ι Ι 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 5 1 . 8 
1 9 4 . 7 
1 5 8 . 8 
2 8 . 3 
­ 1 8 . 4 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 3 
­ 7 . 8 
­ 4 2 . 6 
1 1 . 4 
7 . 0 
6 . 1 
­ 3 8 . 9 
­ 1 2 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
6 4 . 4 
­ 2 2 . 2 
1 4 8 . 0 
1 7 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 6 . 2 
1 1 . 6 
ι 
4 4 . 2 
5 2 . 9 
1 
1 9 . 6 
= 
1 . 4 
0 . 5 
: 
­ 6 3 . 1 
1 5 5 . 1 
1 9 0 . 2 
1 5 7 . 0 
2 2 . 6 
- 1 7 . 4 
1 .5 
1 . 3 
1 . 1 
­ 1 2 . 5 
­ 1 8 . 6 
1 1 . 6 
6 . 3 
5 . 0 
­ 4 5 . 4 
­ 2 1 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
3 4 . 7 
7 . β 
1 3 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 5 . 0 
1 5 . 6 
5 . Β 
t 
4 0 . 6 
3 0 . β 
1 
­ 2 4 . 2 
: 
0 . 7 
0 . 4 
: 
­ 4 6 . 3 
1 6 6 . 8 
1 9 2 . 8 
1 7 8 . 7 
1 5 . 6 
­ 7 . 3 
1 .6 
1 . 6 
1 . 2 
2 . 5 
­ 2 5 . 3 
1 1 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
­ 4 6 . 5 
­ 7 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
1 3 2 . 5 
2 9 . 1 
1 6 3 . 0 
1 7 0 . 0 
1 9 2 . 0 
4 . 3 
1 2 . 9 
: 
4 6 . 1 
5 9 . 3 
1 
2 8 . 7 
: 
0 . 9 
0 . 5 
: 
­ 3 7 . 9 
1 8 4 . 2 
1 9 0 . 4 
1 7 0 . 9 
3 . 4 
­ 1 0 . 2 
2 . 1 
1 . 6 
1 . 4 
­ 2 1 . 8 
­ 1 1 . 9 
1 2 . 1 
7 . 2 
7 . 0 
­ 4 0 . 4 
­ 3 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
5 8 . 6 
8 0 . 4 
1 3 9 . 0 
1 7 5 . 0 
1 8 8 . 0 
2 5 . 9 
7 . 4 
s 
5 0 . 2 
6 5 . 0 
: 
2 9 . 4 
: 
1 . 1 
1 . 0 
1 
­ 8 . 0 
Ι 
S Ι 
Ι 
1 6 5 . 7 
1 6 9 . 1 
! 
2 . 1 
: 
2 . 0 
1 . 6 
1 .9 
­ 1 9 . 9 
1 6 . 7 
1 1 . 9 
8 . 4 
8 . 2 
­ 2 9 . 7 
­ 2 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
2 0 . 6 
1 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 9 5 . 0 
2 2 0 . 0 
2 7 . 5 
1 2 . 8 
: 
7 1 . 0 
6 8 . 9 
: 
­ 3 . 0 
: 
1 . 4 
1 . 4 
1 
0 . 0 
Ι 0 ι 
ι 
1 7 0 . 1 
1 6 6 . 8 
: 
­ 1 . 9 
S 
2 . 7 
2 . 4 
: 
­ 1 1 . 6 
» 
1 3 . 2 
9 . 7 
8 . 5 
­ 2 6 . 5 
­ 1 2 . 3 
0 . 9 
1 .2 
1 . 0 
3 4 . 9 
­ 1 0 . 1 
1 9 6 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 8 . 0 
1 4 . 6 
1 . 3 
: 
8 8 . 5 
8 2 . 1 
: 
­ 7 . 2 
= 
1 . 9 
s 
t 
' 
Ν I 
I 
1 5 0 . 9 
1 5 7 . 3 
4 . 2 
2 . S 
2 . 1 
­ 2 8 . 4 
1 1 . 5 
7 . 5 
­ 3 1 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
l . C 
1 5 8 . 0 
2 2 4 . 0 
4 1 . Β 
: 
6 7 . 8 
ι 
S 
■ 
1 . 6 
: 
I I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 5 4 . 5 1 
1 7 4 . 9 1 
1 
1 2 . 9 1 
2 . 2 1 
2 . 2 1 
1 1 1 
1 1 
1 
1 . 5 1 
1 
1 
1 
9 . 1 1 
7 . 7 1 
1 
­ 1 5 . 7 1 
0 . 5 1 
0 . 6 1 
7 . 5 1 
1 
1 4 6 . 0 1 
2 1 5 . C I I 
I 
1 
1 
4 7 . 3 1 
I 1 I 1 
: 1 
7 7 . 6 1 
j 
: 1 
1 
: 1 
0 . 5 1 
: j 
! 
1502 
2C86 1 
9 . 7 
26 
2 1 1 
­ 1 7 . 4 | 
134 1 
5 1 1 
­ 3 1 . 6 
! 
6 1 
7 1 
2 5 . 6 1 
ΐ 
1859 1 
2 2 1 8 1 
1 9 . 3 1 
! 
s 
6 7 4 
I 
: ! 
: 
14 I 
: 
I B . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
197 5 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
EUR-6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DEUTSCHLANL 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1 
J 1 
1 
. 
3 4 0 . 6 
3 8 6 . 0 
1 3 . 3 
341 
386 
1 3 . 3 
2 2 4 . 5 
2 9 1 . 5 
3 2 2 . 7 
2 9 . 8 
1 0 . 7 
225 
291 
323 
2 9 . 8 
1 0 . 7 
1 4 3 . 8 
1 8 3 . 7 
1 9 2 . 9 
2 7 . 8 
5 . 0 
2 8 . 7 
4 2 . 6 
5 8 . 9 
4 8 . 6 
3 8 . 3 
1 
F 1 
1 
. 
3 1 2 . 7 
3 8 1 . 0 
2 1 . 8 
653 
767 
1 7 . 4 
2 0 6 . 9 
2 6 8 . 6 
3 2 1 . 1 
2 9 . 8 
1 9 . 5 
4 3 1 
560 
644 
2 9 . 8 
1 5 . 0 
1 2 7 . 9 
1 6 0 . 3 
1 9 2 . 4 
2 5 . 3 
2 0 . 0 
2 5 . 8 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
7 3 . 1 
1 5 . 0 
1 
Μ I 
I 
. 
3 7 2 . 4 
3 7 2 . 3 
0 . 0 ­
1026 
1139 
1 1 . 1 
2 3 8 . 2 
3 2 0 . 9 
3 1 8 . 8 
3 4 . 7 
­ 0 . 7 
6 7 0 
381 
963 
3 1 . 6 
9 . 3 
1 4 4 . 3 
1 8 5 . 3 
1 8 0 . 4 
2 8 . 4 
­ 2 . 6 
3 0 . 6 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
9 3 . 7 
2 . 5 
I 
A 1 
1 
. 
4 0 7 . 8 
4 1 7 . 8 
2 . 5 
1434 
1557 
8 . 6 
2 4 9 . 5 
3 5 5 . 7 
3 5 3 . 0 
4 2 . 6 
­ 0 . 8 
919 
1237 
1316 
3 4 . 5 
6 . 4 
1 5 3 . 5 
1 9 8 . 4 
2 1 0 . 4 
2 9 . 2 
6 . 1 
3 5 . 0 
7 6 . 3 
6 7 . 6 
1 1 8 . 2 
­ 1 1 . 4 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
. 
4 2 7 . 4 
3 6 0 . 0 
­ 1 1 . 1 
1861 
1937 
4 . 1 
2 7 8 . 5 
3 8 3 . 1 
3 2 6 . 5 
3 7 . 6 
­ 1 4 . 8 
1198 
162 0 
1642 
3 5 . 2 
1 .4 
1 6 3 . 7 
2 0 7 . 0 
1 9 4 . 6 
2 6 . 4 
­ 6 . 0 
4 6 . 4 
8 0 . 7 
5 6 . 7 
7 4 . 1 
­ 2 9 . 7 
. 
3 9 3 . 6 
3 5 2 . 8 
­ 1 0 . 4 
2 2 5 5 
2 2 9 0 
1.6 
2 8 3 . 8 
3 4 1 . 4 
3 0 5 . 9 
2 0 . 3 
­ 1 0 . 4 
1481 
1 9 6 1 
1948 
3 2 . 4 
­ 0 . 7 
1 6 9 . 2 
1 8 6 . 3 
1 8 3 . 7 
1 0 . 1 
­ 1 . 4 
4 7 . 4 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
4 2 . 5 
­ 2 7 . 1 
4 1 0 . 5 
3 4 3 . 0 
­ 1 6 . 4 
2 6 6 5 
2 6 3 3 
­ 1 . 2 
2 8 6 . 4 
3 5 7 . 7 
2 9 8 . 9 
2 4 . 9 
­ 1 6 . 4 
1768 
2319 
2 2 4 7 
3 1 . 2 
­ 3 . 1 
1 7 2 . 8 
2 0 9 . 6 
1 7 9 . 0 
2 1 . 3 
­ 1 4 . 6 
4 1 . 7 
6 7 . 4 
4 6 . 9 
6 1 . 8 
­ 3 0 . 4 
. 
3 8 4 . 4 
3 3 3 . 1 
­ 1 3 . 3 
3049 
2 9 6 6 
­ 2 . 7 
2 9 2 . 6 
3 2 7 . 7 
2 8 7 . 9 
1 2 . 0 
­ 1 2 . 1 
2 0 6 0 
2 6 4 7 
2535 
2 6 . 4 
­ 4 . 2 
1 7 7 . 5 
1 8 2 . 9 
1 7 5 . 3 
3 . 0 
­ 4 . 2 
3 9 . 7 
5 3 . 0 
4 2 . 4 
3 3 . 6 
­ 2 0 . 0 
1 
S 1 
1 
. 
3 6 9 . 5 
: 
: 
3 4 1 9 
: 
= 
2 8 7 . 3 
3 1 6 . 0 
: 
1 0 . 0 
: 
2 3 4 8 
2 9 6 3 
: 
2 6 . 2 
: 
1 8 5 . 6 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 1 
­ 0 . 8 
2 . 0 
3 5 . 2 
5 2 . 4 
4 7 . 1 
4 9 . 0 
­ 1 0 . 1 
1 
0 1 
1 
1 
3 7 3 . 8 
: 
: 
: 
3 7 9 3 
: 
' 
3 0 9 . 2 
3 1 6 . 5 
: 
3 .C 
: 
2 6 5 7 
3 2 8 1 
' 
2 3 . 5 
: 
2 0 5 . 2 
180 .C 
: 
­ 1 2 . 3 
! 
3 6 . C 
5 6 . 8 
5 7 . 9 
' 
1 
Ν I 
1 
3 2 7 . 0 
4 1 2 0 
2 6 0 . 6 
2 7 7 . 3 
6 . 3 
2516 
3 5 Î E 
2 2 . C 
1 6 3 . 9 
1 5 5 . 8 
­ 4 . 9 
3 4 . 3 
4 5 . 5 
3 4 . 0 
0 
1 
3 3 1 . 1 
1 I 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1  
I ! Ι ι 1 
1 
4 4 5 1 1 
1 1 
I 1 1 
1 1 1 Ι ι 1 1 1 1 1 
M ! I 
I 1 
4 4 5 1 1 4 4 5 1 1 
1 1 
2 5 9 . C 
2 8 6 . 6 
I C I 
3 1 7 7 
3845 
2 1 . 0 
1 6 0 . 9 
1 6 4 . 5 
2.2 
3 3 . 2 
5 2 . 4 
5 6 . 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ι 1 1 1 1 
3177 1 
3845 1 
2 1 . 0 1 
3 1 7 7 1 
3645 1 
2 1 . 0 1 
1966 1 
2 1 9 8 1 
1 1 . 7 
434 | 
699 1 
6 1 . 2 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
197? 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
7.2 
9.4 
14.5 
31.2 
54.0 
BELGIQUE/BFLGIE 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
16.9 
19.5 
28.5 
15.4 
46.1 
0.8 
0.7 
C.9 
-10.4 
31.8 
UNITED KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
0.0 
4.0 
5.0 
0.0 
2 5 . 0 
0.7 
0.8 
2 7 . 2 3 0 . 1 
3 5 . 5 3 4 . 7 
2 7 . 0 2 7 . 0 
6.7 
9.0 
16.5 
33.7 
106.4 
15.7 
19.4 
30. Β 
23.1 
59.0 
0.7 
0 .7 
1.1 
- 6 . 9 
54.5 
0.0 
4.0 
5.0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0.9 
0.7 
13.3 - 2 3 . 6 
3 7 . 3 
4 0 . 3 
2 7 . 5 
30.5 15.3 8.0 
-23 .9 - 2 2 . 2 - 3 1 . 8 
7.9 
12.4 
21.6 
57.5 
73.8 
17.4 
23.0 
27.6 
3 2 . 5 
2 0 . 1 
0 . 6 
Ο. 7 
1.0 
- 1 . 2 
32.4 
0.0 
5.0 
6.0 
ο.ο 
20.0 
0.9 
0.9 
32.5 
38.5 
30.2 
18.5 
-21 .6 
6.7 
15 .1 
1 6 . 8 
7 3 . 3 
11 .4 
18.8 
26.4 
26.8 
40.6 
1.4 
1.0 
1.0 
1.1 
- 4 . 0 
16.0 
0.0 
4 .0 
6.C 
0 .0 
5 0 . 0 
0.6 
1.4 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
37.3 
47.2 
29.2 
26.5 
- 3 8 . 1 
10.2 
20.7 
19.5 
20.0 
26.5 
25.4 
32.8 
- 4 . 5 
1.0 
1 .0 
1.1 
4 . 3 
6 .2 
0 . 0 
5 0 . 0 
1.1 
0 . 7 
2.3 127.6 - 34 .0 
36.2 
42.9 
34.3 
18.5 
- 2 0 . 1 
1 0 . 2 
1 8 . 0 
1 5 . 7 
102.9 76.0 
- 5 . 7 - 12 .3 
19.7 
25.6 
21.7 
1.1 
1.1 
1.3 
0.9 
15.3 
0.0 0 .0 
4 .0 5.0 
6 .0 5.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
41.5 
35.9 
34.6 
10.0 
18.0 
15.4 
80.0 
- 14 .3 
19.2 
25.5 
21.7 
30.0 32.7 
-15 .2 - 1 4 . 6 
1.2 
1.3 
1.2 
0 . 0 
2 5 . 0 
0.5 
0.6 
43.0 
48.0 
31.8 
- 1 3 . 5 11.6 
- 3 . 7 - 3 3 . 7 
11.2 
16.4 
15.1 
46.5 
- 7 . 9 
20.5 
26.4 
22.7 
29 .1 
- 14 .2 
0.6 
0.9 
0.6 
5.8 22.0 
- 4 . 7 - 3 2 . 0 
0.0 0.0 
4 .0 4 .0 
5.0 5.0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0.9 
1.3 
37.3 
39.2 
9.9 
14.5 
16.7 
46.3 
15.1 
18.6 
25 .1 
24.2 
0.7 
0.6 
0.8 
6.2 
- 1 . 4 
0 .0 
5.0 
6.0 
0 .0 
20.0 
1.3 
1 .2 
37.8 
39 .2 
10.8 
16.2 
0 .0 
6 .0 
6.C 
0 .0 
0 .0 
l . C 
0 . 7 
6.4 42.6 - 4 . 1 - 3 2 . 4 
34.4 
37.7 
10 .4 
1 3 . 5 
18.5 17.1 
25.4 23.6 
21.5 
3 4 . 7 3 7 . 1 3 7 . 6 
- 3 . 5 - 1 3 . 8 
0.9 C l 
0 .9 0.7 
1.1 
1.8 1.1 
19.C 
O.C 
6.C 
44.5 39.2 45.6 47.5 39.2 46.9 48.3 51.8 47 .2 48.3 43.3 
57.5 54.2 46.6 57.5 46.8 41 .6 38.5 38.8 44 .5 ! 
36.2 
28.0 
S.2 
1 4 . 6 
18.6 
26 .1 
C S 
0 . 6 
O.Ol 
6.CI 
I 
I 
I 
I 
O . C I 
I 
I 
29.2 38.5 2 . 2 2 1 . 1 1 9 . 3 - 1 1 . 3 - 2 0 . 2 - 2 5 . 0 
431 
467 
112 
176 
221 
2S3 
11 
11 
0 
57 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1973 
1974 
1975 
1 
633.7 
747.9 
571.4 
609.8 
: 
586.9 
595.7 
539.6 
627.6 
534.1 
528.2 
486.0 
492.6 
533.4 
547.1 
: 
571.6 
549.3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X TUT. 
EUR-6 CUMUL 
197 3 
1974 
1975 
634 
748 
1205 
1356 
1792 
1953 
2332 
2561 
2 866 
3109 
3352 
3602 
3865 
4149 
4457 
4698 
X 7 4 / 7 3 
X 15/T· 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
12 .6 
12 .1 
408 
459 
515 
19 .1 
5 .5 
2 1 . 9 
- 0 . 7 
31 .2 
5 . 6 
2 6 . 5 
- 7 . 7 
3 0 . 3 
- 1 . 9 
3 2 . 1 2 5 . 5 
- 7 . 3 - 1 0 . 6 
% 74/73 
X 75/74 
OEUTSCHLA: 
1973 
1974 
1975 
12.6 
12.1 
U 
128.0 
150.0 
137.4 
15.6 
9.0 
106.6 
122.5 
111.4 
17.6 
5.8 
110.1 
131.3 
112.5 
¿0.7 
5.7 
102.2 
126.5 
125.9 
21.8 
i . 1 
101.7 
118.8 
94.2 
23.0 
2.4 
79.9 
98.9 
88.5 
24.2 
1.0 
91.4 
114.8 
97.4 
24.3 
-0.4 
101.7 
114.9 
95.8 
7.2 
8.4 
14.9 
-9.1 
19.2 
-14.3 
23.8 
-0.4 
16.8 
-20.7 
23.7 
-10.5 
25.6 
-15.2 
13.0 
-16.6 
18.7 
-12.2 
158.3 
169.9 
217.4 
129.6 
154.6 
178.0 
136.3 
159.2 
178.1 
126.6 
166.3 
188.8 
123.9 
159.6 
159.9 
7.3 
28.0 
19.3 
15.1 
16.8 
11.9 
31.4 
13.5 
28.8 
0.2 
28.5 
5.4 
2 9 . 4 
- 3 . 3 
3 2 . 2 
4 . 5 
4 0 7 . 6 3 4 1 . 5 3 5 5 . 4 3 2 7 . 6 3 2 6 . 7 2 8 6 . 8 3 0 9 . 1 3 3 7 . 0 3 5 7 . 4 4 5 4 . 0 4 4 3 . 6 4 0 2 . 1 
4 5 9 . 2 4 0 6 . 7 4 3 3 . 1 4 2 9 . 8 4 1 3 . 2 3 7 3 . 6 4 0 8 . 3 4 2 2 . 7 4 6 7 . 5 5 6 3 . 6 5 2 S . 3 5 2 7 . 2 
5 1 4 . 8 4 2 8 . 9 4 3 0 . 2 4 5 4 . 1 3 8 1 . 3 3 6 6 . 4 3 7 8 . 4 3 7 7 . 9 1 1 
749 
866 
944 
1105 
1299 
13 74 
1432 
1729 
182a 
1 759 
2142 
2209 
2046 
2516 
¿5 76 
¿355 
2924 
2954 
2692 
J347 
3332 
3049 
3814 
: 
3503 
4376 
3947 
49C7 
434S 
5434 
1 1 5 . 0 1 5 3 . 7 1 4 9 . 4 1 2 1 . 1 
1 3 6 . 5 1 6 6 . 5 1 4 1 . 6 1 3 1 . 6 
1 1 9 . 9 1 
115 .8 123 .2 127 .5 134 .2 165 .1 156 .5 145.S 
148.6 166 .6 1 6 5 . 0 177.4 2 1 5 . 2 2 0 3 . 1 2 1 7 . 8 
156 .8 1 6 7 . 0 159 .5 185.4 : 
4 3 4 9 
5434 
434S 
5434 
1361 
156C 
1643 
21C4 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TAB - 016 
TIERE ZUM SCHLACHTEN KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
55.7 49.1 53.8 
64.5 60.2 65.9 
77.9 70.5 67.4 
15.8 
20.8 
17.Β 
12.6 
BELGI0UE/8ELGIE 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
LUXEMBOURG 
1973 
• 1974 
1975 
Χ 74/73 
I 75/74 
7.0 
3.4 
0.6 
0.5 
0.7 
-12.8 
22.1 
UNI Τ EO KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
7 7 . 0 
8 8 . Ο 
1 1 6 . 0 
1 4 . 3 
3 1 . 8 
3 9 . 8 
3 9 . 6 
2 2 . 6 
1 7 . 1 
31.5 
0 . 9 
8 . 7 
- 2 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
2 1 . 0 
- 2 9 . 8 
6 4 . 0 
8 2 . 0 
9 3 . 0 
2 8 . 1 
1 3 . 4 
3 4 . 2 
3 0 . 9 
22.5 
2.3 
4 3 . 2 3 6 . 1 3 6 . 1 
5 0 . 9 4 7 . 5 5 4 . 0 
5 7 . 3 4 7 . 9 5 0 . 4 
4 9 . 6 
- 6 . 7 
7 1 . 8 1 9 . 7 1 8 . 7 
2 3 . 3 2 1 . 4 2 2 . 2 
2 4 . 1 2 0 . 8 2 1 . 2 
1 9 . 0 
- 4 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
8 . 9 
1 3 . 2 
5 5 . 0 
8 3 . 0 
9 2 . 0 
5 0 . 9 
1 0 . 8 
lANNEE/YEAR/JAHR 
2 7 . 7 
3 . 9 
6 5 . 4 
0 . 6 
2 1 . 9 
- 2 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
1 3 . 0 
1 4 . 6 
5 6 . 0 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
- Ι . β 
6 9 . 1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
4 8 . 0 5 0 . 2 
6 1 . 3 5 9 . 0 
6 3 . 7 5 7 . 0 
17.5 
-3 .3 
3 1 . 8 3 3 . 1 
5 2 . 6 5 5 . 0 
5 2 . 9 5 0 . 0 
6 6 . 2 
- 9 . 1 
18.5 17.5 
2 2 . 6 2 0 . 5 
2 2 . 1 1 9 . 6 
17.3 
-4 .1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
7 . 0 
3 3 . 2 
43.0 
51.0 
77.0 
1 8 . 6 
5 1 . 0 
4 6 . 8 
5 9 . 5 
6 0 . 1 
27.1 
1.0 
2 7 . 8 
4 4 . 1 
4 1 . 8 
1 6 . 1 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
6 5 . 5 
2 1 . 8 
4 2 . 0 
6 6 . 0 
7 7 . 0 
5 7 . 1 
1 6 . 7 
4 7 . 6 
5 6 . 9 
5 4 . 9 
3 0 . 7 
4 7 . 5 
4 0 . 4 
1 5 . 7 
2 1 . 6 
1 7 . 9 
3 4 . 6 3 7 . 8 
- 1 4 . 7 - 1 7 . 2 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
3 6 . 5 
6 . 3 
5 3 . 0 
6 7 . 0 
8 3 . 0 
2 6 . 4 
2 3 . 9 
5 1 . 5 
6 4 . 4 
5 6 . 8 
1 9 . 5 2 5 . 0 
- 3 . 5 - 1 1 . 8 
3 7 . 8 
5 2 . 5 
4 4 . 4 
5 6 . 8 5 4 . 7 3 9 . 0 
- 5 . 3 - 1 4 . 9 - 1 5 . 6 
18.1 
25.4 
20.8 
40.7 
-18.3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
1 5 . 6 
3 2 . 4 
4 9 . 0 
7 9 . 0 
8 0 . 0 
6 1 . 2 
1 . 3 
52.5 
70.2 
3 6 . 0 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
53.3 
4 . 9 
1 9 . 3 
2 7 . 7 
2 5 . 1 
4 3 . 6 
- 9 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
1 4 . 9 
1 1 . 4 
6 3 . 0 
8 7 . 0 
110.0 
3 8 . 1 
2 6 . 4 
6 3 . 1 
8 7 . 7 
4 9 . 4 
6 4 . 9 
16.5 
13.2 
3 2 . 9 
2 7 . 4 
3 0 . 0 
3 4 . 9 
32.1 
23.3 
2 3 . 8 
2 5 . 8 
2 2 . 3 
2 0 . 0 
27.5 
27.0 
3 4 . 9 
3 6 . 1 
6 5 . 0 
Β 6 . 2 
51.4 
64.7 
ΖΖ.Ζ ΖΟ.β 
2 8 . 9 2 6 . 5 
2 2 . 6 
3 0 . 1 2 7 . 5 
- 2 1 . 0 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
2 9 . 0 
- 6 . 2 
9 1 . 0 8 4 . C 
1 0 6 . 0 1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
4 6 . 8 4 8 . 6 3 7 . 9 2 4 . 8 3 7 . 8 2 2 . 7 3 5 . 8 4 2 . 4 4 9 . 7 5 9 . 1 5 6 . 8 
7 7 . 5 5 7 . 0 4 6 . 1 4 5 . 6 4 6 . 6 2 3 . 4 6 5 . 7 6 4 . 3 7 6 . 9 8 9 . 3 
6 5 . 6 1 7 . 3 2 1 . 7 8 3 . 9 2 3 . 4 3 . 2 8 3 . 8 5 1 . 9 5 4 . 6 5 1 . 2 
I 
6 4 . 5 1 
I 
8 7 . 3 1 
I 
I 
I 
I 
3 4 . 5 1 
I 
I 
I 
4 6 . 3 1 
I 
6 3 . 2 1 
I 
I 
3 6 . 5 1 
I 
I 
I 
2 3 . 4 
2 6 . 6 
C.5 
0 . 6 
1 6 . 4 - 2 7 . 4 .4 -10.3 
I 
6 8 . C I 
I 
1 0 8 . C I 
I 
I 
I 
I 
I 
5 8 . 6 1 
I 
I 
I 
I 
ι I 
I 
5 2 . 0 1 
I 
I 
I 
I 
I 
: I 
I 
I 
I 
I 
ι I 
I 
3 2 . 0 1 
I 
I 
I 
I 
I 
ι I 
I 
I 
I 
6 4 8 
623 
46C 
652 
2 3 2 
2 6 8 
745 
555 
L O . l ¿ . 1 9 15 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAER SEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 4 1 
EUR­9 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR­9 CUM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUK­6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUM­6 CUM! 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEurSCHLAI 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X ' 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
197? 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
: 
2 7 5 . 4 
3 8 2 . 3 
3 8 . 8 
JL 
275 
382 
3 8 . 8 
1 8 1 . 4 
1 S 3 . 6 
2 4 2 . 2 
6 . 7 
2 5 . 1 
JL 
181 
194 
242 
6 . 7 
2 5 . 1 
l'J 
6 4 . 8 
6 9 . 9 
9 4 . 7 
7 . 9 
3 5 . 4 
5 6 . 7 
5 8 . 2 
7 4 . 7 
2 . 7 
2 8 . 3 
1 
F 1 
1 
: 
2 4 1 . 7 
3 5 0 . 8 
: 
4 5 . 2 
ι 
517 
733 
4 1 . 8 
1 4 2 . 0 
1 7 2 . 7 
2 3 2 . 1 
2 1 . 6 
3 4 . 4 
323 
366 
4 74 
1 3 . 2 
2 9 . 5 
5 1 . 7 
5 5 . 8 
9 1 . 8 
7 . 9 
6 4 . 5 
4 6 . 6 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
9 . 7 
2 4 . 7 
1 
Μ I 
I 
: 
2 2 8 . 8 
2 9 9 . 1 
3 0 . 7 
: 
746 
1032 
3 8 . 4 
1 4 3 . 1 
1 5 9 . 0 
1 9 5 . 2 
1 1 . ι 
2 2 . 8 
467 
525 
670 
1 2 . 6 
2 7 . 5 
4 8 . 0 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
1 8 . 6 
1 1 . 8 
4 7 . 6 
5 3 . 9 
6 4 . 7 
1 3 . 2 
2 0 . 0 
I 
A 1 
1 
1 
2 3 2 . 6 
3 0 9 . 5 
3 3 . 1 
: 
978 
1342 
: 
3 7 . 1 
1 4 1 . 6 
1 6 6 . 0 
2 C 9 . 7 
1 7 . 2 
2 6 . 3 
608 
691 
879 
1 3 . 7 
2 7 . 2 
4 7 . 1 
5 8 . 1 
7 0 . 4 
2 3 . 4 
2 1 . 2 
4 7 . 6 
5 9 . 1 
7 2 . 0 
2 4 . 2 
2 1 . 8 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
2 3 4 . 3 
2 7 3 . 1 
: 
1 6 . 6 
1213 
1615 
3 3 . 2 
1 3 5 . 2 
1 5 9 . 9 
1 7 5 . 7 
1 8 . 2 
9 . 9 
743 
851 
1055 
1 4 . 5 
2 3 . 9 
4 2 . 5 
5 0 . 8 
5 2 . 1 
1 9 . 5 
2 . 5 
4 4 . 5 
5 6 . 7 
6 2 . 8 
2 7 . 4 
1 0 . 6 
: 
2 2 1 . 8 
2 5 6 . 1 
: 
1 5 . 5 
: 
1435 
1871 
3 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 4 3 . 1 
1 6 4 . 0 
1 3 . 4 
1 4 . 6 
864 
994 
1219 
1 5 . 0 
2 2 . 6 
3 2 . 8 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
2 2 . 0 
1 4 . 8 
4 2 . 6 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
2 9 . 6 
1 2 . 5 
: 
2 6 2 . 3 
3 1 1 . 2 
1 8 . 6 
169 7 
2 1 8 2 
2 8 . 6 
1 2 9 . 9 
1 6 4 . 0 
1 8 6 . 8 
2 6 . 3 
1 3 . 9 
994 
1158 
1406 
1 6 . 5 
2 1 . 4 
3 7 . 5 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
4 2 . 9 
1 .9 
4 9 . 6 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
2 6 . 0 
1 6 . 4 
: 
2 8 1 . 4 
3 1 8 . 4 
: 
1 3 . 2 
ι 
1978 
2 5 0 0 
: 
2 6 . 4 
1 4 2 . 6 
1 7 3 . 8 
1 8 7 . 6 
2 1 . 6 
7 . 9 
1137 
1332 
1593 
1 7 . 2 
1 9 . 6 
4 5 . 1 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
2 6 . 5 
7 . 1 
4 9 . 6 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
2 7 . 0 
3 . 7 
1 
S 1 
1 
: 
3 0 7 . 6 
ï 
: 
: 
2 2 6 6 
: 
1 5 6 . 0 
1 9 5 . 0 
: 
2 4 . 9 
1293 
1527 
1 8 . 1 
5 4 . 6 
6 9 . 1 
7 1 . 1 
2 6 . 6 
2 . 9 
5 1 . 6 
6 7 . 8 
7 6 . 0 
3 1 . 4 
1 2 . 1 
1 
0 1 
1 
: 
3 6 3 . 9 
: 
: 
: 
2 6 5 0 
: 
: 
1 9 7 . 4 
2 3 1 . 3 
: 
1 7 . 2 
14S0 
1758 
: 
1 8 . 0 
7 6 . 3 
6 2 . 5 
: 
8 . 1 
6 1 . 6 
7 6 . 2 
: 
2 3 . 7 
1 
Ν 1 
1 
: 
3 9 3 . 5 
: 
3 0 4 3 
1 9 9 . 1 
2 4 5 . 3 
2 5 . 2 
168S 
20C8 
1 8 . 6 
6 3 . 6 
I C I . 7 
2 1 . 7 
5 7 . 6 
7 1 . 8 
2 4 . 5 
0 
: 
3 6 7 . 0 
χ 
: 
341C 
« 
1 7 5 . J 
2 3 6 . 6 
3 5 . S 
1665 
2 2 4 6 
2 0 . 5 
6 3 . 6 
8 6 . 2 
3 5 . 0 
5 5 . 6 
7 5 . 6 
3 6 . 3 
1 I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
l j 
3 4 1 0 1 
! | 
1 j 
3410 1 
: I 
1865 1 
2 2 4 6 | 
2 C . 5 1 
1865 1 
2 2 4 6 · 1 
2 0 . 5 1 
648 1 
762 1 
2 C . 7 1 
6 1 1 1 
752 1 
2 3 . 1 1 
18.12.1979 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TAB - 018 
TIERE ZUM .SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR I 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1973 
1974 
1975 
* 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 1 . 0 1 9 . 8 
4 1 . 8 4 3 . 5 
2 9 . 3 2 6 . 2 
3 4 . 8 
- 2 9 . 9 
11 .5 
9 . 6 
2 0 . 3 
- 1 6 . 5 
111.7 
BEir . lQUE/BELGIE 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 76/74 
LUXFMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
I 75/74 
16.5 
13.5 
22.1 
-18.4 
63.6 
0.4 
0.5 
1.1 
-40.1 
94.7 
UNITED KINGDUH 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
57.0 
65.0 
105.0 
14.0 
61.5 
9.1 
20.9 
119.7 
-39.8 
9.4 
8.8 
26.0 
-6.8 
196.9 
13.9 
13.0 
23.5 
-7.0 
81.2 
0.6 
0.6 
0.9 
-5.1 
60.6 
49.0 
55.0 
92.0 
12.2 
67.3 
7.0 
12.9 
24.3 
23.1 
26.9 
-4.9 
16.5 
9.2 
10.8 
19.5 
17.1 
81.5 
13.5 
13.7 
19.6 
1.7 
43.1 
0.5 
0.6 
0.8 
12.3 
39.4 
49.0 
57.0 
82.0 
16.3 
43.9 
4.9 
12.3 
24.4 
23.1 
32.0 
-5.3 
38.5 
7.9 
10.3 
15.9 
30.5 
54.2 
14.1 
14.6 
16.6 
3.5 
27.4 
Ü.5 
0.8 
0.6 
49.3 
4.7 
58.0 
53.0 
76.0 
-8.6 
43.4 
4.4 
10.0 
27.9 
26.6 
29.6 
-3.9 
10.4 
7.5 
11.7 
14.3 
55.8 
22.0 
12.4 
13.5 
16.6 
8.2 
22.9 
0.4 
0.4 
0.4 
18.0 
-7.9 
44.0 
58.0 
75.0 
31.8 
29.3 
6.5 
11.5 
26.5 
25.2 
28.6 
-4.9 
14.5 
6.6 
9.1 
11.7 
37.3 
28.9 
12.1 
13.0 
14.9 
8.0 
14.5 
0.3 
0.5 
0.4 
95.3 
-16.9 
46.0 
64.0 
78.0 
39.1 
21.9 
8.0 
5.8 
23.3 
22.1 
30.2 
-5.2 
36.5 
6.5 
10.4 
12.7 
59.8 
21.9 
12.4 
13.6 
14.7 
9.9 
7.6 
0.6 
0.8 
0.6 
67.0 
82.0 
102.0 
22.4 
24.4 
10.3 
15.1 
26.1 
24.9 
28.3 
-4.6 
13.7 
3.0 
12.4 
15.2 
55.5 
22.2 
13.3 
15.7 
17.1 
17.8 
6.6 
0.5 
0.7 
0.6 
50.0 35.8 
-5.5 -16.8 
58.0 
87.0 
104.0 
50.0 
19.5 
12.7 
18.5 
27.8 
26.9 
6.1 
12.4 
19.0 
53.6 
52.6 
13.4 
17.9 
20.1 
34.0 
12.0 
0.6 
0.8 
0.8 
42.5 
-2.5 
61.0 
91.0 
123.0 
49.2 
35.2 
13.0 
21.8 
32.6 
31.9 
10.6 
19.0 
32.1 
21.5 
15.1 
24.2 
31.5 
30.E 
11.E 
24.2 
78.9 1C5.3 
15.6 14.C 
20.9 19.9 
19.5 
0.6 
o.e 
33.7 
-4.5 
0.6 
O.« 
0.9 
31.1 
2.5 
8 1 . 0 6 7 . C 
1 0 7 . 0 1 1 5 . 0 
1 3 0 . C 
1 2 9 . 7 8 4 . 8 1 5 3 . 1 1 2 9 . 4 7 7 . 5 - 2 7 . 2 4 6 . 1 4 5 . 3 6 8 . 2 6 0 . 2 
7 . 6 7 . 0 8 . 0 9 . 2 9 . 9 6 . 8 6 . 0 7 . 9 8 . 7 1 0 . 5 1 2 . 4 
1 4 . 2 1 3 . 8 9 . 6 1 3 . 8 1 0 . 9 8 . 3 7 . 3 8 . 4 1 0 . 9 
8 5 . 6 9 7 . 0 2 0 . 7 4 9 . 3 1 0 . 2 2 2 . 7 2 1 . 5 6 . 3 2 6 . 2 
I 
31.CI 
I 
3 0 . 4 1 
I 
I 
I 
I 
- 1 . 9 1 
ι 
I 
I 
10.31 
I 
I 
1 3 6 . 1 1 
1 4 . 3 1 
I 
2 1 . 2 1 
I 
I 
I 
I 
I 
4 8 . 1 1 I 
I 
I 
C . 7 I 
I 
1.01 
I 
I 
4 2 . 8 1 I I 
ι 
5 7 . 0 1 
101.CI 
I 
I 
I 
I 
I 
77 .21 
I 
I 
I 
I 
1 6 . 5 1 
I 
I 
I 
I 
ι I I I I 
: I 
I 
10 .31 
I 
I 
I 
I 
I 
ι I 
I 
I 
I 
326 
350 
107 
163 
166 
150 
654 
535 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUN SCHLAChTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 2o 
3 1 6 1 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U i - 6 CUM! 
1973 
1974 
1975 
X ' 4 / 7 3 
i 7 5 / 7 4 
UEIITSCHLAI 
1973 
H 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
5 0 5 . 5 
5 3 5 . 9 
5 6 6 . 9 
6 . 0 
5 . 8 
JL 
506 
536 
567 
6 . 0 
5 . 8 
4 9 0 . 9 
5 1 1 . 3 
5 1 2 . 1 
4 . 1 
0 . 2 
JL 
491 
511 
512 
• . . 1 
0 . 2 
D 
5 9 . 7 
6 4 . 0 
6 0 . 3 
7 . 3 
- 5 . 8 
2 5 7 . 8 
2 6 1 . 8 
2 7 1 . 5 
1 .6 
3 . 7 
1 
F I 
I 
4 6 9 . 8 
4 9 4 . 5 
5 1 2 . 8 
5 .2 
3 . 7 
975 
1 0 3 0 
1080 
5 . 6 
4 . 8 
4 5 6 . 2 
4 6 8 . 8 
4 5 1 . 2 
2 . 8 
- 3 . 8 
947 
980 
963 
3 . 5 
- 1 . 7 
5 8 . 3 
5 7 . 8 
5 4 . 6 
- 0 . 8 
- 5 . 7 
2 2 9 . 7 
2 4 2 . 2 
2 4 4 . 0 
5 . 4 
0 . 7 
Μ I 
ι 
5 1 7 . 4 
5 6 0 . 6 
5 7 7 . 7 
8 . 3 
3 . 0 
1493 
1591 
1657 
6 . 6 
4 . 2 
4 9 8 . 8 
5 2 5 . 9 
5 1 8 . 2 
5 . 4 
- 1 . 5 
1446 
1506 
1481 
4 . 2 
- 1 . 6 
6 2 . 9 
6 3 . 1 
6 4 . 8 
0 . 4 
2 . 7 
2 5 0 . 0 
2 5 3 . 8 
2 6 4 . 9 
1 . 5 
4 . 4 
1 
A 1 
1 
5 5 8 . 0 
6 4 6 . 0 
6 1 1 . 3 
1 5 . 8 
- 5 . 4 
2 0 5 1 
2237 
¿269 
9 . 1 
1.4 
5 4 3 . 6 
6 1 6 . 0 
5 5 6 . 9 
1 3 . 3 
- 9 . 6 
1990 
2122 
2036 
6 . 7 
- 3 . 9 
7 1 . 6 
8 0 . 2 
6 6 . 5 
1 2 . 0 
- 1 7 . 0 
2 6 3 . 0 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . 8 
1 4 . 0 
C O « 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
5 6 0 . 0 
6 4 0 . 6 
6 3 2 . 5 
1 4 . 4 
- 1 . 3 
2 6 1 1 
2 8 7 8 
2 9 0 1 
1 0 . 2 
0 . 8 
5 4 7 . 7 
6 1 5 . 2 
5 9 2 . 2 
1 2 . 3 
- 3 . 7 
2 5 3 7 
2737 
2 6 3 0 
7 . 9 
- 3 . 9 
6 0 . 4 
7 3 . 8 
7 0 . 7 
2 2 . 2 
- 4 . 2 
2 7 5 . 0 
3 1 4 . 2 
3 1 3 . 3 
1 4 . 3 
- 0 . 3 
5 6 2 . 7 
5 9 0 . 1 
6 0 9 . 3 
4 . 9 
3 . J 
3 1 7 4 
3 4 6 8 
3 5 1 0 
9 . 3 
1 . 2 
5 5 2 . 6 
5 6 4 . 6 
5 7 5 . 7 
2 . 2 
2 . 0 
3 0 9 0 
3302 
3206 
6 . 9 
- 2 . 9 
6 0 . 1 
6 2 . 2 
5 6 . 9 
3 . 5 
- 8 . 5 
2 7 8 . 3 
2 8 7 . 6 
3 1 3 . 0 
3 . 3 
8 . 8 
5 7 9 . 2 
6 4 9 . 5 
6 5 7 . 1 
1 2 . 1 
1 .2 
3753 
4117 
4166 
9 . 7 
1 .2 
5 6 9 . 1 
6 2 1 . 3 
6 1 4 . 6 
9 . 2 
- 1 . 1 
3 6 5 9 
3923 
3821 
7 . 2 
- 2 . 6 
6 2 . 5 
7 2 . 2 
5 6 . 0 
1 5 . 5 
- 1 9 . 7 
3 0 4 . 7 
3 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
6 . 8 
1 .7 
5 9 1 . 5 
6 2 3 . 3 
6 0 7 . 9 
5 . 4 
- 2 . 5 
4344 
4 7 4 1 
4775 
9 . 1 
0 . 7 
5 7 6 . 3 
5 8 2 . 7 
5.12.0 
1 . 1 
- 3 . 6 
4235 
45C6 
4383 
6 . 4 
- 2 . 7 
6 0 . 0 
6 8 . 6 
5 5 . 4 
1 4 . 6 
- 1 9 . 5 
2 8 6 . 5 
2 9 6 . 7 
2 8 5 . 0 
3 . 6 
- 3 . 9 
1 
s I 
I 
5 5 4 . 1 
6 1 9 . 6 
: 
1 1 . 8 
4 8 9 8 
5360 
: 
9 . 4 
; 
5 3 5 . 6 
5 6 7 . 0 
: 
5 . 9 
: 
4 7 7 1 
5073 
: 
6 . 3 
5 8 . 6 
6 7 . 0 
6 3 . 1 
1 4 . 0 
- 5 . 9 
2 6 0 . 0 
2 8 7 . 2 
2 8 0 . 7 
1 0 . 5 
- 2 . 3 
1 
0 1 
1 
5 9 7 . 6 
6 2 8 . 4 
: 
5 . 2 
: 
54 S6 
59 69 
: 
9 . 0 
5 7 6 . C 
5 5 9 . 7 
- 2 . 8 
5347 
5633 
: 
5 . 3 
= 
6 7 . 2 
6 9 . 5 
: 
3 . 5 
: 
2 7 7 . 6 
2 8 2 . 7 
' 
1 .8 
: 
1 
N 1 
1 
5 1 S . 3 
5 7 7 . 2 
1 1 . 1 
6 0 1 5 
6566 
5 . 2 
4 9 9 . 5 
5 C 7 . 6 
1.6 
5647 
614C 
5.C 
5 5 . S 
5 6 . 7 
4 . S 
2 4 2 . 2 
2 4 6 . 5 
2 . 6 
D 
5 4 6 . 9 
6 0 7 . 3 
1 1 . C 
6 5 6 2 
7173 
S .3 
5 2 8 . 1 
5 5 2 . C 
4 . 5 
6375 
66S2 
5 . 0 
6 3 . 6 
7 2 . 2 
1 3 . 6 
2 3 8 . 4 
2 6 4 . 5 
1 3 . 0 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
6 5 6 2 I 
7173 1 
9 . 3 
6 5 6 2 1 
7173 1 
9 . 3 1 
6 3 7 5 1 
6 6 5 2 1 
5 . 0 1 
6 3 7 5 1 
6 6 9 2 1 
5 . 0 1 
741 
810 1 
9 . 3 1 
3163 1 
3 3 6 9 1 
6 . 5 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAEJ.8ER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 6 1 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1474 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBUUR 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED K U 
1973 
1974 
19Τ5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J Ι 
ι 
8 2 . 9 
9 7 . 5 
9 1 . 6 
1 7 . 6 
- 6 . 1 
6 8 . 8 
6 9 . 4 
6 7 . 5 
0.8 
- 2 . 6 
1ELGIE 
2 1 . Τ 
1 8 . 5 
2 1 . 1 
- 1 4 . 7 
1 3 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
8 8 . 5 
- 4 2 . 9 
IGDUM 
1 1 . 0 
1 9 . 0 
4 9 . 0 
7 2 . 7 
1 5 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 6 
5 . 9 
5 5 . 6 
4 . 6 
Ι 
F Ι 
Ι 
8 8 . 0 
9 1 . 1 
7 4 . 5 
3 . 5 
- 1 8 . 2 
6 1 . 5 
6 1 . 8 
6 0 . 0 
0 . 4 
- 2 . 9 
1 8 . 7 
1 5 . 8 
1 8 . 1 
- 1 5 . 2 
1 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
6 . 6 
- 2 6 . 2 
1 0 . 0 
2 1 . 0 
5 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
2 9 . 4 
2 0 . 1 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
9 3 . 1 
0 . 4 
- 1 0 . 2 
6 3 . 3 
8 7 . 9 
7 4 . 8 
3 8 . 9 
- 1 4 . 9 
1 9 . 2 
1 7 . 3 
2 0 . 5 
- 1 0 . 1 
1 8 . 6 
0 . ι 
ο.ι 
0 . 1 
1 2 . 0 
- 3 2 . 3 
1 5 . 0 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 5 
3 0 . 2 
1 7 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 0 9 . 8 
1 2 0 . 3 
8 7 . 7 
9 . 6 
- 2 7 . 1 
7 7 . 7 
9 4 . 1 
8 1 . 6 
2 1 . 1 
- 1 3 . 3 
2 1 . 5 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
0 . 2 
- 1 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 9 . 1 
- 4 1 . Τ 
1 1 . 0 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
6 . 1 
5 . 4 
7 8 . 6 
- 1 0 . 6 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
Α Ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 3 
9 8 . 9 
7 . 1 
- 1 4 . 2 
8 5 . 7 
9 1 . 1 
8 5 . 3 
6 . 3 
- 6 . 3 
1 6 . 8 
2 0 . 6 
2 3 . 9 
9 . 6 
1 5 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 3 . 3 
- 5 3 . 6 
8 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
1 6 2 . 5 
7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 3 
- 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
9 8 . 0 
- 1 . 3 
- 1 1 . 4 
8 3 . 1 
8 3 . 8 
8 7 . 6 
0 . 8 
4 . 6 
1 8 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
7 . 5 
- 1 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 6 
- 3 9 . 0 
7 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
2 0 0 . 0 
4 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 5 
3 . 7 
4 5 . 7 
- 1 8 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 5 
- 9 . 3 
1 1 . 4 
7 4 . 3 
1 0 2 . 4 
9 4 . 9 
3 7 . 8 
- 7 . 3 
1 7 . 1 
2 0 . 9 
1 9 . 2 
2 2 . 0 
- 6 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 7 . 1 
- 5 0 . 4 
7 . 0 
2 4 . 0 
3 9 . 0 
2 4 2 . 9 
6 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 2 
3 . 5 
3 5 . 7 
- 1 6 . 0 
115.3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
- 2 . 3 
- 1 . 3 
9 6 . 9 
8 1 . 6 
9 1 . 3 
- 1 5 . 6 
1 1 . 9 
1 7 . 6 
2 2 . 9 
1 9 . 1 
3 0 . 4 
- 1 6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 1 . 9 
- 3 1 . 4 
1 1 . 0 
3 6 . 0 
4 2 . 0 
2 2 7 . 3 
1 6 . 7 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 6 
4 . 0 
1 0 . 3 
- 1 4 . 0 
Ι 
s 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 5 
' 
- 7 . 6 
ι 
8 8 . 4 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
1 . 9 
7 . 2 
1 8 . 4 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
1 4 . « 
4 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 3 
6 . 0 
1 4 . 0 
4 7 . 0 
5 3 . 0 
2 3 5 . 7 
1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
5 . 6 
4 . 8 
2 3 . 7 
- 1 4 . 5 
0 Ι 
ι 
1 2 1 . 4 
9 3 . 4 
: 
- 2 3 . 1 
: 
9 0 . 1 
9 2 . 4 
' 
2 . 6 
ι 
1 9 . 5 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
1 0 . 5 
- 2 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . C « 
6 2 . 3 
- 4 4 . 2 
1 7 . 0 
6 2 . 0 
5 4 . 0 
2 6 4 . 7 
- 1 2 . 9 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 7 
! 
4 5 . 5 
: 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
I C I . 4 
9 8 . 8 
- 2 . 6 
8 3 . 2 
8 1 . 6 
- 1 . 5 
1 6 . 6 
2 0 . C 
1 9 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 . 6 
1 6 . C 
6 4 . 0 
3 0 0 . C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 6 
4 6 . 1 
0 
1 1 7 . 8 
1 0 5 . 1 
- 1 0 . 8 
8 8 . 4 
6 3 . C 
- 6 . 1 
1 5 . 8 
2 2 . 1 
1 1 . 3 
0 . 1 
c c 
- 1 5 . 3 
1 5 . C 
sec 
2 3 3 . 3 
I 
0 . 0 
C O 
1 
1 
1 
C . O l 
ι 1 
1 
I 
3 . 8 1 
5 . 3 1 
| 1 
1 
1 
1 
4 0 . 2 1 
| 1 
1 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 2 8 0 
1250 1 
- 2 . 3 ! 
5>61 
1019 1 
6 . 0 1 
2 2 8 1 
2 4 3 1 
6 . 5 1 
1 1 
1 1 
3 8 . 3 
142 1 
4 1 9 
1 5 5 . 1 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
4 6 1 
6 2 1 
3 5 . 9 i 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
I 
3162 I 
I 
I M | 
ι ι 
J I J I I I 
I N I 
I I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
10ÜO TETES/HEADS/STUECK 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 EUR.-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUF-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
Ι Ζ 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
3.5 
O.O« 
: 
-100.0 
: 
4 
0 + 
-100.0 
: 
= 
2.7 
1.9 
0.7 
-29.9 
-63.7 
0.7 
1.1 
0.4 
65.3 
-62.4 
5.6 
0.0« 
6.8 
0.0+ 
8.4 
-2.6 
-1.6 
-2.0 
-12.6 
-1.6 
2.3 
0.0 
4.6 -15.5 
0.0 l 
-100.0 -100.0 -131.4 
9 
0» 
16 
0» 
24 
-3 
-100.0 -100.0 -110. 
25.1 -87.1 -100.0 -100.0 
23 
-5 
-120.6 -162.6 -150.8 -137.1 
3.8 
1.8 
0.9 
-51.6 
-49.1 
0.9 
0.5 
0.4 
3.9 
2.0 
0.6 
-48.8 
-70.6 
0.9 
0.9 
0.5 
3.2 
3.4 
0.8 
7.5 
-77.4 
0.9 
0.1 
0.3 
3.6 
2.6 
0.6 
-28.8 
-75.3 
2.5 
0.1 
0.0» 
3.2 
3.3 
0.7 
2.1 
-78.1 
0.8 
0.¿ 
0.2 
2.2 
2.3 
0.2 
3.5 
-89.1 
1.5 
0.7 
0.2 
3.9 
4.9 
0.2 
26.0 
-96.4 
2.3 
0.2 
0.1 
3.2 
2.S 
0.1 
-9.7 
-97.2 
2.6 
0.1 
4.0 
3.5 
3.3 
2.4 
0.1 
2.6 
l.S 
0.7 
C.4 
-49.3 -5.3 
-16.7 -48.9 
-94.2 -94.4 -70.4 -56.1 
455.6 -89.4 -23.6 -73.6 
-90.9 -96.8 
-64.1 4644.0 
-94.1 -46.2 
3.CI 
2.71 
1.1 I 
0.31 
39 
33 
17 
5 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KÆL BER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIOUE/ 
1973 
1974 
1975 
{ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUP 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 4 / 7 4 
UNITED ΚΙ 
1473 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRt'LANO 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 . 5 
6 . 9 
0 . 3 
2 5 . 4 
- 9 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1ELGIE 
0 . 0 « 
0 . U « 
0 . 4 
1 4 5 0 . 0 
1 0 3 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι 
ι 
7 . 3 
6 . 5 
2 . 1 
- 1 1 . 2 
- 6 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο« 
" . 1 
0 . 0 
6 0 0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
U .0 
0 . 0 
ϋ.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Μ Ι 
ι 
5 . 8 
5 . 7 
1 . 7 
- 1 . 0 
- 6 9 . 7 
c i 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
1 .0 
0 . 0 
0 3 0 9 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 .C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
Α Ι 
8 . 3 
6 . 4 
3 . 3 
- 2 2 . 5 
- 4 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . Û 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
Ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Ν Ι 
ι 
ι J ι ι J ι ι Α Ι ι 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 2 . 1 
4 . 6 
6 . 3 
- 6 2 . 3 
3 7 . 5 
ϋ.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ« 
0 . 3 
0 . 3 
3 2 9 0 0 . 0 
- 2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . Û 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 4 
1 . 5 
4 . 6 
- 8 0 . 2 
2 1 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
ο.ο« 
Ô.0 
- 9 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
1 . 3 
4 . 2 
- 8 1 . 1 
2 1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 1 
8 . 5 
- 9 7 . 5 
5 8 7 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι s ι ι 
8 . 4 
0 . 3 
: 
- 9 7 . 0 
' 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
- 9 0 . 5 
0 . 0 
0 . C 
0 . C 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
' 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 0 ι 
8 . 1 
0 . 2 
s 
- 9 6 . 5 
: 
0 . 5 
0 . 0 
: 
- 1 0 0 . 0 
1 
0 . C 
0 . C « 
0 . C « 
0 . 0 
6 0 0 . C 
0 . C 
0 . C 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
ι 
Ν Ι 
ι 
8 . 6 
0 . 4 
- 9 6 . C 
0 . 0 
U.C« 
C.C 
O.C 
C .2 
O.C 
O.C 
C.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
I 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
7 . 4 1 
1 . 1 1 
- 8 5 . 4 1 
O . C I 
O .C I 
O . C I 
1 
O .C I 
O . C I 
1 
1 
O . C I 
1 1 
1 
1 
C C I 
C C I 
C O I 
C . C l 
j O . C I I I 
I 
1 
■ 1 
1 
O . C I 
j 1 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
O . C I 
1 
1 1 1 
1 1 
1 
O . C I 
1 1 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
O . C I 
t 1 
1 
1 
1 1 
1 
O . C I 
1 1 
1 
92 1 
3 5 1 
- 6 2 . 0 1 
1 1 
0 « 1 
- 9 3 . 3 1 
C« 1 
1 1 
7 1 5 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 
0 1 
0 1 
0 . 0 ! 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
I Í 74/73 1 
1 ? 75/74 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 5 74/73 1 
1 % 75/74 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
: 
50.1 
74.3 
: 
4B.3 
50 
74 
48.3 
: 
3.0 
4.9 
3.C 
0.0 
-3».7 
38.9 
50.8 
70.1 
30.6 
39.1 
38.5 
69.6 
0.0 
5.5 
6.7 
0.0 
21.2 
42.3 
35.5 
65.2 
-15.9 
83.5 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBEH 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I 
Ι M 
I 
A M J J A S 0 
1 
Ν I 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
3 7 . 1 
7 7 . 6 
0 . 4 
4 . 5 
5 . 4 
5 6 . 6 
3 3 . 9 
7 3 . 3 
3 3 . 5 
8 4 . 5 
5 . 9 
1 .8 
4 . 9 
9 6 8 . 8 - 6 9 . 9 
2 1 . 5 1 7 9 . 5 
5 9 . 3 
3 1 . 9 
8 5 . 2 
1 0 0 0 TETtS/HEADS/STUECK 
3 7 . 0 
4 8 . 6 
2 0 . 6 
4 3 . 8 
3 4 . 1 
6 6 . 9 
1 .4 
1 . 7 
2 . 9 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 1 - 1 0 0 . 0 - 6 5 . 4 
6 6 . 1 0 . 0 1 5 9 . 1 
- 4 0 . 0 - 4 6 . 3 
1 1 6 . 2 1 6 7 . 3 
6 2 . 5 
4 3 . 6 
5 2 . 7 
- 3 0 . 3 
2 0 . 9 
4 1 . 2 
3 8 . 2 
4 9 . 6 
- 7 . 2 
2 9 . 6 
4 6 . 1 
3 3 . 1 
6 2 . 0 
- 2 6 . 2 
3 7 . 1 
4 2 . 4 
6 2 . 1 
126 
222 
159 
3C6 
196 
355 
217 
398 
¿51 
46 5 
¿93 
527 
6 . 7 2 . 1 
2 . 3 0 . 0 
6 . 0 1 .6 
- 1 U 0 . 0 
0 . 0 
5 1 . 0 
4 2 . 4 
6 4 . 4 
- 1 6 . 9 
5 1 . 8 
6 . 1 
2 . 4 
4 . 7 
1 . 6 
4 3 . 4 
5 6 . 5 
6 2 . 6 
3 0 . 4 
4 6 . 4 
4 3 . 3 
5 7 . 4 
6 . 2 
7 .5 
3 6 . 3 
5 6 . 2 
1.31 
I 
4 . C I 
2 4 . 2 1 
1 3 0 . 3 1 
44 
36 
54 7 
5 3 5 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TUTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFLHREN INSGESAMT 
3164 
ITAL IA 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEUERLANO 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
UNITED K l ) 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J ι 
ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1ELGIE 
0 . 7 
Ο.Β 
0 . 5 
1 0 . 5 
- 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IG0UH 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
F Ι 
ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
8 6 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 1 
- 2 9 . 7 
- 9 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
ο.ο 
1 .0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
2 . 5 
1 4 1 . 5 
1 . 0 
0 . 4 
C .1 
- 6 4 . 8 
- 8 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Α Ι 
ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
8 0 . 0 
- 5 1 . 9 
1 .1 
0 . 0 » 
0 . 2 
- 5 6 . 3 
4 2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1.0 
1 . 0 
- 5 0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Μ Ι 
ι 
Ι 
J Ι 
ι 
J ι 
ι 
ι 
Α ! 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
0.2 
1 . 0 
0 . 2 
3 7 6 . 0 
- 7 5 . 6 
2 . 1 
0 . 0 
J . J 
- l o o . ο 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
1 . 0 
ο.υ 
2 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο« 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
- 9 2 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 .0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
ο.υ 
3 6 5 . 4 
1 . 6 
υ.5 
0 . 0 « 
- 7 2 . 6 
- 9 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
1 5 7 . 5 
- 5 3 . 4 
1 .5 
0 . 2 
0 . 0 
- 6 6 . 5 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
s ι 
ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
1 5 7 . 5 
3 6 . 3 
0 . 0 
ο.ο« 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
0 ι 
ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
: 
0 . 0 
: 
0 . 7 
υ.2 
0 . C « 
- 6 6 . 5 
- 9 1 . 5 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
β . σ 
3 . 0 
3 0 . 0 
- 6 2 . 5 
9 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 « 
: 
0 . 0 
! 
Ν Ι 
ι 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
C .3 
- 6 2 . 4 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . C 
0 . 0 
0 . 1 
O.C 
D 
0 . 0 
c o 
o.c 
C 2 
0 . 5 
1 7 3 . 5 
1 . 1 
0 . 3 
- 7 5 . 6 
O.C 
o.c 
o.c 
1 . 0 
3 . C 
2 0 0 . 0 
C O 
C O 
C O 
O.C 
0 . 1 
O.C 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
I 
0 
0 1 
0.0 1 
1 1 
4 I 
: | 
12 1 
3 1 
- 7 3 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 8 1 
12 1 
- 5 7 . 1 1 
C I 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 » ! 
0 . 0 ! 
1 6 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUT TOEIGENtRZEUGUNG 
3 1 6 6 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUM 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
EUR-6 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUMI 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DEUTSCH!. Λ! 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
I J ι 
ι 
5 3 9 . 3 
5 8 2 . 5 
6 4 1 . 3 
3 . 0 
1 0 . 1 
JL 
5 3 9 
5 8 3 
6 4 1 
3 . 0 
1 0 . 1 
5 2 1 . 7 
5 5 7 . 9 
5 8 4 . 3 
6 . 9 
4 . 7 
IL 
5 2 2 
5 5 8 
5 8 4 
6 . 9 
4 . 7 
JO 
5 7 . 0 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
1 7 . 7 
- 6 . 6 
2 9 6 . υ 
3 1 1 . 5 
3 4 1 . 2 
5 . 2 
9 . 5 
Ι 
F Ι 
Ι 
5 0 1 . 8 
5 2 7 . 3 
5 8 2 . 4 
5 . 1 
1 0 . 4 
1041 
m o 
1224 
6 . 6 
1 0 . 3 
4 8 7 . 2 
5 0 1 . 7 
5 1 9 . 7 
3 . 0 
3 . 6 
1009 
1060 
1104 
5 . 0 
4 . 2 
5 4 . 5 
6 1 . 5 
6 0 . 3 
1 2 . 8 
- 2 . 0 
2 7 1 . 0 
2 7 7 . 3 
3 0 8 . 8 
2 . 3 
1 1 . 4 
Μ Ι 
Ι 
5 6 5 . 9 
5 9 0 . 9 
6 5 5 . 3 
- 4 . 4 
1 0 . 9 
1607 
1701 
1879 
5 . 8 
1 0 . 5 
5 4 6 . 3 
5 5 6 . 2 
5 9 3 . 6 
1 . 8 
6 . 7 
1555 
1616 
16S8 
3 . 9 
5 . 1 
5 9 . 4 
6 5 . 6 
6 9 . 6 
1 0 . 4 
6 . 2 
3 0 5 . 6 
2 3 6 . 8 
3 3 7 . 8 
- 6 . 2 
1 7 . 6 
Ι 
Α Ι 
Ι 
6 1 4 . 1 
6 7 1 . 2 
6 9 8 . 4 
9 . 3 
4 . 1 
2221 
2372 
2 5 7 7 
6 . 8 
8 . 7 
5 9 7 . 7 
6 4 0 . 1 
6 4 2 . 9 
7 . 1 
0 . 4 
2153 
2256 
2341 
4 . 8 
3 . 8 
7 4 . 3 
7 8 . 5 
7 0 . 7 
5 . 7 
- 1 0 . ΰ 
3 2 1 . 4 
3 3 1 . 5 
3 8 4 . 7 
3 . 1 
1 6 . 0 
Μ Ι 
Ι 
Ι 
J Ι 
ι 
1 
J Ι 
Ι 
Ι 
Α Ι 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
6 0 8 . 9 
6 7 9 . 3 
6 8 3 . 1 
1 1 . 6 
0 . 6 
2 8 3 0 
3051 
3 2 6 0 
7 . 8 
6 . 9 
5 9 5 . 6 
6 5 3 . 8 
64 0 . 3 
9 . 3 
- 2 . 0 
2 7 4 9 
2 9 1 0 
2 9 8 1 
5 . 9 
2 . 5 
5 6 . 2 
7 3 . 0 
7 3 . 0 
2 5 . 5 
0 . 0 -
3 3 5 . 0 
3 5 7 . 6 
3 6 6 . 0 
6 . 8 
2 . 3 
6 0 1 . 3 
6 2 3 . 4 
6 5 4 . 8 
3 . 7 
5 . 0 
3 4 3 1 
3675 
3915 
7 . 1 
6 . 5 
5 5 0 . 2 
5 9 7 . 9 
6 2 0 . 1 
1 . 3 
3 . 7 
3339 
3508 
3602 
3 . 1 
2. Ι 
6 3 . 7 
5 8 . 9 
5 6 . 2 
- 7 . 4 
- 4 . 7 
3 1 8 . 7 
3 2 5 . 6 
3 6 2 . 4 
2 . 2 
1 1 . 3 
6 2 3 . 9 
6 6 1 . 2 
7 2 4 . 0 
9 . 2 
6 . 3 
4055 
4 3 5 6 
4639 
7 . 4 
6 . 5 
6 1 2 . 6 
6 5 3 . 0 
6 7 8 . 4 
ο . 6 
3 . 9 
3951 
4 1 6 1 
4 2 8 0 
5 . 3 
2 . 9 
6 7 . 0 
7 2 . 3 
6 3 . 7 
7 . 8 
- 1 1 . 6 
3 4 9 . 3 
3 5 6 . 0 
3 9 2 . 8 
2 . 5 
9 . 7 
6 3 5 . 3 
6 6 1 . 2 
6 7 0 . 1 
4 . 1 
1 . 3 
4 6 9 0 
5017 
5309 
7 . 0 
5 . 8 
6 1 9 . 1 
6 2 0 . 5 
6 1 9 . 1 
0 . 2 
- 0 . 2 
4 5 7 1 
4 7 8 1 
4 8 9 9 
4 . 6 
2 . 5 
5 8 . 2 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
9 . ο 
- 1 0 . 7 
3 3 5 . 2 
3 3 8 . 9 
3 4 9 . 3 
1 . 1 
3 . 1 
Ι 
S Ι 
Ι 
5 9 4 . 4 
6 7 5 . 0 
ι 
1 3 . 5 
: 
5265 
56S2 
7 . 7 
: 
5 7 2 . S 
6 2 2 . 4 
8 . 6 
5143 
5404 
: 
5 . 1 
6 3 . 7 
6 6 . 5 
4 . 5 
3 0 0 . 8 
3 4 3 . 6 
3 5 9 . 5 
1 4 . 3 
4 . 6 
0 Ι 
Ι 
6 3 9 . 8 
6 8 7 . 2 
: 
7 . 4 
5925 
6 3 7 9 
: 
7 . 7 
6 1 0 . 2 
6 1 5 . 5 
0 . 9 
5 7 Í 4 
601S 
4 . 6 
= 
6 8 . 4 
6 8 . C 
­ 0 . 6 
' 
3 1 8 . 7 
3 4 0 . C 
: 
6 . 7 
: 
I 
Ν I 
5 5 7 . 2 
6 4 3 . 6 
1 5 . 5 
6462 
7C23 
8 . 3 
5 3 2 . 4 
56S .C 
6 . ς 
6 2 6 6 
6 5 t E 
4 . t 
5 9 . 3 
6 4 . 2 
6 . 4 
2 7 9 . J 
3 0 4 . 3 
8 . 8 
D 
5 6 3 . 3 
6 6 6 . 8 
1 8 . 4 
7C45 
76SC 
9 . 1 
S 4 3 . 5 
6 C 6 . 4 
1 1 . 9 
663C 
71S6 
5 . 4 
6 1 . S 
7 3 . 5 
1 8 . 7 
2 6 1 . 5 
3 2 4 . S 
2 4 . 3 
1 I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
7045 1 
7650 1 
1 j 
7045 1 
7690 1 
9 . 1 1 
6830 1 
1146 1 
683C 1 
7196 1 
5 . 4 | 
746 1 
813 1 
9 . 1 1 
3693 1 
3 9 0 0 1 
5 . 6 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION IN01 GENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KÆL BER 
BRUT IOEIGENERZEUGUNG 
3 1 6 6 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
19Τ3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMeCUR 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITEO Κ Ι Ι 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι 
J ι ι 
7 7 . * 
9 0 . 6 
9 1 . 3 
1 7 . 1 
0 . 8 
6 8 . 8 
6 9 . * 
6 7 . 8 
0 . 8 
- 2 . 2 
»ELGIE 
2 2 . * 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
- 1 * . 0 
9 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 8 . 5 
- 4 2 . 9 
IGDOM 
1 4 . 0 
1 9 . 0 
5 1 . 0 
3 5 . 7 
1 6 8 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 6 
6 . 0 
5 5 . 6 
6 . β 
Ι 
F Ι 
Ι 
8 0 . 7 
8 4 . 6 
7 2 . * 
4 . 9 
- 1 4 . 4 
6 1 . 5 
6 1 . 8 
6 0 . 1 
0 . 5 
- 2 . 8 
1 9 . 5 
1 6 . 4 
1 8 . 1 
- 1 5 . 8 
1 0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 « 
6 . 6 
- 2 6 . 2 
1 1 . 0 
2 1 . 0 
5 7 . 0 
9 0 . 9 
1 7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
ο.υ 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
2 9 . 4 
2 1 . 2 
Ι 
Μ Ι 
9 7 . 5 
9 8 . 0 
9 1 . * 
0 . 5 
- 6 . 7 
6 3 . * 
8 8 . 1 
7 5 . 3 
3 9 . 0 
- 1 4 . 6 
2 0 . 3 
1 7 . 6 
1 9 . 5 
- 1 2 . 9 
1 0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 2 . 0 
- 3 2 . 3 
1 6 . 0 
3 0 . 0 
5 6 . 0 
8 7 . 5 
8 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
υ.υ 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
3 0 . 2 
2 0 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 9 
8 4 . 4 
1 2 . 2 
- 2 5 . 9 
7 7 . 9 
9 4 . 5 
8 1 . 8 
2 1 . 3 
- 1 3 . 5 
2 2 . 5 
2 1 . 6 
2 1 . 4 
- 4 . 3 
- 1 . 0 
0 . 1 
υ.ι 
0 . 1 
7 9 . 1 
- 4 1 . 7 
1 3 . 0 
2 5 . 0 
5 0 . 0 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
3 . 4 
6 . 1 
5 . 4 
7 8 . 6 
- 1 0 . 6 
Μ Ι 
Ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
J Ι ι 
Ι 
Α Ι 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
9 5 . 6 
1 1 0 . 7 
9 2 . 6 
1 5 . 9 
- 1 6 . * 
8 5 . 9 
9 2 . 0 
8 5 . 6 
7 . 1 
- 7 . 0 
2 0 . 9 
2 0 . 3 
2 3 . 7 
- 2 . 9 
1 6 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
υ.ι 
1 3 3 . 3 
- 5 3 . 6 
9 . 0 
2 1 . 0 
3 8 . 0 
1 3 3 . 3 
8 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 3 
- 3 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 1 
9 3 . 4 
4 . 2 
- 1 4 . 4 
Β 3 . 1 
8 3 . 8 
8 8 . 0 
0 . 6 
5 . 0 
1 9 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
2 . 0 
- 1 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 8 
- 3 9 . 0 
Β.Ο 
2 1 . 0 
3 1 . 0 
1 6 2 . 5 
4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 5 
3 . 7 
4 5 . 7 
- 1 8 . 5 
1 0 3 . 5 
9 8 . 8 
1 0 7 . 3 
- 4 . 5 
8 . 6 
7 4 . 3 
1 0 2 . 5 
9 5 . 5 
3 8 . 0 
- 6 . 9 
1 8 . 6 
2 1 . * 
1 9 . 1 
1 * . 8 
- 1 0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 7 . 1 
- 5 0 . * 
8 . 0 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
2 0 0 . 0 
7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 2 
3 . 5 
3 5 . 7 
- 1 6 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 6 
2 . 7 
- 8 . 8 
9 7 . 1 
8 2 . 1 
9 1 . 5 
- 1 5 . 4 
1 1 . 5 
1 9 . 0 
2 3 . 1 
1 8 . 6 
2 1 . 3 
- 1 9 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 1 . 9 
- 3 1 . 4 
1 2 . 0 
3 6 . 0 
4 7 . 0 
2 0 0 . 0 
3 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 6 
4 . 0 
1 0 . 3 
- 1 4 . 0 
Ι s ι ι 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
: 
- 0 . 2 
ι 
8 8 . 5 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
2 . 4 
7 . « 
1 8 . 4 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
1 0 . 2 
6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 3 
6 . 0 
1 7 . 0 
4 7 . 0 
6 7 . 0 
1 7 6 . 5 
4 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
5 . 6 
4 . 6 
2 3 . 7 
- 1 3 . 6 
Ι 
0 Ι 
Ι 
1 1 3 . 3 
9 3 . 2 
s 
- 1 7 . 8 
2 
8 9 . 6 
9 2 . 5 
: 
3 . 2 
s 
2 0 . 2 
2 1 . 8 
2 1 . 1 
8 . 2 
- 3 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 « 
6 2 . 3 
- 4 4 . 2 
2 5 . 0 
6 5 . C 
8 4 . C 
1 6 0 . 0 
2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 7 
ι 
4 6 . 2 
: 
1 
Ν I 
I 
9 2 . 6 
5 8 . 4 
6 . 4 
8 3 . 2 
6 1 . 9 
- 1 . 6 
1 7 . 5 
2 C . 1 
1 4 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 . 8 
2 1 . 0 
6 9 . 0 
2 2 8 . 6 
0 . 0 
O.C 
O.C 
3 . 8 
5 . 6 
4 8 . 3 
1 I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 1 0 . 4 1 
1 0 4 . 0 1 
- 5 . 8 1 
8 8 . 6 1 
8 3 . 5 1 
- 5 . 7 1 
2 1 . 0 1 
2 2 . 4 1 
6 . 6 1 
0 . 1 1 
| 
0 . 0 1 
1 ι 1 
1 
1 1 
1 
- 1 5 . 3 1 
1 1 
I 
1 
1 6 . 0 1 
5 3 . C I 
2 3 1 . 3 1 
1 
O . C I 
0 . 0 1 
| 1 
1 
| 1 
0 . 0 1 
| 1 
1 
3 . 8 1 
5 . 4 1 
4 1 . 9 1 
1 1 8 8 
1215 
2 . 3 ! 
962 
1023 1 
: | 
2 * 0 1 
2 * 5 1 
1 . 8 
1 1 
1 1 
3 8 . 3 
170 
♦ 3 1 1 
1 5 3 . 5 
0 1 
C 1 
0 . 0 
46 | 
6 2 
3 6 . 3 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHHEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
9968.7 8163.0 8571.5 6002.8 6261.1 7773.2 7725.7 7897.6 7720.3 9117.4 8616.5 
9835.3 8129.5 6456.9 6524.9 8392.1 7675.1 8548.6 8090.5 8505.2 9162.4 6794.1 
9730.2 8211.4 8175.1 6759.4 8174.5 7871.4 7919.4 7556.7 1 : 
-1.3 
-1.1 
-0.7 
1.0 
-1.3 
-3.4 
6.5 
2.8 
1.3 
-2.6 
-1.3 
2.6 
10.7 
-7.4 
2.4 
-6.6 
1.3 
ί.1 
-1.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
0.6 
-0.2 
0.8 
-0.7 
0.5 
-0.2 
1.8 
-1.2 
1.9 
-1.9 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUK-6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DEUTSCHLAND 
197 3 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 2 . 9 
3 . 6 
- 2 . 8 
5 .7 
- 2 . 3 
2 . 5 
5 . 6 
6 . 6 
3 . S 
2 . 0 
- 1 . 2 
9 . 6 
11 .6 
- 5 . 4 
5 . 6 
- 2 . 8 
7434 
7219 
7476 
13455 
13074 
13664 
19616 
19096 
19839 
25411 
25213 
263 59 
31145 
31164 
32429 
36610 
36566 
38349 
- 2 . 9 
3 . 6 
- 2 . 8 
4 . 5 
- 2 . 7 
3 . 9 
- 0 . 3 
4 . 5 
0 .1 
4 . 1 
- 0 . 1 
4 . 9 
1.4 
3 . 4 
1.9 
2 . 7 
- 2 . 6 
7 . 2 
- 4 . 7 
6 . 6 
- 2 . 0 
2 . 2 
3 . 3 
5 .9 
3 . 9 
3 . 2 
- 1 . 7 
1 2 . 8 
11 .9 
- 7 . 0 
6 . 5 
- 0 . 4 
1 9 . 0 
2 . 5 
1973 
1974 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 2 . 6 
6 . 9 
- 3 . 1 
5 . 8 
- 8 . 6 
5 . 4 
0 .7 
10 .3 
- 3 . 2 
3 . 9 
- 5 . 6 
10 .6 
6 . 9 
- 0 . 9 
2.3 
- 2 . 7 
10 .0 
5 . 9 
9126 .1 
S606.6 
9969 
9835 
9730 
18152 
17965 
17942 
26723 
2 6424 
26117 
34 726 
34949 
34876 
43007 
43341 
43051 
50760 
51016 
50922 
58506 
59564 
58641 
66403 
67655 
66398 
74124 
76160 
: 
63241 
85322 
: 
91857 
94117 
1C0564 
1C3723 
7433 .6 6 0 2 1 . 3 6 1 6 1 . 3 5794 .4 5 7 3 4 . 1 5 4 6 5 . 6 5436 .2 5 4 6 6 . 3 5 3 9 5 . 5 6 4 7 6 . 0 6120.C 6 6 1 5 . 5 
7218 .9 5 8 5 5 . 3 6 0 2 2 . 1 6117.C 5 9 5 0 . 6 54U2.2 6 1 ¿ 4 . 3 5 7 9 7 . 7 6 2 5 4 . 4 6 7 2 6 . 0 6516 .6 74SC.6 
7475 .6 6 1 6 8 . 5 6175 .1 6 5 1 9 . 6 607U.2 5 9 1 9 . 7 5791 .4 5635 .ΰ : 1 
4 2 0 9 7 4 7 5 6 5 5 2 9 6 0 5 9 4 5 t 6557E 72358 
4 2 6 9 0 4 6 4 6 8 54743 6146S 67915 15476 
4 4 1 4 0 4 9 7 7 5 ï : 
2 7 8 3 . 5 2 5 1 6 . 5 2631 .4 2 6 1 9 . 5 2 4 9 6 . 8 2 4 0 3 . 4 2 4 2 6 . 1 2 3 5 1 . 9 2 2 6 5 . 0 2 7 0 3 . 1 2 6 1 7 . 0 266S.S 
2710 .0 2398 .2 2 5 7 8 . 3 2 7 1 9 . 4 2 5 9 6 . 1 2 3 6 3 . 4 2714 .1 2503 .7 2 6 9 5 . 5 2782 .1 2 o 4 2 . ) ¿ S I E . 7 
2505 .6 2 5 5 7 . 3 ¿ 6 3 4 . 7 2 8 7 3 . 9 2 6 7 3 . 1 2666 .4 2523 .4 2 4 9 4 . 1 2 7 6 2 . 1 1 
I 0 8 6 . 2 1516 .3 1549.C 1442.5 1459 .7 1353 .4 1399.1 1352 .8 1335 .3 1516.9 1421.4 1513.7 
1643.2 1469 .7 1415.2 1452.2 1413 .2 1277 .1 1496.2 1384 .1 1468.S 1562 .8 1461.S 166S.0 
1756 .4 1554 .6 1491 .1 16C2.2 1468 .5 1414.4 1483.0 1347 .2 1556 .1 1 
100964 
1 0 3 7 2 3 
100964 
103723 
7239ο 
75476 
72398 
7547ο 
30506 
31622 
17546 
17753 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 2 0 1 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXE»BOUR 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U M T E 0 Κ 17 
1973 
1474 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAN0 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι ι 
Ι J ι 
ι 
1 5 0 6 . 0 
1 3 1 6 . 3 
1 2 2 4 . 0 
- 1 2 . 6 
- 7 . 0 
8 5 2 . 4 
9 2 7 . 3 
9 5 5 . * 
8 . 8 
3 . 0 
η ΐ ί , ρ 
5 9 2 . 9 
6 1 0 . * 
6 1 9 . * 
2 . 9 
1 . 5 
1 2 . 6 
11 .Β 
1 * . β 
- 6 . 6 
2 5 . 3 
IGDOM 
1 3 0 7 . 0 
1 3 1 7 . 0 
1 1 7 6 . 0 
0 . 8 
- 1 0 . 7 
1 9 2 . 2 
1 9 5 . 3 
1 3 6 . * 
1 . 6 
- 3 0 . 2 
1 0 3 5 . 9 
1 1 0 4 . 1 
9 4 2 . 2 
6 . 6 
- 1 4 . 7 
Ι 
F Ι 
Ι 
6 8 9 . 0 
6 3 6 . 6 
7 0 2 . 0 
- 7 . 6 
1 0 . 3 
7 5 6 . 0 
7 7 9 . 5 
8 0 3 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
5 3 3 . 3 
5 6 0 . 7 
5 6 4 . 1 
5 . 1 
0 . 6 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
7 . 3 
3 . 1 
- 3 0 . 7 
1 1 3 5 . 0 
1 2 3 9 . 0 
1 0 6 6 . 0 
9 . 2 
- 1 4 . 0 
1 6 4 . 5 
1 7 5 . 1 
1 1 6 . 1 
6 . 4 
- 3 3 . 7 
8 6 2 . 1 
8 6 0 . 0 
8 4 0 . 9 
- 0 . 2 
- 2 . 2 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
5 4 3 . 0 
5 1 4 . 2 
6 1 3 . 0 
- 5 . 3 
1 9 . 2 
6 4 0 . 8 
8 6 8 . 9 
8 3 7 . 2 
5 . 7 
- 5 . 8 
5 6 7 . 1 
6 1 2 . 7 
5 6 6 . 5 
4 . 4 
- 4 . 3 
9 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
2 6 . 2 
- 1 . 0 
1 3 2 4 . 0 
1 3 6 2 . 0 
1 0 9 3 . 0 
2 . 5 
- 1 9 . 8 
1 8 0 . 8 
1 6 7 . 3 
1 1 3 . 9 
- 7 . 5 
- 3 1 . 9 
9 0 5 . 4 
9 0 7 . 6 
7 9 3 . 1 
0 . 2 
- 1 2 . 6 
Α Ι 
3 5 8 . 0 
4 3 5 . 3 
5 2 3 . 0 
2 1 . 6 
2 0 . 1 
7 6 6 . 2 
8 1 8 . 1 
8 6 3 . 9 
6 . 6 
8 . 0 
5 9 7 . 6 
6 8 0 . 0 
6 1 9 . 9 
1 3 . 8 
- 8 . 8 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
1 3 . 1 
- 2 . 0 
1 1 7 2 . 0 
1 2 9 0 . 0 
1 1 2 7 . 0 
1 0 . 1 
- 1 2 . 6 
1 7 1 . 8 
1 8 7 . 3 
1 3 2 . 8 
9 . 0 
- 2 9 . 1 
6 6 4 . 6 
9 3 0 . 6 
5 8 0 . 0 
7 . 6 
5 . 3 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
J ι ι J Ι ι 
Α Ι 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
3 5 6 . 0 
3 8 8 . 1 
4 3 2 . 1 
9 . 0 
1 1 . 3 
6 2 3 . 1 
8 9 6 . 4 
8 7 1 . 4 
8 .V 
- 2 . 8 
5 6 Β . 4 
6 4 9 . 0 
6 0 8 . 6 
1 0 . 3 
- 6 . 2 
β . 1 
7 . 8 
1 1 . 5 
- 3 . 3 
4 6 . 1 
1 2 8 2 . 0 
1 3 1 1 . 0 
1 0 7 3 . 0 
2 . 3 
- 1 8 . 2 
1 9 0 . 6 
1 8 8 . 1 
1 1 7 . 7 
- 1 . 3 
- 3 7 . 4 
1 0 7 4 . 4 
9 4 2 . 3 
9 1 3 . 6 
- 1 2 . 3 
- 3 . 1 
3 5 3 . 0 
3 8 3 . 2 
4 5 9 . 4 
8 . 6 
1 9 . 9 
7 6 4 . 8 
7 6 7 . 0 
8 4 9 . 2 
0 . 3 
1 0 . 7 
5 8 3 . 2 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
3 . 2 
- 1 3 . 6 
7 . 9 
9 . 0 
1 1 . 5 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
1 2 0 0 . 0 
1 2 7 2 . 0 
9 5 9 . 0 
6 . 0 
- 2 4 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 8 
9 7 . 4 
1 . 9 
- 3 7 . 9 
9 5 3 . 7 
8 4 4 . 1 
8 9 5 . 3 
- 1 1 . 5 
6 . 1 
3 7 7 . 0 
4 2 2 . 9 
4 3 6 . 7 
1 2 . 2 
3 . 3 
7 2 4 . 3 
8 4 4 . 4 
8 3 4 . 5 
1 6 . 6 
- 1 . 2 
5 5 1 . 0 
6 3 4 . 0 
5 0 8 . 2 
1 5 . 1 
- 1 9 . 8 
6 . 8 
1 2 . 6 
5 . 8 
4 4 . 3 
- 5 4 . 3 
1 2 1 0 . 0 
1 3 1 2 . 0 
1 0 2 4 . 0 
6 . 4 
- 2 2 . 0 
1 5 5 . 6 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . 4 
1 0 . 4 
- 2 1 . 2 
8 7 3 . 9 
9 4 0 . 5 
9 6 6 . 5 
7 . 6 
3 . 0 
3 2 8 . 0 
3 2 1 . 1 
3 6 8 . 2 
- 2 . 1 
1 4 . 7 
6 4 3 . 7 
9 2 0 . 8 
8 4 2 . 0 
9 . 1 
- 8 . 6 
6 0 3 . 3 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
8 . 9 
- 1 2 . 4 
6 . 7 
1 1 . 2 
7 . 9 
2 9 . 7 
- 2 9 . 6 
1 2 7 5 . 0 
1 2 7 7 . 0 
9 4 1 . 0 
0 . 2 
- 2 6 . 3 
1 9 1 . 2 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 1 
- 1 6 . 7 
- 2 1 . * 
9 * 3 . 0 
6 5 6 . 6 
8 5 5 . 6 
- 9 . 2 
- 0 . 1 
s ι 
ι 
4 3 1 . 0 
5 4 0 . 6 
·■ 
2 5 . 4 
' 
7 5 7 . 3 
8 8 5 . 6 
9 3 5 . 4 
1 6 . 5 
5 . 6 
5 9 8 . 7 
6 5 0 . 5 
6 4 5 . 6 
8 . 7 
- 0 . 6 
8 . 2 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
5 7 . 0 
- 8 . 0 
1 3 0 0 . 0 
1 2 7 0 . 0 
1 0 6 7 . 0 
- 2 . 3 
- 1 6 . 0 
1 7 2 . 3 
1 4 8 . 1 
¡ 3 9 . 3 
- 1 4 . 0 
- 5 . 9 
8 5 2 . 5 
8 3 2 . 6 
9 * 6 . 7 
- 2 . 3 
1 3 . 7 
Ι 
U Ι ι 
6 5 7 . 0 
6 8 5 . 0 
: 
4 . 3 
3 
9 0 1 . 7 
S 8 5 . 0 
' 
9 . 2 
= 
6 6 7 . 5 
6 9 5 . 4 
6 3 2 . 3 
1 . 2 
- 9 . 1 
1 1 . 5 
1 5 . 7 
: 
3 2 . 2 
■· 
1 3 8 3 . 0 
1 2 9 8 . 0 
1 1 0 5 . 0 
- 6 . 1 
- 1 4 . 9 
1 9 9 . 0 
1 6 7 . * 
1 * 7 . * 
- 1 5 . 5 
- 1 1 . 9 
1 0 5 7 . 3 
5 7 1 . 0 
ι 
- 8 . 2 
1 
Ι 
Ν Ι 
ι 
5 5 1 . C 
6 3 7 . 3 
1 5 . 7 
8 6 1 . 1 
5 0 2 . 7 
2 . 5 
6 3 7 . 6 
6 3 7 . 1 
- 0 . 1 
1 1 . 7 
1 5 . 1 
2 5 . 1 
1 2 5 8 . 0 
1 2 1 5 . 0 
- 6 . 4 
1 8 4 . 2 
1 3 2 . 6 
- 2 8 . 0 
1 0 1 * . 3 
9 2 9 . 8 
- 8 . 3 
D 
1 1 9 2 . 0 
1 3 2 * . 3 
1 1 . 1 
J 6 4 . 3 
S O I . C 
1 4 . 5 
6 2 5 . 6 
6 4 C . 7 
2 . 4 
1 4 . 0 
1 7 . 1 
2 2 . 6 
1 2 4 2 . 0 
1 1 5 0 . C 
- 7 . 4 
1 5 4 . 5 
1 2 1 . C 
- 2 1 . 9 
5 0 5 . 6 
6 4 5 . C 
- 7 . 1 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
7 3 4 1 1 
7605 1 
3 . 6 1 
9 6 5 6 1 
1 0 5 1 7 1 
8 . 5 1 
7166 
763 C 1 
6 . 2 1 
123 1 
1 4 9 
2 1 . 7 | 
15126 1 
15313 1 
1 . 2 1 
2 1 1 1 1 
1S70 1 
- 6 . 7 1 
1 1 3 4 7 1 
1 C 9 6 * 1 
- 3 . * 1 
18.12.1975 TAB - 0 2 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR-6 CUMUL 
1973 | 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
FRANCE 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 7 5/74 | 
14.4 
56.7 
: 
295.2 
: 
14 
57 
295.2 
: 
: 
= 
9e.2 
99.4 
89.3 
1.2 
-10.2 
65.7 
5S.5 
34.9 
-10.9 
45.1 
: 
12.8 
43.7 
: 
241.9 
27 
100 
: 
270.1 
: 
96.9 
71.3 
39.9 
-26.4 
26.1 
50.3 
47.1 
68.4 
-6.4 
45.2 
: 
37.3 
60.1 
: 
61.0 
: 
64 
160 
149.0 
: 
93.6 
87.7 
80. 5 
-6.3 
-8.2 
57.2 
64.5 
71.0 
12.8 
10.1 
: 
22.7 
61.8 
172.6 
87 
222 
155.1 
= 
73.7 
70.9 
85.4 
-3.8 
20.5 
46.9 
72.2 
72.1 
54.0 
-0.2 
: 
28.5 
49.2 
: 
72.7 
: 
116 
272 
134.8 
: 
69.4 
53.4 
61.2 
-23. ΰ 
52.0 
6 7.6 
26.4 
95.7 
-60.9 
261.7 
: 
17.5 
42.9 
145.7 
: 
133 
315 
136.2 
: 
70.0 
73.1 
64.5 
4.4 
-11.6 
80.9 
74.4 
101.1 
-8.0 
35.8 
: 
55.0 
54.3 
-1.1 
188 
369 
96.1 
: 
71.9 
86.6 
79.6 
23.3 
-9.9 
33.8 
92.3 
124.2 
10.2 
34.6 
ι 
16.6 
57.9 
: 
249.6 
205 
427 
106.5 
= 
: 
= 
96.1 
103.4 
103.0 
7.6 
-0.4 
74.6 
95.4 
90.0 
27.9 
-5.7 
: 
38.2 
: 
: 
' 
: 
243 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
102.5 
99.3 
145.0 
-3.2 
46.1 
64.5 
67.4 
106.1 
3.4 
21.4 
: 
51.3 
= 
: 
: 
! 
2S4 
: 
: 
: 
: 
= 
110.1 
122.9 
: 
11.6 
: 
61.7 
76.3 
-4.2 
: 
: 
24.3 
: 
: 
316 
: 
: 
134.5 
1C9.Í 
-16.5 
60.4 
64.2 
4.7 
: j 
45.01 
: | 
:| 
3631 
: | 
: 1 
: 1 
: | 
: 1 
= 1 
: | 
106.71 
S7.2I 
-6.91 
61.11 
73.51 
20.31 
1124 
1C77 
635 
654 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
3202 I I lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 1973 
1 1 9 7 * 
1 1975 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BE1GIQUE/ 
1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
l LuxEMenuR 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K l ' 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
1 . t 7 5 / 7 4 
I IRtLANO 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
7 4 . 9 
5 3 . 0 
7 0 . 2 
- 2 9 . 2 
3 2 . 3 
0 . * 
2 . 5 
2 . 8 
5 2 8 . 8 
9 . 8 
ÌELGIE 
9 . 5 
6 . 5 
1 9 . 6 
- 3 0 . 9 
2 0 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
ir, ociM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 6 
* 7 . 7 
3 8 . 1 
- 1 * . 3 
- 2 0 . 1 
0 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
3 5 6 . 6 
1 3 . 1 
8 . 5 
6 . 7 
1 1 . 9 
- 2 0 . 9 
7 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
3 8 . 7 
1 0 * . 6 
6 6 . 6 
1 7 0 . 3 
- 3 6 . 3 
0 . 7 
1 .1 
2 . 1 
5 8 . 5 
9 4 . 0 
9 . 4 
6 . 6 
1 1 . 5 
- 8 . 0 
3 3 . 2 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
υ . ο 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
ο . υ 
υ . υ 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 2 
5 6 . 5 
4 9 . 2 
1 2 4 . 1 
- 1 2 . 8 
0 . 9 
1 .6 
1 .4 
8 1 . 8 
- 1 6 . 3 
9 . 5 
6 . 6 
1 2 . 8 
- 3 0 . 5 
9 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
η.Ο 
0 . 0 
3 8 . 8 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
- 2 3 . 8 
1 1 . 3 
1 . 2 
1 .6 
3 . 3 
5 0 . 0 
8 2 . 5 
9 . 4 
6 . 4 
1 6 . 8 
- 1 0 . 5 
9 9 . 6 
Ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
1 7 . 1 
0 . 7 
3 5 . 9 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 8 
- 1 2 . 6 
- 1 3 . 4 
9 . 3 
3 . 3 
2 0 . 1 
- 6 4 . 1 
5 0 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
1 1 . 0 
7 9 . * 
2 0 . 9 
6 2 1 . 4 
- 7 3 . 7 
1 .3 
2 . 9 
2 . 0 
1 2 5 . 1 
- 3 0 . 8 
8 . 8 
2 . 5 
2 0 . 6 
- 7 2 . 0 
7 3 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
ο . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
3 1 . 9 
2 1 . 6 
3 6 2 . 0 
- 3 2 . 2 
2 . 6 
3 . ο 
2 . 3 
3 8 . 0 
- 3 5 . 0 
9 . 6 
2 . 4 
1 5 . 4 
- 7 4 . 7 
5 3 3 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
1 1 . 6 
7 4 . 5 
! 
5 4 1 . 9 
s 
2 . 3 
2 . 9 
3 . 3 
2 7 . 2 
1 1 . 6 
9 . 5 
2 . 7 
2 0 . 5 
- 7 2 . 0 
6 6 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 . 4 
7 6 . 5 
■■ 
6 8 . 5 
t 
1 . 5 
4 . 2 
ι 
1 2 1 . 8 
' 
1 1 . 0 
3 . 4 
1 9 . 7 
- 6 9 . 1 
4 6 2 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 3 
5 7 . 2 
7 7 . 1 
2 . 7 
4 . 2 
5 4 . 9 
1 0 . 2 
2 . 6 
- 7 2 . 1 
O.C 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
o . c 
o . c 
5 2 . 1 
4 5 . 3 
- 5 . 4 
1 . 7 
6 . 5 
4 0 1 . 5 
1 0 . C 
5 . 1 
- 4 e . 6 
C.C 
C.C 
c e 
O.C 
O.C 
c o 
1 
O.C 
0 . 0 
1 
0 .01 
1 
o . c 
C O I 
0 . 0 1 
60S 
6 7 3 
6 6 . 1 
19 
3 8 
1 0 3 . 3 
115 
55 
- 4 8 . * 
C 
C 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
co 
16.12.1975 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SChLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3204 1 
1 
EUR-9 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
ï '4/73 1 
X '5/74 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
1 
J 1 
1 
29.1 
2.4 
-91.6 
29 
2 
: 
-91.6 
: 
3.6 
5.6 
5.6 
58.8 
-1.4 
13.0 
9.4 
4.9 
-27.3 
-4B.4 
1 
F 1 
1 
: 
21.5 
0.3 
: 
-98.7 
51 
3 
-94.6 
: 
4.4 
7.1 
3.5 
63.0 
-50.9 
10.1 
9.2 
3.7 
-9.2 
-59.6 
1 
Μ I 
I 
-47.1 
-48.2 
: 
2.4 
: 
4 
-46 
: 
-1393.4 
: 
: 
2.8 
6.9 
1.9 
145.6 
-73.2 
7.7 
6.2 
3.0 
-19.9 
-51.1 
I 
A 1 
1 
: 
10.7 
15.3 
: 
43.0 
: 
14 
-30 
-312.5 
: 
2.2 
4.2 
1.9 
89.6 
-55.3 
B.2 
5.3 
3.0 
-35.9 
-42.3 
M 
: 
2.0 
4.3 
112.3 
16 
-26 
-259.5 
: 
= 
4.2 
4.2 
2.6 
0.7 
-39.2 
7.1 
6.3 
1.1 
-11.3 
-81.8 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
000 TETES/HEADS/STUECK 
ι : ι 
24.9 16.2 -15.2 
-0.7 0.8 7.4 
: : ι 
-102.8 -95.2 -148.6 
41 57 42 
-27 -26 -18 
ι : : 
-164.7 -145.1 -143.6 
ï : 3 
: 
2.3 1.6 1.5 
1.3 3.3 3.7 
1.6 2.8 1.7 
-24.1 66.0 147.2 
-9.5 -13.7 -55.3 
2.7 3.9 2.0 
3.1 7.4 3.4 
0.1 0.0 0.1 
14.3 89.0 70.4 
-96.8 -100.0 -96.2 
1 s ι 
I 
= 
-17.4 
: 
: 
: 
: 
25 
: 
= 
: 
1.8 
3.8 
116.7 
2.0 
4.0 
3.7 
102.4 
-9.4 
1 
0 1 
1 
14.9 
: 
: 
: 
40 
: 
: 
= 
2.4 
3.S 
64.6 
4.7 
7.2 
52.4 
: 
1 
Ν I 
1 
-22.4 
: 
17 
: 
: 
: 
3.0 
Í.4 
76.6 
4.7 
7.2 
53.S 
I 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
1 
ι 1 
| 
- I S . 0 | 
1 
1 
1 
1 
| 1 
ι 1 
I 
I 
1 
1 :| 
1 
-11 
1 I 
I 
1 
1 
: 1 
1 
1 
1 
: 1 
: | 
: 1 
: 1 
: | 
2.51 
3.51 
40.01 
5.61 
6.1 1 
6.61 
ι | 
- I 1 
: | 
ï 1 
- I 1 
1 | 
ι 1 
ι 1 
1 | 
! 
: | 
: | 
32 1 
54 1 
65.3 1 
72 1 
75 1 
4.2 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAK1 
TA8 - 0 3 2 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/BI 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
LUXCHBCUtG 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED κ INGOI)' 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
Χ 7*/73 
Χ 75/7* 
Ι 
J ι 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
1 U 5 . * 
9 1 . 7 
1 0 9 . 8 
- 1 3 . 0 
1 9 . 7 
, Ι Ε 
9 2 . 5 
1 1 0 . 2 
8 3 . * 
1 9 . 2 
- 2 * . 3 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
» 
2.υ 
3 . 0 
ι.υ 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
1 * . 7 
5 . 9 
3 0 7 . 2 
- 6 0 . 0 
Ι 
F Ι 
Ι 
0 . 0 
υ.ο 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 . 6 
7 1 . 0 
6 9 . 0 
1 7 . 2 
- 2 . 9 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
β * . 2 
- 6 . 2 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
π . υ 
υ.ο 
ο.υ 
2 . 0 
R.0 
2 . 0 
3 0 0 . 0 
- 7 5 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
2 1 . 7 
1 0 . 5 
5 . 1 
- 5 1 . 6 
- 5 1 . 7 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 . 7 
6 9 . 8 
3 4 . 1 
2 0 . 9 
- 5 1 . 2 
9 1 . 6 
8 4 . 0 
7 8 . 3 
- 8 . 3 
- 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 6 6 . 7 
ο.υ 
υ.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 9 
9 . 3 
4 . 3 
- 5 0 . 8 
- 5 * . 1 
Α Ι 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 2 
8 8 . 0 
8 4 . 1 
3 3 . 0 
- 4 . 4 
9 3 . 2 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
- 6 . 3 
- 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
7 . 0 
6 . 1 
- 5 3 . 1 
- 1 2 . 9 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
Ι J ι ι 
Ι J Ι Ι Α Ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
ο.υ 
4 2 . 4 
6 6 . 7 
9 4 . 7 
5 7 . 2 
4 2 . C 
9 1 . 8 
0 . 0 
7 9 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
7 . 0 
1 . 0 
6 0 0 . 0 
- 8 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 3 
9 . 0 
6 . 4 
- 4 4 . 8 
- 2 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
ο.ο 
0 . 0 
7 0 . 8 
5 5 . 7 
8 2 . 4 
- 2 1 . 3 
4 8 . 0 
9 1 . 0 
8 2 . 7 
6 9 . 5 
- 9 . 1 
- 1 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
- 9 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 2 
9 . 7 
6 . 1 
- 2 6 . 2 
- 3 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
5 7 . 5 
8 Β . 5 
1 0 7 . 3 
5 3 . 9 
2 1 . 2 
8 5 . 9 
1 0 7 . 0 
7 6 . 5 
2 4 . 4 
- 2 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 3 . 0 
1 . 0 
1 2 0 0 . 0 
- 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 8 
7 . 8 
6 . 4 
- 4 3 . 3 
- 1 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 . 6 
7 7 . 0 
9 1 . 9 
- 0 . 8 
1 9 . 4 
9 4 . 1 
1 0 9 . 2 
8 0 . 0 
1 6 . 0 
- 2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
- 1 6 . 7 
- 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 S . 0 
6 . 7 
5 . 9 
- 5 5 . 7 
- 1 2 . 2 
S Ι 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
s 
0 . 0 
" 
5 9 . β 
8 6 . 7 
8 5 . 7 
4 5 . 0 
- 1 . 2 
9 3 . 4 
1 0 5 . 7 
9 8 . 0 
1 3 . 2 
- 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
4 . 0 
1 . 0 
- 5 0 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14 .C 
6 . 9 
6 . 9 
- 5 1 . 0 
0 . 3 
Ι ο ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
■■ 
O.C 
* 
7 5 . 5 
1 0 7 . 9 
■· 
4 2 . 1 
' 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 4 
1 2 . 3 
- 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
6 . C 
3 . 0 
l . C 
- 5 0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 1 
6 . 6 
« 
- 4 0 . 6 
ι 
I 
Ν I 
I 
O.C 
0 . 0 
υ.ο 
8 1 . 1 
5 7 . 1 
1 9 . 8 
9 9 . 5 
5 1 . ε 
- 7 . 7 
O.C 
O.C 
0 . 0 
2 . C 
4 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . * 
5 . 5 
- 4 6 . 2 
D 
C O 
0 . 0 
C.C 
7 5 . 2 
8 4 . 1 
6 . 1 
9 7 . 6 
7C .4 
- 2 7 . 5 
C C 
O.C 
C.C 
2 . 0 
3 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
i 
0 1 
0 
0 . 0 1 
834 1 
5 8 * 1 
1 8 . C I 
1 1 2 1 I 
1 0 * 7 I 
- 6 . 6 1 
0 1 
0 1 
C C 
I 
35 1 
SO | 
■ 1 1 
I 1 
I 1 
1 
5 C . 0 
c o 
c o 
O.C 
8 . 7 
3 . 6 
- 5 9 . 0 
1 
1 2 6 . 6 1 
1 
1 
I 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
163 
58 1 
- 4 0 . 0 | 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUT TOEIGENERZEIGUNG 
3 2 0 6 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUC-6 CUMl 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEJΓSCHLA^ 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
9 9 4 0 . 1 
9 8 5 0 . 1 
9 6 7 5 . 9 
- 0 . 9 
- 1 . 8 
JL 
9 9 4 0 
9 8 5 0 
9676 
- 0 . 9 
- 1 . 8 
7 3 9 9 . 4 
7 2 1 5 . 9 
7 4 1 2 . 4 
- 2 . 5 
2 . 7 
JL 
7399 
7216 
7412 
- 2 . 5 
2 . 7 
0 
2 6 B 8 . 9 
2 6 1 6 . 2 
2 8 2 1 . 9 
- 2 . 7 
7 . 9 
1 6 3 3 . 5 
1 5 9 4 . 1 
1 6 7 6 . 3 
- 2 . 4 
5 . 2 
1 
F 1 
1 
8 1 5 3 . 1 
3 1 3 8 . 2 
3 1 6 8 . 0 
- 0 . 2 
0 . 4 
18093 
17988 
17844 
- 0 . 6 
- 0 . 8 
5 9 6 7 . 8 
5 8 4 5 . 6 
6 1 3 3 . 0 
- 2 . 0 
5 . 0 
13367 
13061 
13550 
- 2 . 3 
3 . 7 
2 4 2 4 . 0 
2 3 3 4 . 0 
2 4 7 0 . 9 
- 3 . 7 
5 . 9 
1 4 7 6 . 1 
1 4 3 1 . 8 
1 4 9 0 . 1 
- 3 . 0 
4 . 1 
1 
Μ I 
ι 
6 5 5 3 . 6 
8 3 7 4 . 5 
8C66 .S 
- 2 . 1 
- 3 . 7 
2 6 6 4 7 
263 63 
2 5 9 1 1 
- 1 . 1 
- 1 . 7 
6 1 2 1 . 5 
5 9 2 2 . 4 
6 0 6 0 . 5 
- 3 . 3 
2 . 3 
19489 
18964 
19611 
- 2 . 6 
3 . 3 
2 5 4 0 . 6 
2 4 9 7 . 6 
2 5 5 6 . C 
- 1 . 7 
2 . 3 
1 4 9 9 . 5 
1 3 5 6 . 9 
1 4 2 3 . 1 
- 9 . 5 
4 . 9 
I 
A 1 
1 
8 0 3 3 . 4 
8 5 1 2 . 9 
8 7 1 2 . 8 
6 . 0 
2 . 3 
3 4 6 8 0 
3 4 8 7 6 
34624 
0 . 6 
- 0 . 7 
58CB.1 
6 C S 3 . 9 
6 4 6 4 . 9 
4 . 9 
6 . 1 
25297 
25078 
26076 
- 0 . 9 
4 . 0 
2 5 4 3 . 0 
2 6 5 2 . 7 
2 7 9 5 . 3 
4 . 1 
5 . 4 
1 4 0 3 . 8 
1 3 6 5 . 2 
1 5 3 3 . 2 
- 1 . 3 
1 0 . 7 
Μ I 
I 
8 2 5 7 . 4 
8 3 6 5 . 6 
8 1 2 9 . 5 
1 . 3 
- 2 . 8 
4 2 9 3 8 
4 3 2 4 1 
4 2 7 5 3 
0 . 7 
- 1 . 1 
5 6 9 3 . 2 
5 9 0 8 . 2 
6 C 1 7 . 8 
3 . 8 
1 . 9 
30990 
30966 
32044 
0 . 0 -
3 . 6 
2 4 3 3 . 6 
2 5 4 6 . 9 
2 5 9 9 . 5 
4 . 7 
2 . 1 
1 3 9 9 . 2 
1 3 9 3 . 0 
1 3 7 4 . 0 
- 0 . 4 
- 1 . 4 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
7 7 7 8 . 1 
7 6 6 2 . 6 
7 8 2 7 . 6 
- 1 . 2 
1 . 9 
50716 
50924 
5 0 5 8 1 
0 . 4 
- 0 . 7 
5 4 5 7 . 3 
5 3 7 9 . 9 
5 8 6 8 . 9 
- 1 . 4 
9 . 1 
36447 
36366 
37963 
- 0 . 2 
4 . 4 
2 3 3 5 . 7 
2 2 9 2 . 1 
2 6 0 3 . 6 
- 1 . 9 
1 3 . 6 
1 2 7 5 . 2 
1 2 0 5 . 7 
1 3 1 3 . 4 
- 5 . 4 
8 . 9 
7 7 1 2 . 6 
8 5 0 9 . 8 
7 8 6 5 . 6 
1 0 . 3 
- 7 . 6 
58429 
59434 
58447 
1 . 7 
- 1 . 7 
5 4 5 8 . 6 
6 0 6 4 . 7 
5 7 3 0 . 5 
1 1 . 1 
- 5 . 5 
4 1 9 0 6 
4 2 4 3 1 
43693 
1 . 3 
3 . 0 
2 3 5 6 . 0 
2 6 2 8 . 6 
2 4 4 6 . 4 
1 1 . 6 
- 6 . 9 
1 3 1 9 . 2 
1 4 1 1 . 3 
1 3 5 8 . 6 
7 . 0 
- 3 . 7 
7 9 0 4 . 0 
6 0 5 8 . 6 
7 5 0 6 . 1 
2 . 0 
- 6 . 9 
6 6 3 3 3 
6 7 4 9 2 
6 5 9 5 3 
1 . 7 
-Z.3 
5 4 7 3 . 7 
5 7 5 4 . 3 
5 5 7 6 . 6 
5 . 1 
- 3 . 1 
4 7 3 6 0 
4 8 1 8 5 
4 9 2 7 0 
1 . 7 
2.i 
2 2 5 7 . 3 
2 4 0 4 . ΰ 
2 3 9 2 . 7 
6 . 5 
- 0 . 5 
1 2 8 0 . 2 
1 2 9 2 . 1 
1 2 5 7 . 3 
0 . 9 
- 2 . 7 
I 
S I 
1 
7 6 8 8 . 8 
8 4 4 9 . 6 
: 
9 . 9 
: 
7 4 0 2 1 
75942 
: 
2 . 6 
5 3 4 2 . 0 
6 1 8 6 . 0 
1 5 . 6 
= 
52722 
54373 
: 
3 . 1 
: 
2 1 6 4 . 3 
2 6 0 0 . 1 
2 0 . 1 
1 2 5 2 . 8 
1 3 6 5 . 5 
1 4 5 3 . 7 
1 0 . 6 
4 . 9 
U 1 
1 
9 0 7 4 . 6 
9 1 2 6 . 0 
: 
0 . 6 
: 
830S6 
65066 
: 
2 . 4 
= 
6 4 1 6 . 2 
6 6 8 0 . 1 
4 . 1 
1 
5914C 
61053 
3 . 2 
' 
2 5 9 5 . 4 
2 6 6 3 . 1 
¿ . 6 
: 
1 4 3 9 . 9 
1 4 9 1 . 7 
3 . 6 
Ν 1 
1 
8 5 5 6 . 1 
6 7 4 7 . 5 
2.2 
5 1 6 5 4 
43816 
2 . 4 
6 0 4 8 . 2 
6 4 6 0 . 3 
6 . t 
6 5 1 6 6 
67513 
3 . 6 
2 4 6 5 . 5 
2 7 3 6 . 4 
1 0 . 2 
1 3 4 5 . 7 
14C4 .S 
4 . 4 
0 
9 C 9 0 . 2 
9 5 4 3 . 6 
5 . 0 
10U744 
I C 3 3 5 9 
2 . 6 
6 1 7 2 . 6 
7 4 2 1 . 3 
S .6 
us t i 
14S35 
4 . 1 
2 5 8 5 . 7 
2 6 2 5 . C 
S .3 
1 4 5 6 . 2 
1 6 2 1 . 6 
1 1 . 2 
1 I 
ANNEE/YEAR/JAHR I I 
100744 | 
1 0 3 3 5 9 1 
2 . 6 1 
10C744 | 
1 0 3 3 5 9 1 
2 . 6 1 
7 1 9 6 1 1 
74934 | 
4 . 1 1 
71961 1 
74S35 1 
4 . 1 1 
2 9 4 1 5 
3C7SS 1 
4 . 7 | 
16763 1 
16574 1 
1 . 1 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUT TOE IGENERZEUGUNG 
1*6 - 03* 
S I 0 lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / T 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBUUR 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N I U , ι K i l 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 4 3 1 . 1 
1 2 6 3 . 3 
1 1 5 3 . 8 
- 1 1 . 7 
- 8 . 7 
9 5 7 . 4 
1 C 1 6 . 4 
I C 6 2 . 4 
6 . 2 
4 . 5 
1E IGIE 
6 7 5 . 9 
7 1 4 . 1 
6 8 3 . 1 
5 . 6 
- 4 . 3 
J 
1 2 . 6 
1 1 . 8 
1 4 . 8 
- 6 . 6 
2 5 . 3 
<GDOM 
1309.0 
1320.0 
1179.0 
0 . 8 
- 10 .7 
192.2 
195.3 
136.* 
1 .6 
- 3 0 . 2 
1039.5 
1118.9 
9*8.1 
7 . 6 
- 15 .3 
633 . * 
588.9 
663.9 
- 7 . 0 
12.7 
816.1 
8*8.3 
869.3 
3 . 9 
2 . 5 
607.9 
632.0 
636 . * 
4 . 0 
0 . 7 
10.3 
10.6 
7 . 3 
3 . 1 
- 3 0 . 7 
1137.0 
1247.0 
1068.0 
9 . 7 
- 1 4 . 4 
164.5 
175.1 
116.1 
6 . 4 
- 3 3 . 7 
883.9 
870.6 
8*5.9 
- 1 . 5 
- 2 . 8 
50 * . 3 
4 09.6 
546.* 
- 1 8 . 8 
3 3 . * 
697.8 
957.6 
869.1 
6 . 7 
- 9 . 2 
669 . * 
688.0 
653.3 
2 . 8 
- 5 . 0 
9 . 9 
12.8 
12.6 
28.2 
- 1 . 0 
1327.0 
1368.0 
1095.0 
3 . 1 
- 2 0 . 0 
180.8 
167.3 
113.9 
- 7 . 5 
- 3 1 . 9 
92*.3 
916.8 
797. * 
-0 .8 
- 1 3 . 0 
332.8 
378.8 
473.8 
13.8 
25.1 
831.5 
90*.5 
566.6 
6 . 8 
6 . 9 
681.3 
760.7 
68* . 2 
11.6 
- 10 .0 
10.6 
12.0 
11.8 
13.1 
- 2 . 0 
1174.0 
1294.0 
1129.0 
10.2 
- 1 2 . 8 
171.8 
187.3 
132.Β 
9 . 0 
- 2 9 . 1 
879.6 
937.7 
986.2 
6 . 6 
5 . 2 
317.2 
358.5 
399.2 
13.0 
11.3 
864.3 
961.3 
962.6 
11.2 
0 . 2 
670.6 
640.6 
670.9 
- 4 . 5 
4 . 7 
β. 1 
7.Β 
11.5 
- 3 . 3 
46.1 
1283.0 
1318.0 
1074.0 
2 . 7 
-18 .5 
190.6 
1ΒΒ.1 
117.7 
- 1 . 3 
-37 .4 
1090.6 
951.3 
920.0 
- 12 .8 
- 3 . 3 
340.5 
370.6 
442.5 
8 . 8 
19.4 
833.2 
820.6 
929.8 
- 1 . 5 
13.3 
664.8 
681.4 
56Β.2 
2 . 5 
- 16 .6 
7 . 9 
9 . 6 
11.5 
21.5 
20.3 
1200.0 
1292.0 
960.0 
7 . 7 
- 2 5 . 7 
153.9 
156.8 
97.4 
1 . 9 
- 37 .9 
966.9 
853.8 
901.4 
- 1 1 . 7 
5 . 6 
366.0 
343.5 
415.8 
- 6 . 1 
21.0 
780.5 
930.0 
939.7 
19.2 
1 .0 
628.1 
736.5 
564.1 
17.6 
- 2 3 . 6 
6 . 6 
12.6 
6 . 6 
44.3 
- 5 4 . 3 
1211.0 
1325.0 
1025.0 
9 . 4 
- 2 2 . 6 
155.6 
171.8 
135.* 
1 0 . * 
- 21 .2 
887.7 
9*8 .3 
97* .9 
6 . 8 
2 . 8 
321.1 
289.2 
3*6 .8 
- 9 . 9 
19.9 
918.7 
99* .2 
931.6 
8 . 2 
- 6 . 3 
687.8 
763.7 
6*0.3 
11.0 
- 1 6 . 2 
6 . 7 
11.2 
7 . 9 
29.7 
- 2 9 . 6 
1281.0 
1282.0 
9*3.0 
0 . 1 
- 2 6 . * 
191.2 
159.2 
125.1 
- 1 6 . 7 
- 2 1 . * 
958.1 
863.2 
8 6 1 . * 
- 9 . 9 
- 0 . 2 
419.4 
466.1 
: 
11.1 
: 
814.8 
969.4 
1017.8 
19.0 
5.C 
682.5 
753.9 
723.1 
10.5 
- 4 . 1 
6 . 2 
12.9 
11.9 
57.0 
- 8 . 0 
1308.0 
1274.0 
106Β.0 
- 2 . 6 
- 1 6 . 2 
172.3 
1*8.1 
139.3 
- 14 .0 
- 5 . 9 
866.5 
839.5 
953.6 
- 3 . 1 
13.6 
611.6 
608.5 
: 
- 0 . 5 
: 
975.7 
1088.7 
: 
11.6 
: 
783.7 
612 . * 
725.5 
3 . 7 
- 1 0 . 6 
11.5 
15.7 
: 
32.2 
! 
1389.0 
1301.0 
1106.0 
- 6 . 3 
-15 .C 
199.0 
167.* 
1*7.* 
- 1 5 . 5 
- 1 1 . 9 
1068.* 
977.6 
: 
- 8 . 5 
: 
516.7 
560.1 
11.8 
959.5 
955.6 
3 . 6 
727.1 
726.0 
- C l 
11.7 
15.1 
29 .1 
1300.0 
1219.C 
- 6 . 2 
18* .2 
132.6 
- 2 8 . 0 
1025.7 
535.7 
- 8 . 8 
1139.5 
1275.C 
11.9 
661.8 
S76.6 
13.3 
713.2 
7C6.C 
- l . C 
14.C 
17.1 
22.6 
12** .C 
1153.C 
- 7 . 3 
15* . 5 
121.0 
- 2 1 . 9 
518.5 
6*8.5 
-7 .61 
6536 1 
6932 1 
- 0 . 1 1 
10511 : 
11*63 1 
5 .1 1 
8153 
8617 1 
5.2 1 
123 1 
145 
21.7 1 
15163 
15393 1 
1.5 1 
2111 l 
157C 1 
- 6 . 7 
11510 
1IC62 1 
- 3 . 9 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GCATS 
SLAUGHTERINGS TGTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3 3 0 1 1 
1 
EUR­9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR­9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
ï 7 5 / 7 4 1 
EUR­6 
1 = 73 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUF­6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 15/T, 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
= 
4 8 . 5 
4 8 . 2 
5 3 . 2 
­ 0 . 6 
1 0 . 4 
4 9 3 . 9 
54 7 . 5 
5 0 1 . 9 
1 0 . 9 
­ 8 . 3 
1 
F 1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
3 9 . 6 
3 9 . 1 
4 9 . 3 
­ 1 . 2 
2 5 . 9 
4 8 6 . 6 
5 2 3 . 5 
4 8 3 . 0 
7 .5 
­ 7 . 7 
Μ 1 
1 
: 
: 
: 
: 
3 9 . 0 
4 6 . 5 
7 0 . 0 
1 9 . 3 
5 0 . 5 
5 7 8 . 8 
5 9 0 . 4 
6 5 7 . 4 
2 . 0 
1 1 . 3 
1 
A 1 
1 
: 
= 
: 
5 1 . 0 
5 8 . 4 
5 6 . 8 
1 4 . 5 
0 . 8 
7 4 7 . 0 
7 4 5 . 8 
7 C 4 . 3 
­ 0 . 2 
­ 5 . 6 
Μ 1 
: 
4 4 . 6 
3 9 . 6 
6 3 . 2 
­ 1 1 . 2 
5 9 . 6 
6 7 6 . 5 
6 6 3 . 7 
6 6 8 . 1 
­ 2 . 2 
3 . 7 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
I I 1 
0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
: ι ! 
: : ι 
: : 
ι : ι 
: : 
ι : s 
3 2 . 5 3 3 . 5 3 6 . 3 
4 1 . 4 4 6 . 7 5 2 . 2 
6 9 . 6 7 7 . 2 8 2 . 9 
2 7 . 4 4 5 . 5 4 3 . 7 
6 6 . 0 5 8 . 3 5 8 . 9 
6 3 5 . 2 6 4 6 . 8 6 4 4 . 4 
5 9 6 . 0 6 9 2 . 4 7 1 5 . 0 
6 4 0 . 6 6 9 9 . 3 6 2 6 . 9 
­ 6 . 2 7 . 1 1 1 . 0 
7 . 5 1.0 ­ 1 2 . 0 
1 
S I 
ι 
: 
= 
: 
> 
: 
4 6 . 2 
6 0 . 4 
9 6 . 8 
3 0 . 6 
6 0 . 2 
5 5 9 . 4 
5 6 8 . 6 
5 7 7 . 0 
5 . 2 
­ 2 . 0 
I 
0 1 
1 
: 
' 
: 
= 
: 
5 6 . 7 
6 8 . 1 
: 
2 0 . 2 
6 0 9 . 8 
5 5 4 . C 
­ 9 . 2 
1 
Ν I 
1 
: 
= 
: 
: 
: 
: 
: 
5 6 . 5 
6 7 . C 
1 8 . 6 
5 2 S . 6 
5 4 6 . 4 
3 . 5 
I 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
: Ι ι 1 
ι Ι ι 1 
ι Ι ι 1 
: Ι ι 1 
= 1 ! 1 
ι Ι ι 1 
! I Í 1 
■■ Ι ι 1 
ι Ι ι 1 
ι! ι ', 
: | 1 1 
: ! 1 
4 6 . 5 1 533 1 
6 5 . 8 1 636 
3 5 . 7 1 1 9 . 3 1 
( 3 C . 6 I 7 2 4 1 | 
6 6 5 . 6 1 7 * 3 1 1 
5 . 6 1 2 . 6 1 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM .SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 3 0 1 
I T A L I A 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
( 7 5 / 7 4 
LUXCH8UUR 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED Kir 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι RI LANO 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι J ι 
ι 
3 4 4 . 6 
2 8 1 . 8 
3 3 2 . 9 
- 1 8 . 2 
1 8 . 1 
3 9 . 0 
3 9 . 5 
5 2 . 5 
1 . 4 
3 2 . 8 
3ELGIE 
6 . 4 
5 . 5 
5 . 6 
- 1 3 . 5 
0 . 7 
1 
IGUÜM 
8 7 3 . 0 
1 7 2 3 . 0 
1 1 2 3 . 0 
4 0 . 1 
- 8 . 2 
1 
ι 
ι 
Ι 
1 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
4 . 3 
3 0 . 7 
Ι 
F Ι 
Ι 
3 * 7 . 1 
2 9 4 . 9 
2 8 1 . 2 
- 1 5 . 0 
- 4 . 6 
2 2 . 2 
3 1 . 0 
3 6 . 0 
3 9 . 9 
1 5 . 8 
4 . 0 
3 . 8 
4 . 9 
- 5 . 5 
2 8 . 2 
1 
1 
: 
: 
: 
6 9 9 . 0 
8 6 0 . 0 
8 2 2 . 0 
2 5 . 9 
- 6 . 6 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 7 
3 5 . 5 
Ι 
Μ Ι 
ι 
3 8 9 . 9 
3 1 9 . 3 
5 9 2 . 7 
- 1 8 . 1 
8 5 . 6 
2 1 . 1 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
5 6 . 1 
6 . 5 
3 . 8 
4 . 1 
5 . 9 
8 . 8 
4 5 . 0 
: 
: 
s 
: 
7 2 2 . 0 
7 0 2 . 0 
7 2 6 . 0 
- 2 . 8 
3 . 4 
s 
1 
: 
> 
: 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
- 5 . 8 
7 0 . * 
I 
A I 
1 
6 0 7 . 3 
6 2 8 . 6 
3 3 5 . 0 
3 . 5 
- * 6 . 7 
1 7 . 6 
3 4 . 1 
3 6 . 1 
9 3 . 7 
5 . 9 
5 . 2 
5 . 3 
1 3 . 8 
0 . 2 
1 6 2 . 7 
J 
: 
: 
5 7 8 . 0 
5 7 3 . 0 
6 2 0 . 0 
- 0 . 9 
8 . 2 
1 
1 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 8 
- 5 . 1 
- 1 2 . a 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
2 9 3 . 4 
2 7 8 . 1 
3 0 4 . 4 
- 5 . 2 
9 . 5 
1 7 . 0 
3 8 . 8 
4 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 0 . 7 
3 . 7 
4 . 3 
1 0 . 4 
1 6 . 1 
1 4 4 . 9 
: 
' 
6 5 9 . 0 
6 4 2 . 0 
7 4 9 . 0 
- 2 . 6 
1 6 . 7 
! 
= 
1 . 2 
1 . 7 
1 . 4 
4 5 . 1 
- 1 8 . 6 
2 3 3 . 9 
2 0 0 . 1 
2 6 3 . 9 
- 1 4 . 4 
3 1 . 8 
1 9 . 5 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
1 1 4 . 7 
7 7 . 4 
2 . 9 
3 . 5 
3 . 4 
1 9 . 9 
1 4 1 . 4 
: 
s 
7 7 5 . 0 
6 4 5 . 0 
8 7 4 . 0 
9 . 0 
3 . 4 
: 
l 
1 . 6 
1 . 6 
2 . 0 
1 1 . 6 
1 0 . 3 
2 3 8 . 6 
1 6 8 . 9 
2 3 0 . 1 
- 2 0 . 8 
2 1 . 8 
2 2 . 7 
5 6 . 3 
8 4 . 9 
1 4 8 . 0 
5 0 . 9 
1 . 9 
2 . 7 
6 . 1 
3 9 . 0 
1 2 6 . 6 
t 
: 
9 6 9 . 0 
1 0 5 1 . 0 
1 3 3 2 . 0 
6 . 3 
2 6 . 7 
: 
1 
: 
: 
1 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 5 
0 . 4 
1 5 . 2 
2 6 0 . 2 
2 3 7 . 3 
2 5 6 . 9 
- 8 . β 
8 . 3 
3 9 . 6 
5 8 . 8 
6 9 . 9 
4 8 . 4 
1 9 . 0 
3 . 3 
3 . 7 
9 . 2 
1 4 . 5 
1 4 6 . 8 
: 
s 
1 2 0 4 . 0 
1 1 3 9 . 0 
1 3 5 4 . 0 
- 5 . 4 
1 8 . 9 
! 
: 
! 
! 
1 
4 . 0 
4 . 1 
2 . 7 
4 . 2 
- 3 3 . 6 
1 s ι 
1 
2 2 4 . 4 
1 7 1 . 2 
: 
- 2 3 . 7 
: 
4 0 . 8 
6 2 . 8 
7 3 . 2 
5 4 . 1 
1 6 . 5 
4 . 6 
5.e 
1 3 . 6 
2 7 . 4 
1 3 5 . 0 
: 
: 
: 
: 
s 
1 3 5 4 . 0 
1 * 9 0 . 0 
1 6 C 6 . 0 
1 0 . 0 
7 . 8 
: 
·■ 
3 . 9 
8 . 4 
3 . 1 
u*.a 
- 6 3 . 3 
1 
0 1 
1 
3 5 6 . 5 
3 0 6 . 4 
» 
- 1 4 . 2 
: 
5 0 . 5 
5 7 . C 
' 
1 2 . 9 
' 
7 . 3 
7.S 
2 0 . C 
7 . 7 
1 5 3 . 8 
s 
ι 
: 
: 
* 
1 4 6 8 . 0 
1 7 3 7 . 0 
1 5 3 1 . C 
1 8 . 3 
- 1 1 . 9 
: 
·· 
4 . C 
8 . 2 
: 
1 0 5 . 0 
-· 
1 
Ν I 
I 
3 3 7 . 3 
2 8 2 . 2 
- 1 6 . 3 
5 2 . 0 
5 6 . 5 
1 3 . 2 
6 . 7 
7 . 2 
7 . 6 
: 
: 
: 
1 3 6 6 . C 
1 6 C 1 . C 
1 7 . 2 
: 
= 
! 
2 . 6 
2 . 6 
1 . 7 
1 I 
D lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I 
1 
6 3 4 . 5 1 
6 9 6 . 1 1 
1 1 1 1 1 10.01 
1 
1 
1 
4 5 . 6 1 
1 60.* 1 
1 1 1 1 1 32.01 
1 1 1 
6 . 6 1 
7 . 5 1 
1 5 . 5 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 0 7 . 0 1 
- 1 . 0 1 
1 
: 1 
t 1 
: 1 
| 1 I 
I 
1 1 
1 
: 1 
1 ι 
1 
1 
1 
1 . 4 1 
1 . 9 1 
J 
1 
1 
1 I I 33.21 
| 
1 
4 2 6 8 1 
3 6 6 7 1 
- 8 . 9 i 
388 1 
572 1 
4 7 . 6 1 
56 1 
6 2 1 
5 . 4 1 
: 1 
: 1 
i i 
1 1 8 0 5 I 
1259C 1 
1 0 . 0 1 
: 
= ; 
: | 
2 5 
3 5 1 
4 1 . 0 ] 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3302 1 
1 
EUR­9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR­9 CUMUL 
1973 1 
19 74 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR­6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X ' 5 / 7 4 1 
EUK­6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
: 
: 
: 
1 2 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 4 
­ 7 . 3 
­ 1 . 8 
3 2 . 7 
1 4 . 9 
3 9 . 5 
­ 5 4 . 5 
1 6 5 . 1 
1 
F 1 
1 
: 
7 . 7 
8 . 0 
1 3 . 0 
4 . 0 
6 1 . 9 
1 9 . 3 
6 . 5 
2 0 . 6 
­ 6 6 . 2 
2 1 6 . 2 
1 
Μ I 
I 
: 
: 
: 
7 . 3 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
5 7 . 6 
4 1 . 8 
1 1 . 5 
4 . 4 
1 8 . 0 
­ 6 1 . 3 
3 0 5 . 1 
I 
A 1 
1 
: 
: 
5 . 5 
9 . 8 
1 3 . 5 
7 7 . 6 
3 8 . 6 
5 . 3 
4 . 1 
7 . 9 
- 2 2 . 5 
9 2 . 1 
I I I I 
N 1 J 1 J 1 A I 
I I I I 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
ι : : ι 
ι ι ι : 
l : : : 
l : : l 
: : ι ι 
1 
1 
ι : : ι 
: : : : 
: : : ι 
1 3 . 4 6 . 1 4 . 2 4 . 7 
6 . 2 1 0 . 6 1 1 . 5 1 0 . 5 
1 7 . 4 2 1 . 6 2 4 . 7 2 9 . 2 
­ 5 3 . 5 7 3 . 3 1 7 3 . 5 1 2 2 . 5 
1 7 9 . 9 1 0 4 . 4 1 1 5 . 2 1 7 9 . 6 
6 . 0 1 9 . 1 1 6 . 3 2 9 . 4 
1 0 . 3 2 2 . 2 2 9 . 8 3 9 . 5 
1 8 . 0 1 4 . 9 2 6 . 9 3 3 . 0 
7 2 . 3 1 6 . 5 6 3 . 4 3 4 . 3 
7 4 . 8 ­ 3 3 . 0 ­ 9 . 9 ­ 1 6 . 3 
1 
S 1 
1 
: 
1 
: 
= 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
6 . 9 
1 5 . 5 
3 9 . 3 
7 4 . 1 
1 5 3 . 5 
4 6 . 5 
5 4 . 9 
6 3 . 3 
1 6 . 0 
5 1 . 9 
1 
0 1 
1 
: 
= 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
9 . 5 
1 7 . 3 
8 2 . G 
' 
5 2 . 7 
7 2 . 7 
= 
3 8 . 0 
= 
1 
Ν I 
1 
: 
1 
: 
: 
= 
: 
: 
: 
1 0 . 5 
1 1 . S 
1 3 . C 
6 1 . 3 
2 5 . 4 
­ 5 8 . 6 
1 I 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
i j i i 
ι 1 i i 
i ¡ i I 
11 i i 
11 i i 
i i ι I 
i i i i 
: 1 l 
i 1 i l 
l | ι 1 
= 1 ι 
i l i l 
7 . 6 1 98 1 
1 4 . 1 1 138 1 
8 1 . 3 1 4 1 . 1 1 
50.51 353 1 
3 3 . 6 1 319 
­ 3 3 . 2 1 ­ 9 . 7 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMPORTS TUT AL 
TIERE ZUM SCHLACHTE» 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB - 038 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEPERIANO 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
( 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUP 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED K U 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 
5 3 . * 
3 6 . 7 
1 
- 3 1 . 2 
1 .2 
1 . 5 
3 . 0 
2 2 . 8 
1 0 1 . 6 
ÍELGl f 
1 0 . 5 
7 . 5 
1 .8 
- 2 8 . 0 
- 7 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
IGOOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
1 
s 
s 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
5 3 . 6 
7 2 . 0 
3 * . 2 
0 . 9 
1 .2 
1 . 3 
3 7 . * 
7 . 3 
6 . 6 
1 0 . * 
1 . 7 
5 7 . 5 
- 8 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
. 
: 
1 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
1 0 1 . 9 
1 6 3 . 2 
: 
6 0 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
3 . 2 
- 8 3 . 1 
2 2 6 7 . * 
6 . 2 
8 . 3 
1 . 0 
3 * . 2 
- 8 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
1 2 6 . 8 
8 5 . * 
: 
- 3 2 . 6 
0 . 5 
υ . β 
0 . 7 
5 6 . 8 
- 1 3 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
1 5 . 4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
6 9 . 3 
9 5 . 3 
: 
3 7 . 4 
0 . 5 
0 . 2 
1 .4 
- 5 ο . 8 
5 3 6 . 1 
6 . 0 
1 .4 
1 6 . 5 
- 7 6 . 1 
1 0 4 9 . 7 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
υ.υ 
υ.ο 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
35.8 
94.4 
: 
163.9 
1 . 0 
υ.9 
4 . 0 
- 9 . 9 
345.7 
4 . 8 
18.5 
19.6 
286.9 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
« 
: 
: 
Ι 
: 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
82.5 
132.1 
: 
60.1 
0 . 3 
0 . 7 
1 .1 
140.1 
58.5 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
0 . 0 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
115.4 
1*2.2 
: 
23.2 
1 . 2 
0 . 7 
2 . 5 
- * 1 . 1 
251.8 
5 . 3 
6 . 8 
0 . 0 
27.3 
-100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
= 
' 
χ 
ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
: 
1 3 1 . * 
ι 
Ι 
: 
1 . 7 
0 . 6 
4 . 4 
- 5 4 . 5 
470.5 
7 . 5 
11.7 
0 . C 
57.C 
-100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
J 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
96.3 
: 
: 
: 
2 . 5 
2 . 0 
: 
- 2 0 . 0 
: 
12.0 
O.C 
1 .8 
- 100 .0 
o.c 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
s 
* 
s 
' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
94.6 
: 
1 . 1 
2 . 6 
137.3 
11.0 
30.9 
160.6 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
-
* 
·■ 
s 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
: 
201.1 
X 
0 . 3 
2 . 3 
685.3 
10.8 
24.6 
128.1 
c e 
c e 
o.c 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
s 
: 
3 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
: 
1162 
s 
12 
14 
15.8 
9 2 
120 
3C.0 
0 
0 
c.o 
0 
0 
0 . 0 
X 
s 
■s 
0 
0 
0 . 0 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3304 | 
EUR-9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
ï 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 I 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUO-6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
19 75 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
9 . 3 
9 . 6 
1 1 . 4 
- 1 . 9 
1 8 . 7 
1 3 . 0 
9 . 4 
0 . 0 « 
- 2 7 . 5 
- 9 9 . 6 
1 
F 1 
1 
: 
: 
: 
7 . 5 
8 . 9 
9 . 8 
1 9 . 8 
9 . 8 
1 0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
­ιου.ο 
I 
Μ I 
I 
-. 
: 
: 
4 . 0 
7 . 3 
1 5 . 6 
8 1 . 3 
1 1 3 . 5 
7 . 7 
O.C» 
2 . 1 
- 9 9 . 5 
5 2 0 2 . 6 
I 
A 1 
1 
-. 
: 
: 
: 
: 
3 . 8 
8 . 0 
7 . 0 
1 0 8 . 4 
- 1 1 . 7 
8 . 2 
0 . 1 
C.8 
- 9 8 . 2 
42 7 . 8 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
! : : 3 
3 3 3 > 
! : : ! 
ι : : s 
: : : 3 
3 3 3 3 
: : : s 
1 
9 . 4 1 1 . 7 9 . 9 1 2 . 6 
7 . 2 9 . 1 1 7 . 1 2 1 . 5 
1 1 . 9 1 9 . 5 1 7 . 6 2 5 . 2 
- 2 3 . 6 - 2 2 . 5 7 3 . 1 7 0 . 4 
6 5 . 8 1 1 5 . 2 3 . 2 1 7 . 5 
7 . 2 2 . 7 3 . 9 2 . 0 
0.2 υ.ο o.o o.o» 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 » 
- 9 6 . 7 - ί ο υ . υ - ι υ ο . ο - 9 9 . β 
- 6 6 . 0 0 . 0 0 . 0 2 3 3 . 3 
ι 
s ι 
ι 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
2 8 . 6 
2 9 . 2 
2 . 1 
= 
2 . 0 
0 . 0 » 
0 . C » 
- 9 9 . 0 
- 7 3 . 7 
Ι 
ο Ι 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
2 5 . 0 
2 3 . S 
- 4 . 4 
4 . 7 
O.C« 
: 
- 9 9 . 4 
I 
Ν I 
I 
ι 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 4 . 1 
1 9 . 5 
3 7 . S 
4 . 7 
0 . 1 
- 9 8 . 7 
1 I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR I 
ι ι 
l | χ j 
i i i i 
i j i l 
l i i f 
i j ¡ i 
3 | 3 ï 
i l i i 
: 1 1 
ι Ι ι < 
¡ Ι ι 1 
H ι 1 
i l i j 
1 3 . 7 1 150 1 
2 1 . 7 1 163 1 
5 6 . 1 1 2 1 . 8 1 
5 . 6 1 72 1 
0 . 0 * 1 10 1 
- 9 S . 7 I - 8 6 . 1 1 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
AUSFUhREN INSGESAMT 
I 
3304 I 
I 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
BELGIOUE/BI: 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/7* 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
UNITED KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
1973 
197* 
1975 
X T*/73 
X 75/7* 
DANMARK 
1973 
197* 
1975 
t 7*/73 
X 75/7* 
1 
J 1 
1 
: 
0 . 9 
1 .6 
: 
6 8 . 6 
: 
0 . 0 
3 . 2 
: 
0 . 0 
ε 
7 . 1 
7 . 9 
6 . 9 
1 1 . 1 
1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
7 β . Ο 
6 . 0 
6 . 0 
r e . 6 
0 . 0 
: 
1 
: 
: 
1 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
I 
F I 
3 
0 . 0 
0 . 7 
: 
0 . 0 
; 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
4 . 4 
7 . 3 
Β.υ 
6 4 . 5 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
3 . 0 
1 4 . 0 
- 8 1 . 3 
3 6 6 . 7 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
ΐ 
0 . 0 
Ι 
Η Ι 
Ι 
. 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
. 
0 . 2 
5 . 2 
3 2 9 7 . 4 
4 . 2 
7 . 3 
7 . 3 
7 6 . 4 
- 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 0 0 . 0 
: 
: 
: 
3 
. 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
ι 
Α Ι 
ι 
. 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
: 
0 . 3 
0 . 4 
4 2 . 7 
5 . 8 
5 . 7 
1 0 . β 
- 1 . 3 
3 8 . 7 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
2.υ 
6 . υ 
0 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
: 
0 . 0 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
J Ι 
ι 
J ι 
ι 
I 
Α Ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 6 
2 . 8 
3 9 9 . 1 
. 
3 . 0 
4 . 4 
4 7 . 2 
4 . 1 
0 . 0 
1 3 . 8 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
ο.υ 
1 0 0 . 0 
: 
. 
0 . 0 
0 . 0 
; 
0 . 0 
. 
1 . 5 
3 . 0 
9 3 . 9 
0 . 9 
5 . 6 
5 0 1 . 6 
3.2 
3 . 2 
1 5 . 7 
- 0 . 7 
3 8 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
1 4 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 3 
ι 
. 
0 . 0 » 
0 . 0 
: 
- 1 0 0 . 0 
. 
1 . 8 
6 . 6 
2 6 7 . 3 
. 
1 . 5 
1 1 . 1 
6 1 5 . 6 
2.2 
4 . 3 
1 0 . 2 
9 9 . 3 
1 3 7 . 3 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
6 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
- 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 
ï 
. 
0 . 0 
0 . 0 « 
: 
0 . 0 
. 
2 . 2 
4 . 1 
9 0 . 4 
. 
4 . 5 
1 2 . 6 
1 7 6 . 4 
3 . 6 
4 . 3 
1 1 . 9 
1 7 . 8 
1 7 8 . 2 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
6 . 0 
1 9 . 0 
- 5 7 . 1 
2 1 6 . 7 
: 
. 
0 . 0 
2 . 8 
3 
0 . 0 
Ι s ι 
. 
0 . 0 * 
: 
. 
7 . 6 
1 3 . 0 
6 6 . 8 
5 . 1 
8 . 3 
1 7 . 6 
6 4 . 5 
1 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
8 . 0 
3 6 . 0 
- 4 6 . 7 
3 7 5 . 0 
5 
. 
0 . 0 
1 . 9 
3 
0 . 0 
0 ι 
ι 
. 
0 . 8 
' 
. 
7 . 1 
= 
3 . 1 
8 . 4 
1 5 . 2 
3 . 8 
8 0 . 2 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
3 0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
s 
. 
Ο . Ο 
: 
s 
3 
ι 
Ν 1 
. 
0 . 6 
. 
4 . 1 
7 . 5 
1 1 . 6 
5 6 . 2 
0 . 0 
0 . C 
0 . C 
1 3 . 0 
1 2 . 0 
- 7 . 7 
3 
= 
5 
. 
0 . C 
3 
D 
. 
2 . 5 
. 
6 . 3 
7 . 3 
1 5 . 3 
1 0 5 . 3 
O . C 
c c 
c o 
5 . C 
7 .C 
■ 
- 2 2 . 2 
s 
: 
: 
. 
0 . 0 1 
1 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
1 3 1 
1 1 1 
. ! 
3 5 1 
6 3 1 
8 * 1 
3 3 . 9 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 
13C 1 
77 1 
j 
1 
1 
- * c . a I 
1 1 
1 
5 ¡ 
: j 
» 
3 !, 
0+ I 
X | 
IB.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
TAC - 0*1 
I 
1 M 
I 
A H J J A S 0 
1 
Ν 1 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 i 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 i 
X '5/74 | 
E U A - 6 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X '4/73 1 
t 75/74 I 
DEUTSCHLAND 
1971 I 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
: 
: 
: 
: 
= 
45.8 
46.2 
53.2 
0.9 
15.3 
474.2 
542.1 
462.5 
14.3 
-14.7 
: 
: 
: 
: 
39.4 
40.1 
46.1 
1.8 
15.1 
477.6 
517.0 
462.4 
8.3 
-10.6 
: 
: 
: 
35.7 
42.3 
69.3 
18.4 
63.7 
575.0 
536.0 
641.4 
1.9 
9.5 
: 
: 
: 
49.3 
56.6 
52.4 
14.7 
-7.5 
749.8 
741.8 
697.1 
-l.l 
-6.0 
: 
: 
: 
: 
40.6 
40.5 
57.6 
-0.2 
42.2 
679.7 
653.6 
670.2 
-3.8 
2.5 
: 
: 
: 
: 
38.1 
39.9 
67.5 
4. 7 
69.1 
618.6 
573.6 
625.7 
-7.3 
9.1 
: 
= 
: 
39.2 
54.4 
70.1 
36.7 
29.0 
632.5 
662.6 
672.4 
4.8 
1.5 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
44.2 
63.2 
78.9 
43.0 
24.9 
617.0 
675.5 
595.9 
9.5 
-11.8 
3 
= 
ï 
1 
= 
: 
' 
: 
: 
: 
" 
: 
: 
65.9 
74.1 
12.5 
: 
514.9 
533.7 
493.6 
3.7 
-7.5 
1 
: 
: 
1 
■ 
: 
: 
: 
: 
72.2 
74.6 
3.6 
561.6 
481.4 
-14.3 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
60.1 
74.6 
24.1 
473.2 
623.C 
10.5 
3 
3 
I 
1 
» 
: 
: 
' 
3 
: 
■ 
54.4 
73.4 
34.8 
585.6 
632.1 
7.9 
3 
3 
X 
X 
: 
X 
X 
« 
3 
3 
1 
3 
565 
660 
16.3 
6960 
7123 
2.3 
I B . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BUUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANU GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO'ZIEGEN 
BRUT TOEIGENÊRZEUGLNG 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOU» 
1 9 7 1 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED Kl» 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
IRELANO 
1073 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
X 
229.3 
297.7 
X 
29.8 
3 
38.1 
62.7 
1 
38.5 
IELGIE 
3 . 0 
5 . 8 
10.7 
95.3 
62.6 
3 
3 
: 
3 
GOOM 
501.0 
1229.0 
1129.0 
36.4 
- 8 . 1 
1 
3 
s 
: 
241.3 
209.9 
: 
- 1 3 . 0 
: 
29.8 
35.8 
: 
20.0 
1 .9 
C.7 
11.1 
-60 .5 
1398.5 
: 
: 
: 
: 
: 
715.0 
883.0 
836.0 
23.5 
- 5 . 3 
: 
: 
: 
3 
: 
i 
217.4 
434.1 
: 
99.7 
33.0 
37.1 
: 
12.7 
1 .6 
3 . 2 
12.2 
79.6 
265.2 
: 
: 
: 
: 
724.0 
7C6.0 
746.0 
- 2 . 5 
5 . 7 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
501.8 
250.4 
: 
- 5 0 . 1 
33.6 
35.8 
: 
6 . 6 
2 . 5 
11.0 
9 . 3 
347.2 
-15 .7 
: 
560.0 
575.0 
626.0 
- 0 . 9 
6 . 9 
: 
: 
: 
209.3 
211.9 
: 
1 . 2 
: 
41.6 
46.0 
: 
10.6 
1 . 7 
2 . 6 
7 . 7 
63.9 
174.0 
: 
= 
663.0 
646.0 
757.0 
- 2 . 6 
17.2 
: 
: 
: 
165.9 
172.5 
: 
4 . 0 
: 
41.9 
75.8 
: 
81.1 
1.4 
- 11 .8 
4 . 5 
-963 .2 
-136 .0 
: 
: 
781.0 
851.0 
886.0 
9 . 0 
4 . 3 
: 
: 
1 
108.2 
104.6 
: 
- 3 . 3 
: 
57.1 
94.9 
: 
66.1 
0 . 9 
7 . 0 
16.3 
668. 1 
133.2 
= 
995.0 
1055.0 
1340.0 
6 . 0 
27.0 
3 
s 
3 
124.0 
118.8 
: 
- 4 . 2 
: 
62.6 
0 0 . 0 
: 
27.8 
1 . 5 
1 .2 
21.1 
- 2 2 . 7 
1660.5 
: 
= 
1218.0 
1145.0 
1373.0 
- 6 . 0 
19.9 
1 
: 
3 
39.7 
i 
3 
= 
3 
69.9 
81.6 
: 
17.1 
2 . 1 
2 . 4 
31.3 
11.5 
1210.2 
: 
' 
1369.0 
1498.0 
1644.0 
9 . 4 
9 . 7 
3 
3 
3 
210.9 
' 
; 
' 
■ 
62.1 
: 
: 
: 
3 . 4 
16.3 
33.4 
374.9 
104.6 
i 
i 
: 
3 
= 
1483.0 
1752.0 
1561.C 
18.1 
- 1 0 . 9 
: 
■· 
3 
188.4 
3 
: 
6C.3 
: 
3 . 2 
- 1 2 . 1 
- 4 6 2 . 2 
X 
i 
: 
1379.C 
1613.0 
17.0 
3 
» 
3 
3 
499.5 
3 
3 
63.3 
: 
3 . 1 
- 1 . 5 
-147 .0 
3 
■■ 
3 
1121.0 
1114.c 
1 
- 1 . 2 
3 1 
i 
3 1 
1 
3 
2736 
3 
3 
593 
: 
2 6 
2 5 
- 4 . 8 
: 
3 
S 
11935 
13067 
5 . 5 
-
* 
3 
1973 I 
I 
1974 | 
1975 I 
X 7 4 / 7 3 I 
X 7 5 / 7 4 I 
0 .7 
1.0 
0.5 
0.6 
0 . 5 
0 . 6 
0.9 
0.8 
1.7 
1.4 
1.9 3 . 0 4 . 1 
2 . 0 3 . 5 5 .5 
9.3 1 6 . * 33.3 
8.4 
4 .9 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIHALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACKTUNGEN INSGESAMT 
1 
3 4 0 1 1 
1 
EUR-9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
EU'J-o CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
1 
: 
: 
: 
1.2 
1.2 
1.5 
1 .3 
2 0 . 2 
1 5 . 3 
1 2 . 4 
1 5 . 2 
- 1 9 . 0 
2 2 . 6 
1 
F 1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1 .1 
1 . 0 
1 .4 
- 9 . 9 
3 9 . 6 
1 3 . 3 
1 1 . 9 
1 3 . 5 
- 1 0 . 5 
1 3 . 1 
1 
Μ 1 
1 
3 
: 
: 
= 
1 .2 
1 .2 
1 .4 
- 1 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 9 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
- 1 1 . 5 
1 . 7 
1 
A I 
I 
: 
= 
1.2 
1 .3 
1 .5 
1 0 . 6 
1 4 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
1 3 . 8 
4 . 1 
9 . 5 
I I I I 
N 1 J 1 J I A I 
I I I I 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 : 3 : 
1 3 3 3 
3 3 3 3 
3 
3 1 3 3 
3 1 3 3 
1 3 3 3 
3 1 1 3 
3 3 1 3 
1 1 3 3 
3 1 3 3 
1 . 4 1 . 1 1 . 0 1 .1 
1 .2 1 . 0 1 .0 1 . 0 
1 . 4 1 . 2 1 . 2 1 .2 
- 1 2 . 8 - 6 . 0 - 3 . 1 - 6 . 0 
1 7 . 2 2 3 . 5 2 2 . 1 1 2 . 6 
1 2 . 6 1 1 . 6 1 0 . 9 9 . 4 
1 2 . 6 1 2 . 0 1 2 . 2 1 0 . 0 
1 2 . 1 1 3 . 8 1 1 . 8 9 . 1 
O.O 3 . 5 1 1 . 9 6 . 4 
- 3 . 6 1 5 . 1 - 3 . 1 - 6 . 9 
1 s ι I 
3 
3 
! 
3 
3 
3 
3 
1 
= 
: 
: 
1 . 2 
1 . 3 
1 .7 
9 . 0 
2 6 . 7 
1 1 . 4 
1 3 . 1 
1 3 . 3 
1 4 . 9 
1 . 7 
0 1 1 
3 
3 
1 
ï 
ï 
3 
3 
' 
: 
: 
: 
= 
3 
' 
1 . 5 
1 .6 
' 
3 . 4 
= 
1 4 . 2 
1 5 . 4 
6 . 5 
: 
1 
N 1 
1 
1 
ι 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
1.3 
1.4 
5 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 6 
- 4 . 2 
1 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
i i i i 
i i i i 
ι Ι ι ί 
ii ι ί 
li l i 
l ì t i 
ι 1 l i 
i ¡ l i 
l i l i 
i l i l 
ι 1 i | 
1 . 2 1 14 | 
1 . 5 1 15 1 
2 6 . 9 1 1 . 6 
1 1 . 9 1 150 1 
1 4 . C I 151 1 
1 7 . 7 1 0 . 9 1 
IB.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
1973 
197* 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
BELGIOUE/BELGI 
1973 
1974 
1976 
X 7 4 / 7 3 
X 75/74 
LUXEMOOURG 
1973 
1974 
1976 
X 7*/73 
I 75/7* 
UNITED KINGDOM 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1 
J 1 
1 
2 4 . 9 
1 9 . 7 
1 7 . 6 
2 0 . 8 
1 0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
- 1 . 0 
2 8 . 3 
E 
1 . 7 
1 . 3 
1 . 6 
2 4 . 9 
2 6 . 8 
: 
" 
X 
: 
X 
1 
1 
: 
: 
3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
3 1 . 6 
6 3 . 6 
1 
F I 
2 2 . 5 
1 6 . 3 
I B . 7 
- 2 7 . 4 
1 4 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
- 3 . 7 
5 3 . 9 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 4 
- a . 3 
1 7 . Β 
3 
3 
' ' 
: 
: 
: 
3 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 5 . 7 
3 5 . 5 
1 
Μ I 
1 
2 2 . 4 
1 8 . 7 
1 9 . 3 
- 1 6 . 7 
3 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
3 . 7 
4 9 . 5 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
4 . 0 
- 2 . 1 
' : 
: 
: 
X 
3 
3 
3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 5 . 8 
1 5 . 5 
1 
A 1 
1 9 . 1 
2 2 . 8 
2 0 . 3 
1 9 . 2 
- 1 0 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 1 
0 . 5 
4 1 . 8 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 5 
2 . 4 
1 . 4 
s 
X 
X 
X 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
1 6 . 2 
4 7 . 3 
M 1 
' 
2 0 . 2 
1 8 . 9 
2 2 . 6 
- 6 . 6 
2 0 . 0 
0 . 8 
υ . 7 
1 . 1 
- 9 . 6 
5 * . 2 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
- 6 . 5 
2 2 . 0 
3 
: 
' 1 
3 
1 
: 
ï 
υ . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 0 . 5 
6 2 . 0 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 9 . 4 
1 8 . 1 
2 0 . 4 
- 6 . 9 
1 2 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 9 
- 9 . 7 
5 7 . 7 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
- 5 . 7 
8 . 4 
* : 
3 
3 
3 
i 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
3 4 . 0 
6 1 . 2 
2 2 . 8 
1 9 . 0 
2 1 . 2 
- 1 6 . 5 
1 1 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 2 
5 2 . 5 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 0 
2 7 . 2 
- 4 . 4 
* : 
S 
3 
3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
2 4 . 7 
4 8 . 2 
2 3 . 9 
2 0 . 8 
2 1 . 8 
- 1 2 . 9 
* . 5 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 4 
7 0 . 9 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 7 
9 . 1 
3 
» 
3 
X 
3 
3 
S 
3 
' 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
4 . 5 
4 7 . 8 
S I 
1 
2 1 . 3 
1 6 . 7 
« 
- 2 1 . 6 
' 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 7 
2 4 . 7 
1 2 8 . 0 
1 . 4 
1 . 5 
l . e 
1 1 . 1 
6 . 6 
" s 
3 
χ 
3 
■ 
0 . 2 
0 . 3 
0 . * 
1 2 . 9 
S 6 . 5 
1 
0 1 
1 
2 3 . 0 
1 8 . 4 
3 
- 2 0 . 1 
: 
0 . 8 
0 . 5 
= 
1 1 . 6 
: 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 1 
2 6 . 3 
1 3 . 9 
3 
* 
' 
: 
! 
χ 
3 
s 
0 . 3 
0 . 3 
' 
1 6 . 5 
3 
Ν I 
1 
ZO.S 
1 7 . 1 
- 1 6 . 6 
0 . 7 
C S 
3 0 . 2 
1 . 2 
1 . 4 
1 5 . 1 
: 
* 
' 
• 
* 
s 
0 . 2 
0 . 3 
2 8 . 6 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
1 7 . 8 1 
1 5 . 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 . 4 1 
1 
1 
1 
1 
0 . 5 1 
l . C I 
1 
1 
1 
1 
9 3 . 2 1 
1 
1 
1 
1 . 2 1 
! 
1 . 6 1 
I 1 
1 
1 
1 
1 
3 1 . 5 1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
I 1 
1 
1 
1 
3 1 
3 1 
1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
ι 1 
3 i 
1 
1 
1 
I 1 
3 1 
1 
1 
0.11 
J 0.21 
1 
1 
I 1 
1 
7 5 . 7 1 
1 
1 
2 5 8 1 
2 2 6 1 
- 1 2 . 3 1 
8 1 
9 1 
1 0 . 4 1 
16 1 
16 1 
* · 3 1 
·· 
" 
: i 
χ I 
■ j 
1 Ì 
2 1 
3 1 
9 . 7 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFLhREN INSGESAMT 
1 
3 4 0 2 1 
1 
EUR­9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR­9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
EUR­6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR­6 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
¡JEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
: 
= 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
4 0 . 4 
1 8 . 7 
3 . 7 
6 . 4 
8 . 1 
­ 2 6 . 2 
2 5 . Β 
1 
F I 
: 
: 
: 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
­ 4 7 . 2 
4 9 . 5 
8 . 9 
9 . 7 
9 . 3 
3 . 9 
­ 4 . 3 
I 
Μ I 
I 
3 
: 
: 
: 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
­ 2 8 . 1 
­ 1 . 4 
8 . 7 
8 . 6 
9 . 3 
­ 1 . 4 
7 . 5 
1 
A 1 
1 
: 
: 
·■ 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
­ 9 . 0 
­ 1 8 . 2 
7 . 6 
6 . 5 
3 . 4 
­ 1 6 . 4 
2 8 . 8 
M 
: 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
­ 5 4 . 2 
¿ 9 . 9 
7 . 2 
7 . 6 
9 . 1 
9 . 2 
1 6 . 1 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
3 3 3 
S 3 S 
3 3 3 
3 ι : 
3 
3 3 3 
3 3 3 
0 . 2 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 0 « 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 
­ 4 7 . 7 ­ 5 1 . 5 ­ 1 5 . 2 
6 . 7 7 7 . 1 ­ 1 6 . 7 
7 . 2 6 . 1 5 . 1 
7 . 5 7 . 2 6 . 1 
9 . 0 7 . 9 5 . 3 
4 . 0 1 7 . 7 2 0 . 1 
2 0 . 7 9 . 5 ­ 1 2 . 8 
I 
s I 
1 
: 
ι 
= 
: 
= 
= 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 9 . 2 
­ 5 5 . 1 
8 . 4 
9 . 4 
9 . 5 
1 3 . 0 
1 . 0 
1 
0 1 
1 
: 
= 
: 
0 . 1 
0 . 1 
: 
2 2 . 2 
7 . 6 
9 . 6 
= 
2 5 . 3 
: 
1 
Ν 1 
1 
= 
s 
3 
: 
3 
ι 
0 . 1 
0 . 1 
­ 1 9 . 2 
8 . 5 
8 . 1 
­ 3 . 6 
I 1 
D lANNEE/YEAR/JAhR 1 1 1 
i i i i 
! j 3 ¡ 
i i ¡ I 
i l i i 
i¡ l i 
l i l i 
i j i j 
l i l i 
i l i l 
i j l i 
i l l i 
l i i l 
C . l l 2 1 
C U 1 1 
1 2 . 1 1 - 2 3 . 3 1 
6 . 1 1 9 1 1 
S . 7 I 97 1 
5 7 . 7 1 7 . 1 1 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUI DES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPCRTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3 * 0 2 
I T A L I A 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
I 7 5 / 7 * 
NEUERLAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
19 74 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED K U 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
9 . 7 
9 . 8 
0 . 0 
1 .0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . * 
- 3 2 . * 
8 0 . 7 
1ELGIE 
1 .3 
1 .0 
0 . 5 
- 2 2 . 1 
- * 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
1 
1 
t 
X 
X 
X 
3 
1 
1 
t 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
F I 
I 
0 . 0 
9 . 5 
9 . 7 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
7 1 . * 
- 1 8 . 5 
1 .0 
1 .4 
0 . 4 
4 1 . 8 
- 7 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
υ.ο 
3 
= 
χ 
: 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
I 
Μ I 
I 
0 . 0 
7 . 6 
1 2 . 3 
0 . 0 
6 1 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
1 6 6 . 9 
2 . 6 
1 .0 
1 .2 
0 . 5 
1 6 . 5 
- 6 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
1 
3 
: 
3 
3 
3 
3 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
A I 
0 . 0 
1 1 . 2 
1 2 . 4 
ο.υ 
1 0 . * 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 0 
1 9 . 0 
1 .1 
1 .4 
1 .5 
2 7 . * 
7 . 2 
ο.υ 
υ.υ 
ο.υ 
0 . 0 
ο.υ 
3 
: 
3 
Χ 
« 
« 
Χ 
3 
: 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι J ι ι 
ι 
J ι ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
0 . 0 
1 0 . 3 
1 2 . 8 
ο.υ 
2 3 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
4 5 . 7 
- 4 2 . * 
1 . 0 
1 . 1 
1 .4 
2 . 3 
2 6 . 7 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
: 
ι 
: 
3 
3 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
1 * . * 
0 . 0 
1 2 * . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 5 . 5 
- 3 . 2 
1 .0 
1 .2 
1 .4 
1 6 . 8 
1 8 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
3 
= 
: 
ι 
3 
3 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 4 
1 2 . 3 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 6 0 . 8 
2 9 6 . 2 
0 . 6 
1 .1 
0 . 1 
8 4 . 1 
- 8 7 . 6 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
3 
■■ 
« 
1 
3 
Χ 
Χ 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
1 2 . 1 
0 . 0 
5 9 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
Ì.2 
1 .0 
1 .0 
0 . 3 
- 1 . 9 
- 7 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
0 . 0 
3 
Χ 
» 
3 
= 
S 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι s ι ι 
0 . 0 
1 1 . 8 
3 
0 . 0 
' 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
- 7 1 . 7 
1 4 6 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 3 
4 0 . 9 
- 6 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
* 
s 
3 
3 
3 
! 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
0 ι 
ι 
0 . 0 
8 . 3 
s 
ο.ο 
' 
0 . 4 
0 . 2 
: 
- 4 3 . 1 
: 
0 . S 
υ . 8 
υ . 4 
- 1 0 . 7 
- 4 5 . 2 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
3 
1 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Ν Ι 
ι 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
C . 2 
0 . 2 
1 5 . 1 
C S 
1 . 1 
2 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
3 
i 
3 
3 
= 
3 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
D 
0 . 0 
1 1 . 1 
O.C 
C l 
0 . 3 
1 7 C . 7 
C .5 
1 .4 
5 3 . 1 
c c 
c c 
α.c 
: 
ι 
3 
= 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 I 
lANNEE/YEAR/JAHR I 
ι ι 
0 
1 1 1 * 
0 . 0 1 
3 Ì 
3 1 
1 0 . 1 
12 
1 * 
1 5 . 5 1 
0 1 
0 
0.0 1 
: 1 
χ ! 
3 | 
x ! 
-
: 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN 1NSGESAMI 
1 
3*0* 1 
1 
EUR­9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR­9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR­6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR­6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1973 1 
19 74 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
1 
: 
3 
3 
= 
: 
ι 
3 
1.4 
0 . 9 
0 . 7 
­ 3 9 . 3 
­ 1 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 * 
0 . 0 
­ 9 7 . 4 
1 
F 1 
1 
3 
= 
3 
1 
= 
1.1 
0 . 5 
0 . 4 
­ 5 3 . 6 
­ 2 3 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
­ 2 7 . 5 
­ l o o . o 
1 
Η I 
I 
3 
3 
: 
: 
: 
= 
0 . 8 
0 . 6 
C . 4 
­ 3 1 . 0 
­ 2 3 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 5 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
1 
A 1 
1 
: 
: 
= 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 5 
­ 5 5 . 5 
4 2 . 6 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
0 . 0 
­ 3 6 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
M 
1 1 1 
J 1 J 1 A I 
1 1 1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
: 
= 
: 
: 
= 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
­ 5 2 . 9 
4 . 9 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
­ 3 6 . 7 
­ l o c o 
1 1 X 
! 3 X 
3 3 1 
1 3 3 
3 
3 3 3 
3 3 3 
3 1 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
0 . 6 0 . 6 0 . 5 
0 . 3 0 . 4 0 . 4 
0 . 3 0 . 3 0 . 3 
­ 5 2 . 1 ­ 3 2 . 2 - 3 2 . 1 
0 . 7 - 2 9 . 6 - 2 4 . 9 
0 . 0 * 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 * 0 . 0 0 . 0 * 
0 . 0 * 0 . 0 * 0 . 0 
­ 3 5 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 3 3 . 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
S 1 
1 
3 
3 
3 
3 
: 
: 
: 
3 
3 
1 
3 
= 
0 . 6 
0 . 5 
3 
- 4 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
6 6 . 7 
1 
0 1 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
= 
: 
: 
: 
' 
s 
! 
0 . 7 
0 . 6 
- 1 2 . 2 
: 
ο . υ 
U.C 
: 
υ.ο 
: 
1 
Ν I 
1 
ι 
: 
: 
ι 
: 
3 
= 
3 
: 
3 
0 . 6 
C.6 
- 2 3 . 2 
O.C* 
c o 
­ 1 0 0 . 0 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
χ 
I 
! 
Χ 
3 
Χ 
0 . 6 
0 . 6 
- 2 2 . 5 
0 . 0 * 
C.C 
- 1 0 0 . 0 
I I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
χ j 
ι I 
3 j 
3 j 
3 j 
3 ï 
l 1 
ι · 
3 | 
3 | 
3 
10 1 
6 i 
- 3 6 . 0 1 
0 * 1 
0 * 1 
- 2 0 . 9 1 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUI DES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFLHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEM60UR 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED Κ Ι 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 3 / 7 4 
IRELANO 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 9 
3ELGIE 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 « 
2 7 6 . 9 
- 9 4 . 7 
; 
υ.ο 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
IGDUN 
χ 
χ 
χ 
χ 
1 
3 
3 
3 
3 
ι 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 1 
- 9 * . β 
2 8 6 . 7 
3 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
: 
υ.ι 
0 . 0 
1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 « 
- 1 Β . 6 
- 8 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
U .0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
: 
3 
: 
3 
3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
ο.υ 
ο.ο« 
: 
ο.υ 
: 
0 . 3 
0 . 8 
229.4 
0 . 2 
υ.2 
Ο . Ι 
12.7 
- 70 .0 
0 . 0 
D.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
: 
3 
3 
3 
3 
: 
0 . 3 
0.0« 
0 . 1 
- 9 4 . 6 
400.0 
3 
0 . 0 
0.0« 
ο.υ 
0 . 3 
0 . 3 
-19 .4 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
159.9 
- 44 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
■ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
-100 .0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
: 
ο.ο 
0 . 3 
0 . 9 
3 
164.0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
37.5 
- 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
1 
: 
0 . 4 
0.0« 
0 . 1 
-94 .6 
519.0 
3 
0.0» 
0.0» 
: 
-33 .3 
0 . 2 
0 . 4 
: 
117.6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 65 .7 
307.4 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
: 
: 
s 
: 
3 
: 
0 . 5 
ο.υ 
0 . 1 
-100.0 
0 . 0 
0.0» 
0.0» 
3 
0 . 0 
: 
0 . 1 
0 . 3 
: 
139.3 
υ.ι 
0 . 2 
0.0» 
35.0 
- 7 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
0 . 0 
3 
X 
Χ 
1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
-100 .0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0.0« 
3 
0 . 0 
3 
0 . 3 
0 . 3 
3 
27.2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 * 
33.7 
- 8 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
3 
s 
3 
= 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
-100 .0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 
3 
• 
3 
0 . 3 
0 . 6 
3 
109.5 
0 . 2 
0 . 2 
Ο.Ο* 
- 1 7 . 9 
- 7 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
Û.C 
3 
-· 
: 
» 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 * 
■ 
3 
3 
3 
0 . 6 
■■ 
3 
3 
0 . 2 
0 . 2 
C C « 
5 . 7 
- 91 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
3 
■■ 
χ 
3 
υ.3 
υ.ι 
: 
- 6 2 . 1 
: 
3 
0 . C 
: 
3 
0 . 6 
3 
C . 2 
C .1 
- 27 .C 
0 . 0 
C.C 
G.C 
3 
ι 
3 
χ 
·■ 
3 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 4 . 2 
3 
O.CI 
3 Ι 
3 | 
0 . 6 1 
3 j 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
2 6 . 2 1 
0 . 0 1 
O . C I 
O . C I 
I 
3 I I 1 
3 1 
1 1 
I 
1 
I 
1 
3 1 
1 1 I 1 
1 : 1 
J I 
3 1 
| 1 
I! 
| 1 
3 1 
| 1 1 
O.C*l 
C l l 
120.01 
1 
1 
3 
0« 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM .SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
I 
3 4 0 6 1 
1 
EUR-9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
EUR-6 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 i 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1973 I 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
3 
= 
3 
= 
: 
: 
2 . 5 
1.9 
2 . 0 
- 2 3 . 1 
3 . 3 
6 . 6 
6 . 0 
7 . 1 
- 8 . 8 
1 8 . 4 
1 
F 1 
1 
: 
: 
2 . 0 
1 .4 
1 .6 
- 2 9 . 9 
1 6 . 2 
4 . 4 
2 . 2 
4 . 1 
- 5 0 . 2 
8 9 . 2 
1 
M 1 
1 
3 
1 
= 
= 
1.8 
1 . 6 
1 .6 
- 1 1 . 5 
3 . 6 
5 . 2 
3 . 7 
3 . 2 
- 2 8 . 5 
- 1 3 . 2 
A 1 
1 
: 
3 
1.8 
1.5 
1 .9 
- 1 7 . 5 
2 5 . 4 
4 . 3 
6 . 1 
5 . 4 
4 1 . 0 
- 1 1 . 4 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 3 3 3 
3 3 3 1 
3 3 3 3 
3 3 3 X 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 1 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
1 . 6 1 .5 1 .5 1.5 
1 .4 1 .2 1 .3 1 .3 
1 . 6 1 .4 1 .4 1 .4 
- 2 1 . 5 - 2 0 . 8 - 1 0 . 9 - 1 4 . 6 
1 3 . 1 1 9 . 3 5 . 1 3 . 9 
5 . 4 4 . 4 4 . 6 4 . 3 
4 . 6 4 . 5 5 . 0 3 . 9 
3 . 0 4 . 8 3 . 9 3 . 8 
- 1 2 . 3 2 . 3 4 . 5 - 9 . 6 
- 3 6 . 4 6 . 3 - 2 1 . 4 - 2 . 7 
1 
S 1 
1 
3 
3 
1 
3 
' 
3 
ι 
: 
3 
' 
3 
= 
: 
= 
: 
: 
: 
1.9 
1 .7 
- 1 2 . 3 
: 
3 . 0 
3 . 7 
3 . 6 
2 0 . 4 
3 . 7 
1 
0 1 
1 
3 
3 
3 
3 
' 
3 
3 
1 
' 
3 
: 
3 
: 
2 . 1 
2 . 0 
- 2 . 7 
= 
6 . 3 
5 . 6 
: 
- 1 2 . 4 
: 
1 
N 1 
1 
3 
ι 
s 
ι 
3 
ι 
: 
2 . C 
l . S 
- 5 . 1 
4 . 7 
4 . 5 
- 4 . 9 
I 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
ι ί i ¡ 
ι 1 > i 
i i i i 
! 
* 1 « I 
s 1 < 1 
t | Ï 1 
s I i 1 
1 1 * 1 
• 1 - 1 
»1 ï i 
! 1 * 1 
• I i 1 
1 . 9 1 22 | 
2 . 1 1 19 | 
7 . 7 1 - 1 3 . 6 | 
5 . 6 | 59 | 
4 . 3 1 54 | 
­ 2 5 . 4 1 - 8 . 7 | 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BUUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUT IOEIGENERZELGLNG 
I I I J I 
I I 
O |ANNEt/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HtADS/STUECK 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
NEDERLAND 
1973 1 
1974 | 
1976 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
BEI GIC n Zu. ι . 
1973 I 
1974 I 
1975 | 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
LUXEMBOURG 
l " 7 S 1 
1974 1 
1915 1 
X 7 4 / 7 3 1 
I 7 5 / 7 4 1 
U.NITFD «INGOI 
1973 | 
1974 1 
1975 1 
I 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
M E LAN D 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DANMARK 
1973 I 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
3 
1 0 . 0 
7 . 6 
1 
- 2 2 . 3 
0 . 7 
0 . 8 
6 . 5 
IE 
0 . 6 
1.2 
1 .1 
» 6 . 9 
- 5 . 0 
: 
» 
: 
3 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
- 6 5 . 2 
8 1 . 4 
: 
6 . 8 
8 . 9 
: 
3 1 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
5 9 . 3 
0 . 5 
- 0 . 1 
1 .0 
- 1 1 4 . 3 
- 1 5 5 0 . 7 
3 
= 
: 
: 
ι 
: 
: 
: 
3 
3 
: 
ι 
3 
1 
3 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
- 6 4 . 1 
7 7 . 1 
3 
1 1 . 1 
7 . 0 
3 
- 3 6 . 7 
: 
0 . 6 
1 . 5 
3 
1 4 4 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 9 
- 1 6 . 7 
1 2 8 . 5 
3 
3 
: 
= 
3 
3 
« 
3 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 9 . 5 
4 6 . 3 
: 
1 1 . 6 
7 . 9 
3 
- 3 1 . 6 
0 . 3 
1 . 0 
3 
2 6 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
1 2 . 7 
- 5 2 . 8 
: 
3 
3 
3 
3 
■ 
3 
3 
: 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
- 5 6 . 0 
7 8 . 1 
3 
6 . 6 
9 . 9 
s 
1 5 . 3 
0 . 3 
1 . 8 
1 3 8 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
- 7 . 2 
- 2 . 3 
= 
3 
! 
X 
1 
3 
3 
= 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
- 6 5 . 2 
1 0 8 . 2 
3 
1 1 . 6 
6 . 0 
3 
- 4 8 . 7 
: 
0 . 5 
1 .0 
9 9 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
C . 2 
- 7 4 . 7 
7 6 . 0 
3 
3 
: 
' 
X 
1 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
- 6 7 . 5 
1 1 4 . 9 
X 
7 . 6 
6 . 9 
3 
1 5 . 9 
= 
0 . 6 
0 . 9 
3 
3 8 . 8 
0 . 3 
0 . 0 * 
0 . 9 
- d 6 . 0 
1 9 8 6 . 1 
1 
: 
3 
3 
3 
= 
0 . 3 
0 . 2 
U.4 
- 3 9 . 8 
9 6 . 4 
3 
1 3 . 2 
9 . 7 
3 
- 2 6 . 7 
3 
0 . 6 
1 .2 
3 
8 9 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
1 .2 
2 1 . 5 
1 0 4 . 5 
3 
: 
3 
: 
3 
3 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
- 5 9 . 0 
1 0 0 . 0 
X 
4 . 9 
3 
3 
■ 
1 
0 . 9 
2 . 0 
: 
1 2 0 . 2 
0 . 5 
0.2 
1.4 
- 6 1 . 2 
6 1 7 . 5 
: 
: 
X 
3 
3 
3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
- 3 5 . 9 
1 1 6 . 2 
X 
1 0 . 1 
: 
: 
: 
3 
1 .3 
: 
s 
3 
0 . 4 
O.S 
1 . 3 
9 4 . C 
4 7 . 1 
3 
1 
X 
3 
3 
3 
0 . 5 
0 . 4 
: 
- 2 2 . 1 
: 
3 
8 . 4 
s 
3 
1 . 3 
: 
0 . 5 
0 . 4 
- 1 2 . 3 
I 
: 
3 
3 
ι 
= 
X 
3 
3 
0 . 4 
0 . 4 
9 . 3 
3 | 
8.61 
3 | 
1 
3 1 
1 
1 . 3 1 
1 1 
1 
1 
1 1 1 
1 CSI 
C.4I 
1 
1 
1 
-14 .11 I 
1 
1 
1 
3 1 
: 1 
3 | 
3 1 
: 1 
i 
3 | 
1 ι 1 
| 3 1 
| 1 1 1 
1 
I 1 
| 1 
1 
1 
0.11 
| 0.31 
1 1 
| 1 
85.41 j 
X 
113 
X j 
3 | 
10 
: [ 
6 1 
5 1 
- 1 0 . 5 1 
! 
: I 
X 
= ! 
= ; 
3 | 
= 1 
: j 
3 1 
5 1 
3 1 
- 4 6 . 2 | 

PARTII 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1009 tonne» 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 10C0 tonnes 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux : boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZSUGUNG NACH ARTEN - 1000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt - Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Flrsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total estimats 
Pays : Resultats des relevés mensuels, 
EUR: Eetlmetton totels 
Linder : Ergebnis«« der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Qesamtschetzung 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INÜIGENUUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAEL8ER 
6RUTT0EIGENERZEUGLNG 
3106 1 
1 
EUR-9 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
E U 3 - 9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
S 7 5 / 7 4 1 
EUP-6 C'JNUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1074 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X TUT* 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
5 1 8 . 6 
6 2 4 . 6 
2 0 . 4 
519 
625 
2 0 . 4 
3 8 3 . 9 
4 3 3 . 4 
1 2 . 9 
334 
433 
1 2 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 1 
I B . 5 
5 . e 
1 3 4 . 0 
1 4 7 . 1 
1 7 2 . 3 
9 . 8 
1 7 . 1 
1 
F I 
I 
I 
Μ I 
I 
1 0 0 0 TONNES 
: 
4 6 5 . 3 
5 4 3 . 0 
: 
1 6 . 7 
984 
1168 
1 8 . 7 
: 
3 4 6 . ΰ 
3 9 0 . 0 
1 2 . 7 
730 
823 
1 2 . Β 
8 6 . 3 
1 0 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 7 . 5 
1 3 . 9 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 2 
1 9 . 2 
8 . 3 
5 0 1 . 0 
5 4 3 . 5 
8 . 5 
14β5 
1711 
3 
1 5 . 2 
3 7 6 . 2 
3 9 3 . 6 
4 . 6 
1106 
1217 
I C C 
9 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
2 2 . 5 
0 . 4 
1 2 1 . 4 
1 4 3 . 8 
1 5 5 . 4 
1 8 . 5 
8 . 1 
A 
I 
PUIOS-
5 3 7 . 6 
5 7 1 . 8 
6 . 4 
2022 
2283 
1 2 . 9 
4 2 5 . 1 
4 2 2 . 3 
- 0 . 7 
1531 
1639 
7 . 1 
9 3 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 4 
2 4 . 2 
8 . 3 
1 2 4 . 6 
1 6 2 . 5 
1 6 7 . 2 
3 0 . 5 
2 . 9 
1 
M 1 
1 
J 
CARCASSE/M.TUNS 
6 3 7 . 6 
5 1 2 . 9 
- 4 . 6 
: 
2 5 6 0 
2796 
9 . 2 
: 
4 2 0 . 5 
3 7 8 . 8 
- 9 . 9 
1952 
2 0 1 8 
3 . 4 
9 2 . 4 
1 1 3 . 8 
1 0 3 . 3 
2 3 . 1 
- 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 6 0 . 0 
1 4 4 . 5 
2 5 . 2 
- 9 . 7 
3 
4 9 1 . 1 
4 7 6 . 1 
- 3 . 1 
3 0 5 1 
3272 
7 . 2 
3 7 7 . 9 
3 6 1 . 8 
- 4 . 3 
¿330 
2 3 8 0 
2.2 
8 5 . 7 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
1 4 . 1 
- 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 4 3 . 6 
1 4 0 . 7 
1 8 . 7 
- 2 . 0 
I 
J 1 
1 
CARCASS-
5 3 9 . 8 
5 2 7 . 4 
- 2 . 3 
3 
3591 
3799 
: 
5 . 8 
4 1 3 . 2 
3 3 0 . 5 
- 7 . 9 
2743 
2 7 6 1 
0 . 6 
8 9 . 8 
1 1 3 . 8 
9 6 . 4 
2 6 . 7 
- 1 3 . 5 
1 2 5 . 6 
1 5 9 . 5 
1 5 0 . 2 
2 6 . 9 
- 5 . 6 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
MEIGHT/TONNEN SChLACHTGEWICHT 
: 
5 4 6 . 1 
5 2 3 . 9 
3 
- 4 . 1 
4137 
4323 
: 
4 . 5 
: 
4 0 3 . 5 
3 7 3 . 7 
- 6 . 5 
3151 
3134 
- 0 . 5 
9 6 . 3 
1 0 6 . 0 
9 9 . 2 
1 0 . 0 
- 6 . 4 
1 2 7 . 1 
1 5 2 . 5 
1 4 3 . 9 
1 9 . 9 
- 5 . 6 
3 
5 8 1 . 5 
: 
3 
: 
: 
4 7 1 9 
3 
4 2 7 . 0 
3576 
1 0 3 . 7 
1 1 8 . 7 
9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 6 2 . 6 
1 6 6 . 4 
2 5 . 2 
2.i 
3 
6 5 3 . 9 
3 
3 
5313 
: 
4 1 2 . 1 
4 0 5 0 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 3 
- 1 . 7 
1 5 1 . 9 
1 6 3 . 4 
2 0 . 7 
3 
6 1 8 . 9 
3 
39S1 
: 
4 3 4 . 0 
•«464 
1 2 C . 1 
1 2 0 . 4 
- 0 . 2 
1 4 0 . 4 
1 6 4 . 2 
1 6 . 9 
D 
3 
6 0 0 . 8 
χ 
65S2 
3 
4 3 4 . 5 
3 
s 
4S1S 
1 0 4 . 3 
114 .C 
5 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 1 
3 3 . 5 
1 I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
3 j 
6 5 9 2 1 
3 j 
3 | 
6592 | 
s j 
ι | 
4 9 1 9 1 
3 | 
4 9 1 5 1 
3 | 
12C6 1 
1J6 7 1 
1 3 . 4 I 
1546 1 
1886 1 
2 2 . 0 1 
I B . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENCUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
TAB - 0 5 2 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-UEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1973 
1 1974 
1 1915 
I X 1 4 / 7 3 
I X 1 5 / 7 4 
1 NEDE RL ANC 
I 1973 
I 1974 
1 1975 
1 X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 1 4 
1 BELGIQUC/ 
1 1913 
1 1974 
1 1975 
I X 1 4 / 7 3 
I X 1 5 / 7 4 
1 LUXE-BOUR 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 1 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITEC K l l 
1 1913 
1 1974 
1 1915 
I X 1 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 I RTL AND 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 1 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 1 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
7 0 . 8 
6 5 . 7 
7 2 . 3 
- 7 . 2 
1 0 . 1 
1 
2 7 . 7 
3 3 . 2 
X 
1 9 . 6 
SELG1E 
2 2 . 2 
2 1 . 6 
2 6 . 6 
- 2 . 5 
2 3 . 0 
; 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 9 
- 2 0 . 3 
3 6 . 9 
«GOU» 
6 7 . 2 
8 7 . 0 
1 2 0 . 3 
2 9 . 5 
3 8 . 3 
0 . 0 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
C O 
7 2 . 4 
X 
2 1 . 4 
2 5 . 6 
X 
1 9 . 7 
5 3 . 6 
6 3 . 7 
6 3 . 7 
1 6 . 7 
0 . 0 * 
3 
2 5 . 4 
3 2 . 1 
: 
2 6 . 3 
1 9 . 6 
1 9 . 8 
7 6 . 6 
1 .4 
3 4 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
- 0 . 7 
2 9 . 3 
6 4 . 3 
7 7 . 2 
1 0 3 . 7 
2 0 . 1 
3 4 . 3 
0 . 0 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 5 . * 
3 
1 9 . 2 
2 2 . 8 
3 
1 8 . 5 
7 7 . 7 
6 6 . 2 
6 6 . 6 
- 1 4 . 9 
0 . 7 
3 1 . 6 
3 3 . 9 
1 9 . 1 
2 2 . 6 
2 5 . 1 
14 .2 
11 .2 
0 . 6 
C . 7 
O.B 
6 . 6 
1 6 . 5 
1 8 . 9 
8 4 . 6 
1C0.2 
7.2 
1 8 . 4 
ο.υ 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . 4 
2 0 . 2 
1 9 . 3 
6 9 . 5 
8 8 . 7 
7 1 . 2 
2 7 . 6 
- 1 9 . 8 
3 2 . 4 
3 3 . 0 
2 0 . 8 
2 4 . 8 
2 4 . 7 
1 9 . 2 
- 0 . 8 
0 . 7 
0 . 4 
O.B 
2 0 . 0 
- 1 . 5 
1 0 . 4 
7 4 . 6 
9 5 . 3 
6 . 0 
2 7 . 8 
0 .0 
17 .7 
30 .1 
ο.υ 
7 0 . 2 
2 0 . 2 
2 4 . 0 
7 2 . 3 
8 8 . 3 
14 .4 
2 2 . 2 
- 1 5 . 6 
3 4 . 9 
3 2 . 6 
1 9 . 2 
2 2 . 7 
2 2 . 7 
1 8 . 4 
0 .Ο-
Ο.6 
0 . 7 
0 . 7 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
6 8 . 8 
- 0 . 8 
18 .2 
0 . 0 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
0 . 0 
2 1 . 0 
1 9 . 7 
1 8 . 4 
7 3 . 8 
8 3 . 4 
7 6 . 2 
13 .0 
- 8 . 7 
2 9 . 4 
2 9 . 0 
1 8 . 2 
2 3 . 0 
2 0 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
2 5 . 5 
1 .0 
6 6 . 6 
7 6 . 6 
8 2 . 2 
15.0 
7 .4 
3 . 0 
18 .7 
15 .0 
0 . 0 
- 1 9 . 6 
1 8 . 0 
1 7 . 1 
8 5 . 5 
8 2 . 4 
d 2 . 0 
3 3 . 0 
2 9 . 6 
1 7 . 3 
2 3 . 3 
1 9 . 4 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
2 9 . 3 
- 6 . 0 
6 5 . 9 
8 4 . 9 
9 7 . 3 
2 8 . 8 
1 4 . 6 
0 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
0 . 0 
4 2 . 9 
1 7 . 6 
15 .1 
8 2 . 1 
9 0 . 6 
7 6 . 9 
- 3 . 6 1 0 - 3 
- 0 . 5 - 1 5 . 2 
3 2 . 7 
3 1 . 1 
1 8 . 1 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 1 3 6 . 0 4 4 . 3 
- 1 2 . 1 - 1 7 . 5 - 1 5 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
2 7 . 2 
- 6 . 6 
7 4 . 4 
9 0 . 1 
9 6 . 7 
2 1 . 1 
7 . 3 
0 . 0 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
0 . 0 
3 3 . 1 
2 0 . 1 
1 7 . 0 
7 4 . 0 
8 5 . 4 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
1 9 . 4 
2 6 . 9 
2 4 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
1 9 . 1 
- 2 . 9 
7 6 . 5 
9 8 . 0 
117 .6 
2 8 . 1 
2 0 . 2 
ο.υ 
3 5 . 2 
4 0 . 6 
ο.υ 
1 5 . 3 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
7 8 . 1 
8 7 . 5 
8 7 . 6 
114 .7 
72 .1 
6 4 . 6 
2 2 . 3 2 C . 3 
2 8 . 6 2 6 . 5 
2 4 . 5 
3 6 . 4 2 1 . 8 3 0 . 7 
- 7 . 6 - 1 4 . 1 
0 . 8 0 . 6 
1.C 0 . 7 
0 . S 
2 0 . 2 1 2 . 6 
- 5 . 2 
6 6 . 9 
1 1 9 . 7 
0 . 0 0 . C 
4 2 . 2 4 2 . 5 
4 6 . 7 
0 . 0 0 . 0 
1 0 . 6 
7 5 . 1 
8 1 . 7 
Ι 
2 7 . 6 1 
Ι 
Ι 
C l 
C 6 
7 7 . 8 
H C . 3 
I 
O . O l 
I 
3 7 . 7 1 
I 
O.Ol 
I 
3 I 
I 
1 6 . 4 1 
I 
I 
I 
I 
I 
3 I 
I 
I 
I 
665 
566 
235 
294 
692 
1093 
α 
33 7 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 5 1 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUP-9 CUM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U - - 5 CUX 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OE.1TSCHLM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
1 J 1 
I 1 
3 9 8 . 4 
4 7 4 . 2 
5 6 5 . 6 
1 9 . 0 
1 9 . 3 
JL 
396 
474 
566 
1 9 . 0 
1 9 . 3 
3 1 7 . 3 
3 4 2 . 3 
3 7 8 . 9 
7 . 9 
1 0 . 7 
JL 
317 
342 
3 79 
7 . 9 
1 0 . 7 
10 
9 8 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 9 . 5 
5 . 2 
I C I . 2 
1 0 9 . 9 
1 3 3 . 9 
β. 7 
2 1 . 7 
I 
F I 
I 
1 
Μ I 
1 
1 0 0 0 TONNES 
3 4 1 . 9 
4 2 6 . 6 
4 8 9 . 8 
2 4 . 8 
1 4 . 6 
740 
901 
1055 
2 1 . 7 
1 7 . 2 
2 6 5 . 1 
3 0 9 . 6 
3 4 1 . 4 
1 6 . 8 
1 0 . 3 
582 
652 
720 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
8 3 . 7 
9 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 8 . 0 
1 6 . 2 
8 4 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 0 
2 1 . 7 
9 . 3 
3 7 3 . 8 
4 6 4 . 1 
4 8 4 . 5 
2 2 . 5 
4 . 4 
1119 
1365 
1540 
2 2 . 0 
1 2 . 6 
2 9 1 . 1 
3 4 2 . 0 
3 3 9 . 3 
1 7 . 5 
- 0 . 8 
874 
994 
1060 
1 3 . 8 
6 . 6 
8 8 . 3 
1 C 9 . 1 
1 0 4 . 2 
2 3 . 5 
- 4 . 5 
9 0 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 0 
2 3 . 4 
6 . 8 
A 1 
POIÜS-
3 7 3 . 3 
4 7 9 . 1 
5 0 4 . 9 
2 8 . 4 
5 . 4 
1492 
1844 
2045 
2 3 . 6 
1 0 . 9 
2 9 3 . 5 
3 6 9 . 1 
3 5 8 . 9 
2 5 . 7 
- 2 . 6 
1167 
1363 
1419 
16 .Β 
4 . 1 
8 9 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 0 
2 5 . 3 
5 . 8 
9 0 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 4 
3 9 . 6 
- 0 . 9 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
3 8 4 . 0 
4 7 8 . 7 
4 5 1 . 0 
2 4 . 6 
- 5 . 6 
1877 
2 3 2 3 
2496 
¿ 3 . 8 
7 . 4 
2 9 8 . 1 
3 6 4 . 7 
3 1 9 . 9 
2 2 . 3 
- 1 2 . 3 
1465 
1726 
1736 
1 7 . 9 
0 . 6 
9 0 . 1 
1 1 0 . 1 
9 7 . 4 
2 2 . 2 
- 1 1 . 5 
9 2 . 6 
1 2 1 . 9 
1U7.U 
3 1 . 3 
- 1 2 . 2 
3 5 7 . 0 
4 4 1 . 3 
4 1 5 . 8 
2 3 . 6 
- 5 . 8 
2233 
2 7 6 4 
2 9 1 2 
2 3 . 8 
5 . 3 
2 8 1 . 1 
3 3 1 . 2 
3 0 3 . 5 
1 1 . 6 
- 8 . 4 
1747 
2 0 5 9 
2 0 4 2 
1 7 . 9 
- 0 . 8 
8 2 . 8 
9 5 . 1 
9 0 . 6 
1 4 . 9 
- 4 . 8 
8 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 2 
2 4 . 9 
- 5 . 7 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
3 7 3 . 5 
4 7 7 . 6 
4 6 0 . 2 
2 7 . 9 
- 3 . 7 
2607 
3242 
3 3 7 2 
2 4 . 3 
4 . 0 
2 9 6 . 0 
3 5 4 . 2 
3 1 6 . 7 
1 6 . 9 
- 1 U . 6 
2045 
2413 
2 3 5 9 
1 8 . 0 
- 2 . 3 
6 1 . 7 
1 0 9 . 7 
9 3 . 1 
2 5 . 0 
- 1 5 . 1 
6 9 . 6 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 5 
3 5 . 7 
- 9 . 2 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
0 1 
1 
Ν 1 
1 
MEIGHT/TUNNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 9 7 . 6 
4 8 1 . 0 
4 6 0 . 0 
2 1 . 0 
- 4 . 4 
3005 
3 1 2 3 
3 8 3 2 
2 3 . 9 
2 . 9 
3 1 0 . 8 
3 4 6 . 7 
3 1 3 . 4 
1 1 . 5 
- 9 . 6 
2 3 5 6 
2 7 6 0 
2 6 7 2 
1 7 . 2 
- 3 . 2 
9 3 . 9 
1 0 2 . 7 
9 4 . 2 
9 . 4 
- 8 . 3 
9 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 5 
2 6 . 5 
- 8 . 2 
4 0 8 . 9 
5 1 5 . 3 
2 6 . 0 
= 
3414 
4 2 3 8 
: 
2 4 . 2 
3 
3 1 9 . 2 
3 6 4 . 0 
: 
1 4 . 1 
: 
2675 
3124 
= 
1 6 . 8 
1 U 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 2 
9 . 0 
- 4 . 3 
9 4 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 0 
3 0 . 6 
0 . 6 
4 1 9 . 3 
5 8 8 . 6 
2 2 . 8 
: 
3853 
4 8 2 1 
2 4 . 0 
3 7 5 . 7 
4 1 0 . 3 
9 . 2 
3 0 5 1 
3534 
1 5 . S 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 5 
- 1 . 8 
: 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 7 
: 
2 1 . 4 
4 4 6 . 2 
5 5 6 . 6 
2 4 . 7 
433S 
5363 
2 4 . 1 
3 4 5 . 3 
3 1 6 . 0 
o .S 
33S6 
3S1C 
1 5 . 1 
1 1 1 . 6 
H I . S 
O.J 
1 0 5 . 2 
1 2 7 . 3 
2 1 . 0 
U 
4 0 S . 5 
6 3 6 . C 
3 1 . 4 
4 1 4 9 
5S21 
2 4 . 7 
3 2 2 . C 
3 7 4 . ί 
1 6 . 4 
3716 
4 2 6 5 
1 6 . 3 
10C .3 
ics.e 
S . 5 
4 1 . 9 
1 3 4 . 1 
3 7 . 6 
1 I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
4 7 4 9 1 
5 5 2 1 1 
2 4 . 7 1 
4 7 4 9 ί 
5 9 2 1 I 
2 4 . 7 1 
3716 1 
4265 1 
1 5 . 3 1 
3 1 1 8 1 
4 2 6 5 1 
1 5 . 3 1 
1169 1 
132 7 1 
1 3 . 5 1 
1136 1 
1 4 4 8 1 
2 7 . 2 | 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 1 4 
LUXEMRUUR 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED K U 
1973 
19 74 
1975 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1915 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Τ β . 1 
7 3 . 1 
6 9 . 1 
- 6 . 4 
- 5 . 5 
1 6 . 2 
2 0 . 2 
2 5 . 8 
1 1 . 1 
2 7 . 7 
1 ELG IL 
2 0 . 6 
2 0 . a 
2 5 . 5 
0 . 8 
2 2 . 9 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 9 
- 2 0 . a 
3 7 . 6 
IGOOM 
6 4 . 3 
8 * . 9 
1 1 6 . 9 
3 2 . 0 
3 7 . 7 
0 . 0 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
0 . 0 
7 2 . 4 
1 6 . a 
2 0 . 7 
2 * . 5 
2 3 . 5 
1 8 . . ' 
I 
F I 
I 
1 0 0 0 
6 2 . 7 
6 8 . 8 
6 1 . 3 
9 . 7 
- 1 0 . 9 
1 5 . 3 
1 8 . 8 
2 5 . 6 
2 2 . 9 
3 6 . 6 
1 8 . 2 
1 9 . 7 
2 5 . 9 
3 . 1 
3 1 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
- 0 . 7 
2 9 . 5 
6 2 . 0 
7 5 . 8 
1 0 0 . 3 
2 2 . 3 
3 2 . 3 
0 . 0 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 5 . * 
1 * . β 
I B . 3 
2 1 . 6 
2 3 . 1 
1 8 . 5 
I 
Η I 
I 
TONNES 
7 7 . 0 
7 6 . 9 
6 5 . 6 
- 0 . 1 
- l * . 7 
1 5 . 8 
2 2 . 1 
2 5 . 8 
4 0 . 5 
1 6 . 5 
1 9 . 1 
2 1 . 8 
2 3 . 9 
1 3 . 7 
1 0 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
6 . 5 
1 6 . 8 
7 4 . 9 
8 2 . 7 
9 6 . 6 
1 0 . 4 
1 6 . 8 
C O 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . * 
1 2 . 8 
1 9 . 5 
1 8 . 1 
5 1 . 6 
- 7 . 2 
1 
A 1 
1 
I 
Μ I 
I 
I 
J 1 
1 
POI OS-CARCASSE/M.TONS 
7 8 . 3 
8 * . 2 
6 7 . 2 
7 . 5 
- 2 0 . 2 
1 4 . 5 
2 2 . 4 
2 4 . 0 
6 3 . 8 
7 .3 
2 0 . 3 
2 3 . 5 
2 3 . 5 
1 6 . 0 
- 0 . 2 
0 . 7 
C .9 
0 . 8 
1 9 . 7 
- 1 . 3 
6 6 . 3 
7 3 . 0 
9 2 . 9 
1 0 . 1 
2 7 . 3 
0 . 0 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
0 . 0 
7 0 . 2 
1 3 . 4 
1 9 . 3 
2 3 . 0 
4 3 . 9 
1 8 . 9 
8 0 . 0 
8 4 . 9 
6 9 . 9 
6 . 1 
- 1 7 . 7 
1 5 . 1 
2 5 . 1 
2 3 . 4 
6 5 . 9 
- 6 . 8 
1 9 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . 4 
1 3 . 0 
- 3 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
1 5 . 5 
- 4 . 2 
6 9 . 4 
7 3 . 0 
8 6 . 9 
5 . 2 
1 9 . 0 
0 . 0 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
ο.υ 
2 1 . 0 
1 6 . 5 
1 8 . 7 
1 7 . 4 
1 3 . 4 
- 7 . 2 
7 8 . 6 
8 3 . 5 
7 0 . 4 
6 . 2 
- 1 5 . 7 
1 3 . 2 
2 0 . 4 
1 9 . 4 
5 5 . 0 
- 4 . 9 
1 8 . 6 
2 1 . 9 
1 9 . 1 
1 6 . 1 
- 1 2 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
2 5 . 7 
1 .4 
6 2 . 6 
7 4 . 4 
R 0 . 6 
1 8 . 9 
8 . 6 
0 . 0 
1 6 . 7 
1 5 . 0 
0 . 0 
- 1 9 . 6 
1 2 . 7 
1 7 . 1 
1 6 . 6 
3 4 . 6 
- 3 . 4 
1 
J 1 
1 
CARCAS S -
6 7 . 9 
7 8 . 3 
7 4 . 0 
- 1 0 . 9 
- 5 . 5 
1 3 . 9 
2 1 . 6 
1 9 . 3 
5 6 . 4 
- 1 1 . 2 
1 8 . 0 
2 1 . 8 
1 8 . 9 
2 1 . 0 
- 1 3 . 3 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
2 9 . 1 
- 5 . 6 
6 3 . 5 
6 2 . 6 
9 4 . 8 
3 0 . 1 
1 4 . 8 
0 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
0 . 0 
4 2 . 9 
1 2 . 0 
1 6 . 8 
1 4 . 3 
3 9 . 3 
- 1 4 . 8 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
Ν 1 
1 
MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
8 9 . 0 
8 1 . 1 
7 0 . 8 
- 8 . 9 
- 1 2 . 7 
1 6 . 6 
2 3 . 2 
2 1 . 0 
3 9 . 6 
- 9 . 3 
1 9 . 9 
2 4 . 1 
2 1 . 2 
2 1 . 0 
- 1 1 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
2 6 . 7 
- 6 . 4 
7 0 . 9 
8 7 . 7 
9 3 . 6 
2 3 . 7 
7 . 0 
0 . 0 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
0 . 0 
3 3 . 1 
1 5 . 9 
1 9 . 2 
1 6 . 4 
2 0 . 5 
- 1 4 . 6 
8 3 . 0 
7 6 . 4 
: 
- 8 . 0 
3 
1 5 . 9 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
4 6 . 4 
1 1 . 3 
1 9 . 6 
2 5 . 2 
2 3 . 7 
2 8 . 4 
- 6 . 1 
O . I 
0 . 8 
0 . 6 
1 9 . 2 
- 3 . 1 
7 3 . 7 
9 5 . 5 
1 1 4 . 0 
3 0 . 1 
1 8 . 9 
0 . 0 
3 5 . 2 
4 0 . 6 
0 . 0 
1 5 . 3 
1 6 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 4 
2 5 . 2 
1 . 7 
8 8 . 0 
8 1 . 1 
: 
- 7 . 6 
: 
2 0 . 8 
2 6 . 3 
: 
3 6 . 2 
: 
2 1 . 4 
2 6 . 6 
2 3 . 1 
2 5 . 0 
- 1 3 . 5 
0 . 8 
l . C 
o.s 
1 9 . 9 
- 5 . C 
8 4 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 2 
3 2 . 5 
6 . 3 
O.C 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
0 . 0 
1 0 . 6 
1 9 . 0 
2 * . C 
« 
2 5 . 5 
: 
8 0 . 7 
7 6 . 9 
- 4 . 7 
2 1 . 4 
2 8 . 4 
3 3 . 1 
i s . e 
2 4 . 6 
2 5 . C 
0 . 6 
0 . 1 
1 2 . 7 
8 4 . 1 
1 1 6 . a 
3 8 . 5 
O.C 
4 2 . 5 
0 . 0 
1 6 . 8 
2 1 . 3 
2 6 . 6 
D 
6 3 . 3 
7 4 . 6 
- 1 0 . 2 
1 5 . 1 
2 6 . 6 
4 5 . 2 
2 C . 7 
2 6 . 1 
2 6 . 1 
O.J 
0 . 6 
1 1 . 4 
7 5 . 3 
1 0 7 . 5 
4 3 . 3 
O.C 
3 7 . 7 
O.C 
I 
1 2 . 1 
1 7 . 5 1 
4 4 . 5 1 
I I 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
567 i 
5 4 0 1 
- 2 . 6 1 
2 0 0 1 
2 8 3 
4 1 . 4 I 
2 3 6 1 
2 7 8 1 
1 7 . 9 
a I 
9 1 
1 2 . 4 1 
1 
852 1 
| 1C67 1 
| 1 
1 
1 
2 5 . 3 1 
1 
: 
0 1 
3 3 1 1 
C O 1 
179 1 
2 3 2 1 
2 5 . 8 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TUTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
3152 I J I 
I 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
i EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
i EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1473 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 FRCNCE 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
: 
13.3 
1.7 
3 
-87.2 
: 
13 
2 
-87.2 
2.7 
2.7 
3.1 
-0.9 
15.2 
0.6 
0.5 
0.4 
-9.2 
-21.1 
3 
13.1 
1.3 
3 
-89.9 
26 
3 
-88.5 
2.9 
¿.6 
2.4 
-11.7 
-8.2 
0.6 
0.5 
0.7 
-12.1 
37.3 
2 1 . 6 
2 . 1 
48 
5 
3 . 4 
3 . 2 
2 . 4 
- 5 . 3 
- 2 4 . 3 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
- 6 7 . 8 
1 4 3 . 8 
7 .4 
1.7 
55 
7 
2 . 9 
2 . 0 
2 . 3 
- 3 2 . 4 
17 .0 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
- 3 0 . 3 
72.1 
8 . 5 
2 . 4 
- 7 7 . 4 - 7 2 . 2 
64 
9 
3 . 5 
2 .1 
2 . 0 
- 3 7 . 6 
- 4 . 8 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
- 3 4 . 8 
- 1 1 . 5 
12 .1 
1.0 
76 
10 
2 . 9 
1 . 9 
2 . 6 
- 3 2 . 4 
3 4 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
- 4 2 . 4 
1 2 . 1 
5 . 5 
3 . 2 
- 9 1 . 9 - 4 1 . 5 
82 
13 
3 . 6 
1.6 
2 . 9 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
- 4 6 . 1 
1 8 6 . 4 
1.8 
3 . 0 
83 
16 
- 8 3 . 6 - 8 0 . 3 
2 . 9 
2.2 
3 . 2 
2 . 4 
l . S 
3 . 5 
2 . 7 
2 . C 
¿ .3 
2 . e 
- 5 5 . 3 - 2 4 . 6 - 2 1 . 0 - 2 5 . 8 1 6 . 2 
8 2 . 0 4 6 . 0 6 3 . 7 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 4 
0 .4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
- 5 0 . 1 - 1 7 . 6 
1 0 8 . 0 122 .2 
I 
1 . 1 1 
: I 
I 
I 
1 . 8 1 
1 .61 
C 5 I 
0 . 4 1 
34 
27 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE lUH SCHLACHTEN 
KINOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB - 056 
3152 I lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEUERLAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X I * / 1 3 
X 7 5 / 7 * 
BELGIQUE/ 
1973 
1 9 7 * 
1915 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITLO K U 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
1 3 . 7 
1 7 . 7 
6 . * 
2 8 . 8 
- 6 3 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
C O * 
- 4 3 . 6 
- 8 4 . 9 
iELGIE 
1 . 1 
1 . 5 
1 .4 
1 5 . 4 
- 8 . 3 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
IGUGN 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 1 
1 4 . 8 
5 . 4 
- 8 . 1 
- 6 3 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 * 
- 1 6 . 0 
- 9 2 . 0 
1 .0 
1 .7 
1 .4 
6 * . * 
- 1 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü.0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.υ 
0 . 0 
8 . 3 
21.8 
9 . 0 
163.0 
-5Β.6 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
- 7 6 . 7 
- * 0 . 0 
1 . 9 
1 .4 
1 .2 
-26 .4 
- 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 100 .0 
0 . 0 
ο.ο 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
18.0 
8 . 3 
5 . 3 
- 5 * . 1 
-36 .2 
1 . 9 
0 . 3 
υ.υ 
- 8 7 . 0 
- 80 .0 
1 . 9 
1 .1 
1.Β 
- 41 .0 
54.6 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
16.5 
6 . 8 
5 . 5 
- 4 7 . 0 
- 3 6 . 9 
1 . 9 
0 . 3 
0 . 3 
- 8 2 . 1 
-28 .4 
2 . 6 
1 . 7 
1 .4 
- 35 .5 
- 1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
υ.ο 
0 . 0 
-100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
13.8 
11.8 
4 . 5 
- 1 4 . 6 
- 6 1 . 7 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
- 8 4 . 8 
-66 .5 
2 . 6 
1 .2 
1 .2 
-56 .4 
2 . 1 
0 . 0 
ο.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 2 
ο.υ 
0 . 0 
-100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
12.5 
6 . 4 
3 . 7 
- 4 8 . 9 
- 4 1 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
-100 .0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 7 
1 . 6 
- 7 1 . 0 
118.7 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
16.2 
2 . 2 
5 . 4 
- 8 6 . 7 
147.7 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
- 44 .8 
- 7 1 . 4 
3 . 7 
0 . 6 
1 . 3 
- 78 .8 
70.0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
-100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
18.2 
2 . 1 
■■ 
- 8 8 . 4 
3 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 1 
- 3 1 . 6 
- 8 4 . 6 
2 . 0 
0 . 6 
1 . 5 
- 6 1 . 9 
91.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
202.0 
-100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
20.0 
3 . 7 
« 
- 8 1 . 3 
: 
0 . 8 
0 . 3 
: 
-59 .4 
' 
1 . 8 
0 . S 
1 .4 
- 4 8 . 3 
48.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 .C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
» 
50.3 
s 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
16.7 
2 . 9 
- 8 2 . 4 
C S 
O.C* 
- 9 4 . 4 
1 .6 
C E 
- 5 3 . 7 
O.C 
O.C 
C C 
C.3 
O.C 
- 1 0 0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
17.31 
4.21 
-75 .71 
0.91 
0.11 
-91 .61 
1.21 
C.7I 
-37 .21 
0.01 
C O I 
C C I 
1 
0.21 
0.31 
| 1 1 
| 1 
5C.3I 
1 
1 1 
1 0.01 
| CCI 
I I I 1 j 
1 
0.01 
| 1 
1 
O.CI 
0.01 
O.CI 
167 
105 
13 
3 
24 
13 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
1974 
1975 
1.5 
5.3 
3 
1.3 
5.5 
1.9 
5.5 
: 
2.0 
8.9 
: 
3.4 
2.9 
2.6 
0.3 
3 
2.5 
4.6 
: 
3.7 
5.7 
X 74/73 
X 75/74 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
1 
5 
: 
3 
11 
5 
16 
7 
¿5 
: 
10 
28 
: 
13 
2ä 
: 
15 
33 
: 
19 
39 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1976 
X 74/73 
X 75/74 
EU-5-6 C'J"UL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
1.5 
0.7 
2.7 
0.7 
0.4 
3.8 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TUNNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 6 1 . 7 3 1 0 . 8 1 8 5 . 7 3 3 6 . 3 - 1 3 . 6 
0.6 
0.3 
4.7 
0.9 
0.2 
4.3 
0.9 
0.2 
2.9 
O.ü 
0.0» 
2.4 
0.3 
0. 1 
3.1 
0.5 
0.1 
3.4 
-52.7 -46.9 -54.9 -80.4 -77.5 -95.d -77.9 -79.0 
274.3 355.9 1562.6 2411.7 1341.4 9034.6 4222.2 3094.3 
5.4 4.2 4.3 5.6 
8.4 6.2 5.5 5.2 
9.1 7.3 3.7 10.3 
0.4 
0.2 
0.7 
0.2 
0.6 
0.3 
C.fc 
C.4 
-63.6 -69.6 -45.6 
5.5 
5.8 
6.4 
3.Ò 
3.3 
4.7 
3.2 
3.5 
5.2 
5.0 
6.5 
7.7 
6.6 
7.6 
10.9 
6.2 
7.8 
: 
6.2 
8.3 
5.5 
7.7 
54.4 45.6 
3.7 18.9 
28.4 
56.9 
-5.8 
96.3 
5.4 
-6.4 
-U.3 
24.4 
9.9 
46.2 
11.0 
39.0 
12.2 
43.1 
66 
15 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BUVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 3 1 5 4 
1 I T A L I A 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEOERLANO 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 3 / 7 4 
1 BELGIQUE/ 
1 1913 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBUUR 
1973 
1 1974 
1 1975 
I X 1 4 / 7 3 
I X 7 5 / 1 4 
1 UNITED K U 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 1 4 / 7 3 
I X 1 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
X 
3 3 . 8 
1ELGIC 
0 . * 
0 . 1 
0 . 2 
- 6 6 . 9 
2 2 . 8 
; 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOUM 
2 . 2 
1 .6 
2 . 1 
- 2 7 . 3 
3 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 7 
- 5 1 . 5 
1 6 6 . 1 
1 
F 1 
1 0 0 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ι 
: 
υ.ο 
0 . 4 
ο.ο* 
0 . 2 
- 9 8 . 9 
4 2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
1 .5 
1 . 9 
- 1 6 . 6 
2 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
- 5 8 . 1 
2 1 . 5 
I Μ I I 
TONNES 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 4 
3 
ο.υ 
0 . 4 
ο.ι 
0 . 2 
- 6 6 . 9 
6 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
3 . 3 
1 .1 
2 . 1 
- 6 6 . 7 
9 1 . 1 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
υ.υ 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
- 5 3 . 9 
6 7 . 1 
Ι 
Α Ι 
Ι 
POIDS-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 » 
C 7 
- 9 4 . 3 
4 9 C 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 9 
1 .1 
- 7 5 . 0 
2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 7 
0 . 4 
Ο . Ι 
- 4 0 . 3 
7 6 . 9 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
ι J ι ι 
CARCASSE/M.TONS 
ο.υ 
υ.υ 
υ.ο 
0 . 0 
ο.υ 
3 
υ . 2 
0 . 4 
3 
1 0 0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
1 . 5 
0 . 7 
- 7 4 . 1 
- 5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
υ . 7 
2 1 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
υ.ο 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 « 
0 . 2 
3 
7 3 3 . 3 
Ο . Ι 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 4 . 9 
2 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
1 .7 
0 . 4 
- 5 2 . 8 
- 7 6 . 4 
0 . 0 
υ.υ 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
3 1 . 9 
- 3 6 . 6 
J Ι Ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
S Ι 
Ι 
U Ι 
ι 
Ι 
Ν Ι 
ι 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
: 
0 . 0 
0 . 1 
3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 . 7 
- 9 . 7 
0 . 0 
υ.ο 
ο.υ 
υ.υ 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 6 
1 .2 
- 2 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
2 2 9 . 0 
1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 3 
3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 0 . 9 
3 5 . 3 
0 . 0 
0 . C 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 8 
1 . 4 
- 4 0 . 0 
- 2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
1 6 8 . 2 
- 4 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
χ 
: 
0 . 0 « 
0 . 1 
3 
3 1 6 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 3 . 3 
6 5 . 7 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
1 . 2 
1 . 7 
- 4 7 . 9 
4 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
3 1 1 . 3 
- 3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
: 
3 
0 . 0 « 
: 
3 
3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
4 1 . 2 
1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .C 
0 . 0 
0 . 0 
2.2 
1 . 2 
1 . 5 
- 4 5 . 5 
2 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
3 
5 6 . 8 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . C « 
3 
0 . 1 
C .3 
2 1 2 . 6 
o.c 
o.c 
o.c 
2 . 2 
0 . 5 
- 5 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 .0 
3 2 0 . 3 
0 
0 . 0 
c c 
c c 
3 
C l 
s 
C l 
0 . 3 
2 7 3 . 7 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
χ I 
1 1 
3 [ 
2 1 
2 1 
- 3 4 . 2 1 
1 
O . C I 0 I 
O .C I 0 I 
1 1 
0 - 0 
2 . 0 
1 . 2 
- 4 C 1 
0 . 0 
C O 
o.c 
0 . 1 
0 . 5 
3 2 5 . 6 
1 
1 
I 
1 
O.C I 
■ 1 
1 
34 ι 
16 1 
- 5 2 . 4 1 
0 1 
c 1 
o.c 1 
6 ¡ 
7 1 
1 4 . C I 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCT1UN 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUT IOEIGENERZEUGUNG 
J I F Ι Μ I 
I I I 
Ι M I 
I I 
J I J I I I 
S I o 
I 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 0 0 TONNES P01DS-CARCASSE/M.T0NS CARCASS-WEIGHT/TUNNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-9 CUM 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 EUR-6 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 OJWl 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHLAr 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I ï 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
S 
4 6 2 . 4 
5 6 9 . 2 
3 
2 3 . 1 
JL 
462 
569 
2 3 . 1 
3 2 9 . 0 
3 7 9 . 7 
1 5 . 4 
JL 
329 
380 
1 5 . 4 
1) 
9 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 9 . 0 
6 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 4 2 . 6 
1 1 . 1 
2 1 . 0 
4 1 4 . 8 
4 9 4 . 0 
3 
1 9 . 1 
: 
877 
1063 
2 1 . 2 
2 9 6 . 4 
3 4 2 . 3 
1 5 . 7 
62 5 
723 
1 5 . 5 
3 1 . 5 
9 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 8 . 5 
2 0 . 2 
8 8 . 2 
1 0 3 . 6 
1 1 9 . 7 
2 3 . 1 
1 0 . 2 
4 4 4 . 5 
4 8 7 . 8 
9 . 8 
1322 
1551 
3 
1 7 . 3 
3 2 1 . 0 
3 3 9 . 7 
: 
5 . 3 
946 
1062 
: 
1 2 . 2 
8 5 . 6 
1C6 .2 
1C6.5 
2 4 . 1 
0 . 3 
9 3 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 9 
2 4 . 6 
8 . 8 
: 
4 1 3 . 7 
5 1 2 . 2 
: 
8 . 1 
1795 
2063 
1 4 . 9 
3 6 2 . 4 
3 6 4 . 4 
: 
0 . 6 
1309 
142 7 
9 .C 
3 6 . 9 
1 C 9 . 7 
1 1 9 . 9 
2 6 . 2 
9 . 3 
9 5 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 9 
3 7 . 4 
2 . 7 
3 
4 7 3 . 5 
4 5 1 . 6 
3 
- 4 . 6 
2 2 6 9 
2515 
1 0 . 8 
3 5 7 . 5 
3 1 9 . 0 
: 
- 1 0 . 3 
1666 
1746 
4 . 0 
8 7 . 5 
1 0 8 . 1 
9 B . 2 
2 3 . 6 
- 9 . 2 
9 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 1 2 . 0 
3 0 . 4 
- 1 1 . 9 
: 
4 3 1 . 8 
4 1 5 . 1 
3 
- 3 . 9 
: 
2 7 0 1 
2 9 3 0 
3 . 5 
3 1 9 . 6 
3 0 2 . 1 
- 5 . 5 
1986 
2 0 4 8 
3 . 1 
8 0 . 5 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
1 5 . 6 
- 3 . 1 
9 0 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 6 
2 4 . 3 
- 4 . 8 
4 7 4 . 6 
4 6 1 . 6 
3 
- 2 . 7 
1 
3 1 7 5 
3 3 9 1 
: 
6 . 8 
: 
3 4 9 . 0 
J 1 6 . 3 
- 9 . 4 
: 
2335 
2364 
1.2 
8 4 . 5 
1 0 8 . 2 
9 3 . 3 
2 8 . 0 
- 1 3 . 7 
9 2 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 5 . 1 
3 5 . 1 
- 8 . 0 
I 
4 8 2 . 9 
4 6 2 . 6 
3 
- 4 . 2 
: 
3 6 5 8 
3 6 5 4 
: 
5 . 4 
ι 
3 4 6 . 5 
3 1 4 . 3 
3 
- 9 . 3 
2 6 6 1 
26 78 
- 0 . 1 
9 1 . 5 
1 0 0 . 6 
9 4 . 3 
1 0 . 0 
- 6 . 2 
9 6 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 6 
2 6 . 1 
- 6 . 3 
: 
5 1 9 . 1 
: 
> 
4 1 7 7 
3 
: 
= 
3 6 6 . 2 
: 
3 
3 0 4 8 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 3 
9 . 4 
1 0 0 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 4 . 0 
2 9 . 6 
2 . 6 
3 
5 9 0 . 9 
: 
s 
3 
4 7 6 6 
1 
: 
: 
ι 
4 1 1 . 2 
3 
= 
3 
34 59 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 7 
: 
- 1 . 7 
1 2 0 . 5 
1 5 1 . 1 
: 
2 5 . 4 
: 
5 6 0 . 6 
3 
3 
6329 
: 
3 1 8 . 1 
: 
J d 3 I 
3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
- 0 . 3 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 2 
1 9 . S 
X 
5 4 0 . 5 
3 
3 
566S 
3 
X 
3 1 6 . 0 
3 
X 
4213 
9 9 . 2 
ice.2 
S . 2 
1 0 2 . 6 
1 4 2 . C 
3 6 . 1 
X 
5 8 6 9 
X 
X 
5865 
I 
I 
4213 
X 
1 
4213 
1 
1144 
1303 
1 3 . 9 
1157 
1519 
2 6 . 9 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUT TOEIGENERZEIGUNG 
TAB - 0 6 0 
1 
1 3 1 5 6 
1 
1 I T A L I A 
1 19T3 
I 1974 
I 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIQUE/ 
I 1973 
1 19 74 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEPBUURI 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 1 4 
1 UNITEO K l l 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I IRFLAND 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OANNAPK 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
6 4 . 4 
5 5 . * 
6 2 . 7 
- 1 3 . 9 
1 3 . 1 
: 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
X 
2 9 . 5 
IELGIE 
1 9 . 9 
1 9 . 4 
2 4 . 3 
- 2 . 6 
2 5 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
- 7 0 . 8 
3 7 . 6 
IGOOM 
6 6 . 5 
R 6 . 2 
1 1 9 . 0 
2 9 . 6 
3 8 . 0 
0 . 0 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
0 . 0 
7 2 . * 
1 7 . * 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
2 1 . 0 
2 0 . 1 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
4 6 . 6 
6 4 . 0 
5 5 . 9 
1 5 . 9 
3 . 4 
3 
1 8 . 6 
2 5 . 7 
: 
3 8 . 4 
1 7 . 6 
1 8 . 0 
2 4 . 7 
2 . 7 
3 6 . 8 
J . 7 
0 . 7 
0 . 9 
- 0 . 7 
2 9 . 5 
6 3 . 8 
7 6 . 5 
1 0 2 . 2 
1 9 . 9 
3 3 . 6 
0 . 0 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 5 . * 
1 6 . * 
1 8 . 9 
2 2 . * 
1 5 . 2 
1 8 . 6 
1 
M 1 
1 
TONNES 
6 8 . 7 
5 5 . 1 
5 6 . 6 
- 1 9 . 8 
2 . 6 
X 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
X 
1 9 . 0 
1 7 . 7 
2 0 . 5 
2 2 . 9 
1 6 . 2 
1 1 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . j 
6 . 5 
1 6 . 8 
7 8 . 2 
8 3 . 6 
9 8 . 7 
6 . 9 
1 8 . 1 
0 . 0 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . * 
1 3 . 8 
1 9 . 9 
1 6 . 9 
4 4 . 1 
- 5 . 0 
1 
A 1 M 1 
1 
POIOS-CARCASSE/M 
6 0 . 3 
7 5 . 9 
6 1 . 9 
2 6 . 0 
- 1 8 . * 
3 
2 2 . 1 
2 4 . 4 
: 
1 0 . 2 
1 8 . 6 
2 2 . 4 
2 2 . * 
2 0 . 6 
- 0 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
1 9 . 7 
- 1 . 3 
6 9 . 9 
7 3 . 9 
9 4 . 0 
5 . 7 
2 7 . 2 
0 . 0 
1 7 . 7 
9 0 . 1 
0 . 0 
7 0 . 2 
1 4 . 1 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
4 0 . 0 
2 0 . 1 
6 3 . 5 
7 6 . 1 
6 4 . 4 
1 9 . 9 
- 1 5 . 4 
: 
2 5 . 0 
2 3 . 6 
: 
- 5 . 5 
1 7 . 1 
2 0 . 4 
2 0 . 1 
1 9 . 5 
- 1 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
1 5 . 5 
- 4 . 2 
7 5 . 2 
7 * . * 
6 7 . 6 
- 1 . 1 
1 7 . 7 
ο . υ 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
0 . 0 
2 1 . 0 
1 7 . 1 
1 9 . * 
1 8 . 1 
1 3 . 7 
- 6 . 7 
I 
J 1 
1 
.TONS 
6 * . 8 
7 1 . 7 
6 5 . 9 
1 0 . 7 
- 8 . 1 
2 0 . 2 
1 9 . 5 
3 
- 3 . 3 
1 6 . 3 
2 0 . 8 
1 8 . 0 
2 7 . 7 
- 1 3 . * 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
2 5 . 7 
1 . 4 
6 6 . 2 
7 5 . 9 
B 1 . 2 
1 4 . 7 
7 . 0 
0 . 0 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
0 . 0 
- 1 9 . 6 
1 3 . 1 
1 7 . 6 
1 6 . Β 
3 * . 5 
- * . 3 
J 1 
1 
CARCASS-
7 5 . 4 
7 1 . 9 
7 0 . 3 
- 4 . 6 
- 2 . 3 
3 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
3 
- 1 1 . 2 
1 5 . 5 
2 1 . 1 
1 7 . 3 
3 6 . 8 
- 1 7 . 8 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
2 9 . 1 
- 5 . 6 
6 5 . 5 
8 4 . 2 
9 6 . 0 
2 8 . 5 
1 4 . 0 
0 . 0 
2 4 . 1 
3 * . * 
ο.υ 
4 2 . 9 
1 2 . 2 
1 7 . 3 
1 * . 9 
4 2 . 0 
- 1 4 . 0 
A 1 
1 
I 
s ι 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WE1GHT/TUNNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 2 . 8 
7 8 . 9 
6 5 . 4 
8 . 5 
- 1 7 . 1 
s 
2 2 . 7 
2 1 . 1 
3 
- 6 . 7 
1 6 . 3 
2 3 . 4 
2 0 . 1 
4 3 . 3 
- 1 4 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
2 6 . 7 
- 6 . 4 
7 3 . 9 
8 9 . 2 
9 5 . 2 
2 0 . 7 
6 . 7 
0 . 0 
2 7 . 4 
3 6 . * 
0 . 0 
3 3 . 1 
1 6 . 2 
1 9 . 8 
1 6 . 7 
2 2 . 5 
- 1 5 . * 
6 * . a 
7 * . 3 
! 
1 4 . 6 
' 
3 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
3 
1 4 . 3 
1 7 . a 
2 4 . 6 
2 2 . 5 
3 8 . 4 
- 8 . 6 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
1 9 . 2 
- 3 . 1 
7 5 . 9 
9 6 . 8 
1 1 5 . 7 
2 7 . 5 
1 9 . 5 
0 . 0 
3 5 . 2 
' 4 0 . 6 
0 . 0 
1 5 . 3 
1 6 . 2 
2 0 . 8 
2 0 . 9 
2 8 . 3 
0 . 5 
6 8 . 0 
7 7 . * 
3 
1 3 . 8 
' 
3 
2 8 . 0 
: 
: 
* 
1 9 . 8 
2 6 . 1 
2 2 . 1 
3 1 . 7 
- 1 5 . * 
0 . 8 
l . C 
0 . 5 
1 9 . 5 
- 5 . C 
8 6 . 6 
1 1 3 . 0 
X 
3 0 . 5 
3 
O . C 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
0 . 0 
1 0 . 6 
1 9 . 3 
2 4 . 4 
3 
2 6 . 4 
: 
6 4 . 0 
7 4 . 0 
1 5 . 5 
3 
2 6 . 4 
3 
1 6 . 2 
2 4 . 3 
3 3 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
1 2 . 7 
8 6 . C 
1 1 7 . 7 
3 6 . 5 
0 . 0 
4 2 . 5 
0 . 0 
1 7 . 0 
2 2 . 3 
3 C . 5 
I 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 ! 
6 6 . 0 1 
7 0 . 6 1 
6 . 9 1 
3 | 
2 6 . 6 1 
3 j 
1 9 . 6 1 
2 5 . 7 1 
3 0 . 6 1 
1 
0 . 7 1 
ι 
0 . 6 1 
1 
1 
1 
1 
I 1 
1 
U . 4 | 
1 1 
1 
1 
7 7 . 1 1 
j 
1 0 8 . 6 1 
1 I 
1 
1 
4 1 . 1 1 
| 
1 
0 . 0 1 
j 
3 7 . 7 1 
| 1 
1 
| 
0 . 0 1 
j 
1 
1 
1 
1 2 . 2 1 
j 
1 8 . 0 1 
1 
1 
| 1 
* 7 . 2 I 
j 
r 
I 
779 [ 
8 3 5 ι 
7 . 2 ! 
1 
3 ί 
2 8 0 ! 
X j 
2 1 * 1 
2 6 7 1 
2 * . * 1 
8 1 
5 1 
1 2 . 9 1 
885 1 
1C80 1 
2 2 . 1 1 
0 1 
3 3 7 1 
0 . 0 1 
185 1 
2 3 9 1 
2 9 . 3 1 
18.12.1974 
ANIMAUX UE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3 1 1 1 1 
1 
EUR-9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
FRANCE 
1973 | 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
1 3 5 . 6 
1 5 9 . 1 
1 7 . 3 
136 
159 
3 
1 7 . 3 
7 9 . 0 
7 2 . 4 
6 9 . 9 
- 8 . 4 
- 3 . 4 
79 
72 
70 
- 3 . 4 
- 3 . 4 
1.0 
0 . 7 
1 .4 
- 3 1 . 4 
1 0 3 . 5 
¿ 6 . 3 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
4 . 9 
9 . 0 
1 
F 1 
1 
I 
Μ I 
I 
1 0 0 0 TONNES 
= 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 7 
3 
8 . 3 
: 
257 
291 
1 3 . 1 
6 7 . 7 
6 6 . 6 
6 1 . 8 
- 1 . 6 
- 7 . 3 
147 
139 
132 
- 5 . 3 
- 5 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
1 .4 
- 8 . 5 
9 2 . 2 
2 2 . 7 
2 6 . 1 
2 6 . 4 
1 5 . 1 
1 .3 
: 
1 3 5 . 4 
1 4 2 . 4 
5 . 1 
: 
393 
433 
: 
1 0 . 3 
7 2 . 7 
7 4 . 4 
6 8 . 1 
2 . 4 
- 8 . 4 
219 
213 
2 OC 
- 2 . 7 
- 6 . 4 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 8 
- 1 7 . 5 
3 . 7 
2 4 . 6 
2 8 . 0 
2 9 . 1 
1 2 . 7 
4 . 0 
A I 
POIDS-
: 
1 4 6 . 7 
1 4 0 . 3 
3 
- 4 . 4 
: 
539 
5 73 
6 . 3 
7 9 . 0 
6 8 . 1 
6 9 . 6 
1 1 . 5 
- 2 1 . 0 
29Θ 
301 
¿69 
1 .0 
- 1 0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
1 5 . 5 
- 8 . 0 
2 6 . 2 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
2 6 . 2 
- H . 4 
I 
Μ I 
1 
I 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
3 
1 4 2 . 2 
1 3 3 . 3 
3 
- 6 . 2 
661 
707 
3 . 7 
7 6 . 2 
8 2 . 8 
6 6 . 2 
8 . 6 
- 1 7 . 5 
375 
384 
338 
2 . 6 
- 1 2 . 1 
0 . 5 
O.B 
0 . 6 
4 8 . 8 
- 2 6 . 1 
2 5 . 9 
2 9 . 7 
2 4 . 8 
1 4 . 8 
- 1 6 . 7 
: 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 8 
- 1 0 . 6 
: 
813 
825 
1 .4 
1 3 . 2 
1 7 . 7 
6 5 . 8 
6 . 1 
- 1 5 . 2 
44d 
4 6 2 
403 
3 . 2 
- 1 2 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
8 . 7 
- 2 6 . 4 
2 2 . 9 
2 5 . 6 
2 3 . 8 
1 1 . 8 
- 6 . 6 
1 
J 1 
1 
C ARC AS S-
! 
1 4 2 . 9 
1 4 1 . 4 
3 
- 1 . 0 
3 
956 
966 
1 .0 
7 7 . 1 
8 3 . 1 
7 3 . 6 
7 . 8 
- 1 1 . 5 
525 
545 
477 
3 . 8 
- 1 2 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
6 6 . 2 
- 2 1 . 6 
2 3 . 7 
3 0 . 8 
2 5 . 9 
2 9 . 7 
- 1 5 . 9 
1 
A 1 
1 
I s ι ι 
I 
o I 
I 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TI1NN6N SCHLACHTGEWICHT 
3 
1 4 5 . 2 
1 4 3 . 6 
3 
- 1 . 1 
n o i 
1110 
3 
0 . 7 
8 4 . 1 
6 2 . 6 
7 5 . 3 
- 1 . 8 
- 8 . 8 
6 09 
628 
552 
3 . 1 
- 1 2 . 0 
0 . 7 
2 . 4 
2.2 
2 3 0 . 4 
- 1 0 . 3 
2 5 . 0 
3 0 . 5 
2 3 . 1 
2 1 . 6 
- 7 . 9 
: 
1 5 9 . 6 
3 
3 
3 
: 
1261 
: 
3 
6 5 . 6 
6 5 . 3 
- 0 . 7 
695 
713 
2 . 6 
: 
4 . 6 
5 . 1 
5 .C 
1 1.4 
- 2 . 4 
2 7 . 9 
3 4 . 6 
3 5 . 3 
2 4 . 8 
1 .4 
3 
1 8 7 . 0 
3 
3 
' 
3 
1448 
: 
: 
: 
9 7 . 4 
9 9 . 5 
3 
2.2 
792 
612 
3 
2 . 6 
: 
8 . 5 
9 . 1 
: 
7 . 3 
3 4 . 4 
4 1 . 6 
2 1 . 0 
3 
1 6 7 . 3 
3 
3 
1615 
3 
8 3 . 9 
6 0 . 3 
- 4 . 2 
8 i t 
8SJ 
1 . 6 
3 . 2 
4 . 1 
- 2 1 . 9 
3 0 . 8 
3 4 . C 
1 0 . 5 
0 
3 
1 5 8 . 4 
3 
3 
1774 
3 
7 5 . 7 
7 1 . 6 
2 . 8 
552 
S71 
2 . 0 
C.5 
l . C 
8 8 . 3 
2 6 . 6 
3 3 . 0 
2 3 . 0 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
ι ι 
3 | 
1774 1 
3 | 
3 | 
1774 1 
s | 
552 1 
571 1 
2 . 0 1 
952 1 
571 1 
2 . 0 1 
26 1 
2 1 1 
9 . 6 1 
3 1 1 
315 1 
1 6 . 1 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 1 1 
I T A L I A 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEUERLANO 
1973 
1 9 7 * 
1976 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BEI Gl QUE/ 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LJxCMenu« 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 1 5 / 7 4 
U N I I ED Ki t 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
19 74 
1975 
X 7 4 / 7 3 
» 7 6 / 7 4 
OANMARK 
1973 
1574 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
4 7 . 5 
4 0 . 6 
3 5 . 4 
- 1 * . 5 
- 1 2 . 8 
0 . 6 
0 . 5 
0 . * 
- a . 7 
- 1 4 . 3 
I t L G I E 
3 . * 
2 . 8 
2 . 3 
- 1 9 . 1 
- 1 6 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 1 . * 
3 3 . 8 
IGOUM 
0 . 0 
4 7 .7 
6 3 . 6 
0 . 0 
3 3 . 3 
X 
1 5 . 2 
2 5 . 3 
X 
6 6 . 4 
X 
0 . 3 
0 . 3 
X 
. - 2 0 . 8 
1 
F 1 1 
I 
Μ I 
I 
1 0 0 0 TONNES 
4 0 . 6 
3 6 . Τ 
3 0 . 7 
- 9 . 6 
- 1 6 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
- 2 5 . 0 
6 6 . 7 
3 . 0 
2 . 6 
2 . 4 
- 1 3 . 2 
- 8 . 4 
0 . 2 
υ.ι 
0 . 2 
- 3 . 8 
5 9 . 3 
0 . 0 
4 2 . 7 
5 6 . 2 
0 . 0 
3 1 . 6 
3 
1 1 . 9 
1 3 . 4 
3 
1 2 . 6 
3 
0 . 3 
0 . 3 
3 
- * . 5 
4 2 . 4 
4 2 . 5 
3 5 . 2 
0 . 2 
- 1 7 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
- 3 4 . 5 
5 . 6 
3 . 6 
2 . 5 
2 . 3 
- 3 1 . 9 
- 6 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 7 . 2 
- 4 . 0 
0 . 0 
4 8 . 7 
5 6 . 4 
0 . 0 
1 3 . a 
3 
1 2 . 0 
1 8 . 7 
3 
5 5 . a 
3 
0 . 4 
0 . 2 
3 
- 4 8 . 9 
I 
A I 
1 
I 
Μ I J I 
I 
POI OS-CARCASSΕ/M.TONS 
* 7 . 1 
5 1 . 0 
3 6 . 8 
8 . 3 
- 2 7 . 8 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
- 3 3 . 3 
- 1 0 . 0 
4 . 1 
2 . 5 
2.2 
- 3 8 . 3 
- 1 3 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
5 6 . 8 
- 2 0 . 2 
0 . 0 
4 6 . 5 
5 2 . 0 
0 . 0 
1 1 . 8 
3 
11 .Β 
1 8 . 5 
χ 
5 6 . 8 
3 
0 . 3 
0 . 2 
3 
- 3 7 . 0 
4 5 . 1 
4 9 . 1 
4 0 . 4 
6 . 9 
- 1 7 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
- 1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
3 . a 
2 . 4 
2 . 0 
- 3 6 . 0 
- 1 6 . 4 
U . l 
0.2 
υ.ι 
6 1 . 2 
- 2 9 . 7 
0 . 0 
4 5 . 9 
5 0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
Χ 
1 3 . 1 
1 4 . 9 
χ 
1 3 . 7 
: 
0 . 4 
0 . 1 
3 
- 6 4 . 6 
* 5 . 5 
4 8 . 9 
3 9 . 6 
7 . 6 
- 1 9 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
- 1 6 . 5 
- 2 U . 0 
3 . 6 
2 . 2 
1 . 6 
- 4 2 . 7 
- 2 5 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 0 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
4 2 . 0 
4 3 . 2 
0 . 0 
2 . 9 
1 
1 2 . 0 
8 . 7 
1 
- 2 7 . 5 
ι 
0 . 2 
0 . 1 
3 
- 4 5 . 6 
1 
J 1 
CARCaSS-
4 8 . 6 
4 8 . 9 
4 4 . 7 
0 . 6 
- 8 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
- 5 . 2 
- 2 6 . 2 
3 . 7 
2 . 0 
1 . 8 
- 4 6 . 5 
- 8 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 4 4 . 4 
1 5 . 2 
0 . 0 
4 5 . 4 
5 0 . 5 
0 . 0 
1 1 . 2 
3 
1 4 . 1 
1 7 . 1 
3 
2 1 . 6 
3 
0 . 3 
0 . 2 
3 
- 3 7 . 5 
1 
A 1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WE1GHT/TÜNNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 3 . 6 
4 6 . 6 
4 2 . 2 
- 1 3 . 1 
- 9 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
- 2 7 . 0 
- 1 5 . 6 
4 . U 
2 . 4 
2 . 2 
- 3 9 . 0 
- 7 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 1 . 2 
6 3 . 0 
0 . 0 
4 7 . 0 
* 9 . 7 
0 . 0 
5 . 7 
X 
1 5 . 3 
1 8 . 3 
I 
1 9 . 7 
3 
0 . 3 
0 . 3 
3 
- 8 . 7 
4 8 . 6 
4 1 . 9 
3 
- 1 3 . 8 
3 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
- 2 8 . 2 
1 1 . 4 
4 . 0 
2 . 6 
2 . 6 
- 2 9 . 7 
- 5 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 . 8 
- 0 . 5 
0 . 0 
5 2 . 1 
5 8 . 0 
0 . 0 
1 1 . 3 
: 
2 1 . 8 
1 9 . 1 
1 
- 1 2 . 3 
ι 
0 . 4 
0 . 4 
1 
- 3 . 7 
4 9 . 4 
4 4 . 7 
3 
- 9 . 5 
' 
0 . 6 
0 . 7 
3 
- 1 5 . 6 
: 
4 . 1 
3 . 2 
2 . 6 
- 2 2 . 2 
- 1 1 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 . 9 
- 1 5 . 3 
0 . 0 
6 0 . 3 
5 9 . 5 
0 . 0 
- 0 . 7 
I 
2 6 . 6 
2 3 . 2 
t 
- 1 2 . 7 
t 
0 . 6 
: 
3 
: 
4 3 . 2 
3 8 . 9 
- 1 0 . 0 
C S 
0 . 6 
- 3 4 . 4 
3 . 7 
2 . 6 
- 2 8 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
- 2 . 3 
0 . 0 
5 5 . 6 
0 . 0 
s 
2 6 . S 
Χ 
: 
0 . 5 
3 
I I 
0 1 ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
4 4 . 6 1 
I 
4 0 . 5 1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 5 . 2 1 
1 
1 
1 
1 
0.71 
1 
C . 6 1 
I 
1 
I 
1 
- 7 . 3 1 
1 
1 
1 
2 . 5 1 
2 . 5 1 
- 1 3 . 5 1 
1 
0.21 
| 0 . 2 1 I 
1 
1 
■ 1 
1 
2 . 4 1 
1 
O . C I 
5 7 . 5 1 
O .C I 
1 
3 1 
| 2 2 . 9 1 
j 
1 
1 
I 
1 
3 1 | 
1 
1 
1 
3 1 
j 
0 . 1 1 | 
1 
1 
I 
1 
3 1 
1 
1 
1 
556 1 
530 1 
- 4 . 7 1 
8 1 
6 1 
- 2 1 - 5 i 
** i 
3 0 I 
- 3 1 . 0 1 
2 
2 1 
2 3 . 6 
0 1 
555 1 
0 . 0 
5 
2G* 1 
X 
1 ! 
* 1 
3 j 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 TAB ­ 0 6 3 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS ICTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1973 
1974 
1975 
102.9 
114.4 
: 
9 5 . 0 
1 1 2 . 7 
113 .4 
1 1 1 . 3 
: 
124 .7 
123 .3 
131 .0 
111 .2 
1 1 9 . 3 
103.0 
1 2 3 . 3 
9 9 . 9 
: 
1 1 3 . 5 
9 6 . 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR­9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
3 
1 0 3 
1 1 4 
3 
1 9 8 
2 2 7 
: 
3 1 1 
3 3 3 
4 3 6 
4 6 2 
5 6 7 
5 7 3 
6 86 
6 7 c 
B I O 
7 7 6 
9 2 3 
6 7 2 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 1 3 . 7 - 1 9 . 0 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR­6 CU"UL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 7 5/7'. 
DEUTSCHE ANU 
1973 
1974 
1475 
t 74/73 
Χ 75/74 
7 2 . 0 
9 3 . 1 
0 1 . 4 
6 6 . 6 
8 6 . 0 
1 0 0 . 4 
7 6 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 4 
8 0 
1 1 4 
1 1 0 
β 
0 
1 
9 0 . 2 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 4 
9 1 . 3 
1 0 8 . 3 
9 3 . 4 
9 1 . 4 
1 1 2 . 2 
9 0 . 7 
9 3 . 1 
1 0 1 . 8 
d l . O 
4 0 . 1 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 8 . S 
8 3 . 3 
6 6 . 4 
29.4 
6.9 
29.1 34.3 41.1 35.0 IB.3 22.6 9.3 
16.8 -2.3 -3.4 -17.5 -13.6 -19.1 -14.5 
1 3 9 
1 7 9 
2 0 2 
2 1 5 
2 82 
3 C 2 
2 96 
3 9 6 
4 1 2 
3 5 6 
s ie 
51 i 
4 7 d 
(>2b 
6 0 6 
5 6 9 
7 3 8 
6 9 7 
6 6 2 
8 4 0 
7 3 4 
753 651 
936 1037 
2 9 . 3 
1 2 . 7 
3 1 . 1 
7 . 2 
3 3 . 6 
4 . 2 
3 4 . 1 
­ 0 . 9 
3 1 . 1 
­ 3 . 2 
2 9 . 7 
­ 5 . 6 
¿ 6 . 9 
­ 6 . 7 
2 8 . 7 
3 . 6 
2 6 . 3 
1 7 . 6 
3 0 . 1 
­ 3 . 4 
2 9 . 1 
4 . 4 
2 7 . 0 
­ 8 . 6 
1 0 . 4 
­ 4 . 6 
¿ 1 . 5 
­ 1 7 . 4 
1 . 8 
­ 6 . 4 
­ 1 . 2 
­ 0 . 1 
9J4 
1123 
4 4 . 4 
5 7 . 1 
6 9 . 2 
3 9 . 4 
4 9 . 8 
5 8 . 6 
4 4 
5 7 
<j5 
C 
2 
3 
4 7 . 4 
6 1 . 2 
6 3 . 9 
5 0 . 1 
6 3 . 6 
5 8 . 1 
5 1 . 7 
5 7 . 1 
5 4 . 4 
5 2 . 7 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
5 4 . 1 
5 6 . 0 
5 1 . 3 
5 6 . 3 
5 5 . 7 
6 5 . 6 
6 2 . 5 
5 4 . 2 
5 C . 2 
4 7 .6 
63.7 
90.6 
1C16 
1214 
4S.6 
5C.6 
1C16 
1214 
1016 
1214 
6C2 
6/J 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
10 .3 
14.9 
19.9 
9 . 3 
15 .6 
17 .3 
11 .0 
2 0 . 7 
¿ 0 . 4 
12 
¿ 6 
¿2 
6 
5 
5 
1 6 . 8 
2 7 . 7 
13 .8 
16 .9 
¿ J . O 
16 .2 
14 .6 
¿ ¿ . 6 
15 .5 
13 .8 
18 .0 
1 3 . 8 
12 .2 
11 .3 
15 .4 
12 .4 
1 8 . 8 
: 
12.C 
15 .2 
44.0 
33.7 
87.5 
-1.3 
110.5 
-15.1 
65.4 
-32.3 
35.9 
-29.3 
55.1 
-31.2 
30.1 
-23.3 
11.6 
11.6 
154 
236 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 2 1 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
NEUERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 1 4 / 7 3 
X 7 5 / 1 4 
I1FI 1.ICIII / 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 1 4 
U N I T I D K l -
IOTJ 
I 9 T 4 
1915 
X 7 4 / 7 3 
X 1 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 1 
1974 
1975 
X 1 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 1 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
9 . 2 
1 1 . 2 
8 . 0 
2 1 . 7 
- 2 8 . 6 
2 . 3 
3 . 0 
4 . 4 
2 6 . 6 
4 6 . 8 
IELCIE 
6 . 5 
6 . 8 
5 . 7 
2 3 . 3 
4 3 . Τ 
0 . 2 
C.7 
0 . 3 
- i o . a 
2 6 . 2 
IGOOH 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
3 6 . 5 
1 
0 . 3 
0 . 4 
3 
4 2 . 9 
8 . 4 
1 1 . 1 
3 
3 1 . 7 
1 
F I 
1 0 0 0 
1 0 . 2 
1 0 . 8 
6 . 2 
5 . 9 
- 2 4 . 1 
2 . 1 
2 . 8 
5 . 5 
3 1 . 4 
9 6 . 6 
6 . 2 
6 . 7 
1 0 . 5 
2 8 . 2 
3 6 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 . 9 
4 1 . 1 
0 . 0 
l . l 
1 . 4 
0 . 0 
2 7 . 4 
3 
0 . 5 
Ü . 4 
: 
- 1 3 . 8 
3 
7 . 5 
1 0 . 4 
3 
3 9 . 0 
1 
M 1 
1 
TONNES 
1 3 . 1 
1 2 . 6 
6 . 4 
- 3 . 8 
- 3 3 . 3 
2 . 5 
3 . 9 
6 . 5 
5 3 . 6 
6 9 . 0 
5 . 7 
8 . 3 
9 . 5 
4 4 . 1 
1 6 . 0 
0 . 2 
0.2 
0 . 3 
- 1 . 3 
2 4 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 7 
0 . 0 
2 1 . 6 
3 
0 . 3 
0 . 2 
3 
- 3 6 . 7 
8 . 6 
6 . 9 
3 
1 . 0 
1 
A 1 
POIOS-
1 1 . 5 
1 2 . 0 
9 . 2 
4 . 3 
- 2 3 . 3 
2 . 8 
4 . 6 
5 . 0 
6 8 . 2 
9 . 2 
6 . 3 
9 . 4 
9 . 1 
5 0 . 0 
-2. i 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 . 5 
7 . 1 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 8 
0 . 0 
3 8 . 6 
: 
0 . 2 
υ . 4 
: 
1 1 8 . 6 
3 
9 . 2 
1 1 . 0 
s 
1 9 . 3 
I 
Μ I 
I 
I 
J I 
1 
CARCASSE/M.TONS 
1 3 . 2 
1 4 . 4 
4 . 0 
4 . 1 
- 3 7 . 8 
3 . 2 
6 . 3 
5 . 7 
9 6 . 9 
- 9 . 8 
6 . 6 
9 . 4 
8 . 5 
4 1 . 5 
- 9 . 3 
Û . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 1 
1 . 0 
ο . υ 
1 . 2 
1 . 6 
0 . 0 
3 3 . 6 
: 
0 . 2 
0 . 1 
: 
- 5 5 . 9 
3 
1 . 9 
9 . 1 
3 
1 5 . 8 
1 2 . 9 
1 3 . 5 
1 0 . 3 
4 . Í 
- 2 3 . 5 
3 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
1 0 . 6 
- 1 5 . 5 
6 . 5 
8 . 9 
7 . 4 
3 7 . 7 
- 1 7 . 1 
O . J 
0 . 3 
0.3 
- 0 . 9 
5 . 3 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
: 
0 . 2 
0 . 1 
: 
- 3 9 . 8 
9 . 5 
8 . 1 
3 
- 1 4 . 2 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
1 4 . 5 
1 0 . β 
1 0 . 0 
- 2 5 . 5 
- 7 . 0 
3 . 1 
5 . 5 
4 . 6 
7 6 . 7 
- 1 5 . 8 
6 . 1 
ó . 9 
7 . 3 
4 6 . 7 
- 1 6 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 4 
- 1 3 . 3 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 4 
ο . υ 
1 6 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
- 2 6 . 0 
: 
9 . 6 
7 . 5 
3 
- 2 1 . 6 
I 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
0 Ι 
Ι 
Ν ï 
Ι 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 4 . 8 
1 4 . 2 
9 . 3 
- 4 . 1 
- 3 4 . 5 
3 . 5 
5 . 0 
4 . 6 
4 1 . 5 
- 8 . 4 
6 . 6 
9 . 2 
7 . 6 
3 8 . 8 
- 1 7 . 3 
0.2 
0 . 3 
0 . 2 
1 6 . 4 
- 3 8 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 4 
0 . 0 
1 . 8 
3 
0 . 2 
0 . 5 
3 
8 4 . 8 
: 
1 0 . 2 
7 . 6 
3 
- 2 5 . 8 
1 2 . 6 
1 1 . 6 
: 
- 9 . 4 
3 
3 . 1 
4 . 5 
5 .C 
4 3 . 2 
1 2 . 3 
6 . 0 
3 . 6 
7 . 6 
4 2 . 7 
- 1 0 . C 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 1 
- 8 . 1 
ο.υ 
1 . 4 
1 . 1 
υ.ο 
2 1 . 6 
ι 
υ . 3 
0 . 4 
3 
2 6 . 5 
: 
9 . 1 
8 . 1 
ι 
- 4 . 5 
1 3 . 1 
1 1 . 5 
ι 
- 9 . 2 
: 
3 . 5 
4 . 9 
: 
4 2 . 4 
: 
6 . 2 
3 . 8 
7 . 4 
4 2 . 5 
- 1 5 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 2 
1 0 . 1 
0 . 0 
1 . 6 
1 . 6 
ο.υ 
υ.ι 
: 
0 . 1 
0 . 2 
3 
6 7 . 6 
ι 
9 . 0 
3 
3 
3 
1 1 . 9 
1 1 . 0 
- 7 . 6 
3 . 3 
4 . 1 
2 7 . 6 
5 . 7 
8 . 2 
4 3 . 5 
0 . 2 
C . 2 
0 . C 
C . C 
1 . 8 
0 . C 
: 
C l 
: 
= 
8 . 2 
ι 
D 
1 2 . 6 
8 .S 
- 2 9 . 4 
2 . S 
4 . 5 
5 5 . 3 
6 . 5 
S . c 
3 5 . 6 
0 . 3 
C . 2 
- 1 C . 9 
0 . 0 
1 . 7 
C . C 
ι 
0 . 3 
3 
1 
: 
7 . 1 
ι 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
150 1 
143 1 
- 4 . 6 1 
3 6 1 
55 1 
5 3 . 7 ! 
73 1 
102 1 
4 C . 1 1 
3 1 
3 1 
- 0 . 7 1 
1 
0 1 
j 
16 1 
| 
1 
] 
1 
C.C 1 
| 
= 1 
3 1 
3 i 
* i 
105 I 
·· j 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 3 1 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUM! 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHLAi 
1973 
1974 
1976 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
1 6 9 . 8 
1 9 7 . 8 
3 
1 6 . 5 
JL 
170 
198 
1 6 . 5 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 0 
9 . 4 
1 1 . 0 
L 
119 
130 
144 
9 . 4 
1 1 . 0 
0 
3 6 . 5 
4 2 . 2 
3 8 . 6 
1 5 . 6 
- 3 . 4 
4 7 . 3 
5 0 . 4 
6 2 . 8 
6 . 5 
2 4 . 7 
1 
F 1 
1 
1 
Μ I 
I 
1 0 0 0 70NNES 
: 
1 5 2 . 3 
1 5 9 . 4 
4 . 7 
322 
357 
1 0 . 9 
9 8 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 0 
1 6 . 7 
3 . 6 
217 
245 
¿63 
1 2 . 7 
7 . 5 
3 0 . 3 
3 4 . 1 
3 1 . 3 
1 2 . 5 
- 3 . 1 
3 8 . 5 
4 6 . 3 
5 1 . 4 
2 0 . 1 
1 1 . 0 
3 
1 5 6 . 9 
1 5 8 . 3 
0 . 9 
= 
4 7 9 
516 
: 
7 . 6 
1 0 2 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 8 . 9 
- 1 . 5 
319 
366 
383 
1 4 . 7 
4 . 5 
3 1 . 3 
3 6 . 7 
3 2 . 0 
1 7 . 2 
- 1 2 . 8 
4 0 . 2 
4 7 . 0 
5 1 . 2 
1 7 . 0 
3 . 7 
I 
A 1 
1 
P01DS-
1 4 7 . 4 
1 6 6 . 0 
: 
1 2 . 6 
626 
6 82 
B.8 
9 5 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 8 
2 8 . 1 
3 . 4 
414 
438 
509 
1 7 . 8 
4 . 3 
2 9 . 0 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
2 0 . 3 
1 .6 
3 7 . 8 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
3 2 . 1 
7 . 6 
1 
M 1 
1 
J 1 
1 
CARCASSE/M.TONS 
1 4 4 . 8 
1 3 9 . 4 
: 
- 3 . 7 
: 
771 
821 
: 
6 . 4 
9 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1U5 .5 
2 3 . 4 
- 9 . 4 
509 
605 
614 
1 6 . 8 
1 . 6 
2 8 . 7 
3 2 . 9 
¿ 5 . 8 
1 4 . 7 
- 2 1 . 7 
3 6 . 8 
4 1 . 9 
4 5 . 7 
3 0 . 1 
- 4 . 6 
: 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 4 
: 
- 0 . 5 
: 
9 0 4 
953 
5 . 4 
6 3 . 5 
1 0 5 . 7 
I U I . 8 
2 6 . 7 
- 3 . 7 
592 
710 
716 
1 9 . 9 
0 . 8 
¿ 2 . 4 
2 7 . 3 
2 4 . 3 
2 2 . 1 
- 1 1 .1 
3 5 . 4 
4 4 . 9 
4 5 . 6 
2 6 . 9 
1 . 7 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
i 
1 4 4 . 6 
1 4 3 . 4 
: 
- 0 . 9 
1 0 4 9 
1 0 9 1 
4 . 6 
8 1 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 2 
3 0 . 7 
- 9 . 4 
680 
625 
620 
2 1 . 3 
- 0 . 6 
2 5 . 1 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
¿ 4 . 8 
- 1 6 . 9 
3 6 . 7 
4 9 . 8 
4 8 . 2 
3 5 . 1 
- 3 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
HEIGHT/TUNNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 
1 5 2 . 5 
1 4 3 . 0 
: 
- 6 . 2 
1201 
1240 
: 
3 . 2 
9 5 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 3 
2 2 . 9 
- 1 1 . 7 
775 
9 42 
924 
2 1 . 5 
- 2 . 0 
2 1 . 9 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
1 1 . 6 
- 1 6 . 0 
3 7 . 5 
4 6 . 4 
4 5 . 4 
2 9 . 1 
- 6 . 1 
: 
1 7 0 . 1 
3 
3 
: 
1 3 7 1 
: 
: 
1 0 0 . 5 
1 2 9 . 4 
2 8 . 7 
876 
1012 
2 2 . 3 
3 1 . 1 
3 1 . 1 
3 2 . 2 
1 9 . 3 
- 1 3 . 3 
3 9 . 1 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
3 1 . 9 
1 . 3 
! 
2 0 5 . 1 
3 
: 
3 
1517 
3 
= 
1 2 8 . 2 
1 5 5 . 1 
> 
2 0 . 9 
10C4 
1227 
2 2 . 2 
4 1 . 9 
4 5 . 6 
: 
3 . 7 
4 8 . 3 
6 1 . 6 
' 
2 7 . 5 
3 
3 
1 9 6 . 9 
: 
: 
1774 
: 
1 2 5 . 2 
1 4 5 . 1 
1 5 . 9 
1125 
1312 
2 1 . 5 
4 1 . 2 
4 0 . / 
- 1 . 3 
4 5 . 5 
5 1 . 1 
2 6 . 1 
D 
3 
1 9 0 . 7 
χ 
3 
1965 
3 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . S 
2 1 . 2 
1244 
1516 
2 2 . C 
3 3 . S 
3 6 . 1 
8 . 2 
4 2 . 8 
6 2 . 6 
4 5 . 9 
I I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
3 ι 
1965 1 
3 j 
ι 1 
1965 1 
ï 1 
1244 | 
1516 1 
2 2 . C 1 
1244 | 
1518 1 
2 2 . 0 1 
375 1 
4 3 1 1 
1 3 . 5 1 
486 j 
618 I 
2 7 . 2 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 3 1 
I T A L I A 
1973 
1974 
1915 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1915 
Χ 1 4 / 1 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBIIUR 
1973 
1974 
1975 
Χ ' 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED Κ Ι 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι REL ANO 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J Ι 
Ι 
1 5 . 2 
1 5 . 4 
1 9 . 1 
1 . 3 
2 4 . 0 
1 2 . 4 
1 4 . 4 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
1 1 . 5 
»ELGIC 
6 . 9 
7 . 2 
7 . 2 
3 . 5 
Ο . Β 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 6 . 3 
1 7 . 3 
'GDUM 
ι 
2 1 . 1 
! ' . 6 
Χ 
3 5 . 6 
χ 
e . 7 
1 5 . 1 
: 
7 3 . 6 
χ 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
3 
- 2 . 2 
F Ι 
Ι 
1000 
1 3 . 3 
1 4 . 3 
1 6 . 7 
7 . 5 
1 6 . 8 
1 0 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
3 0 . 9 
- 1 . 1 
5 . 9 
6 . 6 
6 . 2 
1 1 . 1 
- 5 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
1 8 . 3 
- 3 1 . 6 
1 
1 9 . 5 
2 2 . 5 
χ 
1 5 . 4 
: 
9 . 1 
1 0 . 0 
3 
9 . 9 
3 
8 . 8 
1 . 9 
3 
" 1 0 . 6 
Η Ι 
Ι 
TONNES 
1 4 . 6 
1 6 . 0 
1 6 . 2 
9 . 6 
1 . 2 
1 0 . 3 
1 5 . 2 
1 4 . 0 
4 8 . 0 
- Τ . 6 
6 . 0 
6 . β 
6 . 5 
1 4 . 4 
- 4 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 . 9 
1 2 . 2 
χ 
1 9 . 9 
2 2 . 5 
: 
1 3 . 1 
3 
6 . 1 
8 . 9 
3 
3 2 . 8 
3 
8 . 5 
6 . 9 
3 
- 1 8 . 5 
Ι 
Α Ι 
I 
Μ I 
1 
POI OS-CARCASSE/M 
1 3 . 1 
1 4 . 7 
1 5 . 0 
1 2 . 2 
2 . 0 
9 . 1 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
6 2 . 6 
- 0 . 5 
5 . 4 
1.2 
6 . 6 
2 3 . 3 
- 6 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 1 . 1 
1 2 . 7 
3 
1 3 . 4 
2 2 . 4 
3 
6 7 . 2 
ι 
4 . 7 
9 . 0 
3 
9 1 . 5 
3 
7 . 7 
8 . 8 
3 
1 4 . 8 
1 3 . 9 
1 3 . β 
1 4 . 0 
- 0 . 7 
1 . 2 
9 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 9 
6 4 . 5 
- 9 . 6 
6 . 5 
6 . 4 
6 . 0 
1 6 . 0 
- 5 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 0 
3 1 . 8 
3 
1 2 . 7 
1 6 . 6 
3 
4 6 . 5 
3 
1 . 4 
9 . 5 
3 
2 8 . 4 
3 
8 . 2 
5 . 8 
3 
- 2 9 . 5 
I 
J 1 
1 
.TONS 
1 2 . 7 
1 4 . 1 
1 4 . 4 
1 1 . 0 
1 . 9 
7 . 9 
1 2 . 4 
1 1 . 6 
5 7 . 1 
- 5 . 9 
6 . 1 
6 . 9 
5 . 7 
3 6 . 0 
- 1 7 . 5 
O . I 
0 . 1 
0 . 2 
6 5 . 6 
1 8 . 6 
: 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
3 
1 4 . 5 
: 
4 . 7 
5 . 0 
: 
6 . 4 
3 
6 . 0 
6 . 6 
3 
9 . 6 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 s ι 
I 
1 
0 1 
1 
1 
Ν i 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 2 . 5 
1 3 . 3 
1 2 . 9 
6 . 4 
- 3 . 0 
6 . 7 
1 3 . 3 
1 1 . 3 
5 2 . 9 
- 1 5 . 2 
4 . 7 
6 . 9 
5 . 5 
4 7 . 9 
- 2 0 . 6 
0 . 2 
C ¿ 
0 . 2 
2 9 . 6 
5 . 1 
3 
1 6 . 7 
2 0 . 5 
3 
2 2 . 8 
3 
7 . 4 
1 3 . 7 
3 
8 4 . 6 
3 
5 . 6 
5 . 0 
3 
- 9 . 9 
1 3 . 7 
1 4 . 8 
1 3 . 3 
8 . 0 
- 1 0 . 0 
1 0 . 4 
1 4 . 7 
1 2 . 3 
4 0 . 7 
- 1 6 . 1 
5 . 5 
1 . 6 
6 . 5 
4 1 . 7 
- 1 6 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 6 . 2 
2 7 . 1 
3 
1 9 . 7 
1 9 . 5 
3 
- 1 . 0 
3 
8 . 9 
1 3 . 5 
3 
5 2 . 0 
3 
6 . 9 
6 . 7 
3 
- 3 . 1 
1 4 . 1 
1 6 . 6 
3 
1 7 . 7 
3 
1 0 . 2 
1 5 . 4 
1 5 . « 
5 0 . 9 
3 . 4 
5 . 6 
6 . 5 
7 . 6 
4 5 . 6 
- 1 1 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 4 . 5 
9 . 0 
3 
2 1 . 7 
2 7 . 0 
X 
2 4 . 4 
: 
1 0 . 3 
1 6 . 3 
3 
5 7 . 9 
3 
8 . 7 
9 . 0 
3 
3 . 4 
1 7 . 2 
2 0 . 8 
3 
2 0 . 9 
3 
1 3 . 9 
1 8 . 1 
: 
3 0 . 2 
3 
6 . 7 
8 . 8 
l . C 
3 0 . 8 
- 2 0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0.2 
2 7 . 7 
- 7 . 2 
= 
2 6 . 7 
2 9 . 6 
: 
1 0 . 9 
X 
1 1 . 8 
1 7 . 9 
3 
5 2 . 0 
ι 
1 2 . 2 
3 
= 
3 
1 7 . 5 
2 0 . 5 
1 7 . 1 
1 4 . 4 
1 8 . C 
2 S . C 
6 . 4 
6 . 1 
2 6 . 2 
C l 
C l 
1 8 . 5 
3 
3 G . 1 
3 
3 
1 1 . 7 
X 
ι 
1 0 . 0 
3 
0 
1 7 . 5 
2 0 . 5 
1 7 . 1 
1 3 . 1 
1 7 . 7 
3 5 . 2 
7 . 2 
6 . 4 
1 6 . 3 
C l 
C . 2 
2 6 . 4 
: 
2 6 . C 
3 
ι 
1 C . 7 
s 
3 
8 . 1 
3 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
175 1 
195 1 
1 1 . 1 1 
130 1 
1 8 3 
4 0 . 6 1 
72 1 
50 1 
2 5 . 0 1 
2 1 
2 1 
1 7 . 2 
! 
2 * * 1 
: 1 
: i 
1 0 2 
χ j 
ι | 
101 1 
X 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAER SEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNES PCIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-wE.GHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 
1974 
1975 
3 
6 5 . 8 
9 4 . 6 
: 
5 7 . 7 
8 6 . 5 
3 
6 B . 4 
7 3 . 7 
6 0 . 5 
7 5 . 3 
6 0 . 6 
6 7 . υ 
5 7 . 3 
6 2 . 5 
6 6 . 1 
1 5 . I 
3 
6 9 . 5 
1 6 . 9 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUWUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
123 
IBI 
182 
255 
24? 
33C 
303 
397 
9.2 14.5 10.6 
360 426 496 572 65S 
460 535 612 3 3 
1973 
1974 
1975 
% 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
ί 75/74 
47.2 38.8 
47.1 42.1 
63.5 60.1 
38.8 38.2 
42.8 45.4 
50.1 53.5 
3 6 . 8 
4 3 . 1 
4 5 . 7 
3 2 . 9 
3 9 . 5 
4 2 . 5 
3 5 . 0 
4 4 . 0 
4 8 . 2 
3 1 . 9 
4 5 . 4 
4 7 . 7 
4 1 . 5 
5 1 . 5 
5 2 . C 
5 6 . 7 
: 
5 2 . 3 
6 4 . 2 
4 7 . 3 
6 0 . 3 
Χ 7 4 / 7 3 I 
Χ 7 3 / 7 4 I 
EUR-6 CUMUL 
1973 I 
1974 | 
1975 1 
- 0 . 2 
3 4 . 9 
47 
47 
64 
3 . 4 
4 2 . 9 
86 
89 
124 
1 0 . 6 
1 8 . 3 
125 
132 
174 
1 8 . 9 
1 7 . 8 
163 
177 
223 
1 8 . 5 
4 . 4 
2 0 0 
¿21 
273 
2 0 . 1 
7 . 5 
¿33 
261 
316 
2 5 . 5 
9 . 7 
26 β 
305 
3t>4 
1 9 . 9 
5 . 1 
3C6 
350 
412 
- 0 . 7 
3 4 . 9 
3 . 7 
3 3 . 6 
5 . 8 
3 2 . 0 
8 . 9 
2 8 . 4 
1 0 . 7 
2 3 . 6 
1 2 . 1 
2 1 . 2 
1 3 . 8 
1 5 . 5 
1 4 . 6 
1 7 . 7 
16.5 13.1 
17.6 14.0 
24.5 23.3 
12 .1 
14 .4 
1 6 . 1 
11 .9 
14 .6 
17 .5 
1 0 . 7 
1 2 . 6 
12 .9 
b . 2 
10 .2 
11 . 5 
9.4 11.1 
13.4 14.0 
13.5 14.9 
347 
4C2 
6 . 7 
8 . 6 
7 . 0 
6 5 . 8 
1 9 . 5 
1 1 . 7 
2 3 . 1 
2 2 . 0 
1 9 . 1 
1.1 
23. 6 
1 2 . 7 
4 3 . 8 
0 . 2 
¿ 6 . 0 
6 . 3 
2 1 . 0 
1 . 2 
3S9 
46ê 
4M 
522 
13.5 19.0 
11.2 20.6 
17.4 s 
2C.9 
25.5 
4SS 
5E3 
16.1 
21.5 
496 
563 
499 
683 
Ibi 
146 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
17 .2 
17.1 
7 1 . 1 
[ 4 . 1 
15 .0 
18 .0 
14 .2 
15 .7 
18 .3 
14.2 
17 .2 
2 0 . 0 
1 3 . 3 
16 .5 
17 .8 
1 2 . 6 
1 6 . 1 
1 7 . 5 
1 4 . 1 
1 8 . 5 
2 0 . 9 
14 .6 
18 .1 
18 .2 
1 5 . 1 
1 9 . 5 
2 1 . 0 
17 .7 
2 1 . 7 
16.S 
2 0 . 4 
- 1 . 0 
¿ 3 . 4 
6 . 7 
1 9 . 7 
1 0 . 6 
1 6 . 5 
2 1 . 4 
1 6 . 2 
2 4 . 3 
7 . 6 
2 3 . 2 
8 . 6 
2 5 . 9 
1 2 . 5 
2 3 . 9 
0 . 3 
2 8 . 9 
7 . 3 
16.4 
21.6 
161 
217 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 4 1 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 1 4 
LUXE46GUP 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 1 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED K U 
1973 
1974 
1975 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 1 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMAPK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J ι ι 
5 . 6 
5 . 9 
6 . 6 
5 . 4 
1 1 . 9 
2 . 8 
2 . 3 
4 . 9 
- 1 8 . 5 
1 1 0 . 8 
ÎELGIE 
4 . 7 
4 . 0 
6 . 3 
- 1 4 . 6 
5 4 . 6 
j 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 4 1 . 8 
8 4 . 2 
»GOCH 
0 . 0 
1 4 . 9 
2 3 . 5 
0 . 0 
5 7 . 7 
ι 
2 . 1 
4 . 5 
3 
1 1 4 . 3 
ι 
1 . 7 
3 . 1 
8 2 . 0 
F Ι 
Ι 
1 0 0 0 
5 . 1 
7 . 0 
5 . 7 
3 7 . 3 
- 1 8 . 6 
2 . 3 
2 . 1 
6 . 2 
- 9 . 5 
1 9 0 . 5 
4 . 0 
3 . 8 
6 . 8 
- 6 . 8 
6 0 . 2 
0 . 2 
Ο . Ι 
0 . 2 
- 6 . 3 
* 9 . 3 
0 . 0 
1 2 . 5 
2 0 . 7 
ο.υ 
6 5 . 6 
Ι 
1 . 5 
2 . 7 
χ 
8 0 . 0 
3 
1 . 6 
3 . 0 
3 
8 9 . 7 
Μ Ι 
Ι 
TONNES 
6 . 3 
5 . 8 
5 . 8 
- 1 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
2 . 6 
4 . 7 
1 5 . 5 
6 0 . 8 
J . 8 
4 . 2 
5 . 6 
9 . 9 
3 3 . 3 
0 . 1 
C l 
0 . 2 
9 . 5 
3 1 . 3 
0 . 0 
1 2 . a 
1 8 . 3 
0 . 0 
4 3 . 0 
Χ 
1 . 0 
2 . 7 
1 7 0 . 0 
1 
1 . 8 
¿ . 0 
3 
1 4 . 2 
I 
A I 
1 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
6 . 0 
6 . 5 
6 . 2 
8 . 3 
- * . 6 
2 . 0 
2 . 5 
3 . 6 
2 6 . 6 
5 3 . 0 
4 . 0 
4 . 3 
5 . 4 
8 . 5 
2 3 . 6 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
4 7 . 7 
- 2 . 1 
0 . 0 
1 2 . 0 
1 6 . 7 
0 . 0 
3 9 . 2 
: 
1 . 0 
2 . 2 
X 
1 2 0 . 0 
3 
2 . 1 
2 . 9 
: 
4 2 . 3 
7 . 3 
7 . 6 
6 . 6 
4 . 1 
- 1 3 . 8 
1 . 6 
2 . 8 
3 . 4 
3 2 . 1 
2 3 . 3 
3 . 5 
3 . 9 
4 . 9 
1 1 . 6 
2 3 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 6 . 7 
- 1 3 . * 
0 . 0 
1 3 . 1 
1 6 . 6 
0 . 0 
2 6 . 7 
3 
1 . 5 
2 . * 
I 
6 0 . 0 
2 . 2 
2 . 3 
3 
3 . 5 
6 . 9 
7 . 0 
6 . 1 
1 . 4 
- 1 2 . 2 
1 . 6 
2.2 
2 . 6 
3 3 . 8 
2 9 . 9 
3 . 5 
3 . 9 
4 . 4 
1 1 . 7 
1 3 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
9 2 . 9 
- 2 3 . 0 
0 . 0 
1 4 . 5 
1 7 . 1 
0 . 0 
1 7 . 9 
1 
l . B 
1 . 2 
3 
- 3 3 . 3 
3 
1 . 4 
1 . 7 
3 
2 0 . 1 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
5 . 7 
5 . 3 
6 . 3 
- 7 . 0 
1 9 . 7 
1 . 6 
2 . 5 
3 . 0 
5 4 . 7 
2 3 . 3 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 3 
1 3 . 8 
6 . 0 
υ. ι 
υ . 2 
0.2 
5 0 . 0 
- 1 3 . 6 
0 . 0 
1 8 . 5 
2 2 . 5 
0 . 0 
2 1 . 6 
3 
2 . 3 
3 . 4 
ι 
4 7 . 3 
: 
1 . 3 
1 . 6 
: 
1 8 . 3 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 . 3 
5 . 5 
5 . 9 
- 1 2 . 7 
8 . 1 
1 . 9 
3 . 0 
3 . 7 
5 4 . 0 
2 4 . 2 
3 . 6 
4 . 7 
4 . 9 
2 2 . 6 
5 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
3 6 . 5 
- 2 * . * 
0 . 0 
1 9 . 5 
2 3 . 2 
0 . 0 
1 9 . 0 
: 
2 . 9 
4 . 2 
S 
4 3 . 3 
3 
1 . 7 
1 . 8 
s 
4 . 5 
6 . 9 
6 . 3 
s 
- 8 . 7 
X 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 5 
5 2 . 0 
5 0 . 0 
3 . 6 
5 . 3 
5 . 7 
3 9 . 5 
8 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
4 0 . 4 
- 7 . 1 
0 . 0 
2 0 . 3 
2 7 . 3 
0 . 0 
3 4 . 5 
3 
2 . 9 
4 . 6 
3 
6 5 . a 
: 
1 . 9 
2 . 3 
3 
2 5 . 0 
8 . 1 
3 . 7 
·■ 
- 5 * . 3 
3 
2 . 6 
4 . 6 
! 
7 6 . 0 
= 
4 . 4 
6 . C 
5 . 5 
3 4 . 7 
- 1 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
3 4 . 2 
- * . 2 
0 . 0 
2 3 . 9 
2 8 . 1 
0 . 0 
1 7 . 6 
ι 
3 . 5 
5 . * 
X 
5 2 . 9 
: 
2 . 2 
: 
! 
: 
7 . 5 
6 . 5 
- 1 3 . 3 
2 . 9 
5 . 6 
ICO.C 
4 . C 
5 . 6 
4 6 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
4 5 . 4 
0 . 0 
2 5 . 3 
0 . 0 
ι 
3 . 5 
ι 
: 
2 . 7 
ι 
I I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
8 . 0 1 
4 . 9 1 
- 3 8 . 8 1 
2 . 5 1 
5 . 6 1 
1 3 0 . 9 1 
4 . 1 1 
6 . 2 1 
4 5 . 6 1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
1 
1 
1 
4 1 . 5 1 
j 1 
1 
1 CCI 
1 
2 2 . 7 1 
| 1 
1 
| 1 
CCI 
I 1 
1 
1 
| 
3 . 8 1 
j 
1 
1 
1 
1 
3 1 | 
1 
1 
1 
ι 1 
j 
2 . 2 1 
1 
1 
1 
| 1 
3 1 
I 1 1 
BO 1 
72 1 
- 5 . 7 1 
2 6 1 
3 9 1 
4 8 . 2 1 
4 7 | 
56 1 
1 8 . 7 1 
¡ 
2 1 
2 1 
2 3 . 9 
j 
j 
0 1 
2 1 0 1 
0 . 0 1 
s ! 
2 8 ί 
j 
s 1 
¡ 
« 1 
2 3 
.· ! 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBEK 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 1 6 1 
EUR-9 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUP-6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUM.l 
1973 
1974 
1975 
X T./13 
X 7 5 / 7 4 
OEIJTSCHLAl· 
1973 
1974 
1975 
X 1 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
4 9 . 4 
5 4 . 5 
5 2 . 6 
1 0 . 4 
- 3 . 4 
JL 
4 9 
54 
53 
1 0 . 4 
- 3 . 4 
4 8 . 5 
5 3 . 3 
5 1 . 0 
1 0 . 0 
- 4 . 4 
JL 
48 
53 
51 
1 0 . 0 
- 4 . 4 
ü 
5 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
4 . 4 
- 1 5 . 1 
2 6 . 4 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
2 . 9 
- 0 . 3 
F 1 
1 
1000 
4 5 . 8 
4 9 . 6 
4 6 . 6 
8 . 4 
- 6 . 1 
95 
104 
99 
9 . 4 
- 4 . 7 
4 5 . 1 
4 3 . 6 
4 4 . 7 
7 . 3 
- 7 . 9 
94 
102 
96 
3 . 9 
- 6 . 1 
5 . 3 
4 . 9 
4 . 3 
- 7 . 5 
- 1 2 . 3 
2 3 . 3 
2 5 . 0 
2 4 . 2 
7 . 0 
- 3 . 0 
1 
Μ I 
I 
TONNES 
5 0 . 2 
5 5 . 8 
5 3 . 1 
1 1 . 3 
- 4 . 9 
145 
160 
152 
1 0 . 1 
- 4 . 8 
4 9 . 3 
5 4 . 5 
5 1 . 3 
1 0 . 7 
- 5 . 9 
143 
156 
147 
9 . 5 
- 6 . 0 
5 . 9 
5 . 4 
5. ί 
- 7 . 1 
- 5 . 4 
2 5 . 0 
2 5 . 8 
2 6 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
A 1 
PDIDS-
5 4 . 0 
6 3 . 6 
5 6 . 4 
1 7 . 8 
- 1 1 . 3 
199 
224 
2 0 9 
1 2 . 2 
- 6 . 6 
5 3 . 1 
6 2 . 4 
5 4 . 3 
1 7 . 5 
- 1 2 . 3 
19t. 
219 
2 02 
1 1 . 7 
- 7 . 8 
6 . 4 
6 . 5 
5 . 3 
1 .8 
- 1 8 . 9 
2 5 . 9 
2 9 . β 
2 9 . 2 
1 5 . 2 
- 2 . 1 
I 
Μ I 
1 
CARCASSE/M 
5 4 . 2 
6 3 . 0 
5 9 . 6 
1 6 . 4 
- 5 . 5 
¿53 
287 
¿68 
1 3 . 1 
- 6 . 4 
5 3 . 4 
6 2 . 0 
5 6 . 2 
1 6 . 0 
- 6 . 1 
¿49 
281 
2o0 
1 2 . 6 
- 7 . 4 
3 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
1 3 . 7 
- 9 . 1 
2 7 . 0 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
1 5 . 1 
- 1 . 5 
J 1 
1 
.TONS 
5 4 . 5 
5 8 . 5 
5 9 . 3 
7 . 4 
1 .4 
306 
345 
328 
1 2 . 1 
- 5 . 1 
5 3 . 7 
5 7 . 5 
5 6 . 1 
6 . 9 
1 .0 
303 
3 36 
316 
1 1 . 6 
- 6 . 0 
5 . 3 
5 . 1 
4 . 6 
- 3 . 3 
- 9 . 5 
2 7 . 9 
2 9 . υ 
3 1 . 3 
4 . 1 
7 . 7 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
5 7 . 0 
6 4 . 3 
6 3 . 4 
1 2 . 8 
- 1 . 4 
365 
409 
391 
1 2 . 2 
- 4 . 5 
6 6 . 2 
6 3 . 3 
6 1 . 9 
1 2 . 5 
- 2 . 1 
359 
402 
3t>0 
1 1 . 8 
- 5 . 4 
5 . 4 
5 . 9 
4 . 8 
9 . 1 
- 1 8 . 4 
3 0 . 6 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
3 . 0 
- 1 . 1 
1 
A 1 
1 
I s ι ι 
I 
0 I 
I 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 7 . 2 
6 2 . 1 
5 6 . 9 
6 . 6 
- 5 . 2 
422 
471 
4 50 
1 1 . 7 
- 4 . 6 
5 6 . 3 
6 0 . 6 
5 1 . 3 
8 . 0 
- 5 . 6 
416 
462 
437 
1 1 . 3 
- 5 . 4 
5 . 2 
6 . 2 
4 . o 
1 9 . 9 
- 2 3 . 3 
2 9 . 0 
3 0 . 4 
2 8 . 6 
4 . 9 
- 5 . 6 
5 4 . 2 
6 0 . 2 
1 1 . 1 
ι 
4 76 
532 
= 
1 1 . 6 
5 3 . 3 
5 8 . 6 
1 0 . 0 
465 
521 
1 1 . 1 
5 . 2 
5 . 7 
5 . 7 
1 0 . 6 
- 0 . 5 
2 6 . 7 
2 9 . 5 
2 8 . 3 
1 0 . 4 
- 4 . 2 
5 9 . 5 
6 0 . 5 
: 
1 .8 
536 
5S2 
1 
1 0 . 5 
3 
5 8 . 4 
5 6 . 5 
0 . 1 
527 
57S 
' 
9 . 6 
6 . C 
6 . 1 
2 . 5 
» 
2 9 . 1 
2 9 . 4 
3 
1 .0 
1 
5 1 . 6 
5 5 . 0 
6 . 5 
567 
647 
1 0 . 2 
5 0 . 1 
5 2 . 1 
4 . C 
578 
632 
9 . 4 
5 . 0 
6 . 0 
- 0 . 4 
2 5 . 6 
2 5 . 1 
0 . 4 
0 
5 3 . 4 
5 7 . 7 
7 . 9 
641 
IC5 
I C O 
5 2 . 5 
5 5 . S 
t . 5 
631 
666 
S . l 
5 . 5 
5 .S 
1.4 
2 5 . 0 
2 1 . 4 
9 . 5 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
S 
641 l< 
7C5 1 
1 0 . 0 1 
641 1 
7C5 1 
1 0 . 0 1 
631 1 
686 1 
5 . 1 1 
63 1 1 
668 1 
S . l 1 
66 ί 
66 1 
4 . 0 1 
322 1 
343 
6 . 8 i 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 1 6 1 
1 I T A L I A 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
I X 1 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1973 
I 19 74 
I 1915 
I X 7 4 / 1 3 
I X 1 5 / 7 4 
1 n i l · . I C U l / 
1 1973 
1 1914 
1 1915 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXE"BOUP 
1 1973 
1 1474 
1 1975 
1 I 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN I T EU K1 
I 1973 
1 1V74 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 I R E I ANO 
I 1973 
I 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
i OANMARK 
I 1973 
I 1974 
1 1975 
I X 1 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
6 . 9 
1 0 . 8 
9 . 7 
5 6 . 5 
- 1 0 . 2 
7 . 8 
7 . 6 
7 . 3 
0 . 0 
- 6 . 1 
1ELGIE 
2 . 1 
2 . 1 
Z.Z 
- 2 . 4 
7 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
1 3 3 . 3 
- 2 8 . 6 
IGOÚM 
0 . 5 
0 . 8 
1 .3 
3 9 . 8 
6 2 . 6 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
- 0 . 8 
- 7 . 8 
1 
F 1 
100C 
7 . 6 
1 0 . 2 
7 .9 
3 4 . 2 
- 2 2 . 5 
6 . 9 
6 . 8 
6 . 3 
- 1 . 8 
- 6 . 3 
1 .9 
1 . 7 
2 . 0 
- 9 . 5 
1 3 . 5 
0 . 0 « 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
0 . 7 
1 . 5 
7 5 . 2 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
8 . 9 
1 
M 1 
1 
TONNES 
9 . 4 
1 1 . 6 
1 0 . 1 
2 3 . 4 
- 1 2 . 9 
7 . 0 
9 . 7 
7 . 8 
3 8 . 2 
- 1 9 . 4 
2 . C 
2 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
1 3 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
C O » 
1 6 . 7 
- 1 4 . 3 
0 . 6 
1 . 0 
1 .4 
6 6 . 9 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
o.o 
υ.ο 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
ο.υ 
1 8 . 3 
I 
A 1 
1 
I 
Μ I 
I 
POIDS-CARCASSE/« 
9 . 9 
1 3 . 4 
9 . 4 
3 5 . 4 
- 2 9 . 9 
Β.7 
1 0 . 2 
8 . 6 
1 7 . 2 
- 1 5 . 6 
2.2 
2 . * 
2 . 3 
1 2 . 5 
- 7 . 5 
0 . 0 « 
C O « 
0 . 0 « 
6 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
1 .3 
7 5 . 2 
8 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
υ. 5 
0 . 4 
0 . 0 
- 2 5 . 2 
9 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
3 2 . 6 
- 1 8 . 6 
9 . 7 
9 . 9 
9 . 1 
2 . 1 
- 7 . 6 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 7 
2 3 . 6 
1 3 . 4 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
1 2 5 . 0 
- 4 4 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 1 
7 5 . 2 
5 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
ο.υ 
- 1 2 . 5 
J I 
1 
.TONS 
9 . 4 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
2 6 . 6 
- 1 1 . 5 
9 . 3 
9 . 2 
9 . 4 
- 1 . 1 
2 . 3 
1 . 9 
2.2 
2.2 
1 9 . 0 
0 . 0 -
0 . 0 * 
0 . 0 * 
o .o* 
1 2 . 5 
- 3 3 . 3 
υ . 4 
υ.7 
ι .υ 
1 5 . 2 
4 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
ο.υ 
- 2 6 . 6 
I 
J I 
1 
CARCASS-
1 0 . 4 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1 .9 
1 3 . 4 
3 . 2 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
3 7 . 9 
- 9 . 1 
1 .6 
2 . 4 
2 . 1 
4 6 . 9 
- 1 2 . 3 
0 . 0 * 
o .o* 
0 . 0 * 
5 0 . 0 
- 4 4 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 2 
1 5 . 2 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
ο.υ 
- 2 3 . 1 
I 
A 1 
1 
s I 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
9 . 8 
1 1 . 7 
1 2 . 0 
1 9 . 4 
2 . 3 
1 0 . Β 
9 . 9 
9 . 9 
- 7 . 9 
- 0 . 2 
1 . 6 
2 . 6 
2 . 1 
6 4 . 5 
- 2 1 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
1 . 3 
7 9 . a 
4 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
- ¿ 2 . 0 
9 . β 
1 1 . 1 
3 
1 3 - 3 
3 
9 . 9 
9 . 9 
1 0 . 5 
- 0 . 5 
6 . 3 
1 . 7 
2 . 4 
2 . 3 
4 4 . 8 
- 2 . 7 
O . C * 
O . C * 
0 . 0 « 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 5 
1 . 2 
1 . 7 
1 4 0 . 0 
4 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
- 2 3 . 8 
1 0 . 8 
1 0 . 2 
3 
- 5 . 6 
■■ 
1 0 . 1 
1 0 . 4 
ι 
2 . 2 
: 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 4 
- 1 . 0 
o.s 
0 . 0 « 
O.C« 
O.C« 
1 0 0 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 6 
1 . 6 
2 . C 
1 6 6 . 5 
2 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
: 
0 . 0 
! 
6 . 6 
1 0 . 7 
2 1 . 6 
9 . 3 
S . l 
- 2 . 1 
1 . 9 
2 . 2 
1 3 . 4 
0 . 0 « 
c e * 
C.C 
0 . 6 
1 . 9 
2 1 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
O.C 
D 
9 . 7 
1 1 . 2 
1 5 . 5 
I C I 
S . l 
- 1 0 . 2 
2 . 2 
2 . 4 
7.C 
C C « 
C C » 
- 2 5 . C 
C.6 
1 . 4 
1 3 3 . 4 
C .O l 
C O 
C O I 
I 
I 
0 . 3 1 
0 .31 
0 . 0 1 
1 
1 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
112 
136 1 
2 1 . 4 1 
108 1 
113 1 
5 . 0 1 
23 1 
2 7 1 
1 6 . 1 
C* 1 
C» 1 
4C .4 | 
6 | 
12 1 
1 0 8 . 6 I 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
* 1 
* i 
- 0 . 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3162 I 
I 
I I 
J I J I lANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/Μ.Τ ONS CARCASS-MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
0.5 
0 .0 * 
0.6 
0 .0 * 
0.9 
0 .0* 
1.1 
- 0 . 1 
0.5 
0 . 0 -
0 . 0 -
- 0 . 1 
0.4 
0.0 
ο.β 
0.0 
-99 .6 - 9 9 . 8 - 9 9 . 9 -113 .6 -110 .1 164.9 -100 .0 -100 .0 
1 1 2 3 4 4 4 5 
ο* υ* ο* ο- ο- ο- ο- ο-
-99 .8 - 9 9 . 8 - 9 9 . 9 -104 .7 -105 .4 -108 .2 -107.4 -106 .2 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
EUP-6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
0.3 
0.3 
0.0 + 
-11.1 
-67.1 
0.5 
0.3 
0.1 
-42.9 
-77.5 
0.5 
0.3 
0.0* 
0.4 
0.6 
0.0* 
-32.9 40.0 
-93.9 -95.9 
0.4 
0.4 
0.0* 
6.1 
-93.1 
0.4 
0.5 
0.0* 
31.2 
-95.8 
0.3 
0.4 
ο.υ* 
6.5 
-91.2 
0.4 
0.8 
0.0« 
92.6 
-98.1 
0.4 
0.5 
0.0« 
9.1 
-98.2 
0.4 
0.6 
0.4 
0.3 
40.5 -14.2 
C.4 
C.J 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
0 .1 
0 .1 
0 .0« 
64.8 
-61.8 
0.1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 44 .3 
-68 .2 
c i 
0 .1 
0 . 0 * 
0.1 
0 . 0 * 
0 .0* 
- 3 1 . 6 -96 .2 
-64 .8 SOU.Ο 
0.1 
ο.υ* 
ο.υ* 
- 94 .0 
-88 .9 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
-12 .5 
-63 .2 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0« 
- 61 .2 
- 72 .2 
0.2 
0.0« 
0.0« 
0.2 
0.0« 
0.1 
- 89 .1 - 9 5 . 0 
- 63 .2 1462.5 
0.1 
0.C« 
C l 
O.C« 
0.1 
0.0« 
1 
c« 
I B . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1973 
1974 
1975 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7* /73 
X 1 5 / 7 * 
BELGICUE/Bf 
1973 
197* 
1975 
X 74/73 
X 75/7* 
LUXEMBOURG 
1973 
197* 
t975 
X 7*/73 
X 75/7* 
UNITED KINGDUM 
1973 
197* 
1975 
X I*/73 
X 75/7* 
1973 
197* 
1975 
X 74/73 
X 75/7* 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
1 
J 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 « 
1 3 . β 
9 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
I 
F I 
I 
1 0 0 0 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
- 7 . 1 
- 8 2 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Μ Ι 
ι 
TONNES 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
4 2 . 2 
- β β . ο 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
ο . ο 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
J ι 
ι 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
- 4 . 7 
- 7 β . 5 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 
υ . ο 
υ . ο 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
- 4 1 . 5 
- 3 1 . 1 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 
- 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
υ . 3 
- 5 3 . 6 
4 8 . 9 
υ . ο 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . ρ 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
J Ι 
ι 
ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
S ι 
ι 
ι 
0 Ι 
ι 
ι 
Ν Ι 
ι 
CARCASS-WEIGHT/ΤΟNNΕΝ SCHLACHTGEWICHT 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
- 6 9 . 0 
1 6 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
c u 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 « 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 « 
0 . 5 
- 9 7 . 9 
5 6 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 
υ . ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 « 
» 
- 9 7 . 6 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ι 
0 . 0 « 
ο . υ 
- 9 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . C « 
χ 
- 9 5 . 1 
χ 
0 . 0 « 
0 . 0 
3 
- 1 0 0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . C 
o . e . 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
c o « 
- 5 4 . 0 
c o 
c o 
c o 
0 . 0 
c c « 
o . c 
ο . υ 
0 . 0 
c o 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 1 ANNEE/YEAR/JAHR | 
I I 
I 
0 . 7 1 
0 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
- 8 7 . 7 1 
1 
1 
1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
c c l 
C C I 
I 
I 
1 
1 
1 
C . O l 
1 
1 
1 
C C I 
0 . 0 1 
C C I 
O .O l 
O .O l 
O .O l 
O .O l 
C C I 
1 
1 
1 
1 
1 
O.Ol 
1 
1 
1 
O .C I 
O .O l 
O.Ol 
7 1 
3 1 
- 5 3 . 3 1 
0 + 1 
0 1 
- 1 0 0 . 0 
0 « 1 
0 « 1 
8 8 2 . 4 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 
0 1 
0 
C O 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 
C O ί 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFOHREN INSGESAMT 
I I I I I I I I I 
3 1 6 4 I J l F I M I A I M l J l J l A I 
I I I I I I I I I 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 0 0 TONNES PGIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
i EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 19 74 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 15/T> 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
2 . 2 
2 . 8 
3 
2 6 . 8 
2 
3 
2 6 . 8 
3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
- 4 0 . 5 
1 .6 
2 . 2 
2 . 7 
4 2 . 1 
2 1 . 2 
3 
1 . 6 
2 . 4 
5 5 . 2 
ι 
4 
5 
1 
3 8 . 7 
: 
: 
= 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
1 3 . 3 
1 .8 
1 .5 
2 . 3 
- 1 8 . 6 
5 5 . 8 
3 
1 . 6 
2 . 6 
3 
1 0 . 0 
: 
5 
3 
3 
4 1 . 9 
3 
= 
3 
0 . 0 * 
0 . 2 
0 . 2 
1 0 2 3 . 5 
1 2 . 6 
2 . 8 
1 .4 
2 . 5 
- 4 9 . 9 
1 7 . 3 
3 
1 . 3 
3 . 1 
1 2 6 . 7 
7 
11 
6 4 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
- 7 1 . 1 
1 7 5 . 7 
3 . 1 
1 .3 
3 . 1 
- 5 6 . 6 
1 4 0 . 2 
s 
1 .5 
1 . 7 
1 3 . 6 
3 
13 
5 4 . Β 
: 
0 . 1 
υ. ι 
0 . 1 
21.7 
63.0 
3 . 4 
1 . 3 
1 .9 
-43 .0 
6 . 0 
3 
0 . 8 
1 . 6 
3 
93.8 
3 
9 
14 
58.3 
: 
3 
: 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
-100 .0 
0 . 0 
2 . 3 
1 .6 
1 .9 
- 30 .0 
17.9 
3 
1 .3 
2 . 4 
3 
86.1 
: 
10 
17 
3 
61.8 
: 
0 . 3 
C l 
0 . 3 
-66 .4 
157.7 
2 . 5 
1 .3 
2 . 4 
- 4 6 . 2 
62.4 
3 
1 .9 
2 . 3 
3 
26.8 
3 
12 
19 
3 
36.5 
3 
: 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
- ιυο.ο 
ο.υ 
3 . 0 
1.6 
2 . 6 
- 39 .0 
43.9 
3 
2 . 1 
3 
3 
1 
3 
14 
: 
1 
3 
: 
: 
3 
: 
' 
: 
= 
: 
0 . 3 
0 . 1 
- 7 1 . 1 
1 
2.1 
2 . 1 
4 . 2 
1 . 5 
56.6 
3 
3 . 1 
3 
3 
3 
3 
17 
: 
3 
= 
: 
= 
: 
= 
0 . 2 
0 . 1 
- 60 .2 
■■ 
2 . 5 
2 . 9 
19.5 
1 
3 
3 . 5 
3 
3 
21 
s 
= 
= 
0 . 3 
C.3 
21.3 
2.C 
3 . 3 
60.3 
3 
2 . 9 
3 
3 
24 
I 
Χ 
χ 
1 
χ 
ι 
χ 
C I 
C.2 
164.2 
1 .3 
2 . 6 
12C0 
3 
24 
χ 
1 
24 
Χ 
χ 
1 
ι 
1 
χ 
1 
2 
2 
-1β .4 
29 
25 
- 1 5 . 1 
I B . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3164 I J I 
I 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1973 
1 9 7 * 
1475 
X 7 * / 7 3 
X 1 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
o.o 
0 . 0 » 
BELGIOUE/BELGIE 
1973 
1974 
1975 
0.1 
0.1 
0.1 
X 74/13 
X 15/14 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
« 75/74 
UNITEO KIN( 
1913 
1974 
1975 
X 1 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 1 . 8 
- 4 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
C O 
0 . 2 
0 . 0 
C O 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0* 
1 
F 1 
1 
I 
Μ I 
I 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
4 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
2 5 . 9 
9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J .O 
0 . 1 
0 . 0 
ο . υ 
0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 0 » 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
χ 
1 0 8 . 3 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 6 0 . 0 
- B 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
Ο . Ι 
- 1 0 0 . 0 ■ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
. 
0 . 0 
ο.ο» 
ο.υ 
Α Ι 
Ι 
Μ Ι 
ι 
J ι 
Ι 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co» 
C O » 
- 4 9 . 0 
0 . 1 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
- 9 6 . 3 
4 5 0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
υ.ι 
0 . 0 
ο.ο« 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
0 . 0 
υ.ο 
ο.ο 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 1 
ο.ο« 
3 
- 6 6 . 2 
υ . 2 
υ.ο 
ο.υ 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
υ.ι 
- 1 0 0 . 0 
υ.ο 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
ο.υ 
0 . 1 
ο.ο« 
υ.ο 
- 9 1 . 8 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
υ.υ 
ο.υ 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
. 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
J Ι 
Ι 
CARCASS-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 « 
- 6 7 . 1 
- 9 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
ι 
s ι 
ι 
ο Ι 
ι 
ι 
Ν Ι 
ι 
WEIGHT/T0NNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
3 
- 4 9 . 0 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 
- 8 2 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 « 
0 . 1 
: 
2 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 « 
ο.υ 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
■0.0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
3 
0 . 1 
o .e . 
0 . C » 
- 6 5 . 4 
- 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 4 
0 . 1 
1.C 
- 7 5 . 2 
9 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
; 
0 . 0 
3 
: 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 * 
3 
0 . 1 
0 . 0 * 
- 6 4 . 4 
0 . C 
0 . C 
0 .C 
0 . 3 
0 . 1 
- 6 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
; 
0 . 0 
0 lANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι Ι 
0.01 0 ι 
O.CI 0 ι 
0.01 0.0 ι 
C . C t l 0 » ι 
χ Ι χ | 
0 . 1 1 1 1 
o.c* i ο» Ι 
- 7 6 . 4 1 - 7 C . 8 Ι 
C C I 0 Ι 
C G I 0 Ι 
O . C I 0 . 0 
0 . 1 1 1 
0 . 1 1 0 » ι 
O . C I - 8 0 . 1 Ι 
0 . 0 1 0 ι 
Ι ι 
O .C l 0 Ι 
j ι 
ι ι ι ι 
Ι | 
O . C l 0 . 0 ι 
Ι | ι ι ι 
; Ι ; Ι 
O . C l 0 j 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBEK 
BRUT TOEIGENERZECGLNG 
I 
3 1 6 6 1 
EUR-9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
EUR-6 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1973 I 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
1 
J 1 
1 
3 
5 6 . 1 
5 5 . 4 
: 
- 1 . 3 
: 
5 6 
5 5 
: 
- 1 . 3 
: 
5 5 . 0 
5 3 . 7 
- 2 . 2 
5 5 
5 4 
- 2 . 2 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 7 
9 . 6 
- 1 2 . 1 
2 7 . 9 
2 9 . 3 
2 9 . 7 
4 . 9 
1 . 5 
1 
F 1 
1 
1 0 0 0 
3 
5 0 . 5 
4 9 . 0 
- 3 . 0 
: 
1 0 7 
1 0 4 
- 2 . 1 
3 
4 9 . 5 
4 7 . 2 
- 4 . 8 
: 
1 0 4 
1 0 1 
: 
- 3 . 4 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 5 
1 . 1 
- 7 . 3 
2 5 . 1 
2 6 . 4 
2 6 . 5 
5 . 3 
0 . 4 
1 
Μ I 
1 
TONNES 
= 
5 6 . 5 
5 5 . 7 
3 
- 1 . 4 
: 
1 6 3 
1 6 0 
1 
- 1 . 9 
: 
5 5 . 2 
5 3 . 9 
- 2 . 5 
1 6 0 
1 5 5 
- 3 . 1 
5 . 4 
5 . 3 
5 . 3 
- 2 . 0 
1 . 0 
2 7 . 7 
2 7 . 2 
2 8 . 5 
- 2 . 0 
4 . 8 
1 
A 1 
POIOS-
3 
6 3 . 8 
5 9 . 7 
- 6 . 6 
3 
2 2 7 
2 2 0 
- 3 . 2 
3 
6 2 . 7 
5 8 . 0 
- 7 . 5 
2 2 2 
2 1 3 
- 4 . 3 
6 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
- 3 . 7 
- 9 . 0 
2 8 . 9 
3 1 . 1 
3 2 . 3 
7 . 5 
3 . 7 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
= 
6 4 . 1 
6 1 . 4 
: 
- 4 . 2 
2 9 1 
2 3 1 
3 
- 3 . 4 
6 3 . 0 
5 9 . 9 
3 
- 5 . 0 
2 8 5 
2 7 3 
: 
- 4 . 5 
5 . 0 
5 . 7 
5 . 6 
1 4 . 4 
- 1 . 8 
3 0 . 3 
3 2 . 9 
3 2 . 5 
8 . 5 
- 1 . 1 
I 
J 1 
1 
.TONS 
ι 
5 9 . 4 
6 1 . 0 
2 . 8 
: 
3 5 0 
3 4 2 
: 
- 2 . 4 
: 
5 6 . 3 
5 9 . 7 
3 
2 . 4 
3 4 4 
3 3 2 
- 3 . 3 
5 . 2 
4 . 6 
4 . 6 
- 1 1 . 6 
0 . 8 
3 0 . 1 
3 υ . 6 
3 3 . 1 
1 . 7 
3 . 3 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
3 
6 5 . 2 
6 5 . 8 
0 . 9 
4 1 6 
4 0 6 
3 
- 1 . 9 
: 
6 4 . 2 
6 4 . 3 
: 
O . I 
4 0 » 
3 9 7 
- 2 . 6 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 1 
5 . 1 
- 1 0 . 4 
3 3 . 0 
3 4 . 3 
3 5 . 1 
4 . 1 
2 . 2 
1 
A 1 
1 
1 
s ι 
I 
1 1 
0 I Ν 1 
1 1 
MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 
6 3 . 2 
6 1 . 3 
3 
- 3 . 0 
3 
4 79 
4 6 9 
3 
- 2 . 0 
ι 
6 1 . 9 
5 9 . 5 
3 
- 4 . 0 
4 70 
4 5 b 
: 
- 2 . 9 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 8 
1 1 . 1 
- 1 0 . 6 
3 1 . 6 
3 2 . 2 
3 1 . 2 
1 . 3 
- 3 . 0 
ι 
6 2 . 5 
! 
3 
3 
1 
5 4 1 
1 
s 
: 
6 0 . 9 
: 
' 
5 3 1 
5 . 1 
5 . 4 
5 . 2 
: 
2 9 . 2 
3 2 . 2 
3 2 . 4 
1 0 . 2 
0 . 6 
X X 
6 3 . 0 5 8 . 3 
3 
3 3 
·· 
X I 
6 0 4 6 6 3 
: 
1 1 
: 
1 X 
6 0 . 8 6 5 . 9 
: 
X 1 
: 
ι ι 
5 9 2 6 4 1 
' 
1 1 
5 . 7 4 . 9 
5 . 6 5 . 0 
: 
- 2 . 6 1 . 7 
: 
3 1 . 4 2 7 . 6 
3 2 . 3 2 8 . 9 
2 . 8 5 . 0 
1 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
l i i j 
6 0 . 3 1 723 I 
ι ί ι ί 
i l ι I 
7231 723 1 
ι ί i l 
i i i i 
5 6 . 5 1 706 I 
i j ι I 
ι Ι ι 1 
7061 1C6 1 
ι 1 i i 
5 . 2 1 63 I 
5 . 7 1 65 1 
1 0 . 5 1 3 . 0 1 
2 6 . 1 1 349 1 
3 0 . 1 1 368 1 
1 5 . 2 1 5 . 3 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAEL6ER 
BRUTTOEIGENERZEUGING 
IA6 - 076 
3 1 6 6 
I T A L I A 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
BELGIQUE/ 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ ! * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEHBOUR 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 1 5 / 7 * 
UNITED K i l 
19Τ3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι REL ANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Ι ι 
J ι 
ι 
6 . 5 
1 0 . 3 
9 . 7 
5 9 . 3 
- 6 . 1 
χ 
7 . 8 
7 . 3 
Ι 
- 5 . 8 
JELCIE 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 3 
- 1 . 6 
3 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 3 3 . 3 
- 2 8 . 6 
. 0 0 . ' -
0 . 7 
0 . 8 
1 . 3 
1 4 . 3 
6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . * 
0 . 3 
3 
- 7 . 3 
Ι 
F Ι 
Ι 
1 0 0 0 
7 . 0 
9 . 6 
7 . 6 
3 7 . 8 
- 1 9 . 1 
3 
6 . 8 
6 . 4 
3 
- 6 . 5 
2 . 0 
1 .8 
2 . 0 
- 1 0 . 2 
9 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 5 
4 0 . * 
1 1 * . 6 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 3 
0 . 3 
3 
9 . 2 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
TONNES 
9 . 0 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
2 2 . 6 
- 9 . 1 
3 
4 . 7 
7 . 8 
3 
- 1 9 . 1 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 1 
- 2 . * 
5 . * 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 6 . 7 
- 1 * . 3 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 5 
4 3 . 3 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 3 
0 . 3 
3 
2 5 . 1 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 
Μ 1 
1 
1 
J 1 
1 
POI OS-CARCASSE/H.TONS 
9 . 3 
1 2 . 8 
9 . 3 
3 8 . 0 
- 2 7 . 6 
3 
1 0 . 3 
8 . 6 
3 
- 1 5 . 8 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
7 . 4 
- 6 . 9 
C O » 
C O * 
C O « 
6 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
1 .3 
4 0 . * 
9 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 5 
c * 
- 2 5 . 2 
8 . 6 
1 2 . 2 
1 0 . 0 
3 8 . 5 
- 1 8 . 1 
3 
9 . 9 
9 . 1 
3 
- 8 . 0 
2 . 1 
2 . 3 
2 . 6 
9 . 6 
1 4 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 2 5 . 0 
- 4 4 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 2 
4 0 . 4 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 3 
0 . 3 
3 
- 1 2 . 2 
9 . 0 
1 1 . 7 
1 0 . 3 
2 9 . 9 
- 1 2 . * 
9 . 2 
9 . 4 
3 
3 . 0 
1 . 9 
2.2 
2 . 2 
1 3 . 0 
0 . 0 -
0 . 0 » 
u.o» 
0 . 0 » 
1 2 . 5 
- 3 3 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
7 5 . 2 
4 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 4 
0 . 3 
3 
- ? 6 . 6 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
I 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
I 
CARCASS-UEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 0 . 1 
1 0 . 5 
1 1 . 7 
*.* 
1 1 . 8 
8 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
3 
- 8 . 6 
1 .6 
2 . 4 
2 . 1 
3 8 . 2 
- 1 4 . 7 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
5 0 . 0 
-**.* 
0 . * 
0 . 7 
1 . 3 
7 5 . 2 
8 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 3 
0 . 2 
3 
- 2 3 . 1 
9 . * 
1 1 . 7 
1 1 . 5 
2 * . 7 
- 2 . 0 
X 
1 0 . 0 
9 . 9 
: 
- 0 . 5 
1 . 7 
2 . 6 
2 . 0 
5 3 . 1 
- 2 3 . 8 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
1 . 5 
7 9 . 8 
6 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . * 
0 . 3 
3 
- 2 2 . 0 
9 . 2 
1 1 . 1 
·· 
2 0 . * 
! 
3 
9 . 9 
1 0 . 6 
: 
6 . 8 
1 . 7 
2 . 3 
2 . 3 
3 9 . 0 
1 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
O.C» 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 6 
1 . 2 
2 . 1 
1 0 0 . 3 
7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 4 
0 . 3 
: 
- 2 2 . 9 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
3 
0 . 6 
3 
X 
1 0 . * 
3 
s 
s 
2 . 5 
2 . * 
2 . 4 
- 3 . 3 
- 0 . 2 
0 . 0 » 
O.C« 
O.C« 
1 0 0 . 0 
- 3 3 . 3 
l . C 
1 . 7 
3 . 0 
7 0 . 1 
7 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
! 
0 . 5 
1 
3 
3 
8 . 1 
1 0 . 7 
3 2 . 1 
3 
9 . 1 
3 
2 . 0 
2 . 2 
5 . 1 
0 . 0 « 
C C » 
C C 
0 . 5 
2 . C 
1 2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
: 
0 . * 
3 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1 
9 . 0 1 
1 1 . 1 1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 3 . 2 1 
1 
1 
I 
3 | 
9 . 1 1 
3 | 
2 . 4 1 
2 . 4 1 
2 . 5 1 
0 . 0 * 1 
0 . 0 * 1 
- 2 5 . 0 1 
1 
0 . 7 1 
j 
1 . 5 1 
| i 
1 
1 l 
I 
1 1 * . S I 
| 1 
1 
1 
0 . 0 1 | 
0 . 0 1 
| 
I 
| 1 
O . C i 
j 
1 
ι 1 
0 . 3 1 
= 1 
105 1 
133 1 
2 6 . 1 1 
3 j 
1 1 * 1 
χ 
2 5 1 
2 7 | 
1 1 . 1 1 
0 * 1 
0 » 1 
4C .4 
7 i 
13 1 
7 0 . 5 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
χ i 
* 
·· 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 TAB - 0 7 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PQIOS-CARCASSE/M.TGNS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUH 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUMl 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHE Al 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
8 2 9 . 5 
8 2 0 . 4 
6 1 7 . 4 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
JL 
630 
820 
817 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
6 6 5 . 9 
6 4 6 . 0 
6 6 9 . 2 
- 3 . 0 
3 . 6 
JL 
666 
646 
669 
- 3 . 0 
3 . 6 
ID 
2 4 7 . 6 
24 1 .8 
2 5 8 . 5 
- 2 . 4 
6 . 9 
1 5 1 . 7 
1 4 9 . 4 
15B.4 
- 1 . 5 
6 . 0 
6 7 1 . 4 
6 6 4 . 7 
6 7 5 . 4 
- 1 . 0 
1 . 6 
1501 
148 5 
1493 
- l . l 
0 . 5 
5 2 9 . 6 
5 1 4 . 1 
5 4 3 . 9 
- 2 . 9 
5 . 8 
1196 
1160 
1213 
- 3 . 0 
4 . 6 
2 2 2 . 7 
2 1 2 . 5 
2 2 5 . 3 
- 4 . 6 
6 . 1 
1 3 6 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 8 . 5 
- 2 . 7 
4 . 6 
6 9 5 . 7 
6 8 6 . 7 
6 6 5 . 2 
- 1 . 3 
- 3 . 1 
2 1 9 7 
2172 
2 1 5 8 
- 1 . 1 
- 0 . 6 
5 3 7 . 5 
5 2 5 . 3 
5 3 7 . 2 
- 2 . 3 
2 . 3 
1733 
1685 
1750 
- 2 . 8 
3 . 3 
2 3 2 . 4 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 0 
- 1 . 6 
0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 4 
- 6 . 3 
4 . 9 
6 5 0 . 4 
6 9 0 . 2 
1 1 9 . 3 
6 . 1 
4 . 2 
¿ 6 4 1 
2862 
2677 
0 . 5 
0 . 5 
5 0 1 . 3 
5 3 2 . 4 
5 7 3 . 0 
5 . 0 
7 . 6 
2 2 4 0 
2216 
2323 
- 1 . 0 
4 . 7 
2 2 9 . 1 
2 4 0 . 2 
2 5 0 . 7 
4 . 8 
4 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 8 . 8 
2 . 1 
7 . 9 
6 7 0 . 4 
6 8 0 . 5 
6 6 2 . 1 
1 .5 
- 2 . 7 
3517 
3543 
3 5 3 9 
0 . 7 
- 0 . 1 
5 0 0 . 3 
5 2 0 . 0 
5 2 4 . 5 
3 . 9 
0 . 9 
2 741 
2 1 3 6 
2 6 4 8 
- 0 . 1 
4 . 0 
2 1 6 . 3 
2 2 8 . 5 
2 3 2 . 5 
4 . 7 
1 .8 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
- 0 . 9 
1 . 0 
6 3 0 . 6 
6 2 1 . 3 
6 3 9 . 6 
- 1 . 5 
2 . 9 
4 1 4 8 
4 1 6 4 
4 1 7 9 
0 . 4 
0 . 4 
4 7 7 . 0 
4 7 1 . 7 
5 1 1 . 9 
- l . l 
8 . 5 
3 2 1 3 
32 10 
3360 
- 0 . 3 
4 . 7 
2 0 9 . 9 
¿ 0 6 . 6 
2 3 1 . 1 
- 1 . 6 
1 1 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 2 . 1 
- 4 . 1 
7 . 8 
6 2 3 . 0 
6 9 2 . 5 
6 4 1 . 3 
1 1 . 1 
- 7 . 4 
4 7 7 1 
4 6 6 6 
4 6 2 0 
1.8 
- 0 . 7 
4 7 4 . 2 
5 3 4 . 4 
3 0 0 . 9 
1 2 . 7 
- 6 . 3 
3692 
3744 
Jo6C) 
1.4 
3 . 1 
2 0 9 . 9 
2 3 7 . 3 
2 1 6 . 9 
1 3 . 1 
- 8 . 6 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 2 6 . 7 
3 . 7 
- 1 . 9 
6 3 4 . 6 
6 4 6 . 2 
6 0 9 . 9 
1 . 3 
- 5 . 6 
5406 
5503 
5 4 3 0 
1 .3 
- 1 . 3 
4 7 3 . 9 
4 9 7 . 5 
4 6 4 . 4 
5 . 0 
- 2 . 6 
4166 
4 2 4 1 
4 3 4 5 
1.8 
2 . 4 
2 0 3 . 5 
2 1 7 . 9 
2 1 5 . 4 
7 . 1 
- 1 . 1 
11 7 .0 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 9 
2 . 3 
- 2 . 4 
6 2 8 . 0 
6 9 5 . 1 
: 
1 0 . 7 
: 
60 34 
6 1 5 6 
> 
2 . 1 
= 
4 7 2 . 4 
5 4 8 . 5 
1 6 . 1 
4638 
4 7 9 0 
= 
3 . 3 
1 9 7 . 1 
2 3 6 . 5 
2 3 8 . 6 
2 0 . 0 
0 . 9 
1 1 6 . 2 
1 2 8 . 1 
1 3 6 . 1 
1 0 . 3 
6 . 2 
7 3 8 . 3 
7 4 7 . 3 
: 
1 .2 
: 
6 7 7 2 
6 9 4 5 
: 
2 . 6 
= 
5 6 1 . 2 
5 8 8 . 5 
: 
4 . 9 
51S9 
5316 
■· 
3 . 4 
2 3 6 . C 
2 4 5 . 1 
3 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 3 
3 
3 . 1 
I C 6 . 5 
7 2 0 . 6 
2 . C 
1476 
1666 
2 . 5 
5 J S . 5 
5 1 3 . 5 
6 . 3 
5139 
59 62 
3 . 7 
2 3 3 . 9 
2 5 3 . C 
6 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . S 
3 . 6 
1 2 6 . 4 
eoi.i 
10.3 
8205 
6467 
3 . 2 
575.5 
666.3 
15.6 
6314 
6616 
4 . 6 
240.3 
259.6 
6.C 
135. S 
146.6 
9 . 4 
8205 
8*67 
3 . 2 
8205 
8467 
3 . 2 
631* 
6618 
4 . 8 
6314 
6616 
4 . 6 
2661 
28C8 
4 . 7 
1544 
1569 
1 . 7 
IB.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 2 0 1 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
« 7 5 / 1 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 1 4 / 1 3 
Χ 1 5 / 7 4 
LJXEMBOUR 
1913 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 4 / 1 4 
UNI Τ EC K i l 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
J Ι 
Ι 
1 4 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 1 
- 1 4 . 3 
- 2 . 3 
7 1 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 6 
9 . 8 
1 . 8 
ÎELG ΙΕ 
* 7 . 5 
4 9 . 8 
4 8 . 6 
4 . 9 
- 2 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
- 7 . 5 
2 1 . 7 
1G00M 
8 3 . 6 
9 5 . 2 
7 4 . 9 
1 . 9 
- 1 2 . 1 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
8 . 8 
0 . 4 
- 3 3 . 1 
6 6 . 9 
7 6 . 0 
6 * . 6 
1 3 . 7 
- 1 5 . 1 
Ι 
F Ι 
Ι 
100C 
6 5 . 0 
5 Β . 0 
6 Β . 1 
- 1 0 . 8 
1 7 . * 
6 3 . 2 
6 5 . 5 
6 7 . 2 
3 . 7 
2 . 6 
4 1 . 9 
4 4 . 9 
4 4 . 2 
7 . 1 
- 1 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
5 . 6 
- 3 6 . 2 
7 2 . 8 
8 0 . 5 
6 7 . 6 
1 0 . 6 
- 1 6 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
1 . 4 
6 . 5 
- 3 8 . 0 
5 7 . 8 
5 6 . 2 
5 6 . 5 
0 . 7 
- 2 . 9 
Ι 
Η Ι 
Ι 
TONNES 
5 0 . 0 
4 7 . 0 
5 8 . 7 
- 6 . 0 
2 4 . 9 
7 0 . 3 
7 * . 5 
6 9 . 8 
5 . 9 
- 6 . 3 
4 7 . 6 
4 9 . C 
4 6 . * 
3 . 0 
- 5 . 2 
0 . 7 
0 . 9 
C S 
3 0 . 8 
- 4 . 3 
8 5 . 3 
8 8 . 9 
6 8 . 3 
4 . 2 
- 2 3 . 2 
1 2 . 3 
1 1 . 4 
7 . 2 
- 7 . 1 
- 3 7 . 0 
6 0 . 5 
6 1 . 1 
5 2 . 5 
1 . 0 
- l * . l 
I 
A I 
1 
1 
Η 1 
1 
1 
J 1 
1 
POIOS-CARCAS SL/M.Τ ONS 
3 9 . 0 
4 0 . 0 
5 a . 7 
2 . 6 
4 6 . 7 
6 4 . 1 
6 a . 3 
7 3 . 9 
6 . 6 
8 . 1 
4 8 . 4 
5 * . * 
5 0 . 1 
1 2 . 5 
- 7 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 6 
1 * . * 
- 2 . 5 
7 3 . 3 
8 3 . 2 
7 1 . 8 
1 3 . 5 
- 1 3 . 7 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
8 . * 
8 . 9 
- 3 * . l 
5 8 . 1 
6 1 . 8 
6 6 . 2 
6 . * 
7 . 0 
3 7 . 0 
3 7 . 0 
4 2 . 2 
ο.υ 
1 4 . 2 
6 9 . 0 
7 5 . * 
7 2 . 8 
9 . 2 
- 3 . * 
4 8 . 1 
5 2 . * 
* 8 . 7 
8 . 9 
- 7 . 1 
υ . 6 
0 . 6 
o.a 
- * . 2 
4 6 . 3 
8 4 . 1 
8 4 . 4 
6 8 . 4 
0 . 4 
- 1 9 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 7 
7 . 5 
- 2 . 0 
- 4 1 . 1 
7 3 . 0 
6 3 . 4 
6 1 . 8 
- 1 3 . 2 
- 2 . 6 
3 6 . 0 
3 8 . 0 
4 5 . 4 
5 . 6 
1 9 . 3 
6 4 . 1 
6 4 . 4 
7 0 . 8 
0 . 5 
9 . 9 
4 7 . 8 
4 8 . 2 
4 1 . 1 
0 . 9 
- 1 4 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
2 6 . 2 
2 1 . 5 
7 8 . 3 
8 1 . d 
6 1 . 1 
4 . 5 
- 2 5 . 3 
1 0 . 5 
1 0 . 7 
6 . 3 
2 . 1 
- 4 1 . 2 
6 4 . 9 
5 7 . 1 
6 0 . 3 
- 1 2 . 0 
5 . 1 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
3 8 . 0 
4 4 . 0 
4 4 . 1 
1 5 . 8 
0 . 3 
6 0 . 4 
7 0 . β 
6 9 . 7 
1 7 . 3 
- 1 . 6 
4 4 . 6 
5 0 . 2 
4 1 . 1 
1 2 . 5 
- 1 β . 2 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
3 0 . 6 
- 4 4 . 3 
7 8 . 7 
6 3 . 5 
6 5 . 1 
6 . 1 
- 2 2 . 0 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
6 . 6 
1 0 . 7 
- 2 6 . 7 
5 9 . 6 
6 2 . 9 
6 6 . 7 
5 . 5 
6 . 1 
1 
A 1 
I 
S I 
I 
I 
0 I 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 3 . 0 
3 0 . 0 
3 4 . 7 
- 9 . 1 
1 5 . 6 
7 0 . 9 
7 7 . 1 
7 0 . 8 
8 . 7 
- 8 . 3 
4 8 . 9 
5 2 . 0 
4 6 . 0 
6 . 4 
- 1 1 . 4 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
2 8 . 0 
- 2 3 . 7 
8 2 . 7 
8 0 . 5 
5 9 . 8 
- 2 . 7 
- 2 5 . 7 
1 3 . 0 
1 0 . 7 
7 . 9 
- 1 7 . 5 
- 2 6 . 1 
6 4 . 9 
5 7 . 5 
5 7 . a 
- 1 1 . 5 
0 . 6 
4 6 . 0 
5 7 . 0 
3 
2 3 . 9 
3 
6 3 . 5 
7 4 . 4 
7 8 . 5 
1 7 . 0 
5 . 5 
4 9 . 0 
5 1 . 6 
5 3 . 3 
5 . 3 
3 . 3 
0 . 6 
C S 
O . S 
5 6 . 9 
- 6 . 1 
8 4 . 6 
8 0 . 1 
6 8 . 0 
- 5 . 3 
- 1 5 . 1 
1 1 . 7 
1 0 . 0 
. 8 . 6 
- 1 4 . 3 
- 1 1 . 9 
5 9 . 3 
5 6 . 5 
6 4 . 3 
- * . β 
1 3 . 7 
6 2 . 0 
6 8 . 0 
3 
9 . 7 
: 
7 5 . 6 
8 2 . 9 
3 
9 . 6 
: 
5 4 . 6 
5 5 . 1 
5 0 . 6 
0 . 9 
- 8 . 2 
0 . 8 
1 . 1 
: 
3 0 . 6 
: 
9 0 . 3 
8 1 . 3 
6 9 . 5 
- 1 0 . 0 
- 1 * . 0 
1 3 . 5 
1 1 . 3 
9 . 3 
- 1 6 . 1 
- 1 7 . 6 
7 3 . 3 
6 6 . 2 
: 
- 9 . 8 
: 
5 4 . 0 
6 3 . 0 
1 6 . 7 
7 4 . 1 
7 5 . 5 
2 . 5 
5 1 . 2 
5 0 . 5 
- 1 . 4 
C S 
1 . 2 
3 5 . 5 
8 4 . 6 
7 6 . 4 
- 9 . 7 
1 2 . 5 
8 . 2 
- 3 * . * 
6 9 . 9 
6 2 . 5 
- 1 0 . 6 
D 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
Ι ί 
8 2 . 0 1 689 I 
1 3 1 . C I 139 
I I 
1 1 
1 1 
il ! 
I I 
5 9 . 8 1 7 . 3 j 
6 6 . C 
7 5 . 6 
1 4 . 5 
5 0 . 2 
5 C . 2 
- 0 . 1 
l . C 
1 . 2 
1 6 . C 
7 9 . 5 
7 C . 9 
- 1 0 . 6 
1 0 . 5 
6 . 3 
- 2 1 . 0 
6 0 . 9 
5 5 . 7 
- 8 . 6 
I I 
1 1 
1 
813 1 
883 1 
8 . 7 ' 
580 1 
6G8 1 
4 . 9 
9 1 
1 1 1 
2 1 . 3 
978 1 
577 1 
- C . l 1 
1 * * 1 
133 1 
- 7 . * 1 
7 6 9 
739 1 
- 3 . 9 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3 2 0 2 1 
1 
E U R - 9 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
E U R - 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
D E U T S C H L A N D 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 1 5 / 7 4 1 
F R A N C E 
1 9 7 3 | 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
1 
: 
1 . 3 
5 . 6 
3 
3 3 4 . 1 
l 
6 
3 3 4 . 1 
: 
8 . 2 
9 . 3 
3 . 0 
1 3 . 0 
- 1 3 . 4 
5 . 1 
4 . 6 
6 . 7 
- 1 0 . 6 
4 7 . 2 
1 1 
F Ι Μ 1 
1 I 
1 0 0 0 T O N N E S 
3 3 
l . l 3 . 3 
4 . 2 7 . 8 
2 8 3 . 1 1 3 5 . 2 
3 
2 6 
1 0 1 6 
3 1 0 . 7 2 0 8 . 3 
3 3 
9 . 3 8 . 5 
6 . 6 7 . 8 
3 . 0 7 . C 
- 2 9 . 0 - 8 . 5 
2 0 . 7 - 9 . 6 
3 . 9 4 . 5 
3 . 7 5 . 1 
5 . 3 5 . 5 
- 5 . 6 1 2 . 6 
4 2 . 7 7 . 9 
A 
P O I D S -
2 . 0 
6 . 2 
2 0 3 . 2 
3 
8 
2 4 
2 0 1 . 0 
6 . 7 
6 . 3 
7 . 6 
- 5 . 6 
1 9 . 8 
3 . 6 
5 . 8 
5 . 6 
6 0 . 5 
- 3 . 3 
1 
M 1 J 1 
1 1 
C A R C A S S E / M . T O N S 
S 3 
2 . 5 1 . 6 
4 . 6 3 . 9 
3 3 
8 0 . 2 1 5 2 . 5 
3 3 
1 0 1 2 
2 8 3 2 
1 7 5 . 7 1 7 2 . 6 
3 3 
6 . 5 6 . 6 
5 . 2 6 . 7 
7 . 4 5 . 9 
- 1 9 . 9 2 . 2 
4 0 . 6 - 1 2 . 4 
5 . 3 6 . 4 
2 . 3 6 . 0 
7 . 6 8 . 0 
- 5 7 . 0 - 6 . 4 
2 3 1 . 9 3 2 . 8 
I 
J 1 
1 
C A R C A S S -
1 
: 
6 . 1 
4 . 6 
3 
- 2 1 . 4 
: 
1 6 
3 7 
1 0 6 . 4 
: 
6 . 7 
7 . 8 
7 . 2 
1 5 . 6 
- 7 . 0 
6 . 5 
7 . 2 
9 . 8 
1 0 . 1 
3 7 . 3 
1 1 
A 1 S 1 
1 1 
1 1 
0 I N 1 
W E I G H T / T O N N E N S C H L A C H T G E W I C H T 
3 X 
1 . 7 3 . 9 
4 . 5 l 
3 X 
1 6 3 . 1 3 
1 3 
2 0 2 4 
4 2 l 
3 3 
1 1 1 . 3 l 
■■ 
ι ι 
■· ' 
3 3 
1 
6 . 8 9 . 3 
9 . 1 8 . 6 
9 . 2 1 3 . 1 
3 . 5 - 4 . 9 
1 . 2 4 7 . 6 
5 . 8 6 . 0 
7 . 4 6 . 6 
7 . 0 8 . 3 
2 7 . 1 1 3 . 5 
- 5 . 1 2 1 . 3 
χ χ 
5 . 4 2 . 3 
3 
1 1 
ι 
Χ 1 
2 9 3 1 
: 
1 3 
= 
: 
3 Χ 
3 1 
9 . 6 1 1 . 9 
1 1 . 1 4 . S 
: 
1 3 . 6 - 1 7 . 0 
: 
6 . 3 6 . 4 
6 . 1 6 . 5 
- 2 . 1 2 . 4 
= 
Ι ι 
0 l A N N E E / Y E A R / J A H R Ι 
Ι Ι 
l ì l ì 
4 . 2 1 3 5 I 
: j ι I 
li l ¡ 
3 5 1 3 5 
ι 1 i i 
1 I 3 I 
I l i l 
l i i l 
ι 1 l i 
i ¡ l i 
5 . 3 1 1 0 2 1 
6 . S I S I 1 
- 9 . 1 1 - 4 . 5 1 
4 . a l 6 5 1 
5 . 1 1 6 7 1 
1 6 . 7 1 3 . 6 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
3 2 0 2 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1914 
1915 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMRUUR 
1973 
1914 
1975 
Χ 1 4 / 1 3 
Χ 1 5 / 7 4 
UNITED K U 
1973 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι ι 
J ι 
ι 
7 . 1 
4 . 7 
7 . 0 
- 3 3 . 1 
4 7 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
5 * 0 . 5 
- 1 0 . 5 
1ELGIE 
0 . 8 
0 . 8 
1 .5 
1 0 . 2 
8 5 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IG00M 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι 
ι 
Μ I 
I 
1 0 0 0 TONNES 
5 . 4 
4 . 1 
3 . 8 
- 2 4 . 2 
- 6 . 4 
υ.ι 
υ . 4 
0 . 3 
4 Τ 3 . 0 
- 3 5 . 4 
0 . 1 
Ο.Β 
0 . 9 
2 5 . 9 
1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
1 0 . 0 
6 . 7 
1 6 3 . 2 
- 3 2 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
1 0 1 . 0 
8 8 . 4 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 9 
4 1 . 9 
- 1 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
υ.υ 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
J Ι 
Ι 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
2 . 4 
5 .2 
4 . 6 
1 1 7 . 6 
- 8 . 9 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
8 3 . 9 
- 1 7 . 9 
0 . 8 
0 . 3 
1 .7 
7 .4 
1C9 .2 
0 . 0 
0 . 0 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
3 . 9 
2 . 8 
3 . 1 
- 2 7 . 6 
9 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
8 6 . 2 
3 8 . 9 
0 . 3 
1 . 1 
1 .7 
3 8 . 4 
5 8 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
υ.υ 
υ.ο 
υ.ο 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 9 
1 . 7 
- 2 9 . 4 
8 1 . 8 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 8 . 8 
- 2 2 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
2 . 5 
- 4 5 . 3 
5 0 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
J Ι 
ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
s ι 
ι 
Ι 
0 Ι 
Ι 
ι 
Ν Ι 
ι 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 .3 
7 . 0 
2 . 0 
4 3 7 . 5 
- 7 1 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
2 0 1 . 1 
- 4 2 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
1 .7 
- 5 7 . 3 
4 5 1 . 7 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 9 
2 . 1 
3 1 7 . 4 
- 2 9 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
1 7 . 4 
- 4 8 . 1 
0 . 8 
0 . 3 
1 .2 
- 6 1 . 4 
3 1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
1 . 1 
6 . 5 
: 
4 8 9 . 8 
: 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
3 1 . 3 
- 9 . 4 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 7 
- 5 7 . 7 
4 1 5 . 9 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
4 . 7 
7 . 0 
: 
4 8 . 6 
= 
0 . 3 
0 . 8 
: 
1 2 1 . 8 
: 
0 . S 
0 . 4 
1 .6 
- 5 1 . 7 
2 7 9 . 6 
0 . C 
0 .C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 .C 
0 . 0 
0 . C 
υ.ο 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
5 . 1 
5 3 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
6 7 . C 
0 . 6 
C.3 
- 5 7 . C 
C C 
C.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
c e 
c o 
0 . 0 
c e 
0 . 0 
D 
5 . 5 
4 . 5 
- i a . 6 
0 . 3 
1 . 5 
3 7 0 . 1 
c e 
0 . 6 
- 2 1 . 4 
C O 
C.C 
c e 
c e 
c e 
c e 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 1 
lANNEE/VEAR/JAHR 1 
1 1 
4 0 
6 1 1 
I 5 0 . 0 1 
3 1 
7 1 
1 C 9 . 6 1 
9 
7 | 
- 2 0 . 0 
0 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 
0 . 0 1 
0 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 | 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3 2 0 4 I 
I I 
I A I 
I I I 
I J I J I 
I I I 
I I 
A I S I 
I I 
I I 
I N I 
I I 
lANNEE/VEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TGNS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
, EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 | 
1 EUR-6 
1 1573 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 i 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 15/T, 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1914 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
: 
3.0 
-8.2 
3 
-369.1 
3 
-6 
: 
-369.1 
= 
: 
0.4 
0.8 
0.7 
89.0 
-6.9 
1.3 
1.0 
0.5 
-26.2 
-50.1 
3 
2.2 
0.6 
3 
-73.5 
: 
5 
-8 
-243.8 
3 
: 
0.4 
0.3 
0.4 
e2.2 
-46.5 
0.9 
0.9 
0.3 
2.2 
-62.6 
: 
-4.5 
-1.9 
3 
-58.5 
3 
1 
-9 
3 
-1326.5 
3 
: 
: 
0.3 
0.8 
0.3 
127.1 
-67.7 
0.8 
0.6 
0.3 
-24.4 
-52.2 
: 
1.1 
2.0 
80.3 
: 
2 
-7 
-490.9 
: 
0.3 
0.6 
0.3 
93.1 
-50.2 
0.9 
0.5 
0.3 
-40.6 
-52.2 
0.0-
0.9 
3 
11730.0 
: 
2 
-6 
-443.3 
: 
: 
: 
0.6 
0.5 
0.4 
-1.6 
-25.2 
0.7 
0.6 
0.1 
-8.6 
-81.2 
3 
2.1 
1.1 
: 
-49.8 
: 
4 
-5 
: 
-235.5 
: 
: 
0.3 
0.3 
0.3 
-27.3 
9.2 
0.3 
0.3 
0.0« 
3.3 
-96.8 
3.0 
1.2 
-59.2 
7 
-4 
: 
-159.4 
: 
0.3 
0.5 
0.5 
62.5 
-1.3 
0.5 
0.3 
0.0 
61.6 
-100.0 
s 
-1.1 
3.4 
s 
-402.8 
3 
6 
-1 
3 
-113.8 
: 
: 
: 
0.3 
0.5 
0.3 
64.2 
-34.3 
0.2 
0.4 
0.0« 
93.0 
-94.8 
3 
-0.6 
3 
3 
3 
: 
5 
: 
3 
: 
: 
= 
' 
0.3 
0.5 
: 
55.4 
= 
0.2 
0.4 
'0.4 
120.6 
-7.7 
3 
3.9 
: 
3 
' 
3 
9 
3 
3 
= 
3 
: 
: 
0.4 
0.5 
29.8 
: 
0.5 
υ.6 
3 
15.6 
: 
3 
-1.7 
3 
3 
6 
: 
: 
: 
0.5 
0.7 
31.0 
0.5 
0.1 
36.8 
I 
-1.7 
3 
3 
6 
3 
1 
I 
3 
: 
: 
0.4 
C.5 
2C.9 
0.6 
0.6 
O.C 
3 
6 
3 
1 
6 
X 
X 
X 
1 
1 
X 
5 
7 
46.6 
1 
I 
0.9 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1973 
197* 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7* /73 
X 7 6 / 1 4 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
8 .6 
1 . I 
­ 9 . 6 
­ 6 6 . 7 
BELGIQUE/BELGIE 
1973 
19 74 
1975 
7 . 3 
8 .Β 
6 . 5 
X 7 4 / 7 3 
X 1 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N H I D Κ INI 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1973 
1 9 7 * 
1975 
t 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 » / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 9 . 6 
­ 2 5 . 6 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
C .2 
5 0 . 3 
­ 3 3 . * 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 2 
0 . 9 
2 9 4 . 6 
­ 6 0 . 3 
Ι 
F Ι 
Ι 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
5 . 3 
6 . 8 
6 . 4 
2 6 . 6 
­ 4 . 8 
6 . 5 
6 . 1 
6 . 6 
­ 5 . 9 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 1 
2 0 1 . 0 
­ 8 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
1 .6 
0 . 1 
­ 5 2 . 2 
­ 5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 
5 . 1 
6 . 5 
3 . 1 
2 7 . 7 
­ 5 2 . 3 
1 . 4 
6 . 6 
6 . 2 
­ 1 0 . 9 
­ 5 . 6 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
­ * 2 . 9 
- 2 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
1 .4 
0 . 6 
­ 5 1 . 2 
­ 5 5 . 2 
Ι 
Α Ι 
Ι 
Η Ι 
Ι 
Ι 
J ι ι 
POI OS­CARCASSE/Μ.TONS 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
ο . υ 
0 . 0 
5 . 4 
8 . 3 
8 . 1 
5 2 . 7 
­ 1 . 5 
7 . 5 
6 . 6 
6 .C 
­ 8 . 7 
­ 1 2 . 6 
0 . 0 
υ . ο 
υ . υ 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
­ 8 5 . 0 
­ 3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2.2 
1 . 0 
0 . 9 
­ 5 3 . 2 
- 1 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
3 . 9 
6 . 3 
8 . 7 
6 0 . 3 
3 8 . 7 
7 . 4 
ο . υ 
6 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
3 0 3 . 0 
- 7 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
ο . ο 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
1 .3 
0 . 9 
­ * 6 . 3 
­ 2 8 . 0 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 * 
ο . υ 
0 . 0 
6 . 4 
5 . 2 
7 . 4 
- 1 8 . 7 
4 3 . 5 
7 . 4 
6 . 5 
6 . 1 
- 1 2 . 6 
3.2 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ . ο 
1 .3 
0 . 1 
0 . 0 
­ 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
υ . υ 0 . 0 
2 . 0 
1 .4 
0 . 9 
- 2 8 . 4 
­ 3 5 . 6 
ι 
J ι 
CARCASS­
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ . υ 
5 . 2 
8 . 1 
9 . 8 
5 6 . 1 
1 9 . 7 
6 . 9 
6 . 3 
6 . 2 
1 9 . 8 
- 2 5 . 3 
υ . ο 
υ . υ 
υ . υ 
υ . ο 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
­ Β 7 . 5 
ο . υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 .1 
0 . 9 
­ 4 3 . * 
­ 1 8 . Β 
Ι 
Α Ι 
Ι 
S ι 
ι 
Ι 
0 Ι 
ι 
1 
Ν I 
I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
c o 
0 . 1 
υ . ο 
ο . υ 
7 . 2 
7 . 1 
1 1 . 0 
­ 1 . 6 
5 5 . 9 
1 .6 
8 . 4 
6 . 4 
1 1 . 8 
­ 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
0 . * 
0 . 3 
0 . 1 
­ 2 5 . 1 
­ 6 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
­ 5 8 . 1 
­ 8 . * 
0 . 0 
0 . 0 
·· 
0 . 0 
: 
5 . 5 
8 . 1 
1 . 9 
4 6 . 9 
­ 2 . 5 
1 . 6 
8 . 2 
8 . 1 
θ .C 
­ 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
­ 4 0 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
Ο .Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
­ * 9 . 6 
­ 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
: 
6 . 9 
1 2 . * 
■■ 
8 0 . 1 
: 
6 . 4 
9 . 3 
β .S 
1 0 . 5 
­ 4 . 4 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
O.C 
­ 5 0 . 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 . 6 
1 .0 
! 
- 3 9 . Ï 
3 
0 . 0 
O.C 
C O 
7 . 7 
5 . 0 
1 6 . 6 
7 . 5 
7 . 1 
­ 1 0 . 3 
0 . 0 
C O 
O.C 
C . l 
C 3 
2 0 2 . 0 
O.C 
o . c 
C.C 
1 . 7 
0 . « 
­ « « . 6 
1 1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 
0 . 0 1 
1 
O . C I 
1 
1 
1 
o . o i 
1 
1 
1 
7 . 0 1 
7 . 7 1 
1 1 . 1 1 
7 . 6 1 
5 . 4 1 
­ 3 0 . 6 1 
C C I 
C C I 
C . O l 
I 
C . 2 1 
0 . 2 1 
1 
1 
C C I 
| 1 
1 
0 . 0 1 
C . C l 
I 
1 
1 
1 
1 
C . C l I 
1 
1 
1 . 3 1 
0 . 5 1 
- S 9 . 7 I 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
75 1 
94 1 
2 5 . 2 1 
9 0 1 
8 1 1 
­ 9 . 2 1 
C 
0 I 
O.C 1 
5 1 
S 1 
1 2 . « 1 
0 
0 
0 . 0 1 
2 * 1 
1 * 1 
- * 0 . 6 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
1973 
1974 
1975 
X 14/73 
X 75/74 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
197? 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1 
J 1 
1 
8 2 7 . 6 
8 2 2 . 1 
8 0 3 . 7 
- 0 . 7 
- 2 . 2 
328 
Θ22 
804 
- 0 . 7 
- 2 . 2 
6 6 3 . 3 
6 4 5 . 2 
6 5 4 . 4 
- 2 . 7 
1 .4 
663 
645 
654 
- 2 . 7 
1.4 
2 3 9 . 8 
2 3 3 . 3 
2 5 1 . 2 
- 2 . 7 
7 . 7 
1 4 7 . 9 
145 .Β 
1 5 2 . 1 
- 1 . 4 
4 . 4 
1 
F I 
I 
1 
Μ I 
1 
1 0 0 0 TONNES 
6 6 8 . 8 
6 6 5 . 9 
6 7 1 . 8 
- 0 . 4 
0 . 9 
1496 
1488 
1475 
- 0 . 6 
- 0 . 8 
5 2 3 . 5 
5 1 3 . 1 
5 3 9 . 4 
- 2 . 0 
5 . 1 
1187 
1158 
1194 
- 2 . 4 
3 . 1 
2 1 3 . 9 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . 6 
- 3 . 4 
5 . 4 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
- 2 . 5 
3 . 0 
6 9 5 . 2 
6 7 8 . 9 
6 5 5 . 5 
- 2 . 3 
- 3 . 5 
2 1 9 2 
2 1 6 7 
2 1 3 1 
- 1 . 1 
- 1 . 7 
5 3 3 . 5 
5 1 5 . 7 
5 2 6 . 6 
- 3 . 3 
2 . 1 
1 7 2 0 
1674 
1720 
- 2 . 7 
2 . 8 
2 2 4 . 3 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 3 
- 1 . 2 
0 . 7 
1 3 2 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 2 
- 9 . 1 
4 . 5 
A 
POIDS-
6 5 5 . 1 
6 6 9 . 3 
1 1 5 . 2 
5 . 2 
3 . 8 
2 8 4 1 
2856 
2846 
υ . 3 
- 0 . 4 
5 0 7 . 7 
5 3 0 . 2 
5 6 7 . 7 
4 . 4 
7 . 1 
2 2 2 8 
2204 
2288 
- 1 . 1 
3 . 3 
2 2 2 . 7 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
5 . 3 
3 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 4 
0 . 1 
8 . 2 
1 
Μ I 
1 
J I 
I 
CARCASSE/M.TONS 
6 6 8 . 9 
6 7 7 . 9 
6 5 8 . 5 
1 .4 
- 2 . 9 
3515 
3 5 3 4 
3505 
0 . 5 
- 0 . 8 
4 9 6 . 3 
5 1 5 . 7 
5 1 9 . 8 
3 . 9 
0 . 6 
2 7 2 4 
2 1 2 0 
2 6 0 8 
- υ . 2 
3.2 
2 1 2 . 3 
22 3 . 6 
2 2 5 . 6 
5 . 4 
0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1.5 
- 3 . 7 
6 3 1 . 6 
6 2 1 . 9 
6 3 6 . 7 
- 1 . 5 
2 . 4 
4 1 4 7 
4 1 5 6 
4 1 4 1 
0 . 2 
- 0 . 4 
4 7 6 . 0 
4 6 9 . 6 
5 0 8 . 0 
- 1 . 3 
8 . 2 
32UU 
3 1 6 9 
3 3 1 6 
- 0 . 3 
4 . 0 
2 0 3 . 7 
2 JO. 1 
2 2 5 . 5 
- 1 . 7 
1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 7 
- 3 . 9 
6 . 1 
I 
J 1 
1 
CARCASS-
6 2 2 . 6 
6 8 9 . 4 
6 3 7 . 7 
1 0 . 7 
- 7 . 5 
4 7 7 0 
4845 
4 7 7 9 
1.6 
- 1 . 4 
4 7 1 . 7 
5 2 9 . 3 
4 9 6 . 3 
1 2 . 2 
- 6 . 2 
3672 
3719 
3812 
1.3 
2 . 5 
2 0 3 . 4 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
1 3 . 1 
- 8 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 8 
8 . 9 
- 4 . 8 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 3 5 . 7 
6 4 3 . 4 
6 0 8 . 6 
1 .2 
- 5 . 4 
5405 
5 4 6 9 
6 3 8 8 
1 .5 
- 1 . 6 
4 1 2 . 5 
4 9 3 . 5 
4 8 2 . 3 
4 . 4 
- 2 . 3 
4144 
4 2 1 2 
4294 
1.6 
2 . 0 
1 9 5 . 0 
2 0 9 . 2 
2 0 6 . 5 
1 .3 
- 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 9 
1 .2 
- 2 . 5 
6 2 6 . 6 
6 9 0 . 7 
3 
1 0 . 2 
6 0 3 2 
6 1 7 9 
: 
2 . 4 
4 6 8 . 4 
5 4 2 . 1 
: 
1 5 . 9 
4613 
4 1 5 5 
3 . 1 
1 8 6 . 1 
2 2 8 . 2 
: 
2 1 . 3 
1 1 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 . 3 
5 . 3 
7 3 4 . 6 
1 4 5 . 8 
3 
1 . 5 
6 7 6 7 
692 5 
: 
2 . 3 
5 5 5 . 4 
5 8 5 . S 
5 . 5 
■' 
5 1 6 8 
5 3 4 1 
3 . 3 
2 2 6 . 6 
2 3 4 . 5 
3 . 5 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 6 
3 . 5 
7 C 2 . 1 
1 1 6 . 6 
2 . 1 
I 4 6 S 
1642 
2 . 3 
5 3 3 . 3 
5 6 8 . 4 
6 . 6 
5 I C 2 
59C9 
3 . 6 
2 2 2 . 5 
2 4 3 . 6 
9 . 6 
1 1 9 . 5 
124 .C 
3 . 6 
D 
1 2 2 . 9 
7 9 5 . 2 
I C C 
8 1 9 1 
6437 
3 .C 
5 7 C . 5 
6 5 5 . 1 
1 5 . 6 
6 2 1 2 
6 6 6 6 
4 . 1 
2 3 1 . 4 
2 5 1 . 6 
β . 6 
1 3 1 . 1 
1 4 3 . 5 
5 . C 
1 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 S 
8 1 9 1 1 
8 * 3 7 1 
3 . 0 1 
8 1 9 1 1 
8 * 3 7 1 
3 . 0 1 
6 2 7 2 1 
6 5 6 5 1 
4 . 7 | 
6272 1 
6 5 6 6 1 
4 . 7 1 
2 584 1 
2 7 1 7 1 
5 . 2 1 
1 *86 1 
1510 1 
1 . 6 1 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INC!CENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGLNG 
3 2 0 6 
I T A L I A 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEOERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1915 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 1 5 / 7 4 
UNITED K U 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 
J 1 
1 
1 3 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 1 
- 1 3 . 3 
- * . 2 
8 0 . 7 
8 6 . 3 
8 0 . 3 
7 . 0 
- 7 . 0 
(ELG IE 
5 * . 1 
5 T . 8 
5 3 . 6 
6 . 8 
- 7 . 3 
0 . 9 
C .9 
1 .0 
- 7 . 5 
2 1 . 7 
IGDOM 
8 3 . 8 
8 5 . 5 
7 5 . 1 
2 . 0 
- 1 2 . 2 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
6 . 3 
0 . * 
- 3 3 . 1 
6 7 . 5 
7 8 . 2 
6 5 . * 
1 6 . 0 
- 1 6 . * 
1 
F 1 
1 
1 
Μ I 
I 
1 0 0 0 TONNES 
5 9 . 6 
5 3 . 9 
6 4 . 3 
- 9 . 5 
1 9 . 2 
6 8 . 4 
7 1 . 8 
7 3 . 3 
5 . 0 
2 . 1 
* 7 . 7 
5 0 . 2 
4 9 . 9 
5 . 1 
- 0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
5 . 6 
- 3 6 . 2 
7 3 . 0 
8 1 . 1 
6 7 . 7 
1 1 . 1 
- 1 6 . 5 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
7 . 4 
6 . 5 
- 3 6 . 0 
6 1 . 1 
5 9 . 8 
5 7 . 3 
- 2 . 2 
- ♦ . 2 
4 6 . 2 
3 7 . 0 
5 2 . 0 
- 1 9 . 9 
4 0 . 5 
7 5 . 4 
8 0 . 8 
7 2 . 5 
7 . 3 
- 1 0 . 3 
5 4 . 2 
5 4 . 5 
5 1 . 7 
0 . 6 
- 5 . 1 
C. 7 
C .9 
C S 
3 0 . 8 
- 4 . 3 
9 6 . 0 
8 9 . 3 
6 3 . 6 
3 . 8 
- 2 3 . 2 
1 2 . 3 
1 1 . 4 
7 . 2 
- 7 . 1 
- 3 7 . 0 
6 3 . 4 
6 2 . 5 
5 3 . 1 
- 1 . * 
- 1 5 . 0 
A I 
I 
Μ I 
'I 
J 1 
1 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
3 6 . 6 
3 * . 8 
5 3 . 9 
- 5 . 0 
5 5 . 1 
6 9 . * 
7 6 . 3 
8 1 . 8 
1 0 . 1 
7 .2 
5 5 . 1 
6 0 . * 
5 4 . 3 
9 . 7 
- l O . l 
υ .β 
0 . 9 
o.e 
1 4 . 4 
- 2 . 5 
7 5 . 3 
8 3 . 5 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
- 1 3 . 8 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
8 . 4 
6 . 9 
- 3 4 . 1 
6 0 . 3 
6 2 . 9 
6 7 . 1 
4 . 2 
6 . 7 
3 3 . 1 
3 4 . 2 
3 9 . 2 
3 . 2 
1 4 . 6 
7 2 . 8 
8 1 . 4 
8 1 . 1 
1 1 . 8 
- 0 . 3 
5 4 . 8 
5 1 . 3 
5 3 . 2 
- 6 . 3 
3 . 1 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
- 4 . 2 
4 8 . 3 
8 4 . 2 
a* . 8 
6 8 . 5 
O . I 
- 1 9 . 2 
1 3 . 0 
1 2 . 7 
7 . 5 
- 2 . 0 
- * 1 . 1 
7 5 . * 
6 * . 7 
6 2 . 7 
- 1 * . 2 
- 3 . 1 
3 * . 7 
3 7 . 1 
4 3 . 7 
6 . 9 
1 7 . 6 
7 0 . 0 
6 9 . 2 
7 B . 0 
- l . l 
1 2 . 6 
5 4 . 4 
5 4 . 3 
4 5 . 2 
- 0 . 3 
- 1 6 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
2 6 . 2 
2 1 . 5 
7 8 . 3 
8 3 . 1 
6 1 . 2 
6 . 1 
- 2 6 . 4 
1 0 . 5 
1 0 . 7 
6 . 3 
2 . 1 
- 4 1 . 2 
6 6 . 8 
5 8 . 5 
6 1 . 2 
- 1 2 . 5 
4 . 7 
1 
J 1 
1 
C ARC AS S -
3 6 . 7 
3 7 . 0 
4 2 . 1 
0 . 9 
1 3 . 8 
6 5 . 4 
7 8 . 4 
1 9 . 1 
1 9 . 9 
C .9 
5 0 . 8 
5 8 . 2 
4 5 . 6 
1 4 . 5 
- 2 1 . 7 
C 6 
0 . 6 
0 . 5 
3 0 . 6 
- 4 4 . 3 
7 8 . 7 
8 4 . 3 
6 5 . 2 
7 . 1 
- 2 2 . 7 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
8 . 6 
1 0 . 7 
- 2 6 . 7 
6 1 . 6 
6 4 . 0 
6 7 . 6 
3 . 9 
5 . 6 
1 
A 1 
1 
1 
5 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 2 . 3 
2 7 . 1 
3 2 . 7 
- 1 6 . 2 
2 0 . 7 
7 7 . 6 
8 3 . 5 
8 1 . 4 
7 . 7 
- 2 . 5 
5 5 . 7 
6 0 . 2 
5 1 . 2 
6 . 0 
- 1 4 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
2 8 . 0 
- 2 3 . 7 
8 3 . 1 
8 0 . 8 
5 9 . 9 
- 2 . 8 
- 2 5 . 9 
1 3 . 0 
1 0 . 7 
7 . 9 
- 1 7 . 5 
- 2 6 . 1 
6 7 . 1 
5 8 . * 
5 6 . 6 
- 1 3 . 0 
0 . * 
4 4 . 9 
5 0 . 5 
3 
1 2 . 5 
6 8 . 6 
8 1 . 9 
8 5 . 9 
1 9 . 3 
4 . 9 
5 5 . 8 
5 9 . 5 
5 9 . 7 
6 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
o.s 
υ.s 
5 6 . 5 
- 6 . 1 
8 5 . 1 
8 0 . 4 
6 8 . 0 
- 5 . 5 
- 1 5 . * 
1 1 . 7 
1 0 . 0 
8 . 8 
- l * - 3 
- 1 1 . 9 
6 1 . * 
5 7 . 5 
6 5 . 3 
- 6 . 2 
1 3 . * 
5 7 . 3 
6 1 . 0 
3 
6 . 5 
! 
8 2 . 2 
9 * . 5 
3 
1 5 . 0 
: 
6 2 . 2 
6 * . C 
5 7 . S 
3 .C 
- 9 . 5 
c e 
1 . 1 
! 
3 0 . 6 
= 
9 0 . 7 
8 1 . 5 
6 9 . 9 
- 1 0 . 1 
- 1 * . 2 
1 3 . 5 
1 1 . 3 
9 . 3 
- 1 6 . 1 
- 1 7 . 6 
7 * . 9 
6 7 . 1 
: 
- 1 0 . * 
3 
5 0 . 7 
5 7 . 9 
1 4 . 2 
8 1 . 4 
8 4 . 2 
3 . 5 
5 8 . 3 
5 7 . 2 
- i . a 
e s 
1.2 
3 9 . 5 
6 4 . 7 
7 6 . 7 
- 9 . 4 
1 2 . 5 
8 . 2 
- 3 * . * 
7 1 . 6 
6 3 . * 
- 1 1 . 5 
D 
7 6 . 5 
1 2 6 . 5 
6 5 . * 
7 2 . 7 
8 1 . 8 
1 2 . 6 
5 7 . 2 
5 5 . C 
- 3 . 5 
l . C 
1 .2 
1 6 . C 
7 9 . 7 
7 1 . 1 
- 1 0 . 6 
1 0 . 5 
6 . 3 
- 2 1 . C 
6 2 . 2 
5 6 . 2 
- 9 . 6 
1 
I 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
ι ι 
6 * 8 1 
6 7 8 1 
4 . 6 | 
8 8 * | 
«70 1 
9 . 7 
6 6 0 | 
6 8 2 1 
3 . 4 | 
9 1 
11 
2 1 . 3 
583 1 
982 | 
0 . 0 -
l * * 
133 1 
- T . * 1 
793 
753 
- 5 . 1 
18.12.1975 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANU GCATS 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN SCHAFE UND ZIEGEN SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
EUR-6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
t 74/73 
Χ 75/74 
DEiJTSCHLANU 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75/74 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1.3 
1.2 
1.3 
- 5 . 0 
12.9 
8 . 9 
9 . 9 
9 . 1 
1 1 . 8 
- Β . 3 
1.0 0 . 9 
0 .9 1.2 
1.2 1.7 
1.2 
1.4 
1.4 
1.1 
1.0 
1.5 
- 3 . 7 
30.9 
2 9 . 3 
3 1 . 7 
8 .6 10 .2 
9 . 5 10 .7 
8 .7 11 .7 
14.2 - 1 1 . 8 
1.5 5 8 . 1 
13 .1 1 2 . 5 
13.2 1 2 . 4 
1 2 . 9 1 3 . 0 
0 . 3 
1 .0 
1 .6 
2 5 . 8 
6 0 . 6 
0 . 3 
1.2 
46.3 
52.2 
0 .9 
1.3 
1.9 
4 4 . 3 
4 7 . 7 
1.1 
1.5 
2 . 2 
32.2 
62.4 
1.4 
1.6 
1 1 . 9 12 .2 11 .9 1 0 . 5 
10 .9 13 .4 1 3 . 3 11 .2 
1 2 . 5 1 3 . 7 1 2 . 1 11 .2 
11 .6 
10 .6 
10 .0 
10 .5 
10 .9 
- 8 . 0 
4 . 8 
9 . 5 
0 . 7 
- 2 . 4 
- 0 . 7 
4 . 4 
- β . 6 
1 4 . 7 
9 . 7 
2.2 
1 2 . 3 
- 9 . 4 
6.4 
- 0 . 2 
1 . 2 
1 . 6 
13 
16 
1 1 . 5 
1 2 . 1 
13>3 
136 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BUUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TGTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 3 0 1 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLANO 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 1 4 
LUXEVBOUR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
< 1 6 / 7 4 
UNITEC K U 
1973 
1974 
1975 
I 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
X 1 4 / 1 3 
X 1 5 / 7 4 
OANMARK 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
J 1 
1 
2 . 8 
2 . 8 
2 . 9 
1 . 1 
3 . 6 
1 .0 
1 . 0 
1 .2 
- 2 . 5 
1 7 . 1 
(ELG IE 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 5 . 1 
3 . 4 
1 
iGDOM 
1 7 . 6 
2 3 . 6 
2 2 . 1 
3 5 . 2 
- 7 . 1 
X 
X 
X 
I 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
8 . 7 
2 8 . 0 
F 1 
1 
1 0 0 0 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 4 
- 1 6 . 9 
4 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
4 1 . 7 
- 2 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 3 
8 . 9 
: 
' 
1 4 . 9 
1 8 . 0 
1 6 . 9 
2 0 . 8 
- 6 . 1 
1 
3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
7 . 1 
4 0 . 0 
Μ ί 
I 
TONNES 
3 . 3 
2 . 7 
4 . 8 
- 1 8 . 9 
7 8 . 1 
0 . 6 
0 . 9 
1 .0 
5 4 . 3 
5 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 4 . 1 
3 6 . 0 
X 
X 
1 6 . 0 
1 4 . 8 
1 5 . 5 
- 7 . 5 
4 . 7 
: 
3 
1 
3 
3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 5 . 9 
1 8 . 7 
1 
A 1 
1 
I 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
POI DS-CARCASSE/M.TONS 
5 . 1 
5 . 2 
3 . 2 
3 . 0 
- 3 9 . 3 
0 . 5 
1.0 
1 . 0 
9 4 . 8 
5 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
9 . 1 
1 6 9 . 4 
3 
3 
3 
' 
1 3 . 3 
1 2 . 3 
1 3 . 1 
- 7 . 5 
6 . 5 
Χ 
3 
3 
: 
: 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 5 . 9 
- 4 6 . 9 
2 . 9 
2 . 8 
3 . 0 
- 4 . 6 
1 0 . 7 
Ü.4 
1 . 0 
1 . 1 
1 2 7 . 6 
6 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
2 1 . 1 
1 5 7 . 0 
3 
X 
1 4 . 3 
1 3 . 4 
1 5 . β 
- 6 . 3 
1 7 . 9 
3 
: 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 » 
4 7 . 5 
- * 9 . 2 
2 . 5 
2.2 
2 . 9 
- 1 0 . 8 
2 7 . 8 
0 . 5 
0 . 9 
1 . 6 
1 0 0 . 2 
7 1 . 2 
0 . 1 
o . i 
0 . 2 
1 3 . 1 
1 6 6 . 7 
: 
' 
1 6 . 0 
1 7 . 1 
1 8 . 2 
6 . 9 
6 . * 
: 
3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 « 
1 0 . 5 
- 3 6 . 5 
1 
J 1 
1 
C ARC AS S -
2 . 9 
2 . 3 
2 . 7 
- 2 0 . 7 
2 0 . 4 
0 . 5 
1 . 3 
1 .9 
1 3 1 . 9 
4 9 . 3 
0 . 0 « 
0 . 1 
0 . 1 
3 4 . 2 
1 4 9 . 0 
3 
3 
1 9 . 6 
2 0 . 8 
2 6 . 9 
6 . 1 
2 9 . 3 
s 
S 
■ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
- 3 3 . 3 
I 
A 1 
1 
I 
s ι 
I 
0 I 
I 
Ν 1 
1 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 . 3 
2 . 9 
3 . 3 
- 9 . 9 
1 2 . 5 
0 . 9 
1 .4 
1 . 6 
4 4 . 9 
1 8 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 8 . 0 
1 6 2 . 5 
3 
= 
: 
3 
3 
2 3 . 2 
2 2 . 0 
2 6 . 2 
- 5 . 2 
1 9 . 1 
3 
1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 3 
- 6 1 . 8 
2 . 5 
1 . 9 
: 
- 2 3 . 3 
3 
1 . 0 
1 . 5 
1 . 6 
5 1 . 4 
1 3 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 9 . 8 
1 5 8 . 7 
3 
1 
2 5 . 9 
2 8 . 1 
3 1 . 2 
8 . 5 
1 1 . 0 
s 
χ 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
1 1 6 . 3 
- 7 7 . 4 
3 . 4 
3 . 2 
: 
- 7 . 7 
: 
1 . 3 
1 .4 
: 
1 1 . 5 
3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
7 . 2 
1 7 1 . 6 
3 
3 
2 4 . 9 
3 1 . 9 
2 8 . 6 
2 8 . 1 
- 1 0 . 3 
3 
* 
* 
3 
= 
0 . 1 
0 . 3 
: 
1 0 5 . 8 
3 
3 . 2 
2 . 5 
- 2 1 . 0 
1 . 3 
1 .5 
1 1 . 2 
C l 
C l 
2 . 6 
ι 
: 
3 
2 5 . 2 
2 9 . 3 
1 6 . 3 
ä 
Χ 
: 
C l 
0 . 1 
2 . 1 
1 I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
4 . 9 1 
5 . 4 1 
8 . 9 1 
1 . 2 1 
1 . 5 1 
2 5 . 7 1 
C H 
0 . 2 1 
2 1 . 6 1 
3 I 
= 1 
3 | 
1 
2 1 . 1 1 
| 2 0 . 5 1 
I 
1 
1 
1 
- 0 . 9 1 
1 
1 
= 1 
= j 
3 1 
0 . 0 * 1 
0 . 1 1 
3 5 . 4 1 
4 0 
3 6 1 
- a . * 
10 1 
14 
4 3 . 9 
1 1 
1 1 
9.5 1 
ï 
« 
3 
2 3 2 1 
2 5 2 1 
8 . 8 1 
χ 1 
» 
t 
1 1 
1 1 
4 1 . 6 J 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 0 0 TONNES PCIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X Tt/13 1 
X 75/74 1 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1915 1 
X 74/13 1 
X 75/74 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
3 
3 
: 
3 
0.3 
0.3 
0.3 
-2.4 
-4.7 
0.5 
0.3 
0.6 
-46.7 
143.6 
: 
= 
! 
: 
: 
: 
0.2 
0.2 
0.4 
26.2 
62.7 
0.3 
0.1 
0.4 
-60.9 
210.1 
: 
3 
= 
3 
3 
0.2 
0.3 
0.4 
82.6 
35.2 
0.2 
0.1 
0.3 
-58.2 
284.6 
' 
: 
= 
: 
3 
0.1 
0.2 
0.4 
87.1 
53.4 
0.1 
0.1 
υ.ι 
-17.9 
117.4 
' 
0.3 
0.2 
0.4 
-49.4 
175.2 
0.1 
0.2 
0.3 
62.5 
62.7 
: 
= 
: 
= 
0.1 
0.3 
0.3 
76.0 
95.3 
0.3 
0.3 
0.3 
14.6 
-24.1 
3 
3 
3 
' 
: 
0.1 
0.3 
0.5 
112.3 
98.2 
0.3 
0.4 
0.5 
41.5 
25.9 
: 
: 
3 
' 
3 
: 
3 
3 
: 
0.1 
0.2 
0.6 
108.6 
161.1 
0.4 
0.5 
0.6 
16.9 
15.6 
1 
3 
3 
3 
= 
3 
3 
= 
= 
0.2 
0.4 
0.9 
15.0 
129.6 
0.1 
0.8 
1.3 
13.5 
77.2 
3 
ι 
: 
3 
= 
: 
3 
3 
ι 
: 
χ 
0.2 
υ.5 
ι 
9d.7 
' 
U.6 
l.C 
19.3 
: 
3 
3 
3 
! 
3 
: 
3 
3 
0.3 
υ.· 
16.6 
C S 
0.4 
-55.4 
3 
» 
3 
3 
3 
X 
: 
ι 
X 
1 
: 
3 
0.2 
C 4 
83.5 
0.6 
0.6 
-25.5 
X 
X 
3 
X 
X 
X 
I 
ι 
1 
1 
ι 
X 
2 
4 
48.2 
5 
5 
- 1 2 . * 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANU GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
3302 I 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
BELGIQUE/ 
1973 
1 9 1 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
LUXEMBOUR 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN1TE0 KU 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IR6LAN0 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
I 
0 . 7 
0 . 5 
X 
- 2 * . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 1 
1 0 * . 2 
5 1 . 0 
1 ELG IE 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 6 7 . 9 
- 8 0 . 7 
i 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOUM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
X 
: 
1 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
F 1 
1 
I 
Η I 
I 
1 0 0 0 TONNES 
: 
0 . 6 
0 . 8 
3 
3 5 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 4 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 » 
2 0 . 0 
8 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
3 
3 
3 
3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
1 . 1 
1 . 7 
3 
6 0 . 8 
C O » 
ο.υ 
υ.ι 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 3 8 . * -
- 9 0 . 6 
ο . υ 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . υ 
3 
Χ 
3 
3 
3 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
ι 
Μ Ι 
Ι 
J Ι 
Ι 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
: 
1 . 6 
1 . 0 
- * 7 . 2 
C O 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
4 . 2 
υ .4 
0 . 0 
0 . 4 
- 1 0 0 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
ο.υ 
υ.ο 
0 . 0 
co 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
: 
: 
Ι 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
1 . 0 
1 .4 
3 
4 2 . 8 
0 . 0 
υ.ο 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
ο.ο» 
0 . 4 
- 8 9 . β 
1 0 9 6 . 9 
υ . ο 
υ . υ 
0 . 0 
0 . 0 
υ.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
χ 
χ 
3 
0 . 0 
υ.ο 
ο.ο 
ο.υ 
0 . 0 
, 
0 . 5 
1 . 3 
1 8 7 . 4 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 
3 1 6 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
4 4 . 9 
1 3 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
Ι 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J Ι 
Ι 
CARCASS-
. 
1 .3 
1 .9 
5 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
ο . υ 
υ . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
' 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Α Ι 
ι 
ι 
s ι 
ι 
0 ί 
ι 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
. 
1 . 7 
2 . 1 
2 4 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 0 
2 1 2 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
- 4 6 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
1 . 9 
: 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 1 
- 5 1 . 0 
2 1 2 . 5 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
- 4 2 . 9 
- 1 0 0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
χ 
! 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
1 . 5 
: 
0 . 1 
0 . C * 
: 
- 6 7 . 6 
: 
0 . 6 
0 . C 
0 . C « 
- 1 0 0 . c 
O.C 
c u 
c o 
co 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
3 
! 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 
l . C 
o.c« 
0 . 0 « 
1 0 * . 2 
0 . 6 
e . 7 
5 . 1 
c e 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
. 
' 
s 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 
. 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 » 
O.C 
0 . 6 
C 5 
- 9 . 2 
C.C 
C.C 
O.C 
C.C 
C.C 
0 . 0 
. 
' 
1 
0 . 0 
O.C 
co 
I 1 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
ï 
15 1 
0 » 1 
0» 1 
1 8 . 0 1 
1 
5 1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
- * 5 . 9 1 
1 
1 
1 
0 1 
0 1 
1 
1 
1 
1 
1  
1 
0 . 0 1 
1 
1 
1 
0 I 
0 1 
C.C 1 
: | 
3 | 
0 1 
0 1 
0 . 0 i 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 i 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 -
3 
3 
3 
0.2 
0.2 
0.2 
-1.3 
9.8 
1.3 
1.0 
0.0 
-23.3 
100.0 
' 
3 
0.2 
0.2 
0.2 
19.5 
13.5 
1.0 
0.9 
0.0 
-5.3 
-100.0 
: 
: 
3 
3 
0.1 
0.2 
0.4 
35.9 
112.9 
0.8 
0.0 
0.0« 
-100.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
111.0 
-11.0 
0.9 
0.0 
0.0« 
-lou.u 
0.0 
3 
: 
0.2 
0.2 
0.3 
-21.2 
66.9 
0.7 
0.0 
0.0 
-loo.o 
0.0 
3 
> 
= 
0.2 
0.2 
0.2 
-10.2 
-5.2 
Ü.9 
O.O 
O.O 
-100.0 
0.0 
3 
= 
: 
3 
= 
0.2 
0.4 
0.4 
72.9 
6.4 
0.5 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
s 
: 
3 
= 
: 
: 
0.3 
0.5 
0.5 
63.3 
17.8 
0.2 
0.0 
0.0 
-100.0 
ο.υ 
3 
3 
3 
= 
: 
: 
U.6 
υ.6 
0. 7 
: 
0.2 
0.0 
o.o 
-100.0 
0.0 
3 
: 
: 
: 
= 
3 
: 
3 
0.5 
0.5 
-6.0 
= 
0.5 
0.0 
: 
-100.0 
: 
' 
: 
: 
: 
: 
3 
3 
: 
0.3 
C.4 
32.1 
0.5 
O.C 
-100.0 
3 
3 
3 
3 
l 
3 
X 
3 
X 
1 
0.3 
C.5 
63. C 
0.6 
C.C 
-100.0 
ι 1 
ι 1 
i i 
ι 1 
ι 1 
3 1 
ι 1 
ι 
ι | 
ι | 
1 
3 1 
4 j 
22.2 I 
8 I 
2 I 
-76.4 I 
I B . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
F H A M J J A S 0 
1 
Ν 1 
1 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 0 0 0 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEUERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
X 1 4 / 1 3 
X 7 6 / 1 4 
LUXE-BOU» 
1973 
1974 
1975 
X 1 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITEO K U 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELANO 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
X 
8 9 . 5 
1 
0 . 0 
C l 
X 
0 . 0 
I E I G I E 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
- 4 7 . 1 
- 3 2 . 0 
ï 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 3 . 5 
0 . 0 
X 
• 
X 
X 
1 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 . 0 
= 
0 . 0 
0 . 0 » 
ο.υ 
: 
υ.υ 
c o » 
1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0.2 
- 7 . 5 
- 3 5 . 0 
ο.υ 
ο.υ 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 3 
Ο.Ι 
0 . 3 
- 6 6 . 9 
202.0 
: 
: 
3 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 1 
3 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 2 
: 
ο.υ 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
- 1 0 . 6 
-2Β.9 
ο.υ 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
304.0 
3 
3 
: 
3 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0.0» 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
: 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
C.3 
- 45 .8 
83.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
ο. ι 
0 . 0 
ο.υ 
3 
= 
: 
3 
3 
3 
0 . 0 
ο.υ 
3 
0 . 0 
: 
0.0» 
0 . 1 
3 
390.9 
: 
0 . 1 
0 . 2 
3 
76.8 
0 . 2 
ο.υ 
0 . 4 
-100 .0 
0.0 
0 . 0 
0 .C 
ο.υ 
υ.ο 
ο.ο 
0 . 1 
υ . ι 
0 . 2 
ο.υ 
102.0 
3 
1 
3 
ο.υ 
0 . 0 
3 
0 . 0 
3 
ο.ο» 
0 . 1 
93.3 
3 
0.0« 
0 . 2 
3 
629.2 
0 . 2 
0 . 1 
Ο.ο 
- 60 .0 
956.8 
ο.υ 
υ.υ 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 1 
0 . 3 
- 9 0 . 1 
203.0 
3 
3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
s 
0.0« 
0 . 1 
3 
244.7 
: 
0.0« 
0 . 3 
3 
563.3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 5 . 5 
96.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
υ . ι 
υ . ι 
0.2 
0 . 0 
102.0 
3 
3 
: 
ο.ο 
0.0« 
3 
0 . 0 
3 
0.0« 
0 . 1 
3 
90.9 
3 
0 . 1 
0 . 4 
3 
220.0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
-4 8.1 
121.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
- 6 6 . 9 
304.0 
: 
: 
: 
0 . 0 
0 . 1 
: 
0 . 0 
: 
0 . 0 
: 
: 
■ 
3 
0 . 2 
0 . 4 
3 
8 8 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
-32 .4 
51.5 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
- 3 3 . 4 
251.8 
: 
3 
: 
3 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 * 
3 
0 . 0 
3 
O.C* 
3 
3 
: 
: 
0 . 2 
' 
3 
1 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 4 . 7 
55.6 
ο.υ 
υ.ο 
0 . C 
υ.ο 
0 .C 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . C 
100.1 
3 
1 
ι 
0 . 0 
: 
3 
3 
3 
0.0« 
: 
: 
0 . 1 
: 
0 . 4 
0 . 3 
- 3 4 . 7 
c e 
c c 
c c 
C 3 
C.2 
- 3 3 . 4 
: 
: 
3 
= 
0 . 0 
ι 
0.4 
C 4 
C C 
C.C 
0.21 
0.21 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGLNG 
1 
3 3 0 6 1 
1 
EUR-9 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 i 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 1 5 / 7 4 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 CUMUL 
1973 | 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
19 74 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1973 1 
1V74 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
1 
3 
= 
= 
1.1 
1 .1 
1 .3 
- 5 . 0 
1 7 . 4 
9 . 6 
1 0 . 6 
8 . 5 
1 0 . 1 
- 2 0 . 2 
1 1 
F I M I 
1 1 
1 0 0 0 TONNES 
S 3 
3 3 
3 3 
S 3 
S 3 
! 
3 3 
1 .0 0 . 9 
0 . 9 1 . 1 
1 . 1 1 .6 
- 4 . 8 2 5 . 3 
1 9 . 7 5 0 . 2 
9 . 2 1 0 . 8 
1 0 . 3 1 0 . 6 
8 . 4 1 1 . 4 
1 1 . 5 - 1 . 7 
- 1 8 . 7 7 . 5 
A 
POIDS-
: 
: 
3 
1.2 
1.3 
1.2 
1 2 . 8 
- 9 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
- 5 . 4 
- 3 . 0 
1 
M | J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
3 3 
3 3 
3 3 
= > 
l . o υ . 9 
1 . 0 1 .0 
1 .4 1 .3 
- 1 . 8 8 . 3 
4 0 . 5 3 7 . 5 
1 3 . 2 1 2 . 5 
1 2 . 3 1 0 . 5 
1 2 . 7 1 2 . 2 
- 6 . 9 - 1 5 . 7 
3 . 6 1 6 . 0 
1 
J 
CARCAS S-
3 
: 
3 
3 
= 
0 . 9 
1.3 
1 .6 
3 8 . 4 
2 9 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 2 
4 . 9 
1.4 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 3 I Χ 
Χ 3 3 Χ 
S 3 Ι 
Χ 3 3 Ι 
1 3 Χ 
3 3 3 1 
3 3 3 1 
Ι 1 1 
3 3 3 1 
1 1 Ι 
1 1 3 1 
1 3 3 1 
1 3 3 3 
3 Ι 
3 3 3 1 
3 3 3 1 
1 1 3 
3 3 3 3 
3 3 3 
1 .0 1 .5 1 . 7 1 .4 
1 .5 1 . 7 1 .7 1 . 1 
1 .8 3 3 
4 2 . 2 1 3 . 0 1 . 6 1 6 . 4 
1 9 . 6 3 3 
1 1 . 7 1 0 . 1 1 1 . 2 5 . 6 
1 2 . 8 1 0 . 4 9 . 6 1 0 . 1 
1 1 . 5 9 . 6 3 
9 . 8 3 . 6 - 1 4 . 9 4 . 1 
- 1 0 . 5 - 5 . 6 s 
Ι Ι 
D lANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
3 ί l ì 
i i l ì 
i ¡ i i 
i i i i 
i i l ì 
3 I 3 ¡ 
l i i l 
ι 1 l i 
3 1 i l 
i l i l 
i l i l 
l i i l 
1 .31 14 
1 .71 16 
3 4 . C I 1 4 . 6 1 
1 1 . 7 1 136 1 
1 1 . 5 1 135 1 
­ 1 . 6 1 ­ C . 8 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PROOUCTION INO I GENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUT TOEIGENE RZEUGUNG 
TAB - 0 9 2 
I I I 
3 3 0 6 I J I F I 
I I I 
J I J I A I S 1 0 I N 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
2 . 2 
2 . 5 
1 . 7 
1 . 6 
1 . 6 
3 . 2 
3 . 4 
2 . 2 
1 .8 
1 . 7 
1.8 
1.6 
1.1 
1.0 
1.3 
1.3 
1 3 . 0 - 5 . 4 9 3 . 9 - 3 4 . 7 
1 . 0 0 . 8 0 . 9 0 . 9 
1 .2 O . a 1 . 0 1 . 0 
- 4 . 1 - 1 1 . 9 
1.1 
1.2 
0 . 9 
1 . 7 
1.3 
2.2 
2 5 . 6 
BFLl . IQUE/BELGIL 
1973 
1974 
1915 
- 0 . 1 
C.l 
0 . 2 
0 . 0 -
0 . 0 » 
0 . 2 
1 3 . 6 
o.c-
0 . 1 
0 . 3 
7 . 9 
a.o-
0 . 3 
0 . 7 
7 9 . 1 6 9 . 5 
1 . 5 
1 . 9 
3 2 . 1 
1 . 7 
2 . C 
1 8 . 9 
o.c-
c i 
0 . 2 
0 . 0 -
- 0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 0 -
υ.ι 
0 . 3 
0 . 0 - 0 . 0 -
0 . 0 » 0 . 1 
0 . 4 0 . 6 
- 0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
-υ.ι 
- 0 . 2 
X 7 * / 7 3 
X 13 /14 
LUXEMBOURG 
1 9 I J 
1914 
1975 
X 74 /7 3 
X 7 5 / 7 4 
UNITED K I N i 
1973 
1974 
1975 
- 3 6 0 . 0 - 1 6 6 . 7 - 3 1 1 . 9 - 7 5 8 . 5 - 2 8 6 . 2 8 6 5 . 4 - 1 0 3 1 . 3 - 1 8 0 . 8 - 2 7 5 . 7 - 7 1 2 . 7 
6 4 . 3 8 3 7 . 5 1 8 B . 5 - 3 4 . 1 2 1 0 . 4 - 1 1 0 . 0 1 1 4 . 8 1 8 1 4 . 3 6 6 3 . 1 9 6 . 1 
X 74/73 
X 15/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 15/7* 
18.2 
23.9 
72.2 
31.3 
-7.1 
15.2 
18.1 
17.2 
19.1 
-5.0 
16.0 
l*.9 
15.9 
-6.9 
6.7 
13.3 
12.3 
13.2 
-7.5 
7.3 
I*.* 
13.5 
16.0 
-6.3 
16.5 
17.0 
17.2 
18.5 
1.2 
7.6 
19.7 
20.9 
27.1 
6.1 
29.7 
23.5 
22.1 
26.6 
-5.9 
20.* 
26.2 
28.3 
31.5 
6.0 
12.7 
25.2 25.5 
32.2 25.5 
29.2 
27.8 15.7 
-9.3 
0.0* 0.0» 0.0* 0.0* 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 
0.0* 0.0* 0.0* 0.0* 0.0* 0.0* 0.1 0.1 0.1 > 
28.0 *0.0 18.7 -*6.9 -*9.2 -36.5 -32.« -22.2 -6*.* 
-0.1 
cc-
21.3 
21.1 
235 
254 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HURSES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3401 I 
I I I 
I J I J I 
I I I 
I I 
I S I 
I I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/13 1 
1 X 76/74 1 
1 EUR-6 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1973 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
I X 75/74 | 
3 
: 
0.4 
0.3 
0.4 
-11.8 
22.2 
4.7 
3.9 
4.3 
-17.5 
10.2 
= 
: 
= 
0.3 
0.2 
0.3 
-16.9 
41.6 
4.0 
3.6 
3.9 
-9.8 
7.6 
: 
: 
0.3 
0.3 
0.3 
-1.2 
6. 1 
4.1 
3.7 
3.6 
-10.9 
-2.2 
0.3 
0.4 
0.4 
15.3 
9.2 
3.3 
3.9 
4.1 
4.0 
4.7 
3 
0.4 
0.3 
0.4 
-13.6 
15.2 
3.9 
3.9 
3.7 
0.2 
-6.6 
: 
: 
3 
= 
0.3 
0.3 
0.3 
4.7 
23.4 
3.6 
3. 7 
4.1 
2.d 
12.6 
: 
3 
: 
: 
0.3 
0.3 
0.3 
-1.2 
16.4 
3.3 
3.7 
3.5 
11.9 
-3.2 
3 
= 
: 
: 
0.3 
0.3 
0.3 
-6.6 
3.2 
2.0 
3.0 
2.7 
4.9 
-9.4 
: 
-· 
3 
3 
·  
= 
3 
: 
= 
0.3 
0.3 
0.5 
3.1 
35.8 
3.5 
4.0 
4.0 
15.0 
1 .1 
: 
l 
3 
: 
3 
3 
0.4 
0.4 
' 
-l.C 
4.4 
4.7 
8.0 
3 
ι 
■■ 
: 
3 
C.4 
C.4 
1.4 
3.S 
3.t 
-3.6 
C 4 | 
C 4 | 
3.61 
4 .1 I 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TCTAL 
1A6 - 09* 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 * 0 1 
I T A L I A 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 1 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1915 
( 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
L J X f B U U R 
1973 
1974 
1976 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNI Τ EO KU 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 1 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1974 
1975 
Χ Τ 4 / Τ 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J ι ι 
4 . 1 
3 . 2 
2 . 8 
- 2 3 . 6 
- 1 0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 2 . 6 
2 Β . 7 
1ELGIE 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
- 2 1 . 5 
2 7 . 7 
j 
ι 
ι 
ι 
χ 
ι 
IG0UM 
ι 
χ 
χ 
ι 
' 
ι 
ι 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 7 . 8 
6 4 . 7 
Ι 
F Ι 
ι 
1 0 0 0 
3 . 6 
2 . 7 
3 . 1 
- 2 9 . 1 
1 7 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 4 . 4 
3 3 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
4 . 5 
1 6 . 1 
: 
: 
: 
3 
3 
3 
: 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 1 
- 1 4 . 0 
3 6 . 7 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
TONNES 
3 . 6 
3 . 1 
3 . 2 
- 1 3 . 2 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 6 . 8 
2 9 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 5 
- 7 . 0 
Ι 
3 
: 
: 
: 
3 
: 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 1 
- 1 2 . 7 
1 6 . 7 
Ι 
Α Ι 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
PCIDS-CARCASSE/M 
3 . 0 
3 . 7 
3 . 4 
2 3 . 4 
- 9 . β 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 0 
- 5 . 8 
: 
» 
: 
= 
3 
3 
= 
3 
3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 1 
4 8 . 3 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 7 
- 6 . 1 
1 6 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
υ.3 
υ.υ 
2 5 . 6 
υ . 5 
υ . 4 
0 . 5 
- 6 . 9 
2 2 . 4 
3 
Ι 
3 
3 
3 
: 
3 
: 
: 
3 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 7 . 9 
6 5 . 5 
Ι 
J ι ι 
.TONS 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 6 
- 2 . 9 
1 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 4 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
- 5 . 1 
6 . 9 
3 
= 
3 
: 
: 
: 
: 
3 
3 
0 . 0 * 
0 . 1 
0 . 1 
2 5 . 0 
6 1 . 7 
Ι 
J ι ι 
CARCASS-
3 . 3 
3 . 0 
3 . 6 
- 8 . 1 
Ι β . Τ 
υ . ι 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 4 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
2 8 . 5 
- 8 . 0 
3 
= 
3 
3 
3 
= 
: 
3 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 . 7 
5 1 . 7 
Α Ι 
Ι 
Ι Ι Ι 
S I U Ι Ν Ι 
Ι ι ι 
MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 . 5 
3 . 2 
3 . 6 
- 9 . 9 
1 2 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 6 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
- 4 . 5 
6 . 6 
3 
= 
3 
: 
= 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 . 5 
4 9 . 1 
3 . 2 3 . 5 3 . 1 
2 . 9 3 . 0 2 . 7 
* ■· 
- 1 0 . 4 - 1 2 . 4 - 1 2 . 9 
■ s 
0 . 1 0 . 2 0 . 2 
0 . 2 0 . 2 0 . 2 
0 . 3 χ 
1 6 . 6 1 2 . 6 2 8 . 7 
1 0 1 . 1 χ 
0 . 5 0 . 4 0 . 4 
0 . 5 0 . 5 0 . 4 
0 . 5 0 . 5 
2 . 4 3 0 . 2 1 5 . 3 
1 . 5 - 0 . 6 
Χ 3 Χ 
Χ 3 Χ 
Χ 3 Χ 
·■ ·■ 
Χ 3 Χ 
Χ 3 Χ 
Χ S 
Χ 3 Χ 
3 3 
3 1 1 
Χ 3 Χ 
Χ 3 
3 3 3 
Χ Χ 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 ι 
« . 2 7 . 8 1 7 . « 
5 8 . 7 ι 
D 
2 . 6 
3 . 2 
1 4 . 1 
C l 
0 . 2 
5 C 3 
0 . 4 
C S 
2 1 . 1 
! 
= 
3 
s 
3 
Χ 
ι 
' 
3 
0 . 0 * 
0 . 1 
6 4 . 7 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR | 
40 
37 I 
- 8 . 7 1 
2 1 
2 1 
8 . 5 1 
5 1 
5 1 
3 . 3 ! 
ι Ì 
ι ' 
s 
ι 
= j 
ι 
3 ! 
·· < 
ι 
1 il 
1 1 
0 . 9 1 
1 8 . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3 4 0 2 1 
1 
EUR-9 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
1 
J 1 
1 
3 
3 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 + 
2 0 . 0 
¿ C O 
2 . 2 
1.6 
1.9 
- 2 7 . 4 
2 2 . 0 
1 1 
F I M I 
1 1 
1 0 0 0 TONNES 
3 3 
3 3 
= 
0 . 0 « 0 . 0 » 
0 . 0 + 0 . 0 « 
0 . 0 * 0 . 0 + 
- 4 1 . 0 - 2 5 . 0 
4 3 . 5 - 3 . 0 
2 . 2 2 . 1 
1 .8 2 . 1 
2 . 2 2 . 2 
- 1 6 . 7 - 2 . 4 
2 0 . 2 6 . 7 
A 
POIDS-
: 
: 
c o * 
0 .0+ 
0 . 0 » 
2 3 . 5 
- 1 9 . 0 
1 . 9 
1 .6 
2 . 0 
- 1 7 . 8 
2 8 . 9 
1 
H 1 J 
I 
CARCASSE/M.TONS 
3 3 
o. i o.o* 
ο .υ* υ.ο* 
o.o* υ .υ* 
- 5 8 . 1 - 3 0 . 6 
3 2 . 3 - 4 . 0 
1 . 7 1 . 7 
1 .9 1 . 6 
2 . 2 2 . 2 
7 . 4 2 . 6 
1 7 . 1 2 4 . 5 
J 
CARCAS S-
: 
3 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
- 5 6 . 3 
9 0 . 0 
1 . 5 
1 .7 
2 . 0 
1 8 . 0 
1 3 . 4 
I I I I 
A 1 S I 0 Ι Ν I 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 3 3 1 
3 3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 1 
1 1 1 
I : 3 
3 1 3 3 
3 
c o « υ.ο« o.o« o.c» 
CO» o .c · c c « o.c« 
C O » 0 . 0 « 3 
- 1 3 . 6 2 3 . 8 7 . 1 - 2 8 . 0 
- 3 1 . 6 - 5 3 . 8 1 
1 . 2 2 . 1 1 . 9 2.2 
1.4 2 . 4 2 . 5 2 . 0 
1 .3 2 . 4 3 
1 6 . 3 1 4 . 5 2 1 . 3 - 5 . 2 
- 8 . 6 1 . 6 I 
D 
ι 
ι 
3 
3 
3 
1 
I 
3 
1 
1 
0 . 0 « 
C O « 
- 1 0 . 7 
1 .6 
2.3 
4 5 . 8 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
i ¡ 
l j 
3 | 
1 | 
ι | 
ι 1 
3 
3 | 
C« I 
0« 1 
- 2 2 . 3 1 
22 1 
23 1 
3 . 2 1 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IHPCRTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3 4 0 2 
I T A L I A 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 1 4 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXE»B3UR 
1973 
19 74 
1915 
Χ 1 4 / 1 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UNITED K i l 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 1 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 
J ι 
ι 
0 . 0 
1 . 8 
1 .9 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 1 
υ.ο« 
0 . 1 
- 3 3 . 8 
1 0 2 . 0 
1ELG1E 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
- 5 5 . 9 
- 3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDUH 
1 
Ι 
χ 
χ 
χ 
1 
« 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι 
Ι 
ι 
Μ Ι 
ι 
1 0 0 0 TONNES 
ο.ο 
1.8 
1 .9 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 0 « 
0 . 1 
0 . 1 
5 1 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
J . 1 
- 5 . 2 
- 6 2 . 6 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
Ι 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
1 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
6 2 . 5 
0 . 0 « 
υ . ι 
0 . 1 
2CB.3 
1 .4 
C 4 
0 . 3 
0 . 1 
- 3 2 . 3 
- 5 0 . 9 
η . ο 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
3 
: 
: 
: 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
Α Ι 
ι 
Μ Ι 
POIDS-CARCASSE/» 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
1 4 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
3 5 . 1 
0 .5 
0 . 4 
0 . 4 
- 2 6 . 5 
- 3 . β 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
ο.υ 
: 
' 
: 
! 
: 
' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
2 . 4 
ο.υ 
2 6 . 9 
0 . 0 « 
0 . 1 
υ.υ 
5 1 . 0 
- 3 2 . 4 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 0 . 6 
1 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
υ.ο 
0 . 0 
3 
= 
3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
J Ι 
.TONS 
0 . 0 
1 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
1 5 6 . 6 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 5 
O .J 
0 . 5 
- 3 1 . 3 
7 4 . 5 
υ.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
: 
3 
: 
: 
= 
3 
3 
υ.ο 
υ.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J Ι 
Ι 
CARCASS-
0 . 0 
2 . 1 
2.2 
C O 
5 . 0 
Ο.Ο« 
0 . 0 « 
0 . 1 
- 6 1 . 0 
2 1 2 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 « 
9 . 1 
- 8 3 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
υ.υ 
υ.υ 
0 . 0 
χ 
χ 
1 
3 
' 
3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Α Ι 
ι 
S Ι 
ι 
ι 
0 ι 
ι 
I 
Ν I 
I 
HE1GHT/T0NNEN SCHLACHTGEWICHT 
ο.υ 
1.4 
2 . 3 
υ.ο 
6 2 . 9 
ο.υ 
0 . 1 
υ . ι 
ο.υ 
1 .4 
υ . 4 
0.2 
υ. ι 
- 4 6 . 0 
- 6 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
3 
0 . 0 
: 
0 . 0 « 
0 . C « 
0 . 1 
- 5 1 . 0 
2 1 2 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
- 2 3 . 8 
- 7 9 . 4 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
0 . 0 
ο.υ 
χ 
s 
: 
3 
Χ 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
υ.ο 
' 
0 . 1 
0 . C « 
: 
- 5 0 . 5 
= 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
- 4 6 . C 
- 3 7 . 3 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
χ 
= 
χ 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
1 .5 
O.C 
C O « 
C.C« 
O.C 
0 . 4 
0 . 3 
- 2 9 . C 
c e 
O.C 
O.C 
3 
= 
X 
: 
• 
3 
C O 
c o 
0 . 0 
D 
O.C 
2 . 1 
c e 
0 . 0 « 
C I 
2 0 6 . 3 
C 4 
C .J 
- 1 3 . 1 
C O 
c e 
c e 
X 
= 
3 
: 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
0 1 
2 1 1 
0 . 0 1 
1 | 
1 1 
1 6 . 6 1 
5 1 
4 1 
- 3 0 . 6 1 
0 ί 
0 ! 
C O 1 
3 \ 
3 1 
3 ί 
1 
3 1 
ι 1 
| 1 
1 
| 
s ! 
1 
1 
0 il 
0 1 | 
1 
0 . 0 1 
IB.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3404 I 
I 
J I 
I 
I I 
I J I J 
I I 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CAKCASS-WEIGHT/TUNNEN SCHLACHTGEWICHT 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
EUR-9 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-6 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
EUR-6 CUMUL 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
DEUTSCHLAND 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 | 
FRANCE 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
3 
3 
0.4 
0.2 
0.2 
-39.6 
-16.1 
0.0 
0.0« 
0.0 
0.0 
-100.0 
3 
: 
0.3 
0.1 
0.1 
-52.0 
-26.9 
0.0« 
0.0« 
0.0 
-60.0 
-100.0 
3 
3 
0.2 
0.1 
0.1 
-30.6 
-25.2 
0.0« 
0.0« 
ο.υ 
26.7 
-100.0 
: 
= 
: 
: 
: 
0.2 
0.1 
0.1 
-55.4 
38.0 
0.0« 
0.0« 
0.0 
-20.0 
-100.0 
: 
0.2 
0.1 
0.1 
-51.7 
4.6 
0.0« 
0.0+ 
0.0 
-20.0 
-ιυο.ο 
: 
= 
: 
0.2 
0.1 
0.0« 
-51.2 
-87.5 
U.O» 
0.0« 
0.0» 
-80.0 
600.0 
: 
: 
: 
: 
0.1 
0.1 
0.1 
-31.3 
-29.3 
0.0 
0.0 
0.0« 
0.0 
0.0 
: 
3 
: 
= 
0.1 
0.1 
0.0 
-31.9 
-100.0 
ο.υ 
υ.ο 
ο.υ 
0.0 
0.0 
: 
3 
: 
3 
= 
0.2 
0.1 
-38.6 
: 
0.0 
0.0 
o.c« 
0.0 
0.0 
: 
: 
= 
: 
3 
= 
0.2 
0.2 
-15.1 
ο.υ 
υ.ο 
: 
0.0 
: 
3 
3 
: 
: 
: 
C.¿ 
C.2 
-21.3 
CO« 
0.0 
-100.0 
χ 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
χ 
0.2 
0.2 
-23.7 
0.0« 
C C 
-100.0 
χ 
3 
χ 
1 
1 
1 
3 
1 
χ 
3 
2 
-37.6 
0« 
0« 
-8.9 
I B . 1 2 . 1 9 7 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
SOU I DES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFLHREN INSGESAMT 
I I I 
I J I F I 
I I I 
I J I J 
I I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEUERLAND 
1973 
1974 
1 9 7 5 
t 7 4 / 1 3 
Χ 1 5 / 7 4 
BELGIQUE/ 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOU» 
1973 
1974 
1975 
Χ 1 4 / 7 3 
Χ 1 5 / 1 4 
UNITEO Κ Ι 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1913 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ Ι * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 
0 . 0 
l E L G I t 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 » 
9 6 . 7 
- 9 1 . 6 
-, 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
•GOON 
I 
3 
χ 
I 
χ 
I 
χ 
I 
' 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 9 7 . 8 
6 5 0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 » 
0 . 0 
3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 1 
co» 
0 . 0 » 
- * 7 . 5 
- 7 6 . 1 
ϋ.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
' 
I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
C l 
0 . 0 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
3 
0 . 1 
0 . 3 
3 
2 3 7 . 8 
o. i 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- * 2 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
3 
3 
: 
: 
3 
3 
3 
3 
3 
' 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 9 7 . 6 
8 5 0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 0 
s 
0 . 0 
1 
0 . 1 
0 . 1 
3 
- 2 * . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 7 . 5 
- * 6 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
= 
3 
: 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 0 
3 
o.o 
! 
0 . 1 
0 . 3 
3 
1 5 2 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
- 2 7 . 8 
- 1 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
= 
: 
3 
: 
: 
3 
3 
3 
3 
0 . 1 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
- 9 6 . 0 
6 0 0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 « 
0 . 1 
3 
1 0 4 . 1 
0 . 1 
0 . 0 « 
0 . 1 
- 8 4 . 9 
5 8 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
: 
: 
3 
3 
3 
3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 « 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
3 
0 . 0 
: 
0 . 0 « 
0 . 1 
3 
2 1 2 . 5 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
- 2 3 . 8 
- 5 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
3 
= 
ι 
: 
3 
: 
3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 « 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 0 « 
s 
ο.υ 
3 
υ.ι 
0 . 1 
3 
3 5 . 1 
υ.ι 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
- 3 2 . 4 
- 7 0 . 8 
0 . 0 
ο.υ 
0 . 0 
ο.υ 
υ.ο 
3 
« 
3 
: 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 « 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 0 
: 
3 
s 
3 
0 . 1 
0 . 2 
3 
1 3 6 . 5 
0 . 1 
O.C« 
O.C« 
- 6 1 . 6 
- 6 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
ο.υ 
υ.υ 
3 
= 
3 
3 
0 . 1 
0 . 0 
0.0« 
-100 .0 
ο.ο 
3 
0 . 0 
3 
3 
■■ 
3 
0 . 2 
: 
: 
1 
0 . 1 
0.C« 
0.C« 
- 4 C C 
-66 .5 
0 . 0 
0 .C 
υ.ο 
0 .C 
0 .C 
: 
' 
: 
3 
0 . 1 
0.0« 
: 
- 6 9 . 0 
: 
3 
0 . 0 
3 
3 
0 . 2 
: 
0 . 1 
0.C« 
- 5 5 . 3 
c e 
O.C 
O.C 
ι 
= 
ι 
ι 
: 
: 
0 . 1 
0.0» 
- 2 8 . 1 
3 | 
c o l 
; I 
3 | 
0.11 
3 | 
C H 
CC+I 
-35.51 
C O I 
C O I 
C C I 
ι I 
: I 
3 I 
ι I 
: j 
3 1 
0.0*1 
0.0*1 
88.91 
1 
0» 
IB.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANINALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUT TOE IGENERZEUGliNG 
lANNEE/YEAR/JAHR 
IODO TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WE1GHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUrf-9 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 EUR-6 
1 1973 1 
I 1974 1 
1 1975 1 
1 < 74/73 1 
1 X 75/74 1 
ί EUP-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1974 1 
i 1975 I 
I X T4/73 I 
I X 75/74 | 
1 DEUTSCHLAND 
I 1973 1 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 X 74/73 1 
1 X 75/74 1 
3 
= 
0.7 
0.5 
0.5 
-27.5 
5.5 
2.5 
¿.3 
¿.4 
-a.6 
1.8 
3 
0.5 
0.4 
0.4 
-33.2 
16.2 
1.8 
1.8 
1.7 
-1.6 
-5.6 
: 
3 
3 
: 
3 
3 
: 
0.5 
0.4 
0.4 
-11.4 
-3.4 
2.0 
1.6 
1.4 
-19.6 
-14.7 
: 
= 
: 
3 
: 
: 
0.5 
0.4 
0.5 
-16.3 
18.7 
1.9 
2.4 
2.1 
26.4 
-11.6 
: 
= 
: 
3 
= 
0.5 
0.4 
0.4 
-2 0.6 
11.5 
2.2 
2.1 
1.5 
-5.4 
-27.6 
: 
0.4 
0.3 
0.3 
-15.6 
-1.9 
1.3 
1 .9 
1 .9 
2.8 
1.9 
3 
= 
: 
3 
3 
' 
0.4 
0.3 
0.4 
-9.0 
2.6 
1.8 
1.9 
1.6 
7.0 
-18.1 
3 
3 
3 
S 
' 
3 
= 
3 
= 
: 
= 
0.4 
0.4 
υ.3 
-14.9 
-23.0 
1.6 
1.6 
1.4 
-4.0 
-9.9 
3 
3 
3 
3 
3 
: 
= 
3 
3 
3 
3 
= 
: 
0.5 
0.4 
-14.7 
1.4 
1.6 
1.7 
15.8 
0.5 
3 
3 
= 
3 
= 
3 
ι 
= 
3 
3 
3 
1 
0.6 
0.5 
ι 
-6.C 
2.4 
2.3 
-7.3 
3 
! 
I 
3 
= 
3 
= 
3 
: 
0.5 
0.5 
-5.6 
l.l 
1.1 
-z.z 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
■ 
1 
= 
3 
0.3 
0.6 
2.0 
2.1 
1.6 
-14.8 
1 
1 
X 
X 
3 
X 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
-14.7 
23 
23 
-2.0 
18.12.1975 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INOIGENGUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
8RUTT0EIGENERZEÜGLNG 
ite - 100 
J I 
ι 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
N E D E R L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 1 3 
X 7 5 / 1 4 
B E I G I C U E / 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 1 4 / 7 3 
X ' 5 / 1 4 
L U X E » 8 ' J U R 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 1 4 / 1 3 
I 7 6 / 1 4 
U N I T E O K U 
I 9 T 3 
1 9 1 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
I R L I ANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
χ 
1 . 4 
0 . 9 
χ 
- 3 2 . 0 
ι 
0 . 2 
0 . 2 
χ 
0 . 0 » 
Î E L G I E 
0 . 1 
C . 3 
0 . * 
2 8 0 . 9 
β . a 
i 
ι 
ι 
t 
χ 
' 
IGOOM 
I 
X 
t 
ι 
χ 
' 
χ 
3 
1973 
197* 
1975 
Χ 7*/73 
Χ 75/7* 
0.2 
0.1 
0.1 
-69.7 
86.8 
F Ι 
Ι 
Η Ι 
Ι 
1 0 0 0 T O N N E S 
, 
0 . 8 
1 . 2 
4 6 . 6 
, 
0 . 1 
0 . 1 
3 
o.a 
0 . 1 
0 . 1 
υ . 3 
1 3 . 3 
3 8 9 . 7 
: 
3 
3 
3 
: 
3 
3 
: 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 1 
- 6 7 . 1 
7 3 . 5 
: 
1 . 7 
0 . 8 
3 
- * 9 . 0 
: 
0 . 2 
0 . 4 
3 
1 2 9 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
1 8 8 . 1 
5 0 . 8 
Ι 
: 
3 
3 
3 
: 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
- 6 4 . 0 
5 0 . 0 
ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
Μ Ι J 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S 
, 
1 . 7 
1 . 0 
3 
- 3 9 . 0 
: 
0 . 2 
0 . 2 
3 
- 1 9 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 4 . 1 
- 2 6 . 9 
: 
χ 
1 
: 
χ 
3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 5 9 . 5 
7 5 . 0 
, 
1 . 2 
1 . 3 
ι 
1 . 5 
, 
0 . 2 
0 . 4 
1 
1 0 0 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 9 0 . 0 
2 1 . 2 
: 
: 
χ 
ι 
3 
3 
χ 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 8 . 7 
1 1 0 . 0 
. 
2 . 0 
0 . 6 
3 
- 6 9 . 0 
. 
0 . 1 
0 . 2 
3 
6 7 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . G -
= 1 . 7 
- 1 0 8 . 5 
Χ 
χ 
3 
3 
3 
: 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 9 . 8 
1 1 0 . 0 
Ι 
J Ι 
Ι 
C A R C A S S -
. 
0 . 9 
1 . 4 
χ 
5 0 . 4 
: 
0 . 1 
0 . 2 
: 
3 4 . 2 
0 . 0 « 
0 . 1 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
2 3 7 . 8 
: 
3 
! 
. 
: 
3 
: 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- * * . Β 
9 6 . 6 
Α | S ί 
Ι ι 
Ι Ι 
0 Ι Ν Ι 
Ι Ι 
W E I C H T / T O N N E N S C H L A C H T G E W I C H T 
. . 
1 . 8 0 . 7 
1 . 3 Χ 
3 3 
- 2 7 . 1 s 
. . 
0 . 2 0 . 2 
0 . 3 0 . * 
3 Χ 
7 2 . * 1 0 0 . 9 
0 . 1 0 . 1 
0 . 2 0 . 1 
0 . * 0 . * 
2 3 * . β 1 0 5 . 6 
6 6 . 2 1 8 2 . 9 
• 
2 . 
■ ■ 
Χ Χ 
: ' 
3 3 
1 S 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 2 
- 6 2 . 1 - * 0 . 9 
9 6 . 2 1 1 6 . 0 
. . 
1 . 3 1 . 2 
■ 
3 3 
3 
. . 
0 . 4 0 . 3 
-· 
χ χ 
3 
0 . 1 0 . 1 
0 . 3 0 . 2 
0 . 4 
4 * 7 . 5 2 2 4 . 1 
1 2 . 7 
Χ 3 
. -
■ 
3 3 
S 
. . 
: ' 
3 Χ 
S 
0 . 2 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
3 
- 2 9 . 9 - 3 . 2 
χ 
D 
. 
1 . 1 
3 
. 
0 . 3 
3 
0 . 1 
0 . 2 
2 2 3 . 3 
. 
■· 
. 
3 
. 
' 
3 
O . C * 
0 . 1 
6 5 . 8 
I I 
l A N N E E / Y E A R / J A H R I 
1 1 
i 
1 6 1 
χ | 
. ■ 
3 1 
χ | 
1 1 
2 1 
1 9 5 . 2 1 
i 
s !¡ 
χ ί 
ι 
χ J 
3 ! 
2 I 
1 1 
- 5 1 . * Ì 

LANDBRUGSSTATISTIK 
AGRARSTATISTIK 
AGRICULTURAL STATISTICS 
STATISTIQUE AGRICOLE 
STATISTICA AGRARIA 
LANDBOUWSTATISTI EK 
INTERNE MEDDELELSER 
HAUSMITTEILUNGEN 
INTERNAL INFORMATION 
INFORMATIONS INTERNES 
INFORMAZIONI INTERNE 
INTERNE MEDEDELINGEN 
MÅNEDSSTATISTIKER 
LANDBRUGSPRISER 
VEGETABILSK PRODUKTION 
SUKKER 
KØD 
M<ELK 
ÆG 
MONATSSTATISTIKEN 
AGRARPREISE 
PFLANZLICHE ERZEUGUNG 
ZUCKER 
FLEISCH 
MILCH 
EIER 
MONTHLY STATISTICS 
AGRICULTURAL PRICES 
CROP PRODUCTION 
SUGAR 
MEAT 
MILK 
EGGS 
STATISTIQUES MENSUELLES 
PRIX AGRICOLES 
PRODUCTION VEGETALE 
SUCRE 
VIANDE 
LAIT 
OEUFS 
STATISTICHE MENSILI 
PREZZI AGRICOLI 
PRODUZIONE VEGETALE 
ZUCCHERO 
CARNE 
LATTE 
UOVA 
MAANDSTATISTIEKEN 
LANDBOUWPRIJZEN 
PLANTAARDIGE PRODUKTI E 
SUIKER 
VLEES 
MELK 
EIEREN 
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